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Den	  studerendes	  eklektiske	  tankegang	  Humboldt	  og	  Kants	  klassiske	  idealer	  for	  universitetet,	  indeholdende	  undervis-­‐nings-­‐	  og	  forskningsfrihed	  har	  længe	  været	  en	  grundsten	  i	  de	  danske	  universiteter.	  I	  2003	  skete	  der	  dog	  en	  revidering	  af	  universitetsloven,	  som,	  udover	  stadig	  at	  indeholde	  de	  klassiske	  idealer,	  stillede	  nye	  krav	  til	  universiteterne	  ud	  fra	  et	  til-­‐skærpet	  formål,	  der	  lyder	  på	  samfundsnytte.	  	  Formålet	  med	  projektet	  er	  at	  undersøge,	  hvordan	  spændingerne	  i	  universitetslo-­‐ven	  med	  revideringen	  i	  2003	  og	  2011	  kan	  have	  konsekvenser	  for	  de	  studerende	  på	  Roskilde	  Universitet	  i	  forhold	  til	  deres	  overvejelser	  og	  valg	  af	  studieforløb	  og	  heri-­‐gennem	  for	  universitet.	  Vi	  benytter	  os	  af	  sociologerne	  Anthony	  Giddens	  og	  Jürgen	  Habermas'	  handlingste-­‐orier,	  Johan	  P.	  Olsens	  arketyper	  for	  universitetet,	  sekundær	  empiri	  samt	  inter-­‐views	  med	  studerende	  på	  Roskilde	  Universitet.	  Igennem	  vores	  analyse	  og	  diskus-­‐sion	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  de	  studerende	  er	  påvirket	  af	  spændingsfeltet	  mellem	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  og	  markedsorienteringen,	  og	  at	  de	  i	  større	  eller	  min-­‐dre	  grad	  oplever,	  at	  spændingsfeltet	  skaber	  en	  splittelse	  i	  forhold	  til	  overvejelser	  og	  valg	  af	  studieforløb.	  Vi	  kan	  konkludere,	  at	  spændingsfeltet	  har	  konsekvenser	  i	  forskellige	  retninger	  for	  både	  studerende	  og	  universitet.	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Eclectic	  thoughts	  of	  the	  student	  Humboldt’s	  and	  Kant’s	  classical	  ideals	  for	  the	  university’s	  main	  functions,	  by	  which	  it	  should	  practice	  autonomous	  research	  and	  education,	  has	  been	  a	  cornerstone	  for	  the	  Danish	  universities.	  In	  2003	  the	  University	  Law	  was	  revised.	  Although	  it	  still	  includes	  the	  classical	  ideals,	  there	  were	  new	  demands,	  in	  which	  the	  universities	  were	  to	  straighten	  up	  their	  utilisation	  for	  the	  society	  as	  an	  instrument	  for	  the	  na-­‐tional	  political	  agenda.	  	  Our	  aim	  in	  this	  project	  is	  to	  examine	  how	  the	  tensions	  in	  the	  revised	  University	  Law,	  can	  cause	  consequences	  of	  thoughts	  and	  decisions	  of	  students	  and	  Roskilde	  University	  itself.	  We	  will	  combine	  the	  sociological	  theories	  by	  Anthony	  Giddens	  and	  Jürgen	  Habermas	  with	  the	  university	  archtypes	  by	  political	  scientist	  Johan	  P.	  Olsen,	  whilst	  including	  secondary	  empirical	  research	  and	  doing	  interviews	  with	  students	  at	  Roskilde	  University.	  Through	  our	  analysis	  and	  discussion	  it	  becomes	  clear	  that	  the	  students	  are	  affected	  by	  the	  tension	  between	  the	  classical	  ideals	  and	  the	  market	  orientation.	  Furthermore	  the	  tensions	  create	  more	  or	  less	  a	  rift	  in	  the	  relationship	  between	  thoughts	  and	  decisions	  around	  their	  study.	  We	  can	  conclude	  that	  the	  tensions	  do	  have	  consequences	  in	  different	  varieties	  on	  both	  the	  students	  and	  the	  university.	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Kapitel	  1	  Videnskabsminister	  Helge	  Sander	  indførte	  i	  2003	  den	  mest	  vidtgående	  reform	  af	  universiteterne	  siden	  Københavns	  Universitets	  grundlæggelse	  i	  1479.	  Det	  var	  ihvertfald	  sådan	  regeringen	  fremstillede	  den	  nye	  universitetslov,	  som	  skulle	  sikre,	  at	  universiteterne	  uddanner	  studerende,	  så	  de	  er	  klar	  til	  det	  private	  arbejdsmar-­‐ked	  (Nielsen	  og	  Brichet	  2007:65).	  Reformen	  medførte	  en	  stor	  debat	  om	  universite-­‐tets	  rolle	  i	  samfundet,	  og	  siden	  da	  har	  debatten	  ligget	  latent,	  klar	  til	  hastigt	  at	  ind-­‐tage	  mediernes	  dagsorden,	  når	  politikerne	  siden	  da	  har	  krævet	  rettelser	  i	  universi-­‐tetsloven.	  Nuværende	  minister	  for	  forskning,	  innovation	  og	  videregående	  uddannelser,	  Mor-­‐ten	  Østergaard,	  bakker	  op	  om,	  at	  universiteterne	  i	  større	  grad	  skal	  være	  med	  til	  at	  målrette	  de	  studerende	  mod	  erhvervslivet:	  	  	  “Uanset	  om	  vi	  uddanner	  eskimologer	  eller	  DJØFere	  skal	  de	  i	  fremtiden	  rettes	  mod	  det	  
private	  arbejdsmarked.	  Det	  er	  her,	  jobbene	  kommer”	  (Berlingske	  2013).	  	  Denne	  tendens	  til	  strømlining	  af	  universiteterne	  og	  de	  studerendes	  uddannelses-­‐forløb	  er	  over	  de	  sidste	  ti	  år	  blevet	  et	  centralt	  debatemne,	  der	  afspejler	  en	  lang	  række	  reformer	  af	  universitetet.1	  Både	  rektorat,	  bestyrelse,	  lektorer	  og	  studerende	  er	  blevet	  påvirket	  af	  ændringerne	  i	  større	  eller	  mindre	  grad.	  Helge	  Sanders	  budskab	  var	  i	  2003,	  at	  flere	  studerende	  skal	  hurtigere	  igennem	  uddannelserne	  med	  en	  målrettethed	  mod	  erhvervslivet:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Dette	  behandler	  vi	  i	  de	  senere	  empirikapitler:	  Kapitel	  3.1:	  De	  klassiske	  idealer	  for	  det	  danske	  universitet,	  Kapitel	  3.2:	  Markedsorienteringen	  af	  det	  danske	  universi-­‐tet,	  Kapitel	  4.1:	  Universitetsloven,	  Kapitel	  4.2:	  Tendens	  på	  kontrakt	  og	  Kapitel	  4.3:	  Vilkår	  for	  de	  studerende.	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“Det	  skylder	  vi	  både	  de	  studerende,	  skatteyderne	  og	  de	  virksomheder,	  der	  kan	  få	  god	  
glæde	  af	  højtuddannede	  medarbejdere	  med	  helt	  dugfrisk	  og	  opdateret,	  forskningsba-­‐
seret	  viden.”	  (Information	  2013).	  	  Og	  selvom	  magten	  har	  skiftet	  farve	  i	  Folketinget,	  hænger	  Sanders	  budskab	  stadig	  ved	  i	  den	  nye	  SU-­‐reform	  fra	  2013.	  Heri	  tegnes	  opfølgningen	  til	  den	  tendens,	  som	  Sander	  var	  med	  til	  at	  skabe	  i	  uddannelsespolitikken,	  da	  den	  nye	  reform	  endnu	  engang	  øger	  presset	  på	  de	  studerendes	  hastighed	  i	  uddannelsen,	  nu	  ovenikøbet	  gennem	  økonomiske	  incitamenter2.	  	  Det	  paradoksale	  er	  imidlertid,	  at	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  stadig	  spiller	  en	  central	  rolle	  i	  universitetsloven.	  Ingen	  har	  endnu	  turde	  pille	  ved	  de	  humboldtske	  idealer	  om	  det	  kritiske	  universitet	  med	  fuldstændig	  forskningsfrihed	  fra	  formåls-­‐paragraffen,	  og	  det	  er	  med	  til	  at	  skabe	  et	  spændingsforhold	  i	  loven	  mellem	  de	  klassiske	  idealer	  og	  skærpelsen	  af	  ekstern	  styring	  og	  kontrol.3	  	  
Problemfelt	  På	  Roskilde	  Universitet,	  som	  på	  alle	  andre	  danske	  universiteter,	  har	  revideringen	  af	  universitetsloven	  i	  2003	  og	  senest	  i	  2011	  stillet	  en	  række	  nye	  krav,	  der	  forsøges	  efterlevet	  med	  indføring	  af	  flere	  tiltag,	  som	  skal	  skabe	  større	  samarbejde	  med	  erhvervslivet	  (Roskilde	  Universitet	  2013	  a).	  Med	  fokus	  på	  de	  studerendes	  innova-­‐tive	  kompetencer	  og	  en	  vision	  om	  fortsat	  at	  bidrage	  til	  vidensudvikling	  i	  samfundet	  anerkender	  Roskilde	  Universitet	  vigtigheden	  af	  både	  at	  have	  et	  tæt	  forhold	  til	  erhvervslivet	  samt	  at	  udvikle	  samfundets	  vidensinstitutioner	  til	  gavn	  for	  den	  sam-­‐lede	  befolkning.	  Universitetet	  placerer	  i	  forlængelse	  af	  dette	  vidensinstitutioner	  som	  nøglefigurer	  i	  det	  danske	  samfund.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Se	  gennemgang	  af	  SU-­‐reformen	  under	  afsnittet,	  “En	  fortsat	  tendens”	  i	  Kapitel	  3.2:	  
Markedsorienteringen	  af	  det	  danske	  universitet.	  3	  Dette	  vil	  blive	  uddybet	  i	  Kapitel	  4.1:	  Universitetsloven.	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Men	  universitetet	  har	  ikke	  altid	  haft	  samme	  rolle	  i	  Danmark.	  Siden	  oprettelsen	  af	  universitetet	  som	  en	  offentlig	  institution	  er	  der	  sket	  en	  hastig	  vækst	  i	  antallet	  af	  universiteter	  og	  dermed	  også	  i	  antallet	  af	  studerende.	  	  Den	  preussiske	  filosof,	  Karl	  Wilhelm	  von	  Humboldt,	  blev	  med	  sin	  tekst:	  ”Om	  den	  indre	  og	  ydre	  organisation	  af	  de	  højere	  videnskabelige	  læreanstalter	  i	  Berlin”	  (Humboldt,	  1809),	  en	  nøgleperson	  i	  forbindelse	  med	  udviklingen	  af	  de	  danske	  universiteter.	  Han	  grundlagde	  Humboldt-­‐Universität	  zu	  Berlin,	  og	  dette	  blev	  forbil-­‐lede	  for	  senere	  europæiske	  universiteter,	  hvorfor	  Humboldts	  idealer	  om	  videnskab	  således	  har	  fungeret	  som	  inspiration	  frem	  til	  i	  dag	  (Nielsen	  og	  Brichet	  2007:74).	  	  Humboldt	  skrev:	  ”Et	  universitet	  er	  forbeholdt,	  hvad	  kun	  mennesket	  finder	  i	  og	  ved	  
sig	  selv,	  indsigten	  i	  den	  rene	  videnskab.	  Nødvendig	  for	  denne	  selvakt	  i	  egentligste	  
forstand	  er	  frihed	  og	  udviklende	  ensomhed,	  og	  af	  disse	  to	  punkter	  følger	  tillige	  hele	  
universiteternes	  ydre	  organisation.”	  (ibid).	  	  Humboldt	  har	  med	  sine	  ideer	  skabt	  et	  ideal	  for	  universitetet,	  og	  disse	  tanker	  har	  været	  kendetegnende	  for	  de	  danske	  universitetslove,	  der	  har	  fastholdt	  kravet	  om	  forskningsfrihed	  og	  videnskabelig	  udfoldelse	  (AU	  2013	  a).	  Universitetslovene	  fra	  2003	  og	  2011	  rummer	  dermed	  stadig	  denne	  prioritering:	  	  §	  2	  stk.	  2.	  Universitetet	  har	  forskningsfrihed.	  Universitetet	  skal	  værne	  om	  universi-­‐tetets	  og	  den	  enkeltes	  forskningsfrihed	  og	  om	  videnskabsetikken	  (AU	  2013	  b	  og	  AU	  2013	  c).	  	  Med	  den	  ovenfor	  omtalte	  revidering	  af	  universitetsloven	  i	  2003	  blev	  der	  dog	  yder-­‐ligere	  tilføjet	  følgende	  tekst	  til	  paragraffen:	  	  §2.	  Universitetet	  skal	  sikre	  et	  ligeværdigt	  samspil	  mellem	  forskning	  og	  uddannelse,	  foretage	  en	  løbende	  strategisk	  udvælgelse,	  prioritering	  og	  udvikling	  af	  sine	  forsk-­‐nings-­‐	  og	  uddannelsesmæssige	  fagområder	  og	  udbrede	  kendskab	  til	  videnskabens	  metoder	  og	  resultater	  (ibid).	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  Der	  er	  således	  med	  universitetsloven	  fra	  2003	  sket	  endnu	  et	  skift	  i	  forhold	  til	  uni-­‐versitetets	  nytte	  og	  rolle	  i	  det	  danske	  samfund.	  Kravet	  om	  strategisk	  udvælgelse,	  prioritering	  og	  udvikling	  af	  forsknings-­‐	  og	  uddannelsesmæssige	  fagområder	  ska-­‐ber	  et	  spændingsforhold	  mellem	  varetagelsen	  af	  forskningsfriheden	  og	  kravet	  om	  samfundsmæssig	  nyttegørelse.	  Flere	  eksperter	  har	  udtalt	  sig	  om	  netop	  dette.	  I	  bogen	  “Ideer	  om	  et	  universitet”	  skriver	  Jens	  Erik	  Kristensen.4	  	  ”Det	  interessante	  er	  imidlertid,	  at	  de	  igangværende	  reformer	  af	  universitetet	  både	  
internationalt	  og	  herhjemme	  sker	  under	  samtidig	  fastholdelse	  af	  de	  selv	  samme	  
universitetsideer	  og	  -­‐idealer,	  som	  de	  aktuelle	  reformer	  allerede	  tydeligvis	  anfægter	  
eller	  er	  i	  færd	  med	  at	  afvikle.”	  (Kristensen	  2007:9).	  	  Han	  pointerer,	  at	  der	  hersker	  et	  tydeligt	  spændingsforhold	  mellem	  klassiske	  idea-­‐ler	  for	  universitetet	  (jf.	  kapitel	  3.1)	  og	  de	  nye	  rammer,	  som	  universitetsloven	  fast-­‐sætter.	  Samme	  tendens	  omtaler	  Jørgen	  Øllgaard	  i	  bogen	  “Universitetet	  til	  tiden”	  (Øllgaard	  2003:91).5	  	  “Selv	  om	  det	  i	  politikernes	  retorik	  hedder	  større	  frihed	  og	  råderum	  for	  universite-­‐terne,	  så	  skal	  ministeriet	  stadig	  godkende	  uddannelser	  og	  studieordninger.	  Der	  skal	  indføres	  teknokratiske	  kontrolmekanismer,	  som	  kan	  forstærke	  markedsgørel-­‐sen”	  (Øllgaard	  2003:91).	  	  Den	  igangværende	  udvikling	  mod	  en	  skærpet	  nyttegørelse	  af	  de	  danske	  universite-­‐ter	  kan	  med	  reformen	  “Vækst	  med	  vilje”	  ses	  som	  et	  led	  i	  en	  større	  samfundsmæs-­‐sig	  udvikling.	  Reformen	  fra	  2002,	  udarbejdet	  af	  den	  tidligere	  regering	  vidner	  om	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Lektor	  ved	  Institut	  for	  Uddannelse	  og	  Pædagogik,	  DPU,	  på	  Århus	  Universitet.	  5	  Sociolog	  og	  journalist	  samt	  redaktionsleder	  for	  fagbladet	  FORSKERforum.	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en	  udvikling	  rettet	  mod	  en	  bred	  markedsorientering	  af	  offentlige	  institutioner.6	  Målet	  er	  fremtidig	  velfærd	  og	  vækst,	  og	  dette	  skal	  opnås	  gennem	  en	  strømlining	  af	  alle	  samfundets	  dele.	  I	  den	  forbindelse	  pointerer	  flere	  eksperter,	  at	  viden	  mere	  end	  nogensinde	  er	  blevet	  et	  kommercielt	  produkt,	  der	  kan	  anvendes	  som	  ressource	  til	  opnåelse	  af	  politiske	  målsætninger	  (Nielsen	  og	  Brichet	  2007:79-­‐80).	  Universitetets	  primære	  rolle	  i	  samfundet	  stemmer	  på	  denne	  måde	  ikke	  længere	  overens	  med	  de	  klassiske	  uni-­‐versitetsidealer,	  der	  blev	  udformet	  af	  Humboldt.	  Ove	  Kaj	  Pedersen,	  dansk	  politolog	  og	  professor	  i	  komparativ	  politisk	  økonomi	  på	  CBS,	  udtaler	  i	  denne	  forbindelse:	  	  	  “Universiteterne	  ses	  som	  komplimentære	  til	  mange	  andre	  private	  og	  offentlige	  funktioner,	  og	  mister	  i	  stigende	  grad	  deres	  identitet	  som	  universiteter”	  (Universi-­‐tetsavisen	  2013).	  	  I	  forlængelse	  af	  dette	  er	  det	  interessant	  at	  overveje	  hvilket	  spændingsforhold,	  der	  hersker	  mellem	  de	  omtalte	  klassiske	  værdier	  for	  universitetet	  og	  disse	  nye	  mar-­‐kedsorienterede	  målsætninger.	  	  
Motivation	  Vores	  motivation	  for	  at	  undersøge	  det	  omtalte	  spændingsforhold	  blev	  vakt	  i	  for-­‐bindelse	  med	  regeringens	  nyeste	  tiltag	  på	  uddannelsesområdet:	  SU-­‐reformen	  2013.	  Samfundstendensen	  til	  markedsorientering	  af	  de	  offentlige	  institutioner	  påvirker	  de	  studerende	  i	  praksis.	  Med	  SU-­‐reformen	  knyttes	  der	  således	  an	  til	  at	  strømline	  de	  studerendes	  uddannelsesforløb,	  så	  de	  hurtigere	  gennemfører	  studiet	  og	  dermed	  hurtigere	  kan	  fungere	  som	  ressource	  for	  arbejdsmarkedet.	  Dette	  bliver	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Se	  gennemgang	  af	  reformen	  under	  afsnittet:	  “Nye	  mål	  med	  uddannelse,	  viden	  og	  forskning:	  Vækst	  med	  Vilje”	  i	  Kapitel	  3.2:	  Markedsorienteringen	  af	  det	  danske	  uni-­‐
versitet.	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gjort	  via	  økonomiske	  incitamenter,	  der	  skal	  gøre	  det	  fordelagtigt	  at	  handle	  efter	  regeringens	  målsætning.	  	  Det	  leder	  til	  problemformuleringen:	  	  
Problemformulering	  Hvordan	  påvirker	  spændingerne	  i	  universitetsloven	  med	  revideringen	  i	  2003	  og	  2011	  de	  studerende	  på	  Roskilde	  Universitet	  i	  forhold	  til	  deres	  overvejelser	  og	  valg	  af	  studieforløb?	  Hvilke	  konsekvenser	  kan	  dette	  have	  for	  de	  studerende	  og	  herigen-­‐nem	  for	  Roskilde	  Universitet?	  	  
Uddybning	  af	  problemformulering	  Problemformuleringen	  rummer	  to	  præmisser,	  som	  vi	  har	  arbejdet	  ud	  fra:	  1.	  Spændingsfeltet	  i	  universitetsloven,	  udviklingskontrakten	  for	  Roskilde	  Universi-­‐tet	  samt	  dette	  universitets	  strategier,	  visioner	  og	  praksisser	  består	  af	  en	  konflikt	  mellem	  markedsorienterede	  målsætninger	  og	  klassiske	  universitetsidealer.	  2.	  Studerende	  er	  som	  aktører	  påvirket	  af	  vilkår,	  som	  de	  samtidigt	  er	  med	  til	  at	  forme	  og	  reproducere.7	  
Arbejdsspørgsmål	  Hvordan	  kan	  man	  karakterisere	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  og	  markedsorien-­‐teringen	  af	  universitetet?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  I	  vores	  empiriske	  kapitler	  (jf.	  Kapitel	  3.1:	  De	  klassiske	  universitetsidealer	  for	  det	  danske	  universitet,	  Kapitel	  3.2:	  Markedsorienteringen	  af	  det	  danske	  universitet,	  Kapitel	  4.1:	  Universitetsloven,	  Kapitel	  4.2:	  Tendens	  på	  kontrakt	  og	  Kapitel	  4.3:	  Vilkår	  for	  de	  studerende)	  klargør	  vi	  validiteten	  af	  det	  første	  præmis,	  mens	  vi	  i	  vores	  metodiske	  kapitel	  (jf.	  Kapitel	  2:	  Metodiske	  overvejelser)	  klargør	  baggrunden	  for	  det	  andet	  præmis.	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  Hvordan	  kommer	  de	  klassiske	  idealer	  og	  de	  markedsorienterede	  målsætninger	  til	  udtryk	  i	  universitetsloven,	  i	  regeringens	  målsætninger	  for	  Roskilde	  Universitet	  og	  i	  universitetets	  egne	  visioner,	  mål	  og	  praksisser?	  	  Hvordan	  karakteriseres	  aktørers	  handlingsprocesser	  i	  overensstemmelse	  med	  Anthony	  Giddens’	  strukturationsteori?	  	  	  Hvordan	  kan	  vi	  forstå	  aktørers	  handlingsrationaler	  ud	  fra	  Jürgen	  Habermas’	  teori	  om	  system	  og	  livsverden?	  	  Hvordan	  kan	  den	  studerendes	  rolle	  forstås	  ud	  fra	  de	  fire	  arketypiske	  visioner	  for	  universitetet	  i	  Johan	  P.	  Olsens	  teori,	  som	  den	  er	  udtrykt	  i	  “Visions	  of	  the	  Universi-­‐ty”?	  	  Hvordan	  kommer	  spændingsfeltet	  mellem	  de	  klassiske	  idealer	  og	  de	  markedsori-­‐enterede	  målsætninger	  til	  udtryk	  i	  de	  studerende	  egne	  udtalelser	  om	  overvejelser	  og	  valg	  af	  studieforløb?	  	  Hvordan	  kan	  det	  omtalte	  spændingsfelt	  have	  konsekvenser	  for	  Roskilde	  Universi-­‐tet	  og	  dets	  studerende?	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Kapitel	  2:	  Metodiske	  overvejelser	  Vi	  har	  gennem	  projektet	  arbejdet	  ud	  fra	  et	  metodisk	  udgangspunkt	  og	  en	  teoretisk	  og	  empirisk	  forforståelse,	  der	  givetvis	  har	  påvirket	  de	  resultater,	  vi	  har	  produceret.	  Ligeledes	  har	  vi	  gennem	  projektet	  gjort	  os	  nye	  metodiske	  erfaringer,	  der	  har	  rustet	  os	  med	  en	  bedre	  forståelse	  for	  de	  tilgange,	  vi	  har	  arbejdet	  med	  projektet	  ud	  fra.	  Følgende	  kapitel	  rummer	  vores	  refleksioner	  over	  dette.	  
Projektdesign	  Vi	  har	  opbygget	  opgaven	  med	  udgangspunkt	  i	  det	  herskende	  spændingsfelt	  mel-­‐lem	  klassiske	  universitetsidealer	  og	  markedsorienterede	  målsætninger	  for	  univer-­‐sitetet,	  der	  kommer	  til	  syne	  i	  universitetsloven	  fra	  2003	  og	  2011.	  Gennem	  vores	  empiriske	  og	  teoretiske	  fundament	  har	  vi	  skabt	  forståelse	  for	  nogle	  af	  de	  vilkår,	  de	  studerende	  på	  Roskilde	  Universitet	  handler	  ud	  fra.	  Således	  har	  vi	  gennem	  vores	  empiriske	  afsnit	  beskrevet	  de	  praksisser,	  der	  hersker	  på	  Roskilde	  Universitet,	  som	  de	  studerende	  er	  påvirkede	  af,	  agerer	  under	  og	  er	  med	  til	  at	  re-­‐producere	  (Jævnfør	  vores	  2.	  præmis).	  Vi	  har	  endvidere	  gennem	  vores	  teoretiske	  afsnit	  afbildet,	  hvordan	  det	  er	  muligt	  at	  forstå	  de	  handlingsprocesser,	  de	  studeren-­‐de	  opererer	  ud	  fra.	  Det	  empiriske	  og	  teoretiske	  fundament	  har	  skabt	  base	  for	  en	  omfattende	  analyse	  af,	  hvorledes	  de	  studerende	  på	  RUC	  bliver	  påvirket	  af	  det	  omtalte	  spændingsfelt.	  I	  analysen	  tager	  vi	  dermed	  direkte	  fat	  i	  de	  erfaringer,	  som	  de	  studerende	  på	  Roskil-­‐de	  Universitet	  har	  gjort	  sig	  i	  forbindelse	  med	  deres	  valg	  af	  uddannelsesforløb,	  som	  de	  kommer	  til	  udtryk	  i	  de	  kvalitative	  interviews.	  Analysen	  har	  skabt	  grundlag	  for	  en	  videre	  diskussion	  af	  de	  konsekvenser,	  der	  kan	  opstå	  for	  de	  studerende	  og	  for	  selve	  Roskilde	  Universitet	  i	  forbindelse	  med	  det	  omtalte	  spændingsfelt.	  Som	  modellen	  viser,	  anvender	  vi	  dele	  af	  teorien	  direkte	  i	  diskussionen,	  hvor	  det	  bidrager	  til	  større	  indsigt	  i	  de	  konsekvenser,	  som	  markeds-­‐orienteringen	  kan	  have	  de	  studerende	  på	  Roskilde	  Universitet	  og	  for	  universitetet	  selv.	  	  I	  overensstemmelse	  med	  modellen	  har	  vi	  således	  arbejdet	  ud	  fra	  de	  taksonomiske	  niveauer:	  Vi	  har	  dermed	  redegjort,	  analyseret	  og	  diskuteret	  problemstillingens	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forskellige	  facetter,	  hvor	  hvert	  niveau	  har	  dannet	  fundament	  for	  det	  efterfølgende	  niveau.	  Nedenstående	  model	  er	  en	  afbildning	  af	  opgavens	  struktur.	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Opbygningen	  af	  empiriafsnittet	  har	  det	  sigte	  at	  skabe	  den	  bedst	  mulige	  forståelse	  for	  de	  studerendes	  vilkår.	  Som	  modellen	  viser,	  har	  vi	  struktureret	  vores	  empiriske	  afsnit	  således,	  at	  vi	  gradvist	  skærper	  vores	  fokus.	  Vi	  afdækker	  således	  (1)	  universi-­‐tetets	  rolle	  i	  det	  danske	  samfund,	  (2)	  den	  markedsorienteringstendens,	  der	  er	  at	  skue	  i	  regeringens	  vækstreformer	  fra	  starten	  af	  årtusindeskiftet,	  (3)	  universitets-­‐lovens	  udvikling,	  (4)	  udviklingskontrakterne	  generelt	  og	  specifikt	  for	  Roskilde	  Universitet	  og	  (5)	  de	  praksisser,	  der	  hersker	  på	  Roskilde	  Universitet.	  Denne	  vil-­‐kårsforståelse	  inddrages	  i	  både	  analysen	  og	  diskussionen	  som	  en	  baggrund	  for	  og	  et	  supplement	  til	  forståelsen	  af	  de	  studerendes	  specifikke	  erfaringer.	  
Besvarelsesstrategi	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  mere	  specifikt	  belyse,	  hvordan	  vi	  har	  besvaret	  vores	  problemformulering.	  Vi	  gennemgår	  hermed	  alle	  syv	  arbejdsspørgsmål	  og	  klargør	  formålet	  for	  hvert	  af	  dem,	  samt	  hvordan	  vi	  har	  besvaret	  dem.	  	  1)	  Hvordan	  kan	  man	  karakterisere	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  og	  markedsori-­‐enteringen	  af	  universitetet?	  Da	  vores	  problemformulering	  lægger	  op	  til	  en	  analyse	  og	  diskussion	  af	  studeren-­‐des	  oplevelser	  af	  det	  omtalte	  spændingsfelt	  samt	  de	  konsekvenser,	  dette	  kan	  med-­‐føre	  for	  de	  studerende	  og	  for	  Roskilde	  Universitet,	  er	  det	  nødvendigt	  først	  at	  af-­‐dække,	  hvad	  der	  menes	  med	  begreberne	  klassiske	  universitetsidealer	  og	  markeds-­‐orienterede	  målsætninger.	  Formålet	  med	  det	  første	  arbejdsspørgsmål	  er	  således	  at	  skabe	  et	  solidt	  fundament	  for	  hele	  vores	  opgave.	  Dette	  gøres	  gennem	  en	  grundig	  empirigennemgang	  af	  historiske	  forhold	  for	  universitetet	  i	  Danmark	  og	  idealet	  for	  det	  klassiske	  universitet.	  Derudover	  har	  vi	  gennemarbejdet	  nyere	  samfundsten-­‐denser	  og	  klargjort,	  at	  der	  er	  sket	  en	  skærpet	  markedsorientering	  af	  de	  offentlige	  institutioner,	  herunder	  universitetet.	  På	  den	  måde	  afdækker	  vi	  i	  kapitel	  3	  både	  værdierne	  for	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  samt	  værdierne	  for	  markedsorien-­‐teringen.	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2)	  Hvordan	  kommer	  de	  klassiske	  idealer	  og	  de	  markedsorienterede	  målsætninger	  til	  udtryk	  i	  universitetsloven,	  i	  regeringens	  målsætninger	  for	  Roskilde	  Universitet,	  og	  i	  universitetets	  egne	  visioner,	  mål	  og	  praksisser?	  Dette	  arbejdsspørgsmål	  er	  en	  opfølgning	  på	  det	  foregående,	  idet	  vi	  her	  indkapsler,	  hvori	  spændingerne	  mellem	  værdier	  affødt	  af	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  og	  de	  markedsorienterede	  målsætninger	  består.	  Dette	  arbejdsspørgsmål	  skal	  således	  validere	  spændingsfeltet	  og	  hermed	  fundamentet	  for	  vores	  opgave	  og	  indkredse,	  hvori	  problematikken	  består.	  Gennem	  en	  undersøgelse	  af	  udviklingen	  i	  universitetsloven,	  en	  undersøgelse	  af	  de	  affødte	  udviklingskontrakter	  samt	  en	  redegørelse	  for	  Roskilde	  Universitets	  strate-­‐gier,	  visioner	  og	  praksisser	  har	  vi	  empirisk	  afdækket,	  hvordan	  spændingerne	  mel-­‐lem	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  og	  de	  markedsorienterede	  målsætninger	  kommer	  til	  udtryk	  –	  både	  på	  nationalt	  plan	  og	  på	  Roskilde	  Universitet	  specifikt.	  Sammen	  med	  kapitel	  3	  danner	  kapitel	  4	  således	  fundament	  for	  en	  videre	  analyse	  af,	  hvorledes	  de	  studerende	  på	  Roskilde	  Universitet	  er	  påvirkede	  af	  spændingsfel-­‐tet.	  	  3)	  Hvordan	  karakteriseres	  aktørers	  handlingsproces	  i	  overensstemmelse	  med	  Anthony	  Giddens’	  strukturationsteori?	  Dette	  spørgsmål	  besvares	  i	  kapitel	  5,	  og	  ruster	  os	  med	  en	  teoretisk	  forståelse	  for	  de	  mikrosociologiske	  mekanismer,	  der	  udgør	  en	  handling.	  Vi	  har	  gennem	  en	  nøje	  undersøgelse	  af	  Anthony	  Giddens’	  strukturationsteori	  skabt	  stor	  indsigt	  i,	  hvordan	  en	  handlingsproces	  kan	  være	  påvirket	  og	  udformet,	  samt	  hvilke	  konsekvenser	  denne	  handlingsproces	  kan	  have	  for	  aktøren	  og	  for	  det	  omgivende	  samfund.	  For-­‐målet	  med	  dette	  er	  at	  forstå	  og	  analysere	  de	  studerendes	  handlinger	  og	  valg	  i	  for-­‐bindelse	  med	  deres	  uddannelse,	  som	  de	  bliver	  udtrykt	  i	  de	  kvalitative	  interviews.	  	  4)	  Hvordan	  kan	  vi	  forstå	  aktørers	  handlingsrationaler	  ud	  fra	  Jürgen	  Habermas’	  teori	  om	  system	  og	  livsverden?	  I	  kapitel	  6.1	  skal	  inddragelsen	  af	  Habermas’	  begreber	  system	  og	  livsverden	  og	  hans	  teori	  om	  systemets	  kolonisering	  af	  livsverdenens	  handlingsrationaler	  skabe	  en	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baggrund	  for	  at	  udvide	  vores	  diskussion	  af,	  hvilke	  konsekvenser	  markedsoriente-­‐ringen	  kan	  få	  for	  de	  studerende	  og	  herigennem	  for	  Roskilde	  Universitet.	  	  5)	  Hvordan	  kan	  den	  studerendes	  rolle	  forstås	  ud	  fra	  de	  fire	  arketypiske	  visioner	  for	  universitetet	  i	  Johan	  P.	  Olsens	  teori,	  som	  den	  er	  udtrykt	  i	  “Visions	  of	  the	  Uni-­‐versity”?	  Dette	  arbejdsspørgsmål	  er	  teoretisk	  funderet,	  og	  de	  fire	  arketyper	  for	  universitetet	  klargør	  i	  kapitel	  6.2,	  hvilke	  forskellige	  roller,	  et	  universitet	  kan	  have	  i	  samfundet,	  samt	  hvilke	  forskellige	  opfattelser,	  der	  kan	  være	  af	  viden	  og	  uddannelse.	  Arbejds-­‐spørgsmålet	  skal	  i	  forlængelse	  af	  dette	  skabe	  indsigt	  i,	  hvilke	  forskellige	  idealtyper	  af	  studerende,	  der	  kan	  forekomme	  alt	  efter,	  hvilken	  politik	  og	  organisering,	  der	  føres	  i	  forbindelse	  med	  universitetet	  og	  universitetsuddannelserne.	  Dette	  skal	  danne	  grundlag	  for	  en	  senere	  diskussion	  af	  de	  konsekvenser,	  som	  den	  voksende	  markedsorientering	  kan	  have	  for	  de	  studerende	  på	  Roskilde	  Universitet	  samt	  for	  universitetet	  selv.	  	  6)	  Hvordan	  kommer	  spændingsfeltet	  mellem	  de	  klassiske	  idealer	  og	  de	  markeds-­‐orienterede	  målsætninger	  til	  udtryk	  i	  studerendes	  egne	  udtalelser	  om	  overvejelser	  og	  valg	  af	  studieforløb?	  Formålet	  med	  dette	  spørgsmål	  er	  i	  en	  analyse	  at	  undersøge,	  hvorledes	  det	  omtalte	  spændingsfelt	  påvirker	  de	  studerende	  på	  Roskilde	  Universitet,	  når	  de	  skal	  træffe	  beslutninger	  i	  forbindelse	  med	  deres	  uddannelsesforløb.	  Ved	  at	  forstå	  de	  stude-­‐rendes	  erfaringer	  ud	  fra	  en	  anden	  forståelsesramme	  end	  deres	  egen	  opnås	  en	  mere	  omfattende	  indsigt	  i	  deres	  erkendelser.	  Dette	  gøres	  ved	  at	  koble	  de	  empiri-­‐ske	  kapitler,	  3	  og	  4,	  med	  det	  teoretiske	  kapitel,	  5,	  har	  vi	  således	  et	  fundament	  for	  en	  analyse,	  der	  kan	  besvare	  første	  del	  af	  vores	  problemformulering.	  Med	  besvarelsen	  af	  første	  del	  gennem	  analysen	  lægges	  grunden	  for	  en	  videre	  dis-­‐kussion	  af	  de	  konsekvenser,	  dette	  kan	  have	  affødt	  for	  den	  studerende	  og	  for	  Ros-­‐kilde	  Universitet.	  	  7)	  Hvordan	  kan	  det	  omtalte	  spændingsfelt	  have	  konsekvenser	  for	  Roskilde	  Univer-­‐sitet	  og	  dets	  studerende?	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Formålet	  med	  dette	  spørgsmål	  er,	  at	  lægge	  op	  til	  en	  diskussion	  af	  problemformule-­‐ringens	  sidste	  del.	  I	  kapitel	  8	  trækker	  vi	  derfor	  på	  materiale	  fra	  alle	  tidligere	  kapit-­‐ler	  i	  en	  diskussion	  af,	  hvilken	  type	  studerende	  spændingsfeltet	  kan	  skabe,	  samt	  hvordan	  spændingsfeltet	  kan	  påvirke	  og	  få	  konsekvenser	  for	  Roskilde	  Universitets	  praksisser.	  	  
Tværfaglighed	  Det	  vigtige	  ved	  tværfaglighed	  er	  at	  forstå	  ‘hvorfor’,	  den	  overhovedet	  bruges	  i	  første	  omfang	  (Jensen	  2012:58).	  De	  ensrettede	  faglige	  specialiseringer	  kan	  hurtigt	  blive	  for	  polariserede	  og	  snæversynede,	  og	  det	  er	  derfor	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  en	  stor	  fordel	  at	  kunne	  udøve	  en	  tværfaglighed	  for	  at	  anskue	  de	  mange	  dimensioner,	  som	  kan	  indspille	  i	  en	  given	  problemstilling	  (ibid:59f).	  Det	  er	  sjældent	  muligt	  at	  inddrage	  alle	  aspekter	  for	  så	  at	  danne	  det	  ultimative	  overblik	  over	  et	  givent	  problem-­‐	  eller	  funktionsorientering,	  men	  tværfagligheden	  er	  et	  redskab	  til	  at	  opnå	  et	  bredere	  perspektiv	  (ibid:60).	  Vi	  er	  af	  den	  opfattelse,	  at	  sammenhæftningen	  af	  politologi	  og	  sociologi,	  giver	  os	  et	  	  reflekterende	  udgangspunkt	  til	  besvarelsen	  af	  problemfor-­‐muleringen.	  Tværfagligheden	  er	  for	  os	  ikke	  en	  hindring,	  men	  en	  mulighed	  for	  at	  anskue	  vores	  problemformulering	  mere	  fyldestgørende.	  Den	  giver	  os	  en	  bred	  horisont	  og	  relevans	  for	  samfundsmæssige	  omstændigheder,	  og	  er	  derfor	  legitim	  for	  opgaven.	  Vores	  projektdesign	  er	  ydermere	  formet	  efter,	  at	  de	  forskellige	  ele-­‐menter	  fra	  de	  to	  fagdimensioner	  løfter	  hinanden	  opgaven	  igennem.	  
Afgrænsning	  Problemformuleringen	  åbner	  op	  for	  flere	  forskellige	  besvarelsesstrategier,	  men	  grundet	  opgavens	  omfang	  og	  tidsperspektiv,	  har	  vi	  afgrænset	  os	  fra	  flere	  forskelli-­‐ge	  forhold.	  Vi	  har	  valgt	  den	  afgrænsning,	  som	  vi	  finder	  mest	  interessant,	  og	  som	  vi	  finder	  mest	  fordelagtig	  i	  forhold	  til	  en	  fyldestgørende	  besvarelse	  af	  problemformu-­‐leringen.	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  klargøre,	  hvilke	  faktorer,	  vi	  har	  afgrænset	  os	  fra.	  	  I	  opgaven	  har	  vi	  fokus	  på	  studerende	  fra	  Roskilde	  Universitet	  samt	  de	  praksisser,	  visioner	  og	  strategier,	  der	  hersker	  for	  netop	  dette	  universitet.	  Grunden	  til,	  at	  vi	  har	  valgt	  Roskilde	  Universitet	  frem	  for	  andre	  universiteter	  er,	  at	  dette	  universitet	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udgør	  et	  let	  tilgængeligt	  felt	  for	  os.	  Da	  vi	  er	  en	  del	  af	  det	  felt,	  vi	  undersøger	  er	  vi	  dog	  ligeledes	  opmærksomme	  på,	  at	  vi	  grundet	  vores	  tilknytning	  til	  felten	  har	  en	  forforståelse	  for	  problemstillingen,	  som	  givetvis	  påvirker	  vores	  dataindsamling	  og	  vores	  resultater.	  Vi	  har	  endvidere	  valgt	  at	  fokusere	  på	  Roskilde	  Universitet,	  da	  uddannelsesstruktu-­‐ren	  her	  er	  interessant	  i	  forhold	  til	  vores	  problemformulering.	  Roskilde	  Universitet	  opererer	  med	  en	  række	  tilbud	  og	  krav,	  der	  lægger	  op	  til	  et	  nært	  samarbejde	  med	  erhvervslivet.	  Således	  er	  projektarbejdet,	  “det	  udskudte	  studievalg”	  og	  den	  om-­‐fangsrige	  fagkombinationsstruktur	  interessant	  at	  undersøge	  i	  forhold	  til	  markeds-­‐orienterede	  tendenser.	  	  Af	  plads-­‐	  og	  tidsmæssige	  årsager	  har	  vi	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra	  en	  undersøgelse	  af	  den	  diskurs,	  der	  hersker	  i	  samfundet	  omkring	  uddannelse.	  Vi	  har	  således	  valgt	  at	  fokusere	  på,	  hvad	  revideringen	  af	  universitetsloven	  har	  haft	  af	  betydning	  for	  Ros-­‐kilde	  Universitet	  og	  universitetets	  studerende.	  	  	  Vi	  er	  dog	  opmærksomme	  på,	  at	  der	  er	  mange	  faktorer,	  som	  påvirker	  de	  studeren-­‐des	  handlinger.	  En	  diskursanalyse	  af	  mediernes	  omtale	  af	  uddannelse	  ville	  eksem-­‐pelvis	  have	  skabt	  et	  bedre	  indblik	  i	  den	  markedsorienterede	  tendens,	  der	  hersker	  i	  samfundet.	  Ligeledes	  ville	  en	  diskursanalyse	  af	  politikernes	  retorik	  omkring	  sam-­‐me	  have	  rustet	  os	  bedre	  til	  at	  forklare,	  hvori	  tendensen	  består.	  Gennem	  vores	  afgrænsning	  opnår	  vi	  dog	  en	  mere	  skarp	  og	  dybdegående	  analyse	  af	  problematikken,	  der	  kan	  give	  et	  indblik	  i	  nogle	  af	  de	  faktorer,	  der	  påvirker	  de	  studerende,	  når	  de	  skal	  vælge	  uddannelsesforløb.	  	  Vi	  har	  ligeledes	  afgrænset	  os	  fra	  at	  undersøge	  markedsorienteringstendensen	  mere	  dybdegående	  og	  har	  ikke	  undersøgt	  nøje,	  hvordan	  denne	  tendens	  er	  opstået.	  Er	  det	  en	  bred	  tendens,	  der	  hersker	  i	  takt	  med	  globaliseringen?	  Fremskyndes	  den	  af	  EU’s	  krav	  om	  medlemslandendes	  vækstorientering?	  I	  den	  forbindelse	  kunne	  vi	  ligeledes	  have	  undersøgt	  problemstillingen	  fra	  en	  mere	  politisk	  vinkel	  -­‐	  hvilke	  interessekonflikter	  er	  i	  spil,	  hvordan	  har	  policyprocessen	  for	  udarbejdelsen	  af	  universitetloven	  forløbet,	  hvilke	  forskellige	  former	  for	  magt	  har	  været	  til	  stede	  m.m.?	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  I	  vores	  analyse	  af	  de	  seks	  interviews	  tager	  vi	  ikke	  højde	  for	  de	  studerendes	  kultu-­‐relle	  og	  sociale	  baggrund	  samt	  deres	  socioøkonomiske	  situation.	  Vi	  berører	  såle-­‐des	  kun	  sporadisk	  de	  indlejrede	  strukturer,	  som	  de	  studerende	  handler	  ud	  fra.	  I	  vores	  analyse	  tager	  vi	  ligeledes	  ikke	  hensyn	  til	  alle	  de	  ydre	  forhold,	  der	  påvirker	  den	  studerende	  i	  sine	  uddannelsesvalg,	  men	  kun	  de	  overordnede	  forhold,	  der	  hersker	  i	  forbindelse	  med	  uddannelsesstrukturen,	  hvor	  den	  berører	  den	  studeren-­‐de.	  Vi	  undersøger	  således	  en	  direkte	  kobling	  mellem	  uddannelsesstrukturen	  på	  Roskilde	  Universitet	  og	  de	  studerende,	  der	  er	  underlagt	  den.	  	  Vi	  har	  valgt	  ikke	  at	  fokusere	  på,	  hvilke	  konsekvenser	  revideringen	  af	  universitets-­‐loven	  har	  for	  forskningen	  på	  universiteterne,	  selvom	  dette	  også	  har	  en	  stor	  betyd-­‐ning	  for	  indholdet	  af	  uddannelserne	  og	  selve	  uddannelsesstrukturen.	  Endvidere	  fokuserer	  vi	  ikke	  på	  ændringer	  af	  ledelsesstrukturen	  ud	  fra	  universitetsloven	  2003	  og	  2011,	  selvom	  denne	  har	  berøringsflade	  med	  de	  studerende.	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  tilgå	  problemstillingen	  kvalitativt	  frem	  for	  kvantitativt,	  og	  dette	  har	  givetvis	  påvirket	  de	  data	  og	  de	  resultater,	  vi	  har	  frembragt.	  Vi	  har	  således	  udført	  en	  dybdegående	  undersøgelse	  af	  seks	  studerendes	  overvejelser	  og	  erfaringer	  frem	  for	  en	  overfladisk,	  men	  bred	  undersøgelse	  af	  en	  repræsentativ	  skare	  af	  studerende.	  Dette	  vil	  vi	  behandle	  mere	  specifikt	  i	  afsnittet:	  kvalitativ	  metode.	  Grundet	  tidsperspektivet	  har	  vi	  valgt	  at	  udføre	  seks	  interviews.	  Vi	  er	  af	  den	  opfat-­‐telse,	  at	  det	  er	  tilstrækkeligt	  for	  besvarelse	  af	  vores	  problemformulering,	  da	  vi	  netop	  undersøger	  dybdegående	  frem	  for	  bredt.	  Vi	  er	  dog	  opmærksomme	  på,	  at	  en	  bredere	  skare	  af	  interviewpersoner	  givetvis	  ville	  validere	  vores	  resultater	  i	  større	  grad.	  Vi	  har	  måttet	  afgrænse	  os	  fra	  at	  udføre	  en	  diskursanalyse	  af	  de	  transkriberede	  interviews.	  En	  sådan	  analyse	  ville	  have	  været	  gavnende	  for	  vores	  undersøgelse,	  da	  vi	  på	  denne	  måde	  nøje	  kunne	  analysere	  de	  studerendes	  udtalelser	  samt	  rammerne	  for	  disse.	  Vi	  har	  dog	  forsøgt	  at	  tage	  højde	  for	  de	  studerendes	  sprogbrug	  og	  inddra-­‐ge	  denne	  i	  vores	  analyse.	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Vores	  afgrænsning	  skal	  sikre	  os	  en	  specifik	  og	  dybegående	  undersøgelse	  af	  det	  givne	  felt,	  som	  skal	  ruste	  os	  til	  at	  besvare	  den	  opstillede	  problemformulering.	  	  
Kvalitetssikring	  Vi	  har	  udarbejdet	  vores	  problemformulering	  og	  vores	  arbejdsspørgsmål	  i	  en	  kon-­‐tinuerlig	  proces	  ud	  fra	  vores	  metodiske	  tilgang	  og	  den	  teoretiske	  ramme,	  vi	  er	  gået	  til	  projektet	  med.	  Vi	  har	  i	  forlængelse	  af	  dette	  forsøgt	  at	  være	  refleksive	  omkring,	  hvad	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen	  og	  arbejdsspørgsmålene	  kræver.	  I	  overensstemmelse	  med	  dette	  har	  vi	  tilrettelagt	  vores	  besvarelse	  ud	  fra	  tre	  former	  for	  gyldighed:	  teknisk,	  intern	  og	  ekstern.	  Vores	  besvarelse	  af	  problemformuleringen	  og	  arbejdsspørgsmålene	  har	  teknisk	  gyldighed,	  idet	  vi	  benytter	  en	  bred	  vifte	  af	  kilder.	  I	  de	  empiriske	  kapitler	  benytter	  vi	  os	  både	  af	  primære	  kilder	  (regeringens	  reformer	  og	  handlingsplaner,	  universi-­‐tetslovene,	  udviklingskontrakterne	  og	  RUC’s	  hjemmeside)	  og	  sekundære	  kilder	  (artikler,	  rapporter	  og	  bøger,	  der	  belyser	  og	  behandler	  de	  primære	  kilder).	  Som	  det	  fremgår,	  har	  vi	  ligeledes	  benyttet	  forskelligartede	  kilder,	  hvis	  udformning	  varierer.	  I	  de	  teoretiske	  kapitler	  har	  vi	  bevidst	  både	  benyttet	  os	  af	  primærtekster	  udarbejdet	  af	  teoretikerne	  selv	  og	  sekundære	  grundbøger,	  der	  belyser	  teorierne.	  Med	  dette	  har	  vi	  forsøgt	  at	  tage	  højde	  for,	  at	  en	  redegørelse	  for	  en	  teori	  (om	  det	  er	  os,	  der	  foretager	  den,	  eller	  om	  den	  figurerer	  i	  en	  grundbog)	  altid	  er	  subjektiv	  og	  dermed	  er	  determineret	  af	  den	  forforståelse,	  redegørelsen	  er	  udformet	  ud	  fra.	  Udvalget	  af	  valide	  empiriske	  kilder,	  der	  er	  repræsentative	  for	  Roskilde	  Universite-­‐tet,	  samt	  en	  udvælgelse	  af	  interviewpersoner,	  der	  repræsenterer	  et	  varieret	  udsnit	  af	  RUC	  studerende	  gør	  besvarelsen	  ekstern	  gyldig	  i	  nogen	  grad	  i	  forhold	  til	  at	  gene-­‐ralisere	  vores	  undersøgelse	  ud	  på	  de	  resterende	  dele	  af	  Roskilde	  Universitet	  og	  alle	  studerende.	  Vi	  har	  dog	  ringe	  gyldighed	  i	  forhold	  til	  at	  perspektivere	  vores	  undersøgelse	  ud	  til	  de	  resterende	  danske	  universiteter.	  Da	  vi	  har	  udvalgt	  materiale	  der	  tilnærmelsesvist	  kan	  beskrive	  og	  forklare	  spæn-­‐dingsfeltets	  relation	  til	  konsekvenserne	  for	  de	  studerende	  og	  universitetet,	  har	  besvarelsen	  intern	  gyldighed.	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Teoretisk	  ramme	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  redegøre	  for	  vores	  teoretiske	  ramme,	  der	  har	  fungeret	  som	  udgangspunkt	  og	  fundament	  for	  vores	  opgave.	  Vi	  vil	  således	  først	  belyse	  vores	  metodologiske	  udgangspunkt,	  der	  har	  dannet	  base	  for	  den	  måde,	  vi	  forstår	  de	  studerende	  på	  i	  vores	  analyse	  af	  de	  kvalitative	  interviews.	  I	  den	  forbindelse	  vil	  vi	  gøre	  rede	  for	  de	  teoretikere	  og	  teorier,	  vi	  anvender.	  Til	  slut	  vil	  vi	  belyse,	  hvorledes	  vi	  har	  draget	  inspiration	  fra	  den	  kritiske	  teori,	  idet	  denne	  inspiration	  ligeledes	  har	  været	  afgørende	  for	  den	  måde,	  vi	  har	  grebet	  problemstillingen	  og	  de	  kvalitative	  interviews	  an	  på.	  Vi	  er	  af	  den	  opfattelse,	  at	  aktøren	  dels	  producerer,	  dels	  reproducerer	  de	  struktu-­‐rer,	  der	  hersker	  i	  samfundet.	  Der	  eksisterer	  på	  denne	  måde	  et	  interdependent	  forhold	  mellem	  aktørerne	  og	  strukturerne.	  I	  overensstemmelse	  med	  dette	  har	  vi	  valgt	  at	  anvende	  Anthony	  Giddens’	  teori	  om	  handling	  i	  vores	  analyse	  af	  de	  studerendes	  erfaringer	  med	  valg	  af	  uddannelsesfor-­‐løb,	  idet	  han	  eksplicit	  bryder	  med	  struktur-­‐aktør-­‐dualismen.	  Giddens’	  strukturati-­‐onsteori	  lægger	  således	  op	  til,	  at	  der	  hersker	  en	  strukturdualitet	  mellem	  aktører	  og	  strukturer.	  I	  diskussionen	  anvender	  vi	  teorien	  om	  system	  og	  livsverden,	  som	  er	  udformet	  af	  sociologen	  Jürgen	  Habermas.	  Denne	  teori	  favner	  ligeledes	  et	  interdependent	  for-­‐hold	  mellem	  aktørerne	  og	  strukturerne	  og	  kan	  således	  fungere	  som	  supplement	  til	  Giddens’	  handlingsteori	  samt	  som	  grundlag	  for	  vores	  diskussion.	  Vi	  anvender	  i	  diskussionen	  ligeledes	  teorien	  om	  de	  fire	  arketypiske	  visioner	  for	  universitetet,	  udformet	  af	  politologen,	  Johan	  P.	  Olsen	  (f.	  1939).	  Da	  Giddens’	  og	  Habermas’	  teorier	  om	  handling	  i	  høj	  grad	  er	  mikrosociologiske,	  skal	  Johan	  P.	  Olsens	  teori	  fungere	  som	  et	  makropolitologisk	  supplement.	  Den	  skal	  således	  ruste	  os	  til	  at	  diskutere	  sam-­‐menhængen	  mellem	  uddannelsespolitikken	  og	  de	  studerende	  og	  det	  universitet,	  denne	  kan	  afføde.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  omfavner	  vi	  således	  problemstillingen	  med	  vores	  teoretiske	  ramme	  på	  både	  et	  mikroplan	  og	  et	  makroplan.	  I	  overensstemmelse	  med	  ovenstående	  har	  vi	  fundet	  inspiration	  i	  den	  metodiske	  tilgang,	  der	  findes	  inden	  for	  kritisk	  teoretisk	  analyse	  (Fuglsang	  og	  Olsen	  2012:63).	  Vi	  tager	  således	  udgangspunkt	  i,	  at	  subjekterne	  for	  vores	  undersøgelse,	  i	  dette	  tilfælde	  de	  universitetsstuderende	  på	  Roskilde	  Universitet,	  er	  vidende	  og	  kompe-­‐
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tente	  i	  forhold	  til	  deres	  eget	  livsforløb.	  Dette	  stemmer	  ligeledes	  overens	  med	  den	  opfattelse	  af	  aktørerne,	  som	  Giddens	  fremsætter.	  I	  forbindelse	  med	  dette	  antager	  den	  kritiske	  teori,	  at	  social	  handling	  kan	  forstås	  ud	  fra	  subjekternes	  egne	  forståel-­‐ser	  og	  oplevelser,	  og	  at	  disse	  er	  vejen	  til	  at	  forstå	  de	  strukturelle	  forhold,	  der	  på-­‐virker	  dem,	  samt	  de	  handlingsrationaler,	  de	  ubevidst	  gør	  sig.	  Gennem	  en	  analyse	  af	  de	  studerendes	  erfaringer	  og	  overvejelser	  i	  forbindelse	  med	  valg	  af	  studieforløb	  kan	  vi	  således	  skabe	  indsigt	  i,	  hvorledes	  de	  studerende	  er	  påvirket	  af	  det	  spæn-­‐dingsfelt,	  der	  hersker	  mellem	  klassiske	  universitetsidealer	  og	  markedsorienterede	  målsætninger.	  En	  inddragelse	  af	  de	  studerende	  er	  derfor	  essentielt	  for	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen	  for	  at	  bygge	  bro	  mellem	  teori	  og	  empiri.	  Inspireret	  af	  den	  kritisk	  teoretiske	  forskningstradition	  vil	  vi	  forholde	  os	  til	  de	  studerendes	  tilkendegivelser	  ud	  fra	  et	  oplevelses-­‐	  og	  erfaringsperspektiv,	  hvor-­‐igennem	  vi	  får	  viden	  om	  de	  studerendes	  handlinger,	  viden,	  erfaringer	  og	  utopier	  gennem	  kvalitative	  interviews.	  Udover	  dette	  vil	  vi	  også	  antage	  et	  betragtende	  perspektiv,	  hvor	  de	  studerendes	  handlingsmønstre	  og	  –rationaler	  analyseres	  ud	  fra	  en	  anden	  forståelsesramme	  end	  deres	  egen,	  for	  at	  opnå	  dybere	  viden.	  
Metodisk	  tilgang	  Dette	  afsnit	  rummer	  en	  overvejelse	  over	  den	  metodiske	  tilgang,	  vi	  er	  tilgået	  pro-­‐jektet	  med.	  	  Induktion,	  deduktion	  og	  abduktion	  er	  de	  tre	  metodiske	  fremgangsmåder,	  der	  skel-­‐nes	  imellem	  ved	  det	  problemorienterede	  projektarbejde.	  Metodisk	  har	  vi	  først	  og	  fremmest	  arbejdet	  induktivt,	  idet	  vi	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  en	  empirisk	  observa-­‐tion:	  Med	  revideringen	  af	  universitetsloven	  i	  2003	  og	  2011	  er	  der	  sket	  en	  øget	  markedsorientering	  af	  universitetets	  formål	  og	  universitetsuddannelsernes	  ud-­‐formning.	  Dette	  har	  skabt	  et	  spændingsforhold	  mellem	  de	  klassiske	  universitets-­‐idealer,	  der	  hidtil	  har	  præget	  de	  danske	  universiteter,	  og	  de	  skærpede	  markedsori-­‐enterede	  målsætninger.	  Vi	  har	  således	  skabt	  os	  et	  stærkt	  empirisk	  fundament	  gennem	  stadige	  observationer,	  og	  disse	  har	  vi	  analyseret	  og	  diskuteret	  ud	  fra	  en	  teoretisk	  forståelsesramme.	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Det	  skal	  dog	  pointeres,	  at	  vi	  ikke	  udelukkende	  har	  arbejdet	  induktivt,	  idet	  vores	  empiriske	  observationer	  altid	  vil	  være	  determinerede	  af	  et	  teoretisk	  udgangs-­‐punkt.	  Dette	  kommer	  blandt	  andet	  til	  udtryk	  i	  de	  præmisser,	  vi	  har	  opstillet	  for	  projektet.	  Desuden	  bliver	  dette	  klart	  i	  forbindelse	  med	  vores	  kvalitative	  inter-­‐views,	  som	  vi	  netop	  har	  udarbejdet	  ud	  fra	  et	  metodologisk	  udgangspunkt.	  Vi	  har	  dermed	  udarbejdet	  projektet	  i	  en	  stadig	  vekselvirkning	  mellem	  empiri	  og	  teori.	  	  Dette	  lægger	  op	  til,	  at	  vi	  i	  vores	  metodiske	  fremgangsmåde	  har	  arbejdet	  i	  overens-­‐stemmelse	  med	  den	  hermeneutiske	  spiral.	  Vi	  har	  således	  erfaret,	  at	  man	  er	  nødsa-­‐get	  til	  at	  forstå	  helheden	  for	  at	  kunne	  forstå	  dens	  enkelte	  dele,	  og	  omvendt.	  Ud-­‐gangspunktet	  for	  den	  hermeneutiske	  spiral	  er,	  at	  man	  som	  menneske	  har	  en	  for-­‐forståelse,	  der	  præger	  det,	  man	  opfatter,	  ser	  og	  lærer.	  For	  at	  opnå	  forståelse	  for	  en	  given	  problemstilling	  er	  fortolkning	  dermed	  nødvendig.	  Gennem	  denne	  fortolkning	  udvikles	  vores	  forståelse,	  så	  vi	  opnår	  en	  ny	  forståelse.	  Denne	  proces	  har	  vi	  til	  sta-­‐dighed	  gennemgået	  i	  takt	  med,	  at	  projektet	  skred	  frem.	  I	  den	  forbindelse	  har	  vi	  skabt	  forståelse	  for	  problemstillingen	  i	  takt	  med	  projektets	  udformning,	  hvorfor	  vi	  også	  i	  en	  stadig	  proces	  har	  ændret	  opbygningen	  af	  opgaven	  og	  problemformule-­‐ringens	  udformning	  i	  takt	  med,	  at	  vi	  har	  besvaret	  de	  enkelte	  arbejdsspørgsmål.	  	  Grundet	  vores	  samfundsvidenskabelige	  forankring	  er	  vores	  videnskabelige	  ud-­‐gangspunkt	  primært	  ideografisk.	  Vores	  undersøgelse	  af	  de	  studerendes	  erfaringer	  vedrørende	  valg	  af	  uddannelsesforløb	  samt	  vores	  diskussion	  af	  de	  konsekvenser,	  markedsorienteringen	  af	  universitetet	  kan	  have	  affødt	  for	  de	  studerende	  og	  for	  Roskilde	  Universitet,	  bygger	  således	  på	  en	  subjektiv	  analyse	  og	  diskussion	  af	  en	  unik	  proces	  (Den	  Store	  Danske	  2013).	  Det	  er	  kun	  tilnærmelsesvist	  muligt	  at	  opstil-­‐le	  en	  generel	  kausalitet	  i	  forbindelse	  med	  problemstillingen,	  dels	  fordi	  vores	  resul-­‐tater	  er	  påvirkede	  af	  det	  bias,	  vi	  er	  gået	  til	  projektet	  med,	  og	  dels	  fordi,	  at	  den	  pro-­‐blemstillig,	  vi	  har	  valgt,	  primært	  er	  analyseret	  ud	  fra	  seks	  studerendes	  subjektive	  erfaringer	  og	  overvejelser,	  som	  de	  er	  kommet	  til	  udtryk	  i	  de	  kvalitative	  interviews.	  	  Vi	  benytter	  os	  af	  flere	  forskellige	  undersøgelsestyper	  i	  forbindelse	  med	  besvarel-­‐sen	  af	  vores	  problemformulering.	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Først	  og	  fremmest	  benytter	  vi	  os	  af	  en	  forstående	  undersøgelsestype,	  idet	  vi	  gen-­‐nem	  vores	  kvalitative	  interviews	  har	  forsøgt	  at	  skabe	  forståelse	  for	  udvalgte	  stude-­‐rendes	  erfaringer	  med	  valg	  af	  uddannelsesforløb.	  Vi	  har	  med	  dette	  således	  forsøgt	  at	  foretage	  en	  dybdegående	  undersøgelse	  for	  at	  forstå	  problematikkens	  karakter	  og	  på	  denne	  måde	  opnå	  en	  kvalitativ	  helhedsforståelse	  af	  vores	  problemstilling.	  Vi	  har	  endvidere	  benyttet	  en	  forklarende	  undersøgelsestype,	  idet	  vi	  forsøger	  at	  forklare	  sammenhængen	  mellem	  den	  skærpede	  målretning	  af	  universitetsloven	  (2003,	  2011)	  og	  de	  studerendes	  oplevelse	  af	  et	  spændingsfelt	  mellem	  klassiske	  universitetsidealer	  og	  markedsorienterede	  målsætninger,	  når	  de	  skal	  vælge	  ud-­‐dannelsesforløb.	  Vi	  forsøger	  således	  mere	  generelt	  at	  årsagsforklare,	  hvordan	  tiltag	  fra	  regeringens	  side,	  eksempelvis	  gennem	  direkte	  reformer	  og	  lovændringer,	  kan	  have	  konsekvenser	  for	  det	  enkelte	  individ	  og	  den	  enkelte	  institution,	  og	  hvor-­‐dan	  dette	  dels	  kan	  afspejle,	  dels	  kan	  producere	  nye	  udviklingstendenser	  i	  samfun-­‐det.	  
Kvalitativ	  metode	  Anvendelsen	  af	  den	  kvalitative	  metode	  er	  central	  i	  vores	  projekt,	  da	  vores	  pro-­‐blemformulering	  lægger	  op	  til	  en	  kvalitativ	  undersøgelse	  af	  de	  studerendes	  per-­‐sonlige	  erfaringer	  med	  valg	  af	  uddannelsesforløb.	  Hvor	  de	  kvantitative	  metoder	  har	  fordele	  i	  forhold	  til	  forståelsen	  af	  statistisk	  målbare	  tendenser,	  har	  de	  kvalita-­‐tive	  metoder	  en	  fordel	  i	  opnåelsen	  af	  dybdegående	  viden	  på	  felter,	  som	  ikke	  i	  samme	  grad	  er	  statistisk	  målbare,	  men	  derimod	  bygger	  på	  personlige	  oplevelser,	  erfaringer	  og	  holdninger.	  Det	  kvalitative	  interview	  er	  således	  gyldigt	  og	  relevant	  for	  vores	  problemstilling,	  fordi	  det	  giver	  os	  et	  indblik	  i	  de	  studerendes	  livsverden,	  som	  vi	  ellers	  ikke	  ville	  kunne	  opnå.	  Gennem	  en	  supplering	  af	  de	  empiriske	  omstændigheder	  for	  de	  stude-­‐rendes	  uddannelse	  og	  et	  bud	  på	  en	  teoretisk	  forklaring	  af	  de	  studerendes	  hand-­‐lingsprocesser	  vil	  vi	  forsøge	  at	  opnå	  den	  mest	  præcise,	  gennemsigtige	  og	  valide	  base	  for	  en	  videre	  analyse.	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Den	  kvalitative	  tilgang	  fordrer	  en	  grundigt	  gennemtænkt	  undersøgelsesmetode	  for	  at	  skabe	  gyldighed	  og	  pålidelighed.	  Vi	  har	  derfor	  gjort	  os	  en	  række	  overvejelser	  over,	  hvordan	  vi	  kan	  opnå	  dette	  i	  interviewene	  og	  i	  analysen	  af	  disse.	  	  Udvælgelse	  af	  interviewpersoner	  Det	  været	  relevant	  for	  os	  at	  udvælge	  en	  række	  personer,	  som	  adskiller	  sig	  væsent-­‐ligt	  i	  holdninger	  og	  syn	  på	  de	  undersøgte	  begreber	  og	  tendenser.	  Vi	  har	  således	  udvalgt	  seks	  personer,	  der	  tilsammen	  repræsenterer	  alle	  fire	  fagdimensioner	  på	  Roskilde	  Universitet,	  der	  repræsenterer	  både	  basis,	  bachelor	  og	  kandidat,	  og	  som	  tilsammen	  repræsenterer	  flere	  årgange	  samt	  begge	  køn.	  Vi	  er	  dog	  opmærksomme	  på,	  at	  vi	  gennem	  vores	  afgrænsning	  af	  antallet	  af	  interviewpersoner	  opnår	  en	  be-­‐grænset	  repræsentation	  af	  felten.	  	  Udarbejdelse	  af	  interviewguide	  Vi	  har	  anset	  det	  som	  vigtigt	  at	  formulere	  en	  interviewguide	  for	  på	  forhånd	  at	  sikre,	  at	  vi	  anvender	  den	  teoretiske	  forståelse,	  som	  vi	  har	  tilegnet	  os	  igennem	  vores	  afdækning	  af	  teorien,	  i	  selve	  interviewsituationen.	  På	  denne	  måde	  kan	  teorien	  fungere	  som	  udgangspunkt,	  og	  det	  skærper	  og	  præciserer	  vores	  spørgsmål	  i	  inter-­‐viewsituationerne.	  Vi	  skal	  dog	  tage	  forbehold	  for,	  at	  vores	  teoretiske	  forforståelse	  givetvis	  påvirker	  de	  svar,	  den	  studerende	  giver	  os,	  dels	  vores	  forståelse	  for	  disse	  svar.	  	  Det	  været	  en	  central	  opgave	  for	  os	  at	  skabe	  en	  interviewguide,	  som	  lægger	  op	  til	  semistrukturerede	  interviews,	  der	  sætter	  rammen	  om	  åbne,	  men	  fokuserede	  spørgsmål	  (Brinkmann	  og	  Tanggaard	  (ed.)	  2010:40).	  Herunder	  er	  det	  centralt	  for	  os	  at	  udarbejde	  spørgsmål,	  som	  ikke	  er	  ledende	  og	  forudindtagende.	  Vi	  har	  i	  den	  forbindelse	  taget	  udgangspunkt	  i	  de	  forskellige	  spørgsmålstyper,	  som	  de	  er	  opstillet	  i	  “Kvalitativ	  metode”	  (se	  interviewguide	  i	  bilag	  5).	  	  Vi	  har	  formuleret	  interviewspørgsmålene	  på	  baggrund	  af	  nøje	  gennemtænkte	  forskningsspørgsmål.	  Dette	  skulle	  sikre	  en	  strukturering	  af	  interviewet	  i	  overens-­‐
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stemmelse	  med	  vores	  behov	  for	  besvarelse	  af	  problemformuleringen.	  Forsknings-­‐spørgsmålene	  har	  derfor	  været	  vigtige	  at	  have	  for	  øje	  i	  selve	  interviewsituationen,	  idet	  de	  angiver	  formålet	  med	  de	  givne	  interviewspørgsmål	  (Brinkmann	  og	  Tang-­‐gaard	  (ed.)	  2010:39f).	  I	  den	  forbindelse	  udarbejdede	  vi	  et	  skema,	  som	  vi	  anvendte	  i	  vores	  interviews.	  Skemaets	  venstre	  kolonne	  udgjorde	  de	  konkrete	  interview-­‐spørgsmål,	  mens	  skemaets	  højre	  kolonne	  udgjorde	  de	  tilknyttede	  forsknings-­‐spørgsmål.	  Interviewspørgsmålene	  var	  dels	  konkrete,	  dels	  abstrakte.	  Dette	  skulle	  sikre	  en	  alsidighed	  og	  en	  gennemsigtighed	  i	  forhold	  til	  de	  svar,	  den	  studerende	  gav.	  Stem-­‐mer	  den	  studerendes	  idealer	  og	  refleksioner	  overens	  med	  den	  studerendes	  kon-­‐krete	  handlinger?	  	  Vores	  adfærd	  som	  interviewere	  I	  interviewet	  har	  vi	  forsøgt	  at	  opnå	  en	  ”bevidst	  naivitet”.	  Via	  dette	  sikrer	  vi,	  at	  den	  interviewede	  har	  mulighed	  for	  at	  uddybe	  sig	  mere	  klart,	  idet	  vi	  ikke	  forholder	  os	  til	  en	  forhåndsviden	  og	  en	  fordom	  om,	  hvad	  den	  interviewede	  har	  på	  hjerte	  (Brink-­‐mann	  og	  Tanggaard	  (ed.)	  2010:37).	  Vi	  skal	  dog	  stadig	  støtte	  os	  op	  af	  vores	  for-­‐håndsviden	  om	  emnet	  –	  både	  som	  de	  teoretisk	  forankrede	  ”forskere”,	  vi	  er,	  men	  også	  som	  studerende,	  der	  har	  nogenlunde	  samme	  udgangspunkt	  som	  de	  inter-­‐viewede	  og	  derfor	  nemt	  kan	  forholde	  sig	  til	  det,	  der	  bliver	  sagt.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  intervieweren	  sørger	  for,	  at	  interviewet	  rummer	  en	  menneskelig	  relation,	  og	  det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  være	  opmærksom	  på	  samspillet	  mellem	  inter-­‐viewer	  og	  interviewperson,	  da	  dette	  har	  afgørende	  betydning	  for	  resultatet	  af	  interviewet.	  Hvordan	  påvirker	  interviewer	  og	  interviewperson	  hinanden?	  Som	  interviewere	  skal	  vi	  gå	  empatisk,	  lyttende	  og	  receptivt	  til	  værks,	  således	  at	  vi	  opnår	  viden	  og	  erfaringer	  formuleret	  med	  interviewpersonens	  egne	  ord.	  På	  denne	  måde	  undgår	  vi	  bedst	  muligt	  at	  lede	  den	  interviewede	  til	  at	  svare,	  som	  vi	  ønsker.	  Vi	  skal	  dog	  også	  til	  en	  vis	  grad	  forholde	  os	  aktive	  i	  interviewet	  og	  få	  interviewperso-­‐nen	  til	  at	  argumentere	  og	  forklare	  og	  ikke	  kun	  fortælle	  (Brinkmann	  og	  Tanggaard	  (ed)	  2010:33).	  	  Vi	  skal	  være	  opmærksomme	  på	  det	  anvendte	  sprog	  i	  interviewet,	  da	  det	  udgør	  en	  fundamental	  del	  af	  strukturen	  samt	  påvirker	  selve	  relationen	  mellem	  interviewer	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og	  interviewperson.	  Det	  er	  essentielt,	  at	  intervieweren	  er	  aktivt	  lyttende	  og	  formår	  at	  opfatte	  den	  stemning,	  der	  hersker.	  
Begrebsafklaring	  Følgende	  begrebsafklaring	  skal	  afdække,	  hvordan	  vi	  forstår	  centrale	  begreber	  i	  opgaven.	  	  De	  klassiske	  universitetsidealers	  og	  de	  markedsorienterede	  målsætningers	  empi-­‐riske	  forankring	  i	  konkrete	  værdier	  og	  eksempler	  Det	  har	  været	  essentielt	  at	  udlede,	  hvilke	  værdier	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  og	  de	  markedsorienterede	  målsætninger	  afleder	  i	  praksis,	  så	  vi	  har	  kunnet	  udføre	  en	  tilnærmelsesvis	  kategorisering	  i	  forhold	  til	  de	  studerendes	  udtalelser	  i	  de	  kvali-­‐tative	  interviews.	  Ligeledes	  har	  det	  været	  nødvendigt	  i	  forbindelse	  med	  strukture-­‐ringen	  af	  interviewguiden,	  så	  den	  blev	  præcis	  og	  anvendelig	  i	  forhold	  til	  besvarel-­‐sen	  af	  problemformuleringen.	  	  Med	  udgangspunkt	  i	  vores	  brede	  empiriske	  undersøgelse	  forstår	  vi	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  som	  rummende	  et	  ideal	  om	  fri	  læring	  i	  forbindelse	  med	  uddan-­‐nelse,	  hvori	  individets	  umiddelbare	  lyst	  ikke	  dikteres	  af	  udefrakommende	  krav	  om	  målrettet	  og	  bestemt	  læring.	  De	  klassiske	  universitetsidealer	  rummer	  et	  ideal	  om	  tilegnelse	  af	  personlig	  selvudvikling	  gennem	  uddannelse,	  som	  skal	  styrke	  indivi-­‐dets	  tilhørsforhold	  til	  sig	  selv	  og	  samfundet.	  Med	  andre	  ord	  rummer	  de	  klassiske	  idealer	  en	  tilegnelse	  af	  viden	  for	  videbegærets	  skyld.	  Med	  samme	  udgangspunkt	  i	  vores	  brede	  empiriske	  undersøgelse	  forstår	  vi	  de	  markedsorienterede	  målsætninger	  som	  rummende	  et	  skarpt	  fokus	  på	  erhvervelse	  af	  attraktiv	  titel,	  CV,	  profil	  og	  job	  i	  overensstemmelse	  med	  arbejdsmarkedets	  krav.	  Den	  umiddelbare	  lyst	  til	  viden	  for	  videbegærets	  skyld	  kan	  her	  tilsidesættes,	  hvis	  den	  studerende	  vurderer,	  at	  dette	  ikke	  vil	  styrke	  den	  studerendes	  jobmuligheder	  senere	  hen.	  Det	  er	  således	  en	  målretning	  af	  den	  studerendes	  uddannelse.	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Kapitel	  3.1:	  De	  klassiske	  idealer	  for	  det	  danske	  universitet	  Det	  danske	  universitet	  har	  gennem	  tiderne	  været	  underlagt	  forskellige	  former	  for	  krav	  og	  forpligtelser	  (Nielsen	  og	  Brichet	  2007:84).	  Universitetet	  har	  således	  haft	  forskellige	  roller	  og	  formål	  i	  overensstemmelse	  med	  tidens	  opfattelser	  af	  forsk-­‐ning,	  uddannelse	  og	  videnskab.	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  kort	  belyse	  denne	  udvikling	  samt	  redegøre	  for	  de	  grundtanker,	  der	  ligger	  bag	  det	  danske	  universitet.	  Dette	  skal	  tilsammen	  redegøre	  for	  de	  klassiske	  idealer,	  som	  det	  danske	  universitet	  stadig	  bygger	  på.	  Formålet	  hermed	  er	  at	  skabe	  klarhed	  omkring,	  hvordan	  disse	  idealer	  empirisk	  kommer	  til	  udtryk	  i	  konkrete	  eksempler.	  
Det	  kristne	  universitet	  Europas	  første	  universiteter	  blev	  oprettet	  i	  starten	  af	  1000-­‐tallet.	  Dengang	  funge-­‐rede	  universitetet	  som	  en	  kirkelig	  institution	  underlagt	  streng	  censur	  (Nielsen	  og	  Brichet	  2007:67).	  Universitetet	  blev	  anset	  som	  en	  moralsk	  instans,	  der	  havde	  til	  formål	  at	  opdrage	  mennesker	  som	  retskafne	  og	  gudfrygtige	  i	  overensstemmelse	  med	  den	  katolske	  (senere	  protestantiske)	  tro	  (ibid:68).	  	  
Oplysningstidens	  idealer	  om	  videnskab	  og	  læring	  I	  løbet	  af	  1700-­‐tallet	  ændrede	  opfattelsen	  af	  universitetet	  og	  videnskaben	  lang-­‐somt	  karakter	  i	  overensstemmelse	  med	  oplysningstidens	  idealer.	  Videnskaben	  og	  den	  videnskabelige	  udvikling	  fik	  således	  en	  selvstændig	  værdi.	  Selve	  forudsætnin-­‐gen	  for	  at	  bedrive	  videnskab	  blev	  erkendelsens	  frie	  sandhedssøgen,	  og	  denne	  blev	  anset	  som	  en	  central	  faktor	  for	  menneskelig	  og	  samfundsmæssig	  udvikling.	  Det	  hed	  sig	  i	  forlængelse	  af	  dette,	  at	  man	  skulle	  studere	  for	  at	  blive	  dannet,	  ind-­‐sigtsfuld	  samt	  kritisk	  reflekterende	  og	  ikke	  blot	  retskaffen	  og	  moralsk	  (Nielsen	  og	  Brichet	  2007:72).	  
Kant	  og	  det	  klassiske	  universitetsideal	  Den	  tyske	  filosof,	  Immanuel	  Kant,	  beskrives	  ofte	  som	  “udvikleren”	  af	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  –	  specielt	  med	  teksten	  ”Fakulteternes	  strid”	  fra	  1798	  (Kant	  1798).	  Den	  helt	  grundlæggende	  tanke	  med	  universitetet	  er,	  ifølge	  Kant,	  at	  det	  skal	  være	  med	  til	  at	  skabe,	  formidle	  og	  værne	  om	  samfundets	  viden	  og	  normer	  (Kant	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1798:76).	  For	  at	  kunne	  varetage	  denne	  position	  i	  samfundet	  mener	  Kant,	  at	  der	  skal	  være	  en	  grundlæggende	  frihed	  omkring	  tilgangen	  til	  videnskaben	  på	  universi-­‐tetet.	  Derfor	  kræves	  det	  af	  regeringen,	  at	  den	  anerkender	  den	  fri	  viden,	  som	  uni-­‐versitetet	  skaber,	  for	  at	  kunne	  udvikle	  samfundet	  til	  alles	  bedste.	  Friheden,	  som	  regeringen	  nødvendigvis	  må	  stille	  til	  rådighed	  for	  universitetet,	  består	  i	  at	  skabe	  rammen	  om:	  	  ”at	  opdage	  sandheden	  til	  fordel	  for	  alle	  videnskaber	  og	  i	  at	  stille	  den	  til	  rådighed	  for	  
den	  brug,	  de	  højere	  fakulteter	  måtte	  ønske	  at	  gøre	  af	  den,	  må	  anbefale	  sig	  til	  rege-­‐
ringen	  som	  hævet	  over	  al	  mistanke,	  ja	  som	  uundværlig.”	  (Kant	  1798:80).	  	  Det	  er	  i	  forlængelse	  af	  denne	  ide	  om	  universiteternes	  frihed	  en	  grundlæggende	  tanke	  hos	  Kant,	  at	  universiteterne	  skal	  være	  fri	  til	  at	  kritisere	  samfundet	  og	  rege-­‐ringen,	  såfremt	  det	  har	  rod	  i	  videnskaben.	  Kritikken	  bliver	  således	  essentiel	  for	  udviklingen	  af	  samfundet	  og	  dets	  opbygning:	  	  ”(…)	  thi	  var	  det	  ikke	  for	  sådanne	  kritikere,	  kunne	  de	  [regeringen]	  uanfægtet	  hvile	  på	  
besiddelsen	  af	  det,	  som	  de	  en	  gang,	  under	  hvilken	  titel	  det	  nu	  end	  måtte	  være,	  havde	  
erhvervet	  og	  befale	  despotisk	  over	  det.”	  (Kant	  1798:80).	  
En	  videreudvikling:	  Humboldt	  og	  det	  klassiske	  universitetsideal	  Den	  preussiske	  filosof,	  Karl	  Wilhelm	  von	  Humboldt,	  fik	  ligeledes	  en	  afgørende	  betydning	  for	  opfattelsen	  af	  videnskab	  og	  universitetets	  nytte	  i	  det	  danske	  sam-­‐fund.	  I	  teksten	  ”Om	  den	  indre	  og	  ydre	  organisation	  af	  de	  højere	  videnskabelige	  lærean-­‐stalter	  i	  Berlin”	  (Humboldt	  1809)	  tager	  Humboldt	  udgangspunkt	  i	  idealerne	  opstil-­‐let	  af	  Kant.	  De	  højere	  videnskabelige	  læreanstalter	  beror,	  ifølge	  Kant,	  på	  ideen	  om,	  at	  de	  er	  bestemt	  til:	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”at	  behandle	  videnskaben	  i	  dette	  ords	  dybeste	  og	  bredeste	  betydning,	  og	  at	  de	  vedfø-­‐
jer	  sig	  som	  et	  utvungent	  og	  i	  sig	  selv	  foreliggende	  og	  formålsrettet	  stof	  til	  brug	  for	  
den	  åndelige	  og	  sædelige	  dannelse.”	  (Humboldt	  1809:89).	  	  Humboldt	  har	  altså	  en	  stærk	  og	  fri	  grundforskning	  som	  ideal.	  Det	  er	  med	  friheden	  til	  denne	  forskning,	  at	  universiteterne	  kan	  fremstille	  den	  rene	  videnskab	  (ibid).	  Det	  er	  i	  ”ensomheden”,	  at	  den	  upåvirkede	  forskning	  får	  sin	  plads	  uden	  udefrakom-­‐mende	  krav	  til	  metoder	  eller	  resultater.	  Læreanstalterne	  skal	  altså	  have	  midler	  til	  at	  være	  selvoprettende	  for	  ikke	  at	  være	  tvunget	  til	  samvirke	  med	  eksterne	  parter	  uden	  for	  universitetet.	  (ibid).	  	  ”Hvad	  man	  derfor	  benævner	  højere,	  videnskabelige	  læreanstalter,	  er,	  løsrevet	  fra	  al	  
statsmagt,	  ikke	  andet	  end	  menneskenes	  åndelige	  liv,	  som	  ledes	  hen	  mod	  videnskab	  og	  
forskning	  ved	  ydre	  møje	  eller	  indre	  stræben.”	  (Humboldt	  1809.:90).	  	  Statsmagten	  og	  universiteternes	  grad	  af	  interdependens	  er	  helt	  central	  for	  Hum-­‐boldts	  universitetsideal	  (Humboldt	  1809:90).	  Det	  er	  derfor	  vigtigt,	  at	  denne	  ind-­‐flydelse	  er	  så	  minimal	  som	  muligt.	  Med	  statens	  rammesætning	  risikerer	  universi-­‐teterne	  at	  blive	  påtvunget	  at	  trække	  videnskaben	  ned	  i	  ”den	  materielle	  og	  lavere	  
virkelighed”	  (ibid).	  Idealerne	  fremstillet	  af	  Kant	  og	  Humboldt	  har	  som	  nævnt	  haft	  en	  grundlæggende	  betydning	  for	  universitetets	  opbygning	  og	  den	  gængse	  opfattelse	  af	  viden	  for	  vi-­‐denskabens	  skyld	  frem	  til	  i	  dag.	  Hvor	  universitetet	  hidtil	  havde	  været	  underlagt	  streng	  censur	  i	  overensstemmelse	  med	  religiøse	  idealer	  nedsat	  af	  kirken,	  blev	  der	  i	  løbet	  af	  1700-­‐tallet	  for	  første	  gang	  sat	  fokus	  på	  værdien	  af	  fri	  forskning.	  Dette	  er	  først	  og	  fremmest	  kommet	  til	  udtryk	  i	  forskningsfrihedens	  implementering	  i	  den	  tidligere	  Styringslov,	  nu	  Universitetsloven	  (Nielsen	  og	  Brichet	  2007:74f,	  77).	  Trods	  den	  store	  påvirkning	  af	  det	  klassiske	  værdisæt	  har	  universitetet	  dog	  altid	  været	  underlagt	  eksterne	  krav	  og	  styring	  (Københavns	  Universitet	  b	  2013).	  Alligevel	  har	  de	  danske	  universiteter	  dog	  været	  kendetegnende	  ved	  en	  høj	  grad	  af	  autonomi,	  og	  i	  overensstemmelse	  med	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  formuleret	  af	  Kant	  og	  Humboldt,	  har	  universitetet	  i	  høj	  grad	  siden	  slutningen	  af	  1700-­‐tallet	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haft	  til	  formål	  at	  producere	  uafhængig	  viden	  til	  gavn	  for	  den	  danske	  befolkning.	  Denne	  viden	  har	  været	  kendetegnet	  ved,	  at	  den	  tilnærmelsesvist	  ikke	  har	  været	  underlagt	  krav	  om	  retning	  og	  substans	  fra	  ekstern	  side,	  men	  er	  produceret	  ud	  fra	  idealer	  om	  fri	  forskning	  (Nielsen	  og	  Brichet	  2007:74).	  
Det	  skiftende	  virke	  Universitetet	  har	  i	  overensstemmelse	  med	  ovenstående	  altid	  til	  en	  vis	  grad	  været	  underlagt	  et	  eksternt	  organ,	  der	  mere	  eller	  mindre	  har	  sat	  rammerne	  for	  universi-­‐tetets	  virke.	  Universitetet	  har	  således	  været	  underlagt	  kirken,	  kongen	  og	  staten.	  Idealer	  for	  ”sand	  viden”	  i	  samfundet	  har	  været	  determinerende	  for	  selve	  opfattel-­‐sen	  af	  universitetets	  nytte	  og	  dermed	  også	  universitetets	  råderum.	  Således	  var	  religionen	  i	  starten	  af	  universitetets	  historie	  den	  målestok,	  hvorudfra	  man	  vurde-­‐rede	  universitetets	  anvendelighed,	  hvorfor	  den	  organisatoriske	  sammensætning	  af	  universitetet	  først	  og	  fremmest	  tjente	  religiøse	  formål	  –	  senere	  blev	  det	  troen	  på	  fornuftens	  kraft	  og	  den	  frie	  sandhedssøgen,	  der	  anlagde	  rammerne	  for	  universite-­‐tet.	  
Opsummering	  De	  klassiske	  universitetsidealer	  forstås	  ud	  fra	  dette	  kapitel	  som	  de	  idealer,	  der	  med	  Kants	  og	  Humboldts	  ideer	  og	  tanker,	  blev	  betydende	  for	  det	  danske	  universi-­‐tet.	  I	  overensstemmelse	  med	  dette	  skal	  universitetet	  være	  underlagt	  en	  forsknings-­‐frihed,	  hvor	  regeringen	  anerkender	  den	  frie	  vidensudvikling	  på	  alle	  videnskabelige	  områder.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  universitetet	  ikke	  samarbejder	  med	  udenforstående,	  da	  det	  vil	  være	  begrænsende	  for	  den	  frie	  forskning.	  Dette	  må	  også	  ske	  for	  at	  skabe	  rum	  for,	  at	  der	  kan	  blive	  udviklet	  viden,	  som	  staten	  ikke	  vidste,	  den	  havde	  brug	  for.	  Studier	  på	  universitetet	  skal	  have	  plads	  og	  lov	  til	  at	  være	  kritiske	  over	  for	  både	  samfund	  og	  regering.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  skal	  læring	  på	  universitetet	  bidrage	  til	  personlig	  udvikling.	  Ovenstående	  vil	  ifølge	  Kant	  og	  Humboldt	  bidrage	  bedst	  muligt	  til	  samfundets	  udvikling	  til	  alles	  bedste.	  Disse	  tanker	  blev	  i	  Danmark	  til	  de	  grundlæggende	  idealer	  for	  menneskelig	  og	  samfundsmæssig	  udvikling	  gennem	  universitetsstudier.	  Man	  skulle	  studere	  for	  at	  blive	  dannet,	  indsigtsfuld	  og	  kritisk	  reflekterende,	  og	  de	  ideelle	  rammer	  for	  dette	  var	  på	  et	  uafhængigt	  universitet	  med	  fri	  videnssøgen.	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Kapitel	  3.2:	  Markedsorienteringen	  af	  det	  danske	  universitet	  Som	  nævnt	  er	  der	  sket	  en	  samfundsudvikling	  gennem	  tiden,	  som	  har	  påvirket	  universitetets	  virke.	  Dette	  kapitel	  rummer	  en	  belysning	  af	  den	  markedsoriente-­‐ring,	  der	  i	  nyere	  tid	  øver	  indflydelse	  på	  de	  danske	  universiteter.	  Sammen	  med	  foregående	  kapitel	  skal	  dette	  danne	  grundlag	  for	  en	  forståelse	  af	  spændingsfeltet	  mellem	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  og	  de	  markedsorienterede	  målsætninger	  for	  universitetet,	  der	  kan	  have	  betydning	  for	  de	  studerendes	  overvejelser	  og	  valg	  af	  studieforløb.	  
Nye	  mål	  med	  uddannelse,	  viden	  og	  forskning:	  Vækst	  med	  vilje	  Omtalte	  samfundstendens	  til	  større	  markedsorientering	  af	  universitetsmålsætnin-­‐gerne	  er	  især	  blevet	  markant	  med	  årtusindeskiftet.	  I	  maj	  2002	  lancerede	  den	  da-­‐værende	  regering	  således	  en	  ny	  vækststrategi,	  “Vækst	  med	  vilje”.	  Strategien	  byg-­‐gede	  på	  et	  ønske	  om	  øget	  frihed	  og	  større	  virkelyst	  for	  den	  enkelte	  virksomhed	  og	  borger	  (Økonomi-­‐	  og	  Ehvervsministeriet	  2013).	  Strategien	  var	  således	  udviklet	  på	  baggrund	  af	  en	  målsætning,	  der	  indebærer	  fremtidig	  velstand,	  velfærd	  og	  mulig-­‐heder	  for	  den	  enkelte	  (Regeringen	  2002:5).	  Præmisset	  for	  opnåelse	  af	  denne	  målsætning	  var	  efter	  regeringens	  vurdering	  en	  øget	  vækst:	  	  ”Betydningen	  af	  konkurrencedygtige	  vækstbetingelser	  i	  Danmark	  har	  formentlig	  
aldrig	  været	  større”	  (ibid:14).	  	  Trods	  de	  gunstige	  vilkår	  for	  samfundsøkonomien	  skulle	  reformer	  og	  strukturfor-­‐bedringer	  iværksættes	  for	  at	  sikre	  gode	  rammebetingelser	  for	  en	  fremtidig	  vækst,	  og	  det	  resulterede	  i,	  at	  flere	  offentlige	  institutioner	  blev	  mere	  eller	  mindre	  om-­‐strukturerede	  (ibid).	  Strategien	  “Vækst	  med	  vilje”	  er	  i	  forlængelse	  af	  dette	  et	  synligt	  udtryk	  for,	  at	  forsk-­‐ning	  og	  uddannelse	  i	  Danmark	  fik	  en	  ændret	  betydning	  fra	  starten	  af	  årtusindeskif-­‐tet	  (Forskningsstyrelsen	  2004:11).	  For	  første	  gang	  blev	  forskning	  og	  uddannelse	  i	  så	  omfattende	  grad	  knyttet	  til	  den	  samfundsøkonomiske	  udvikling:	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”Hvad	  får	  vi	  så	  ud	  af	  vores	  investeringer	  i	  ny	  viden?	  Er	  vi	  med	  andre	  ord	  i	  stand	  til	  at	  
omsætte	  ny	  viden	  til	  nye	  produkter,	  serviceydelser	  og	  andre	  konkurrencefordele?”	  (Regeringen	  2002:35).	  	  En	  komparativ	  undersøgelse	  af	  OECD-­‐landenes	  vækstbetingelser	  fastslog	  i	  starten	  af	  årtusindeskiftet,	  at	  Danmark	  langt	  fra	  lå	  i	  toppen,	  hvad	  angik	  grundlaget	  for	  fremtidig	  økonomisk	  vækst	  (ibid:24).	  Regeringens	  analyse	  af	  denne	  undersøgelse	  rummede	  bl.a.	  en	  kritik	  af	  et	  manglende	  udbytte	  af	  uddannelsesindsatsen,	  proble-­‐mer	  ved	  omsætningen	  af	  viden	  til	  vækst	  samt	  en	  mangelfuld	  forsknings-­‐	  og	  udvik-­‐lingsindsats	  (ibid).	  Denne	  vurdering	  fra	  regeringens	  side	  om	  et	  manglende	  samspil	  mellem	  samfundets	  vidensinstitutioner	  og	  erhvervslivet	  blev	  udgangspunktet	  i	  en	  senere	  handlingsplan	  specifikt	  udarbejdet	  for	  uddannelsesområdet.	  Den	  skulle	  bl.a.	  sikre	  et	  bedre	  uddannelsespolitisk	  afsæt	  for	  øget	  vækst	  (ibid:51):	  	  
“Der	  er	  derfor	  behov	  for,	  at	  Danmark	  etablerer	  nye	  og	  bedre	  veje	  mellem	  uddannelse,	  
forskning	  og	  erhvervsliv.	  Det	  er	  en	  væsentlig	  forudsætning	  for,	  at	  vi	  kan	  skabe	  den	  
vidensbaserede	  produktion,	  der	  i	  fremtiden	  vil	  bidrage	  til	  virksomhedernes	  indtje-­‐
ning,	  borgernes	  velstand	  og	  skattegrundlaget	  for	  velfærden	  i	  Danmark”	  (Regeringen	  2003:7).	  	  I	  citatet	  knyttes	  uddannelse	  og	  forskning	  direkte	  til	  regeringens	  målsætning	  om	  mere	  gunstige	  vækstbetingelser,	  og	  denne	  tendens	  er	  at	  skue	  gennem	  hele	  hand-­‐lingsplanen.	  Der	  lægges	  op	  til,	  at	  forskning	  og	  uddannelse	  skal	  strømlines,	  så	  det	  bidrager	  til	  udviklingen	  af	  danske	  virksomheder.	  Udgangspunktet	  er	  virksomhe-­‐dernes	  behov,	  og	  uddannelse	  er	  et	  middel	  til	  opnåelse	  af	  positiv	  udvikling	  inden	  for	  erhvervslivet	  (ibid).	  Målet	  er	  i	  den	  forbindelse	  vækst	  og	  udvikling	  gennem	  relevant	  vidensproduktion	  og	  ikke	  videnskab	  som	  mål	  i	  sig	  selv.	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En	  fortsat	  tendens	  Tendensen	  til	  at	  anskue	  forskning	  og	  uddannelse	  kommercielt	  er	  stadig	  at	  finde	  i	  regeringens	  udspil	  trods	  regeringsskiftet	  i	  2011.	  Med	  den	  nyeste	  reform	  på	  ud-­‐dannelsesområdet,	  SU-­‐reformen	  2013,	  er	  der	  især	  kommet	  fokus	  på,	  hvordan	  studerende	  positivt	  kan	  bidrage	  til	  den	  økonomiske	  vækst	  ved	  at	  opstarte	  og	  gen-­‐nemføre	  deres	  uddannelser	  med	  færre	  forsinkelser.	  Reformen	  bærer	  således	  præg	  af	  det	  samme	  fokus	  på	  samspillet	  mellem	  vidensinstitutioner	  og	  erhvervsliv:	  	  “Vores	  uddannelser	  skal	  sikre	  virksomhederne	  adgang	  til	  dygtige	  veluddannede	  
medarbejdere	  og	  er	  en	  hjørnesten	  i	  forhold	  til	  at	  sikre	  en	  stærkere	  konkurrenceevne	  
og	  gøre	  det	  mere	  attraktivt	  at	  investere	  og	  skabe	  arbejdspladser	  i	  Danmark.”	  (Rege-­‐ringen	  2013:4).	  	  I	  overensstemmelse	  med	  dette	  er	  der	  i	  SU-­‐reformen	  opstillet	  en	  række	  mål,	  som	  regeringen	  agter	  at	  indfri.	  Disse	  indebærer	  bl.a.	  en	  strømlining	  af	  uddannelsesind-­‐holdet,	  så	  det	  har	  større	  relevans	  for	  arbejdsmarkedet	  samt	  en	  opkvalificering	  af	  de	  faglige	  kvalifikationer,	  så	  Danmark	  kan	  konkurrere	  med	  resten	  af	  verden	  (ibid:5).	  Regeringen	  udtaler	  ligeledes,	  at	  der	  skal	  ske	  en	  forbedring	  af	  produktio-­‐nen	  af	  ny	  viden,	  innovation	  og	  udvikling	  samt	  en	  forbedret	  anvendelse	  af	  uddan-­‐nelse	  til	  fastholdelse	  af	  produktion	  og	  arbejdspladser	  i	  Danmark	  (ibid).	  Regeringen	  har	  på	  baggrund	  af	  dette	  udarbejdet	  udviklingskontrakter	  med	  de	  danske	  universiteter,	  og	  disse	  indeholder	  konkrete	  og	  ambitiøse	  mål	  for:	  	  
”…	  antallet	  af	  undervisningstimer,	  mindre	  frafald,	  bedre	  sammenhæng	  i	  det	  videre-­‐
gående	  uddannelsessystem,	  mere	  innovation	  i	  uddannelserne,	  mere	  samarbejde	  med	  
erhvervslivet,	  mindre	  forsinkelse	  for	  de	  studerende	  og	  bedre	  beskæftigelsesfrekvens	  
for	  de	  færdiguddannede”	  (Regeringen	  2013:6).	  	  De	  konkrete	  mål,	  der	  er	  at	  spore	  i	  SU-­‐reformen	  2013	  stemmer	  i	  høj	  grad	  overens	  med	  de	  mål,	  den	  tidligere	  regering	  opsatte	  i	  2002	  i	  forbindelse	  med	  “Vækst	  med	  vilje”	  og	  den	  senere	  handlingsplan	  (Regeringen	  2002:29,	  50f)	  –	  blot	  med	  et	  for-­‐stærket	  fokus	  på	  de	  studerendes	  uddannelsesforløb.	  Det	  skærpede	  fokus	  på	  sam-­‐
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spillet	  mellem	  erhvervslivet	  og	  vidensinstitutionerne	  er	  dermed	  ikke	  blot	  et	  udtryk	  for	  en	  bestemt	  regerings	  politik,	  men	  en	  samfundstendens,	  der	  har	  været	  at	  skue	  i	  den	  danske	  politik	  siden	  årtusindeskiftet.	  
Opsummering	  Markedsorienteringen	  har	  betydning	  for	  universitetet	  og	  dets	  praksisser.	  Dette	  indebærer,	  at	  universitetsuddannelserne	  bliver	  tilrettel	  agt	  efter	  samfundsøkono-­‐miens	  interesser.	  Viden	  bliver	  herved	  en	  ressource	  og	  handelsvare	  og	  skal	  kunne	  omsættes	  til	  produkter,	  serviceydelser	  og	  konkurrencefordele.	  Vidensudvikling	  bliver	  en	  faktor	  for	  samfundsudvikling,	  og	  herigennem	  bliver	  viden	  et	  middel	  til	  at	  opnå	  politiske	  målsætninger.	  Vidensproduktion	  skal	  være	  relevant	  og	  fremme	  innovation,	  og	  dermed	  er	  viden	  ikke	  længere	  målet	  i	  sig	  selv.	  Samtidig	  skal	  den	  være	  nytteorienteret,	  og	  dagsordenen	  for	  vidensudvikling	  sættes	  af	  regering	  og	  erhvervsliv,	  da	  erhvervslivets	  samspil	  med	  vidensudviklingen	  er	  en	  central	  del	  af	  markedsorienteringen.	  
Kapitel	  4.1:	  Universitetsloven	  I	  det	  følgende	  redegøres	  der	  for	  universitetsloven	  anno	  1993	  til	  2011	  med	  henblik	  på	  en	  sammenligning	  og	  belysning	  af	  ændringerne	  i	  forhold	  til	  universitetets	  for-­‐mål	  og	  målsætninger.	  Dette	  skal	  samtidig	  belyse,	  hvordan	  de	  klassiske	  universi-­‐tetsidealer	  og	  markedsorienteringen,	  som	  defineret	  i	  Kapitel	  3.1	  og	  3.2,	  kommer	  til	  syne	  i	  universitetsloven	  for	  til	  slut	  at	  skabe	  et	  billede	  af	  det	  spændingsfelt,	  der	  hersker	  mellem	  disse	  to	  størrelser.	  	  
Universitetslovens	  generelle	  formål	  og	  udvikling	  Universitetsloven	  tilkendegiver	  de	  retningslinjer,	  Danmarks	  otte	  universiteter	  skal	  følge.	  Loven	  har	  gennem	  historien	  undergået	  større	  og	  mindre	  ændringer,	  især	  som	  følge	  af	  studenteroprøret	  i	  1968,	  men	  ændringerne	  tager	  for	  alvor	  fart	  i	  1980’erne	  og	  har	  været	  fortsættende	  lige	  siden	  (Aagaard	  og	  Mejlgaard	  2012:13).	  Lovgivningen	  har	  været	  påvirket	  af	  Europarådets	  målsætning	  om	  at	  gøre	  EU	  til	  den	  mest	  konkurrencedygtige	  økonomi,	  baseret	  på	  viden,	  inden	  2012.	  Herefter	  fulgte	  en	  målsætning	  om,	  at	  medlemslandene	  skal	  bruge	  mindst	  3%	  af	  deres	  brut-­‐
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tonationalprodukt	  på	  forskning	  og	  udvikling	  (ibid).	  Disse	  stigende	  forventninger	  til	  de	  europæiske	  vidensinstitutioner	  kombineret	  med	  en	  udvikling	  i	  forholdet	  mel-­‐lem	  stat,	  samfund	  og	  universiteter	  i	  Danmark	  har	  ført	  til	  ændringer	  i	  universitets-­‐loven	  for	  at	  imødekomme	  disse	  målsætninger	  fra	  dansk	  side	  (ibid).	  
Universitetsloven	  1993:	  Indhold	  i	  forhold	  til	  formål,	  retningslinjer	  og	  udvik-­‐
ling	  I	  lovens	  kapitel	  om	  almindelige	  bestemmelser	  gives	  der	  i	  §	  1	  stk.	  2	  udtryk	  for	  vig-­‐tigheden	  af	  den	  frie	  forskning	  og	  forskningsresultaternes	  udbredelse:	  §	  1	  stk.	  2.	  En	  højere	  uddannelsesinstitution	  har	  til	  opgave	  inden	  for	  sine	  fagområ-­‐der	  at	  drive	  forskning	  og	  give	  videregående	  uddannelse	  indtil	  det	  højeste	  viden-­‐skabelige	  niveau.	  Den	  skal	  endvidere	  værne	  om	  forskningsfriheden	  og	  bidrage	  til	  at	  udbrede	  kendskab	  til	  videnskabens	  arbejdsmetoder	  og	  resultater	  (AU	  2013	  a).	  Samtidig	  fremgår	  der	  i	  kapitlet	  om	  styringsregler	  i	  §	  3,	  at	  universitetets	  retnings-­‐	  og	  målsætningsgivende	  organ	  er	  konsistoriet,	  der	  jf.	  stk.	  4	  i	  samme	  paragraf	  består	  af	  et	  overtal	  af	  indefrakommende	  medlemmer	  (AU	  2013	  a).8	  	  Disse	  paragraffer	  afspejler,	  at	  universitetet	  i	  høj	  grad	  selv	  fastlægger	  retningslinjer	  for	  at	  nå	  dets	  målsætninger,	  samtidig	  med	  at	  det	  øverste	  organ	  til	  varetagelse	  af	  universitetets	  interesser	  har	  et	  indefrakommende	  flertal.	  Fra	  1993	  sker	  der	  ikke	  markante	  ændringer	  i	  forhold	  til	  den	  statslige	  påvirkning	  i	  lovens	  paragraffer	  før	  ti	  år	  senere	  i	  2003.	  
Universitetsloven	  2003:	  Større	  statspåvirkning	  af	  universitetet	  samt	  påbud	  
om	  udviklingskontrakter.	  I	  §	  2,	  der	  nu	  døbes	  formålsparagraffen,	  indgår	  stadig	  i	  stk.	  2,	  ligesom	  i	  1993,	  påbud	  om	  bevarelse	  af	  forskningsfriheden,	  som	  bunder	  i	  tanken	  om	  akademisk	  frihed,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  §	  3.	  Konsistorium	  er	  institutionens	  øverste	  kollegiale	  organ.	  Konsistorium	  vare-­‐tager	  institutionens	  interesser	  som	  uddannelses-­‐	  og	  forskningsinstitution	  og	  fast-­‐lægger	  retningslinjer	  for	  dens	  langsigtede	  virksomhed	  og	  udvikling.	  (AU	  2013	  a)	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samt	  påbuddet	  om	  at	  udbrede	  kendskabet	  til	  videnskabens	  metoder	  og	  resultater	  (AU	  2013	  b).9	  	  Dog	  er	  der	  nu	  også,	  sammen	  med	  påbuddet	  om	  at	  universitetets	  uddannelser	  skal	  være	  forskningsbaserede,	  indskrevet,	  at	  der	  må	  foregå	  en	  strategisk	  udvælgelse	  og	  udvikling	  af	  både	  de	  forskningsmæssige	  og	  de	  uddannelsesmæssige	  fagområder,	  hvilket	  skaber	  et	  spændingsforhold	  mellem	  forskningsfriheden	  og	  varetagelsen	  af	  denne	  (AU	  2013	  b):	  	  §2.	  Universitetet	  har	  til	  opgave	  at	  drive	  forskning	  og	  give	  forskningsbaseret	  ud-­‐dannelse	  indtil	  højeste	  internationale	  niveau	  inden	  for	  sine	  fagområder.	  Universi-­‐tetet	  skal	  sikre	  et	  ligeværdigt	  samspil	  mellem	  forskning	  og	  uddannelse,	  foretage	  en	  løbende	  strategisk	  udvælgelse,	  prioritering	  og	  udvikling	  af	  sine	  forsknings-­‐	  og	  uddannelsesmæssige	  fagområder	  og	  udbrede	  kendskab	  til	  videnskabens	  metoder	  og	  resultater	  (AU	  2013	  b).	  	  Anderledes	  fra	  loven	  anno	  1993	  er	  der	  med	  §	  2’s	  stk.	  3	  indført,	  at	  universitetets	  samarbejde	  med	  og	  bidrag	  til	  det	  omgivende	  samfund	  har	  det	  fokus	  at	  udvikle	  internationalt	  samarbejde	  samt	  bidrage	  til	  vækst,	  velfærd	  og	  udvikling	  i	  samfun-­‐det.	  Interessant	  er	  det	  også,	  at	  universitetets	  anerkendelse	  som	  videns-­‐	  og	  kultur-­‐bærende	  institution	  udmunder	  i	  en	  kompetenceudveksling	  med	  samfundet.10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  §	  2	  stk.	  2.	  Universitetet	  har	  forskningsfrihed.	  Universitetet	  skal	  værne	  om	  univer-­‐sitetets	  og	  den	  enkeltes	  forskningsfrihed	  og	  om	  videnskabsetikken.	  (AU	  2013	  b)	  	  10	  §	  2	  stk.	  3.	  Universitetet	  skal	  samarbejde	  med	  det	  omgivende	  samfund	  og	  bidrage	  til	  udvikling	  af	  det	  internationale	  samarbejde.	  Universitetets	  forsknings-­‐	  og	  ud-­‐dannelsesresultater	  skal	  bidrage	  til	  at	  fremme	  vækst,	  velfærd	  og	  udvikling	  i	  sam-­‐fundet.	  Universitetet	  skal	  som	  central	  viden-­‐	  og	  kulturbærende	  institution	  udveks-­‐le	  viden	  og	  kompetencer	  med	  det	  omgivende	  samfund	  og	  tilskynde	  medarbejderne	  til	  at	  deltage	  i	  den	  offentlige	  debat	  (AU	  2013	  b).	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  Konsistoriet,	  der	  i	  1993	  var	  universitetets	  øverste	  myndighed,	  nedlægges,	  mens	  dets	  opgaver	  overgår	  til	  en	  ny	  nedsat	  bestyrelse	  jf.	  Overgangs-­‐	  og	  ikrafttrædelses-­‐
bestemmelserne	  §	  37	  stk.	  2	  og	  7.	  Som	  det	  fremgår	  af	  §	  10	  får	  bestyrelsen	  samme	  status,	  som	  konsistoriet	  havde	  førhen.11	  	  Derudover	  skal	  bestyrelsen	  jf.	  §	  10	  om	  styrelsesbestemmelser	  stk.	  8	  for	  første	  gang	  nu	  indgå	  udviklingskontrakt	  med	  ministeren.12	  	  Det	  betyder,	  at	  universitetet	  ikke	  udelukkende	  selv	  kan	  forme	  målsætninger	  for	  udvikling,	  men	  skal	  forhandle	  med	  ministeriet.	  Samtidig	  består	  bestyrelsens	  sam-­‐mensætning	  af	  et	  flertal	  af	  udefrakommende,	  modsat	  sammensætningen	  i	  konsi-­‐storiet,	  og	  af	  disse	  udefrakommende	  vælges	  formanden	  jf.	  §	  12.	  Derudover	  er	  det	  nu	  bestyrelsen,	  der	  jf.	  §	  12	  stk.	  2	  skal	  fremme	  universitetets	  strategiske	  virke	  (AU	  2013	  b).13	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  §	  10.	  Bestyrelsen	  er	  øverste	  myndighed	  for	  universitetet.	  Bestyrelsen	  varetager	  universitetets	  interesser	  som	  uddannelses-­‐	  og	  forskningsinstitution	  og	  fastlægger	  retningslinjer	  for	  dets	  organisation,	  langsigtede	  virksomhed	  og	  udvikling.	  (AU	  2013	  b)	  12	  Stk.	  8.	  Bestyrelsen	  indgår	  udviklingskontrakt	  med	  ministeren.	  13	  §	  12.	  Bestyrelsen	  sammensættes	  af	  udefrakommende	  medlemmer	  og	  af	  med-­‐lemmer,	  der	  repræsenterer	  universitetets	  videnskabelige	  personale,	  herunder	  ansatte,	  ph.d.-­‐studerende,	  det	  teknisk-­‐administrative	  personale	  og	  de	  studerende.	  Bestyrelsen	  sammensættes	  således,	  at	  flertallet	  af	  medlemmerne	  er	  udefrakom-­‐mende.	  Bestyrelsen	  vælger	  en	  formand	  blandt	  de	  medlemmer,	  der	  er	  udefrakom-­‐mende.	  Stk.	  2.	  Bestyrelsens	  medlemmer	  skal	  tilsammen	  bidrage	  til	  at	  fremme	  universite-­‐tets	  strategiske	  virke	  med	  deres	  erfaring	  og	  indsigt	  i	  uddannelse,	  forskning,	  viden-­‐formidling	  og	  videnudveksling.	  (AU	  2013	  b).	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Set	  i	  lyset	  af	  ændringerne	  i	  universitetsloven	  fra	  1993	  til	  2003	  tegnes	  et	  billede	  af	  et	  tættere	  samspil	  mellem	  universitet	  og	  omgivende	  samfund.	  Samtidig	  gør	  lovgiv-­‐ningens	  §	  12	  om	  bestyrelsens	  sammensætning	  det	  nemmere	  at	  få	  udefrakommen-­‐de	  interesser	  sat	  på	  dagsordenen	  for	  universitetets	  målsætning	  og	  formål,	  som	  udtrykkes	  i	  §	  2	  til	  at	  være	  at	  udveksle	  viden	  og	  kompetencer	  med	  det	  omgivende	  samfund	  samt	  bidrage	  til	  vækst,	  velfærd	  og	  udvikling	  i	  samfundet.	  Samtidig	  giver	  §	  10	  stk.	  8’s	  påbud	  om	  udviklingskontrakter,	  udviklet	  af	  universitetsbestyrelse	  og	  minister	  imellem,	  yderligere	  en	  bemyndigelse	  til	  at	  styre	  universitetets	  målsæt-­‐ninger	  og	  udviklingspunkter	  (AU	  2013	  b).	  	  
Universitetsloven	  2011:	  Udviklingskontrakterne	  skærpes	  Grundlæggende	  er	  universitetsloven	  2011	  meget	  lig	  den	  forrige	  lov	  fra	  2003,	  men	  med	  tilskærpelser.	  Især	  bestyrelsens	  opgaver	  udpensles	  i	  §	  10’s	  understykker,	  hvor	  stk.	  3	  skaber	  øget	  opmærksomhed	  omkring	  bestyrelsens	  opgave	  i	  at	  rette	  sig	  efter	  universitetets	  formål	  (AU	  2013	  c).14	  	  §	  2	  indeholder	  samme	  formålsbeskrivelser	  som	  i	  2003,	  men	  med	  to	  tilskrevne	  understykker:	  	  Stk.	  4.	  Universitetet	  kan	  med	  grundlag	  i	  sin	  forskning	  udføre	  opgaver	  for	  en	  mini-­‐ster	  efter	  aftale	  med	  denne,	  jf.	  dog	  §	  33,	  stk.	  2.	  Stk.	  5.	  Universitetet	  skal	  medvirke	  til	  at	  sikre,	  at	  den	  nyeste	  viden	  inden	  for	  rele-­‐vante	  fagområder	  gøres	  tilgængelig	  for	  videregående	  uddannelse	  uden	  forskning.	  (AU	  2013	  c).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  Stk.	  3.	  Bestyrelsen	  skal	  forvalte	  universitetets	  midler	  sådan,	  at	  de	  bliver	  til	  størst	  mulig	  gavn	  for	  universitetets	  formål.	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Universiteterne	  skal	  altså	  stadig	  bidrage	  til	  international	  konkurrence	  samt	  til	  vækst,	  velfærd	  og	  udvikling	  i	  samfundet,	  men	  udover	  at	  “foretage	  en	  løbende	  stra-­‐
tegisk	  udvælgelse,	  prioritering	  og	  udvikling	  af	  sine	  forsknings-­‐	  og	  uddannelsesmæssi-­‐
ge	  fagområder”,	  som	  det	  fremgår	  af	  §	  2,	  skal	  de	  nu	  jf.	  stk.	  5	  også	  sikre	  vidensudvik-­‐ling	  inden	  for	  “relevante	  fagområder”.	  Samtidig	  gives	  ministeren	  med	  stk.	  4	  en	  øget	  bemyndigelse	  til	  at	  påvirke	  forskningen.	  I	  2011-­‐lovgivningen	  tilføjes	  ligeledes	  to	  understykker	  til	  §	  9,	  hvoraf	  det	  første	  er	  mest	  essentielt.15	  	  Universiteterne	  skal	  ud	  fra	  dette	  understykke	  nemlig	  ikke	  blot	  tilbyde	  den	  forsin-­‐kede	  studerende	  vejledning,	  men	  har	  decideret	  pligt	  til	  at	  forsøge	  at	  få	  denne	  til	  at	  færdiggøre	  sin	  uddannelse	  (AU	  2013	  c).	  §	  9’s	  fokus	  på	  den	  studerende	  og	  dennes	  efterfølgende	  beskæftigelse	  samt	  det	  nye	  understykkes	  påbud	  om	  støtte	  til	  hurtig	  færdiggørelse	  af	  uddannelsen	  ses	  også	  i	  en	  ny	  paragraf	  (§	  13	  a)	  omhandlende	  aftagerpaneler.	  Aftagerpanelerne	  sammensættes	  af	  udefrakommende	  og	  skal	  sikre,	  at	  uddannelserne	  har	  relevans	  for	  samfundet.	  	  Et	  centralt	  element	  af	  ændringen	  i	  universitetsloven	  2011	  beror	  på	  udviklingskon-­‐trakterne	  og	  forholdene	  omkring	  disse.	  Udviklingskontrakterne	  blev	  for	  første	  gang	  indskrevet	  i	  loven	  under	  §	  10	  i	  2003,	  men	  udpensles	  i	  2011:	  	  Stk.	  8.	  Bestyrelsen	  indgår	  en	  udviklingskontrakt	  med	  ministeren,	  som	  i	  den	  forbin-­‐delse	  kan	  fastsætte	  mål.	  Udviklingskontrakten	  kan	  omfatte	  alle	  dele	  af	  universite-­‐tets	  virksomhed	  og	  skal	  omfatte	  mål	  for	  de	  aktiviteter	  og	  indsatser,	  der	  tillægges	  særlig	  vægt.	  (AU	  2013	  c)	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Stk.	  2.	  Universitetet	  har	  pligt	  til	  at	  give	  studerende,	  der	  er	  blevet	  forsinket	  i	  for-­‐hold	  til	  den	  normerede	  studietid,	  særlig	  vejledning	  med	  henblik	  på,	  at	  de	  fortsæt-­‐ter	  deres	  uddannelse.	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Ud	  fra	  dette	  stykke	  gives	  ministeren	  nu	  mulighed	  for	  egenhændigt	  at	  opstille	  mål	  i	  kontrakterne.	  Samtidig	  stadfæstes	  det,	  at	  kontrakten	  kan	  omfatte	  alle	  dele	  af	  uni-­‐versitetet.	  Dette	  betyder,	  at	  Ministeriet	  for	  Forskning,	  Innovation	  og	  Videregående	  Uddannelser	  kan	  opsætte	  målsætninger	  for	  universitetet	  uden	  om	  universitetets	  egne	  ønsker.	  	  Universitetsloven	  har	  gennemgået	  mange	  både	  større	  og	  mindre	  ændringer,	  men	  essentielt	  for	  dette	  projekts	  fokus	  er	  tendensen	  i	  forhold	  til	  opfyldelse	  af	  formål	  og	  fastlægning	  af	  målsætninger.	  Rammerne	  for	  lovens	  målsætninger	  undergår	  også	  mærkbare	  ændringer.	  Hvor	  universitetets	  udvikling	  før	  blev	  varetaget	  af	  et	  hoved-­‐sageligt	  indefrakommende	  nedsat	  konsistorium,	  er	  det	  nu	  en	  bestyrelse	  med	  en	  overvægt	  af	  udefrakommende,	  der	  skal	  varetage	  universitetets	  strategiske	  virke	  i	  forhold	  til	  samfundsnytten.	  Denne	  udefrakommende	  målsætningsstyring	  tilspidses	  med	  aftagerpanelets	  op-­‐mærksomhed	  på	  uddannelsernes	  ansættelsesområder	  og	  relevans	  for	  samfundet	  og	  især	  med	  udviklingskontrakterne	  og	  med	  ministerens	  mulighed	  for	  at	  placere	  målsætninger	  heri.	  
Universitetsloven	  sammenholdt	  klassiske	  idealer	  og	  markedsorienterede	  
mål	  Det	  lovmæssige	  formål	  for	  universitetet	  er	  den	  forskningsbaserede	  undervisning	  og	  varetagelsen	  af	  forskningsfriheden.	  Dette	  formål	  lægger	  sig	  op	  ad	  de	  klassiske	  idealer	  for	  universitetet	  og	  formuleringen	  om,	  at	  den	  rene	  videnskab	  kommer	  af	  fri	  forskning.	  Dog	  modstrider	  loven	  grundlaget	  for	  den	  frie	  forskning,	  nemlig	  friheden	  fra	  uvedkommendes	  indblanding.	  Med	  lovens	  påbud	  om	  udviklingskontrakter	  og	  aftagerpaneler	  får	  politiske	  målsætninger	  i	  forhold	  til	  bestemte	  resultater	  en	  afgø-­‐rende	  betydning,	  og	  dette	  (jf.	  de	  klassiske	  idealer,	  kapitel	  3.1)	  stemmer	  ikke	  overens	  med	  forskningsfriheden.	  Disse	  elementer	  stemmer	  dog	  overens	  med	  mar-­‐kedsorienteringens	  afspejling	  af,	  at	  viden	  ikke	  længere	  er	  målet	  i	  sig	  selv,	  men	  at	  vidensudvikling	  bliver	  nødt	  til	  at	  være	  rettet	  ind	  efter	  samfundets	  behov.	  Et	  grund-­‐lag	  for	  netop	  værdien	  om	  viden	  som	  mål	  i	  sig	  selv	  kan	  dog	  findes	  et	  andet	  sted	  i	  universitetsloven,	  nemlig	  ved	  beskrivelsen	  af	  universitetet	  som	  en	  kulturbærende	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institution.	  Dette	  formål	  med	  universitetets	  vidensproduktion	  går	  dog	  igen	  imod	  påbuddet	  om,	  at	  viden	  skal	  bruges	  til	  at	  opnå	  specifikke	  mål	  og	  være	  vejen	  til	  må-­‐let,	  frem	  for	  målet	  i	  sig	  selv.	  Et	  andet	  vigtigt	  grundlag	  for	  forskningsfriheden	  ifølge	  de	  klassiske	  idealer	  er,	  at	  universitetet	  holder	  sig	  fri	  for	  samarbejde.	  Et	  element,	  der	  dog	  direkte	  modgås	  i	  loven	  i	  form	  af	  påbuddet	  om	  at	  bidrage	  til	  vækst,	  velfærd	  og	  udvikling	  i	  det	  om-­‐kringliggende	  samfund	  gennem	  netop	  samarbejde.	  Der	  fremkommer	  ud	  fra	  disse	  observationer	  et	  spændingsfelt	  mellem	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  og	  de	  markedsorienterede	  målsætninger	  for	  universitetet	  i	  form	  af,	  at	  præmisserne	  for	  disse	  undergraver	  hinanden.	  
Opsummering	  Universitetslovens	  paragraffer	  udtrykker	  både	  de	  klassiske	  universitetsidealer,	  men	  også	  de	  markedsorienterede	  målsætninger,	  og	  tendensen	  til	  markedsoriente-­‐ring	  gennem	  til-­‐	  og	  omskrivninger	  i	  loven	  kommer	  til	  syne	  gennem	  et	  opprioriteret	  fokus	  på	  vækst,	  velfærd	  og	  bidrag	  til	  samfundsudvikling	  og	  international	  konkur-­‐rence.	  Da	  de	  klassiske	  idealers	  plads	  i	  universitetsloven	  herimens	  står	  næsten	  uberørt,	  opstår	  der	  et	  konfliktfyldt	  spændingsfelt	  mellem	  idealerne	  og	  målene.	  
Kapitel	  4.2:	  Tendens	  på	  kontrakt	  Dette	  afsnit	  kobler	  tendenserne	  i	  universitetsloven,	  der	  gennem	  udviklingskon-­‐trakterne	  videreføres	  til	  universiteterne,	  med	  Roskilde	  Universitets	  egne	  strategier	  og	  mål,	  og	  	  derigennem	  skaber	  det	  et	  helhedsbillede	  af,	  hvad	  der	  ønskes	  af	  de	  stu-­‐derende.	  	  I	  det	  følgende	  redegøres	  der	  for	  udviklingskontrakten	  for	  2012-­‐14	  mellem	  Mini-­‐steriet	  for	  Innovation,	  Forskning	  og	  Uddannelse	  og	  Roskilde	  Universitet	  samt	  dennes	  beskrivelse	  af	  styrker	  og	  udfordringer	  under	  det	  hovedområde,	  der	  vedrø-­‐rer	  de	  studerende.	  Dertil	  gennemgås	  den	  strategiplan,	  Roskilde	  Universitet	  selv	  har	  fremlagt	  med	  fokus	  på	  de	  målsætninger,	  der	  vedrører	  de	  studerende	  og	  deres	  uddannelsesfor-­‐løb.	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Udviklingskontrakter	  generelt	  Udviklingskontrakterne	  opstår	  som	  før	  nævnt	  med	  ændringen	  af	  universitetsloven	  i	  2003	  og	  er	  en	  treårig	  aftale	  mellem	  Ministeriet	  for	  Forskning,	  Innovation	  og	  Vide-­‐regående	  Uddannelser	  og	  de	  danske	  universiteter.	  I	  en	  udviklingskontrakt	  indgår	  både	  universitetets	  selvvalgte	  mål	  samt	  pligtige	  mål,	  som	  skal	  forsøges	  opnået	  inden	  for	  kontraktperioden.	  Der	  nedsættes	  3-­‐5	  selvvalgte	  mål,	  som	  udtrykker	  universitetets	  egne	  strategiske	  mål,	  samt	  3-­‐5	  pligtige	  mål,	  som	  er	  et	  udtryk	  for	  samfundsmæssige	  prioriteringer.	  Udviklingskontrakterne	  fremgår	  som	  en	  del	  af	  universitetets	  årsrapport,	  hvor	  mål	  og	  resultater	  evalueres	  (FIVU	  2013).	  	  
Udviklingskontrakt	  2012-­‐14	  for	  Roskilde	  Universitet	  Udviklingskontrakten	  for	  Roskilde	  Universitet	  indeholder	  otte	  målsætninger,	  fire	  pligtige	  mål	  og	  fire	  selvvalgte	  mål,	  der	  alle	  skal	  understøtte	  kontraktens	  vision:	  “RUC	  skal	  være	  et	  samfundsengageret	  universitet	  med	  en	  kritisk,	  problemoriente-­‐ret	  og	  fornyende	  tilgang	  til	  forskning,	  uddannelse	  og	  formidling	  inden	  for	  RUC’s	  hovedområder	  –	  og	  med	  en	  stærk	  international	  dimension	  inden	  for	  udvalgte	  områder”	  (Udviklingskontrakt	  2012:	  2).	  	  Udviklingskontrakten	  inddeles	  i	  tre	  hovedområder,	  hvoraf	  det	  første	  er	  “Uddan-­‐nelse	  og	  studerende”,	  for	  hvilket	  de	  fire	  pligtige	  målsætninger	  hører	  ind	  under.	  De	  målsætninger,	  der	  har	  direkte	  relation	  til	  de	  studerende	  findes	  i	  dette	  hovedområ-­‐de	  (se	  bilag	  4	  	  gennemgang	  af	  de	  tre	  relevante	  målsætninger).	  Udviklingskontrak-­‐ten	  peger	  på	  nogle	  essentielle	  styrker	  ved	  universitetet,	  såsom	  det	  kvalificerede	  studievalg,	  også	  kaldet	  det	  ”udskudte”	  studievalg,	  der	  indebærer,	  at	  den	  studeren-­‐de	  kan	  vælge	  uddannelse	  undervejs	  i	  studieforløbet.	  Derudover	  peges	  der	  på	  kom-­‐binationsstrukturen	  og	  på	  fordelene	  ved	  projektarbejdet	  som	  arbejdsform	  såsom	  samarbejde	  og	  udvikling	  af	  hinandens	  kompetencer	  gennem	  gruppedynamik	  (Ud-­‐viklingskontrakt	  2012:3).	  	  Udfordringerne	  er	  at	  styrke	  universitetets	  uddannelsesprofil	  for	  at	  imødekomme	  samfundsmæssige	  udfordringer.	  Derudover	  skal	  de	  studerende	  opnå	  klart	  identifi-­‐cerbare	  og	  certificerbare	  kompetencer	  gennem	  deres	  studieforløb	  (ibid:	  4).	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Strategi	  2015	  I	  2010,	  nærmere	  bestemt	  d.	  18.	  juni,	  blev	  Roskilde	  Universitets	  strategi	  offentlig-­‐gjort.	  Strategi	  RUC	  er	  en	  visionsplan	  for,	  hvad	  universitetet	  ønsker	  at	  opnå	  inden	  2015.	  I	  strategien	  citeres	  universitetslovens	  §	  2,	  indeholdende	  formålspåbud	  for	  universiteterne,	  under	  afsnittet	  RUC’s	  formål.	  RUC’s	  formål	  bygger	  altså	  på	  univer-­‐sitetslovens	  forskrift,	  men	  har	  også	  andre	  parametre	  for	  øje	  i	  strategiudspillet	  om	  universitetets	  udvikling.	  Der	  lægges	  vægt	  på,	  at	  et	  stigende	  krav	  til	  samfundsnytte	  må	  inkorporeres	  i	  universitetets	  målsætninger.	  Her	  eksemplificeres	  med	  kortere	  studietid,	  lavere	  frafald,	  høj	  beskæftigelsesgrad	  blandt	  kandidatstuderende	  og	  kontinuerlig	  kompetenceudvikling.	  Målsætninger,	  der	  har	  betydning	  for	  den	  stu-­‐derendes	  studieforløb.	  Derudover	  nævnes	  også	  et	  eksternt	  behov	  for	  diversitet	  og	  traditionsbrud	  i	  uddannelse	  og	  forskning	  (Strategi	  RUC	  2010:2).	  En	  konkret	  målsætning	  i	  forhold	  til	  de	  studerende	  er,	  at	  de	  skal	  møde	  eller	  deltage	  i	  universitetets	  forskning	  fra	  studiestart	  (ibid:5).	  Roskilde	  Universitet	  har	  som	  vision	  at	  blive	  internationalt	  anerkendt	  for	  at	  uddanne	  kritisk	  reflekterende	  og	  vidensforankrede	  problemløsere.	  I	  højsædet	  er	  også	  visionen	  om	  alternativ	  forsk-­‐ning	  og	  uddannelse	  gennem	  problemorientering	  og	  tværfaglighed	  (ibid:3f).	  Uni-­‐versitetet	  har	  et	  ønske	  om	  at	  udvikle	  projektarbejdet,	  så	  den	  studerende	  får	  kon-­‐krete	  og	  definerbare	  kompetencer.	  Derudover	  indeholder	  strategien	  et	  ønske	  om	  mere	  samarbejde	  både	  internt	  og	  eksternt	  samt	  et	  ønske	  om	  at	  udvikle	  tillid,	  ind-­‐flydelse	  og	  trivsel	  i	  forhold	  til	  de	  studerende	  (Strategi	  RUC	  2010:5).	  	  
Opsummering	  Spændingsfeltet	  mellem	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  og	  de	  markedsorientere-­‐de	  målsætninger,	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  universitetsloven,	  har	  forplantet	  sig	  gennem	  udviklingskontrakten	  til	  den	  strategi,	  som	  Roskilde	  Universitet	  har	  opsat.	  Universitetslovens	  formålsparagraf	  (jf.	  Kapitel	  4.1:	  Universitetsloven),	  der	  indehol-­‐der	  spor	  af	  de	  klassiske	  universitetsidealer,	  er	  direkte	  kopieret	  til	  det	  formål,	  som	  strategien	  opstiller.	  Samtidig	  indeholder	  strategien	  markedsorienterede	  målsæt-­‐ninger	  for	  de	  studerendes	  uddannelser	  om	  styrket	  samfundsrelevans	  og	  -­‐nytte.	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Herved	  fremkommer	  spændingsfeltet	  mellem	  de	  klassiske	  idealer	  og	  de	  markeds-­‐orienterede	  målsætninger.	  
4.3:	  Vilkår	  for	  de	  studerende	  I	  det	  følgende	  benyttes	  ovenstående	  kapitel	  til	  at	  belyse	  de	  studietraditioner	  og	  praksisser,	  der	  findes	  på	  Roskilde	  Universitet.	  I	  en	  sammenstilling	  af	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  med	  de	  markedsorienterede	  mål	  redegøres	  der	  herudfra	  for	  de	  studerendes	  vilkår	  på	  universitetet.	  	  Da	  Roskilde	  Universitetscenter	  blev	  grundlagt	  i	  1972,	  var	  det	  som	  et	  alternativ	  til	  de	  andre	  danske	  universiteter.	  Målet	  var	  at	  bringe	  fornyelse	  og	  udvikling	  til	  det	  danske	  universitetslandskab	  (Strategi	  RUC	  2010:2).	  Det	  nye	  universitet	  gjorde	  op	  med	  den	  traditionelle	  måde	  at	  tænke	  universitet	  på	  og	  indførte	  problemoriente-­‐ring,	  projekt-­‐	  og	  gruppearbejde,	  tværfaglighed	  og	  basisstudier	  (Roskilde	  Universi-­‐tet	  2013	  a).	  Elementer,	  der	  stadig	  er	  eksisterende	  den	  dag	  i	  dag.	  Formålet	  med	  gruppearbejdet	  er,	  at	  den	  studerende	  tilegner	  sig	  viden	  efter	  egen	  interesse	  samt	  tilegner	  sig	  sociale	  kompetencer.	  Det	  problemorienterede	  projektarbejde	  og	  dialo-­‐gen	  med	  samfundet	  herigennem	  er	  stadig	  central	  for	  universitetet	  (Strategi	  RUC	  2010:6).	  	  De	  studerende	  på	  Roskilde	  Universitet	  bliver	  undervist	  ud	  fra	  den	  holdning,	  at	  undervisningen	  skal	  være	  lige	  fordelt	  mellem	  kurser	  og	  projektskrivning.	  Det	  giver	  den	  studerende	  en	  akademisk	  ballast	  i	  metode	  og	  teori,	  og	  samtidig	  får	  den	  stude-­‐rende	  gennem	  projektarbejdet	  øvelse	  i	  at	  anvende	  den	  akademiske	  viden,	  dykke	  ned	  i	  egne	  interesseområder	  og	  bliver	  tilmed	  styrket	  i	  at	  samarbejde	  (Roskilde	  Universitet	  	  2013	  b).	  Et	  andet	  formål	  med	  det	  problemorienterede	  projektarbejde	  er	  at	  gøre	  projekterne	  samfundsnære.	  I	  den	  forbindelse	  er	  Projektforum	  et	  tiltag	  på	  universitetet,	  der	  skal	  hjælpe	  de	  studerende	  med	  inspiration	  til	  projektemner,	  der	  kan	  bygge	  bro	  mellem	  studie	  og	  erhvervsliv	  (Roskilde	  Universitet	  2013	  c).	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Basisstudierne	  gør,	  at	  den	  studerende	  selv	  kan	  skabe	  sin	  uddannelse	  gennem	  fagvalg	  undervejs	  i	  studieforløbet,	  og	  der	  lægges	  op	  til,	  at	  den	  studerende	  skal	  arbejde	  tværfagligt	  for	  at	  afsøge	  ny	  viden.	  Denne	  måde	  at	  vælge	  studieforløb	  på	  skal	  gøre	  den	  studerende	  i	  stand	  til	  at	  skabe	  en	  stærk	  profil	  til	  gavn	  for	  fremtidig	  ansættelse	  (Roskilde	  Universitet	  2013	  f),	  og	  samtidig	  skal	  formen	  sikre,	  at	  der	  skabes	  bedst	  muligt	  samspil	  mellem	  den	  studerendes	  interesser	  og	  ønske	  om	  fremtidigt	  job	  (Roskilde	  Universitet	  2013	  g).	  Til	  hjælp	  for	  den	  studerende	  omkring	  valget	  mellem	  de	  mange	  fagmuligheder	  er	  der	  blevet	  udarbejdet	  en	  Kombibog	  (Roskilde	  Universitet	  i	  2013),	  der	  beskriver	  alle	  fag,	  samt	  giver	  en	  kort	  introdukti-­‐on	  til	  jobmuligheder	  ved	  alle	  fag.	  	  For	  at	  imødegå	  målet	  om	  at	  bevidstliggøre	  og	  synliggøre	  de	  studerendes	  kompe-­‐tencer	  for	  dem	  selv	  er	  der	  på	  alle	  uddannelser	  indført	  studieforløbsbeskrivelser,	  hvor	  den	  studerende	  skal	  reflektere	  over	  eget	  studieforløb	  for	  at	  blive	  dygtigere	  til	  at	  italesætte	  egne	  evner	  og	  kompetencer	  (Roskilde	  Universitet	  d	  2013).	  Ydermere	  arrangeres	  der	  kompetencecaféer,	  hvor	  den	  studerende	  kan	  få	  undervisning	  i	  at	  skrive	  og	  opsætte	  sit	  CV,	  så	  de	  bliver	  dygtigere	  til	  at	  formulere	  deres	  kompetencer,	  og	  det	  derved	  bliver	  nemmere	  for	  dem	  at	  få	  et	  job	  (Roskilde	  Universitet	  e	  2013).	  Yderligere	  tilbyder	  Studentervæksthuset	  SHEIK	  den	  studerende	  hjælp	  til	  at	  strøm-­‐line	  sit	  studieforløb	  efter	  en	  bestemt	  karriere	  (Roskilde	  Universitet	  2013	  h).	  
Opsummering	  I	  Roskilde	  Universitets	  praksis	  og	  undervisningsform	  er	  der	  lagt	  stor	  vægt	  på,	  at	  den	  studerende	  selv	  skal	  kunne	  forme	  sin	  uddannelse	  både	  gennem	  fagvalg	  og	  projektarbejdet.	  De	  forskellige	  praksisser,	  der	  her	  er	  gennemgået,	  rummer	  alle	  en	  orientering	  mod	  kompetenceudvikling,	  der	  kan	  forbedre	  den	  studerendes	  mulig-­‐heder	  for	  at	  erhverve	  sig	  et	  job	  efter	  endt	  uddannelse.	  De	  uddannelsesmuligheder,	  som	  Roskilde	  Universitet	  udbyder,	  lever	  i	  den	  grad	  op	  til	  uddannelse	  efter	  marke-­‐dets	  præmisser.	  Samtidigt	  forekommer	  der	  dog	  spor	  af	  de	  klassiske	  idealer	  for	  uddannelse	  i	  form	  af	  universitetets	  fokus	  på	  uddannelsen	  af	  kritisk	  reflekterende	  studerende.	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Sændingsfeltet	  i	  universitetsloven	  har	  således	  forplantet	  sig	  til	  de	  praksisser,	  der	  hersker	  på	  Roskilde	  Universitet,	  og	  som	  den	  enkelte	  studerende	  til	  dagligt	  er	  på-­‐virket	  af.16	  
Kapitel	  5:	  Anthony	  Giddens:	  Agentens	  handlinger	  og	  valg	  Dette	  kapitel	  rummer	  en	  redegørelse	  for	  de	  centrale	  begreber	  i	  Anthony	  Giddens’	  teori,	  vi	  finder	  relevante	  at	  anvende	  i	  vores	  analyse	  af	  de	  studerendes	  egne	  erfa-­‐ringer	  i	  forhold	  til	  overvejelser	  og	  valg	  af	  studieforløb.	  Formålet	  er	  at	  skabe	  en	  teoretisk	  forståelsesramme	  for,	  hvordan	  de	  studerende	  er	  påvirket	  af	  spændings-­‐feltet	  mellem	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  og	  markedsorienteringen.	  For	  at	  opstille	  denne	  ramme	  redegøres	  for	  Giddens’	  strukturationsteori,	  tre	  bevidsthed-­‐slag	  og	  stratifikationsmodel.	  
Strukturationsteorien	  	  Gennem	  strukturationsteorien	  forsøger	  Giddens’	  at	  bryde	  med	  især	  strukturfunk-­‐tionalismen	  og	  handlingssociologien	  for	  at	  skabe	  grobund	  for	  en	  sociologisk	  debat	  om	  struktur-­‐aktør-­‐forholdet	  som	  mere	  sammenhængende	  og	  gensidigt	  afhængig	  (Andersen	  og	  Kaspersen	  (ed.)	  2007	  a:425)	  og	  (Giddens	  1979:5f).	  Med	  denne	  teori	  gør	  Giddens	  således	  op	  med	  den	  dualisme,	  der	  hersker	  i	  den	  klassiske	  sociologi	  i	  form	  af	  adskillelsen	  af	  begreberne	  struktur	  og	  aktør.	  Han	  argumenterer	  for,	  at	  der	  hersker	  et	  interdependent	  forhold	  mellem	  disse	  begreber,	  hvorfor	  han	  med	  sin	  teori	  pointerer,	  at	  begreberne	  afspejler	  en	  dualitet	  (Giddens	  1984	  a:24f)	  og	  (Gid-­‐dens	  1979:5).	  	  Samfundet	  bliver	  af	  Giddens	  betegnet	  som	  en	  social	  praksis,	  der	  skabes	  i	  en	  fortlø-­‐bende	  struktureringsproces,	  hvor	  regler	  og	  normer	  produceres	  og	  reproduceres	  af	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  de	  kompetencegivende	  foranstaltninger	  på	  Roskilde	  Universitet	  kan	  være	  indført	  før	  revideringen	  af	  universitetsloven	  i	  2003.	  Dog	  anser	  vi	  alligevel	  dette	  som	  et	  led	  i	  en	  større	  markedsorienteringstendens,	  der	  givetvis	  har	  været	  undervejs,	  før	  ændringen	  af	  universitetsloven	  fandt	  sted.	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aktørerne	  (Andersen	  (ed.)	  2011:79).	  Den	  sociale	  praksis	  forstås	  også	  i	  dette	  pro-­‐jekts	  sammenhæng	  som	  det	  samfund,	  den	  studerende	  som	  aktør	  befinder	  sig	  i	  –	  altså	  det	  danske	  samfund.	  Det	  førnævnte	  produktions-­‐	  og	  reproduktionsperspek-­‐tiv	  leder	  os	  hen	  på	  at	  forstå	  Giddens’	  adskillelse	  af	  det	  klassiske	  strukturbegreb	  som	  rummende	  både	  et	  struktur-­‐begreb	  og	  begrebet	  sociale	  systemer.	  	  Strukturerne	  defineres	  som	  aktørens	  indlejrede	  regler	  og	  ressourcer,	  hvor	  regler	  er	  formler	  for	  handlen	  i	  den	  uudtalte	  praktiske	  bevidsthed,	  mens	  ressourcer	  er	  måden,	  hvormed	  aktøren	  kan	  ændre	  praksis	  og	  strukturer	  for	  handlen	  (ibid)	  og	  (Giddens	  1979:244).	  De	  sociale	  systemer	  forstås	  som	  de	  mønstre	  af	  handlinger	  og	  relationer,	  der	  eksi-­‐sterer	  mellem	  aktørerne	  (Andersen	  og	  Kaspersen	  (ed.)	  2007	  a:430)	  og	  (Giddens	  1979:73).	  I	  forbindelse	  med	  den	  studerende	  karakteriseres	  strukturerne	  som	  de	  muligheder	  og	  retningslinjer,	  denne	  handler	  ud	  fra.	  Den	  studerende	  reproducerer	  og	  produce-­‐rer	  de	  sociale	  systemer,	  der	  her	  ses	  som	  den	  praksis,	  der	  eksisterer	  på	  Roskilde	  Universitet.	  Dette	  sker	  ved,	  at	  den	  studerende	  enten	  benytter	  sig	  af	  strukturernes	  regler	  eller	  ressourcer	  som	  retningslinjer	  for	  handling	  og	  dermed	  følger	  eller	  bry-­‐der	  de	  handlingsmønstre,	  der	  karakteriserer	  det	  pågældende	  sociale	  system.	  Gen-­‐nem	  den	  studerendes	  reproduktion	  eller	  produktion	  af	  de	  sociale	  systemer	  påvir-­‐kes	  hele	  den	  sociale	  praksis,	  der	  er	  det	  danske	  samfund.	  Den	  sociale	  praksis	  tilba-­‐gevirker	  dog	  også	  på	  den	  studerende	  gennem	  strukturerne	  og	  de	  sociale	  systemer	  (ibid).	  	  
Handlingens	  betydning	  Forståelsen	  af	  Giddens’	  definition	  af	  aktøren	  er	  helt	  afgørende	  for	  at	  forstå	  dennes	  handlingsproces.	  Ifølge	  Giddens	  er	  aktøren	  vidende	  og	  kyndig	  (Andersen	  (ed.)	  2011:80).	  Det	  vil	  sige,	  at	  aktøren	  har	  en	  viden	  om	  de	  fleste	  handlinger,	  vedkom-­‐mende	  foretager	  sig	  (Andersen	  og	  Kaspersen	  (ed)	  2007	  a:429)	  og	  (Giddens	  1984	  a:199).	  Aktørernes	  og	  strukturernes	  samspil	  i	  strukturationsprocessen	  beskrives	  af	  Gid-­‐dens	  gennem	  begrebet	  handling	  (Andersen	  og	  Kaspersen	  (ed.)	  2007	  a:423).	  I	  hans	  brug	  af	  dette	  begreb	  lægges	  der	  afstand	  til	  den	  opfattelse,	  at	  handlinger	  kan	  opde-­‐
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les	  som	  enkeltstående,	  og	  handling	  sammenholdes	  dermed	  med	  adskilte	  intentio-­‐ner,	  motiver	  og	  årsager	  (Andersen	  (ed.)	  2011:	  80).	  Handlinger	  beskrives	  hos	  Gid-­‐dens	  som	  formålsrettede	  og	  intentionelle,	  dog	  ofte	  i	  en	  mindre	  bevidst	  proces,	  hvor	  ikke	  alle	  konsekvenser	  er	  indregnede	  i	  handlingen.	  Dette	  resulterer	  i,	  at	  handling	  medfører	  utilsigtede	  konsekvenser	  (Andersen	  og	  Kaspersen	  (ed.)	  2007	  a:430)	  og	  (Giddens	  1984	  a:3),	  som	  ikke	  umiddelbart	  er	  tydelige	  for	  agenten,	  men	  som	  i	  vir-­‐keligheden	  kan	  være	  med	  til	  at	  producere	  og	  reproducere	  strukturer	  og	  sociale	  systemer.	  	  
De	  tre	  bevidsthedslag	  Handling	  kan	  i	  overensstemmelse	  med	  strukturationsteorien	  foregå	  på	  forskellige	  bevidsthedslag.	  Aktøren	  kan	  således	  være	  mere	  eller	  mindre	  bevidst	  om	  sin	  egen	  handlingsproces,	  og	  dette	  åbner	  op	  for	  en	  forklaring	  af,	  hvordan	  aktøren	  produce-­‐rer	  og	  reproducerer	  strukturer	  og	  sociale	  systemer	  i	  samfundet.	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  derfor	  redegøre	  for	  Giddens’	  teori	  om	  aktørens	  tre	  bevidsthedslag.	  	  De	  fleste	  handlinger,	  som	  aktørerne	  foretager	  sig,	  bygger	  på	  en	  viden,	  som	  sjæl-­‐dent	  formuleres	  diskursivt	  af	  aktøren.	  Denne	  viden	  til	  at	  begå	  rutinerede	  og	  auto-­‐matiserede	  handlinger	  optræder	  på	  et	  praktisk	  bevidsthedsniveau	  (Andersen	  og	  Kaspersen	  (ed.)	  2007	  a:429).	  På	  dette	  niveau	  findes	  den	  viden,	  som	  vi	  ikke	  umid-­‐delbart	  kan	  gøre	  rede	  for	  (ibid).	  	  	  Ikke	  alle	  handlinger	  foregår	  dog	  på	  dette	  praktiske	  bevidsthedsniveau.	  Aktørens	  refleksion	  over	  egne	  handlinger	  skaber	  mulighed	  for,	  at	  den	  automatiserede	  hand-­‐ling	  gøres	  diskursiv.	  (Andersen	  (ed.)	  2011:80)	  og	  (Giddens	  1984	  a:7).	  Det	  diskursi-­‐
ve	  bevidsthedsniveau	  skaber	  i	  form	  af	  aktørens	  refleksion	  over	  egne	  handlinger	  mulighed	  for	  at	  ændre	  handlingsmønstre	  (Andersen	  og	  Kaspersen	  (ed.)	  2007	  a:429).	  Aktøren	  handler	  ligeledes	  ud	  fra	  ubevidste	  motiver.	  Disse	  kan	  ikke	  udtrykkes	  diskursivt,	  enten	  fordi,	  de	  er	  fortrængte,	  eller	  fremstår	  i	  en	  fordrejet	  form	  (ibid).	  Disse	  ubevidste	  motiver	  bevæger	  sig	  i	  en	  flydende	  overgang	  mellem	  det	  diskursive	  og	  praktiske	  niveau,	  idet	  fortrængninger	  skaber	  en	  begrænsning	  fra	  den	  bevidste	  viden	  om	  dele	  af	  handlingsstrømmen	  (ibid:430).	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Stratifikationsmodellen	  Ud	  fra	  en	  indføring	  i	  aktørernes	  påvirkning	  af	  systemerne	  og	  omvendt	  lægges	  der	  op	  til	  en	  inddragelse	  af	  stratifikationsmodellen	  for	  den	  handlende	  aktør.	  Heri	  gøres	  det	  klart,	  hvorledes	  selve	  handlingsprocessen	  fungerer,	  samt	  hvordan	  strukturens	  determinisme	  erstattes	  af	  strukturernes	  både	  mulighedsskabende	  og	  muligheds-­‐begrænsende	  effekt	  på	  aktøren	  samt	  dennes	  strukturproducerende	  og	  -­‐reproducerende	  rolle	  (Andersen	  (ed.)	  2011:80).	  	  Stratifikationsmodellen	  indeholder	  tre	  hovedprocesser,	  som	  den	  handlende	  aktør	  trækker	  på:	  Handlingsmotivering,	  rationalisering	  af	  handlen	  og	  den	  refleksive	  regu-­‐
lering	  af	  handlen.	  Disse	  tre	  processer	  forekommer	  konstant	  i	  strømmen	  af	  handlin-­‐ger	  og	  er	  producerende	  og	  reproducerende	  for	  konsekvenser	  og	  vilkår.	  (Se	  figur	  2)	  	  
	  
Handlingsmotivationen	  for	  handlinger	  består	  både	  af	  bevidste	  og	  ubevidste	  moti-­‐ver.	  De	  fleste	  af	  de	  handlingsmotivationer,	  der	  danner	  grundlag	  for	  handlinger	  i	  hverdagen,	  findes	  på	  det	  praktiske	  bevidsthedsniveau.	  	  Med	  rationalisering	  af	  handling	  henviser	  Giddens	  til	  aktørens	  opfattelse	  af	  hand-­‐lingskonsekvenserne.	  I	  denne	  proces	  har	  aktøren	  altså	  en	  ide	  om,	  hvilke	  konse-­‐kvenser	  en	  handling	  vil	  aflede,	  og	  denne	  idé	  kan	  være	  mere	  eller	  mindre	  bevidst	  (Andersen	  (ed.)	  2011:80)	  og	  (Giddens	  1984	  b:6).	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Den	  refleksive	  regulering	  af	  handlen	  indeholder	  den	  viden,	  som	  skaber	  grundlag	  for	  aktørernes	  rutineprægede	  handlinger	  i	  hverdagen,	  og	  herunder	  også	  aktørernes	  forventning	  om,	  at	  andre	  aktører	  også	  agerer	  efter	  de	  gængse	  normer	  (Giddens	  1984	  b:5).	  Med	  den	  refleksive	  regulering	  er	  det	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  den	  ikke	  ligger	  under	  for	  en	  diskursiv	  proces	  -­‐	  ofte	  vil	  aktørerne	  ikke	  engang	  kunne	  forklare	  disse	  handlinger	  diskursivt.	  Den	  refleksive	  regulering	  af	  handlen	  arbejder	  derfor	  på	  det	  praktiske	  bevidsthedsniveau	  (ibid).	  	  	  De	  tre	  hovedprocesser	  foregår	  på	  baggrund	  af	  aktørens	  vilkår.	  Disse	  kan	  både	  være	  erkendte	  og	  ikke-­‐erkendte.	  De	  erkendte	  vilkår	  er	  italesat	  og	  bragt	  op	  på	  det	  diskursive	  bevidsthedniveau,	  mens	  de	  ikke-­‐erkendte	  vilkår	  	  stadig	  er	  på	  det	  prakti-­‐ske	  bevidsthedsniveau.	  	  Hovedprocesserne	  og	  de	  ikke-­‐erkendte	  vilkår	  for	  handling	  forstås	  i	  den	  studeren-­‐des	  handlingsproces	  som	  det,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  og	  påvirker	  deres	  overvejel-­‐ser	  og	  valg	  i	  forbindelse	  med	  deres	  studieforløb.	  Deres	  handlingsmotivation	  ses	  her	  som	  de	  ønsker	  og	  lyster,	  der	  er	  grundlæggende	  for	  deres	  valg	  og	  overvejelser,	  mens	  handlingsrationaliseringen	  foregår	  konstant	  og	  ses	  som	  den	  studerendes	  vurdering	  af,	  hvad	  det	  pågældende	  valg	  kan	  få	  af	  betydning	  efterfølgende.	  Den	  refleksive	  regulering	  er	  den	  studerendes	  mindre	  bevidste	  korrigering	  af	  valg	  og	  overvejelser	  ud	  fra	  en	  spejling	  i	  de	  omkringliggende	  normer.	  	  Da	  aktøren	  ifølge	  Giddens	  ikke	  kan	  overskue	  alle	  konsekvenser	  af	  en	  handling,	  vil	  denne	  altid	  medføre	  en	  række	  utilsigtede	  konsekvenser	  (Andersen	  (ed.)	  2011:80)	  og	  (Giddens	  1984	  b:6).	  Således	  opstår	  muligheden	  for	  produktion	  og	  reproduktion	  af	  handlingsmønstre	  og	  herigennem	  også	  de	  indlejrede	  strukturer	  og	  de	  sociale	  systemer	  (ibid	  og	  ibid).	  	  Set	  ud	  fra	  de	  studerende	  kommer	  de	  utilsigtede	  konsekvenser	  til	  udtryk	  i	  en	  vide-­‐reføring	  eller	  ændring	  af	  de	  normer	  og	  praksisser,	  der	  eksisterer	  på	  Roskilde	  Uni-­‐versitet,	  og	  som	  dermed	  hersker	  i	  den	  sociale	  praksis.	  Gennem	  denne	  produktion	  og	  reproduktion	  formes	  de	  ikke-­‐erkendte	  vilkår	  for	  handlen,	  som	  ligger	  i	  system-­‐	  og	  strukturbegrebet.	  Mere	  præcist	  menes	  der	  hermed	  systemets	  handlingsmønstre	  og	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de	  normer,	  der	  heri	  eksisterer,	  samt	  strukturens	  regler.	  Ud	  fra	  dette	  er	  den	  stude-­‐rende	  også	  selv	  med	  til	  at	  forme	  det	  grundlag,	  denne	  handler	  ud	  fra.	  
Kritik	  af	  Giddens	  Som	  antydet	  i	  indledningen	  til	  kapitlet	  er	  Giddens	  en	  af	  de	  helt	  centrale	  sociologi-­‐ske	  tænkere	  i	  nyere	  tid.	  Hans	  værker	  har	  fået	  en	  solid	  plads	  i	  den	  samfundsfaglige	  litteratur,	  men	  ligesom	  de	  fleste	  andre	  teoretikere	  (for	  ikke	  at	  sige	  alle	  anerkendte	  teoretikere)	  går	  hans	  metodiske	  udgangspunkt	  ikke	  fri	  af	  kritik.	  	  En	  række	  kritikere	  har	  formuleret	  deres	  forbeholdenhed	  over	  for	  at	  anvende	  strukturationsteorien	  empirisk.	  Richard	  Bernstein17	  er	  af	  den	  opfattelse,	  at	  teorien	  er	  en	  “stor	  uorden	  af	  abstrakte	  koncepter”	  (Bernstein	  1994:27).	  Nicky	  Gregson18	  går	  skridtet	  videre	  og	  hævder,	  at	  strukturationsteorien	  er	  direkte	  uanvendelig	  på	  grund	  af	  dens	  abstrakte	  niveau	  (Andersen	  og	  Kaspersen	  (ed)	  2007	  a:439).	  Derfor	  erklærer	  hun	  strukturationsteorien	  ubrugelig	  i	  empirisk	  forskning.	  Vi	  er	  af	  den	  opfattelse,	  at	  strukturationsteorien	  rigtignok	  rummer	  en	  række	  ab-­‐strakte	  begreber,	  hvorfor	  det	  er	  kompliceret	  at	  koble	  teorien	  til	  empiriske	  obser-­‐vationer.	  Alligevel	  finder	  vi	  teorien	  yderst	  anvendelig	  i	  forhold	  til	  vores	  problem-­‐formulering.	  Vi	  tager	  således	  højde	  for	  teoriens	  abstrakte	  niveau	  ved	  nøje	  at	  defi-­‐nere,	  hvordan	  vi	  har	  valgt	  at	  anvende	  de	  enkelte	  begreber	  på	  netop	  vores	  pro-­‐blemstilling.	  	   	   	   	   	  Giddens	  modtager	  kritik	  for	  at	  være	  ustadig	  i	  sin	  analyse.	  Bernstein	  påpeger,	  at	  hvor	  Giddens	  på	  nogle	  områder	  af	  sin	  teori	  er	  detaljeret,	  er	  der	  visse	  elementer	  af	  den,	  der	  bærer	  præg	  af	  en	  manglende	  specificering.	  Han	  har	  således	  en	  tendens	  til	  at	  være	  for	  overfladisk	  i	  forklaringen	  af	  det	  ubevidste	  og	  dennes	  rolle	  i	  sociale	  sammenhænge	  (Bernstein	  1994:27).	  Ud	  fra	  denne	  kritik	  anerkender	  vi	  i	  vores	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  Professor	  i	  filosofi	  ved	  Yale	  University.	  18	  Professor	  ved	  Durham	  University.	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brug	  af	  Giddens’	  teori	  det	  ubevidste	  aspekt,	  men	  afgrænser	  os	  fra	  at	  medregne	  det	  i	  analysen,	  da	  vi	  ikke	  har	  empirisk	  belæg	  for	  at	  gøre	  det.	  	  Derudover	  kritiseres	  Giddens	  for	  at	  være	  for	  aktørorienteret	  til	  trods	  for,	  at	  han	  forsøger	  at	  overkomme	  dualismen	  mellem	  struktur	  og	  aktør.	  Kritikken	  formuleret	  af	  kritikere	  som	  Thompson,	  Archer,	  Layder	  og	  Livesay	  lyder	  på,	  at	  Giddens’	  fokus	  på	  agenternes	  handlingsmuligheder	  giver	  aktørerne	  en	  større	  plads	  end	  struktu-­‐rerne	  (Andersen	  og	  Kaspersen	  (ed.)	  2007	  a:439).	  For	  at	  komme	  ud	  over	  dette	  kritikpunkt,	  og	  ikke	  give	  aktøren	  for	  meget	  magt	  i	  vores	  besvarelse	  af	  problem-­‐formuleringen,	  inddrager	  vi	  andet	  sociologisk	  teori	  (Jürgen	  Habermas).	  	  Til	  slut	  kritiseres	  Giddens	  af	  Stjepan	  Meštrović19	  for	  sin	  reference	  til	  aktørerne	  som	  værende	  vidende	  og	  kyndige.	  Han	  sætter	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  mennesker	  er	  så	  frie	  fra	  strukturerne,	  som	  Giddens	  påstår.	  (Meštrović	  2005:23).	  Der	  kan	  således	  argumenteres	  for,	  at	  strukturationsteoriens	  største	  svaghed	  er,	  at	  den	  ikke	  tager	  højde	  for	  aktørernes	  sociale	  og	  kulturelle	  baggrunde.	  Denne	  kritik	  er	  vi	  regulært	  ikke	  enige	  i,	  da	  man	  ud	  fra	  de	  utilsigtede	  konsekvenser	  og	  de	  ikke-­‐erkendte	  vilkår	  netop	  medregner	  dels	  de	  indlejrede	  strukturer	  og	  de	  ydre	  sociale	  systemer,	  der	  påvirker	  aktørens	  handlingsproces.	  Vi	  har	  således	  på-­‐vist	  i	  vores	  opgave,	  at	  de	  ydre	  omstændigheder,	  der	  hersker	  i	  forbindelse	  med	  uddannelse,	  har	  afgørende	  indflydelse	  på	  den	  måde,	  som	  den	  studerende	  forholder	  sig	  til	  sit	  studieforløb	  på.	  	  
Opsummering	  Med	  Giddens’	  strukturationsteori	  som	  udgangspunkt	  er	  det	  muligt	  at	  forstå	  den	  studerende	  som	  vidende	  og	  kyndig,	  men	  samtidig	  påvirket	  af	  ikke-­‐erkendte	  vilkår	  for	  handling.	  Den	  studerende	  skal	  dermed	  forstås	  som	  producerende	  og	  reprodu-­‐cerende	  af	  strukturerne	  og	  de	  sociale	  systemer.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  Professor	  i	  sociologi	  på	  Texas	  Universitet.	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Begrebet	  handling	  har	  en	  central	  position	  i	  Giddens	  teori.	  Med	  stratifikationsmo-­‐dellen	  lægger	  Giddens’	  op	  til,	  at	  den	  studerendes	  handlingsproces	  udgør	  et	  samspil	  mellem	  bl.a.	  handlingsmotivation,	  handlingsrationalisering	  og	  handlingsregulering.	  I	  overensstemmelse	  med	  Giddens’	  pointering	  af	  aktørens	  tre	  bevidsthedslag	  fore-­‐går	  dette	  både	  bevidst	  og	  ubevidst,	  hvorfor	  det	  både	  kan	  være	  italesat,	  automatise-­‐ret	  og	  ubevidst.	  Således	  har	  den	  studerendes	  handlinger	  utilsigtede	  konsekvenser,	  som	  denne	  ikke	  er	  bevidst	  om.	  Det	  er	  netop	  udfaldet	  af	  de	  utilsigtede	  konsekvenser	  og	  påvirkningen	  af	  de	  ikke-­‐
erkendte	  vilkår,	  der	  åbner	  op	  for,	  at	  studerende	  på	  Roskilde	  Universitet	  både	  pro-­‐ducerer	  og	  reproducerer	  de	  sociale	  praksisser,	  som	  hersker	  på	  Roskilde	  Universi-­‐tet	  og	  dermed	  også	  kan	  være	  påvirket	  af	  det	  spændingsfelt	  mellem	  klassiske	  idea-­‐ler	  og	  markedsorienterede	  målsætninger,	  der	  er	  at	  finde	  i	  disse	  praksisser.	  	  Trods	  den	  omtalte	  kritik	  af	  Giddens	  har	  vi	  vurderet,	  at	  hans	  teori	  om	  handling	  er	  anvendelig	  for	  besvarelse	  af	  vores	  problemformulering.	  Med	  udgangspunkt	  i	  teori-­‐en	  er	  det	  derfor	  muligt	  at	  skabe	  indsigt	  i	  de	  studerendes	  handlinger	  og	  på	  denne	  måde	  forstå,	  i	  hvilket	  omfang	  de	  studerende	  er	  påvirket	  af	  det	  spændingsfelt,	  der	  hersker	  mellem	  de	  klassiske	  idealer	  for	  universitetet	  og	  de	  markedsorienterede	  målsætninger	  for	  samme.	  	  
Kapitel	  6.1:	  Jürgen	  Habermas:	  Systemets	  kolonisering	  af	  livsver-­‐
denen	  	  Jürgen	  Habermas	  (f.	  1929)	  er,	  ligesom	  Anthony	  Giddens	  (f.	  1938),	  en	  af	  det	  20.	  århundredes	  helt	  store	  samfundsteoretikere	  med	  en	  central	  rolle	  som	  en	  af	  de	  mest	  betydningsfulde	  aftagere	  efter	  den	  ældste	  Frankfurterskole	  og	  den	  kritiske	  teori	  (Andersen	  og	  Kaspersen	  (ed.)	  2007	  b:367).	  Habermas	  opererer	  med	  begreberne	  system	  og	  livsverden,	  hvormed	  han	  beskriver	  forholdet	  mellem	  samfundet	  og	  det	  sociale	  liv	  (Andersen	  (ed.)	  2011:77).	  	  Habermas’	  teori	  om	  systemernes	  kolonisering	  af	  livsverdenen	  vil	  vi	  anvende	  som	  udgangspunkt	  i	  vores	  diskussion	  af,	  hvilke	  konsekvenser	  spændingsfeltet	  mellem	  klassiske	  universitetsidealer	  og	  markedsorienterede	  målsætninger	  kan	  få	  for	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Roskilde	  Universitet	  og	  dets	  studerende.	  	  For	  at	  give	  en	  kort	  indføring	  i	  Habermas’	  teorier	  og	  vores	  anvendelse	  af	  disse	  re-­‐degøres	  først	  for	  begreberne	  system	  og	  livsverden	  og	  de	  handlingsrationaler,	  som	  ligger	  heri.	  Dernæst	  vil	  vi	  beskrive	  Habermas’	  teori	  om	  systemets	  kolonisering	  af	  livsverden.	  
Systemet	  Det	  første	  af	  de	  to	  helt	  centrale	  begreber	  i	  Habermas’	  sociologiske	  teori	  om	  sam-­‐fundets	  opbygning	  er	  systemet.	  Systemet	  kan	  f.eks	  være	  strukturer,	  som	  fungerer	  på	  universitetet,	  men	  der	  kan	  også	  henvises	  til	  et	  system	  i	  en	  større	  sammenhæng	  i	  samfundet.	  	  	  Med	  systembegrebet	  beskriver	  Habermas	  en	  samling	  af	  intrapersonelle	  handlin-­‐ger,	  som	  har	  grund	  i	  motivationer	  som	  effektivitet,	  fornuft	  og	  forudsigelighed,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  handlingerne	  i	  systemet	  (Andersen	  (ed.)	  2007:)	  og	  (Habermas	  1987:157f).	  Der	  regerer	  således	  en	  strategisk	  rationalitet	  hos	  aktørerne	  i	  systemet,	  og	  derfor	  anvendes	  de	  funktionelle	  og	  effektive	  styringsmedier,	  penge	  og	  magt,	  i	  denne	  øko-­‐nomiske	  og	  politisk-­‐administrative	  sfære	  (Andersen	  og	  Kaspersen	  (ed.)	  2007	  b:373)	  og	  (Andersen	  (ed.)	  2011:41)	  og	  (Habermas	  1987:157f,	  305).	  Markedsmekanismerne	  har	  således	  meget	  at	  sige	  i	  systemet,	  og	  det	  kan	  medføre	  påvirkninger	  på	  eksempelvis	  de	  studerende	  uden	  om	  deres	  bevidsthed,	  således,	  at	  rationalerne	  for	  handling	  fra	  markedet	  overføres	  til	  de	  studerendes	  ageren	  i	  form	  af	  målrationelle	  handlinger	  og	  egeninteressestyring	  (Andersen	  (ed.)	  2011:79f).	  Når	  de	  studerende	  handler	  ud	  fra	  den	  målrationelle	  handlingstype	  kalkulerer	  de,	  hvilke	  midler	  de	  skal	  anvende	  for	  at	  kunne	  opnå	  mål,	  som	  er	  målbare	  og	  på	  for-­‐hånd	  fastsatte	  -­‐	  som	  eksempelvis	  individets	  mål	  om	  muligheder	  for	  job	  efter	  endt	  studie.	  
Livsverdenen	  	  	  	  Med	  livsverdenen	  forstås	  det	  subjektive	  handlingsrationale,	  der	  fungerer	  i	  eksem-­‐pelvis	  de	  studerendes	  refleksivitet	  over	  interessevalg.	  Mens	  systembegrebet	  dæk-­‐
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ker	  over	  de	  ikke-­‐mellem-­‐menneskelige	  handlingsmotiver,	  favner	  livsverdensbe-­‐grebet	  de	  interpersonelle	  sammenhænge	  i	  samfundet,	  hvor	  handlinger	  bygger	  på	  værdirationaler.	  Herunder	  fungerer	  de	  menneskelige	  relationer	  på	  skoler,	  mellem	  venner,	  i	  familien,	  i	  lokalsamfund	  osv.	  (Andersen	  (ed.)	  2011:41)	  og	  (Habermas	  1987:64f,	  86).	  Livsverdenen	  er	  altså	  et	  begreb,	  der	  dækker	  den	  subjektive	  side	  af	  samfundet	  indeholdende	  sociale	  normer,	  moral,	  kultur	  og	  den	  personlige	  identitet	  (Andersen	  og	  Kaspersen	  (ed)	  2007	  b:374)	  og	  (Habermas	  1987:	  64f,	  86).	  	  
Systemets	  kolonisering	  af	  livsverdenen	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Et	  af	  Habermas’	  centrale	  kritikpunkter	  ved	  samfundsstrukturernes	  udvikling	  er	  systemets	  kolonisering	  af	  livsverdenen.	  Systemets	  kolonisering	  af	  livsverdensrati-­‐onaler	  kan	  eksempelvis	  findes	  i	  de	  bureaukratiske	  processer	  i	  samfundet,	  herun-­‐der	  nogle	  af	  de	  ministerielle	  krav,	  der	  bliver	  stillet	  til	  universiteterne.	  	  	  I	  den	  senkapitalistiske	  tid	  ser	  Habermas	  en	  række	  tendenser	  til	  systemets	  koloni-­‐sering	  af	  livsverdenen	  (Andersen	  og	  Kaspersen	  (ed.)	  2007	  b:	  369).	  Den	  personlige	  identitet	  får	  ikke	  det	  samme	  frie	  råderum	  længere,	  og	  den	  herredømmefri	  dialog	  bliver	  overrumplet	  af	  de	  store	  institutioner	  	  og	  magter	  i	  samfundet	  (ibid).	  Ifølge	  Habermas	  er	  balancen	  mellem	  system	  og	  livsverden	  altså	  blevet	  forrykket	  med	  den	  igangværende	  udvikling	  af	  det	  moderne	  kapitalistiske	  samfund.	  De	  mål-­‐rationelle	  handlinger	  er	  ved	  at	  overtage	  magten	  og	  påvirker	  derfor	  livsverdenens	  handlingsrationaler	  (Andersen	  (ed.)	  2011:	  80).	  Det	  kan	  eksempelvis	  komme	  til	  udtryk	  i	  handlingsrationalerne	  bag	  valg	  af	  uddannelse.	  Hos	  de	  studerende	  kan	  denne	  kolonisering	  altså	  komme	  til	  udtryk	  i	  en	  tilsidesættelse	  af	  egne	  interesser	  for	  derimod	  at	  tilgodese	  regeringens	  eller	  markedets	  interesser.	  	  
Kritik	  af	  Habermas	  Habermas	  er	  samfundskritisk	  og	  opsætter	  mange	  kontroversielle	  teser.	  Det	  har	  resulteret	  i,	  at	  han	  har	  modtaget	  kritik	  fra	  flere	  sider	  (Andersen	  og	  Kaspersen	  (ed.)	  2007	  b:387).	  	  	  Der	  hvor	  Habermas’	  begreber	  bliver	  svære	  at	  adskille	  og	  sætte	  i	  forbindelse	  med	  vores	  empiriske	  undersøgelser	  er	  i	  distinktionen	  mellem	  de	  målrationelle	  handlin-­‐
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ger	  i	  systemet	  og	  de	  kommunikative	  handlingsrationaler	  i	  livsverdenen.	  Netop	  her	  bliver	  begreberne	  svære	  at	  adskille	  i	  forhold	  til	  en	  empirisk	  fundering.	  På	  den	  ene	  side	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  de	  studerendes	  refleksion	  over	  et	  studievalg,	  som	  kun	  styrker	  deres	  CV,	  er	  en	  handling	  på	  baggrund	  af	  en	  systemrationalisering.	  På	  den	  anden	  side	  kan	  man	  tolke	  et	  ønske	  hos	  de	  studerende	  om	  at	  få	  et	  godt	  job	  og	  en	  god	  fremtid	  som	  et	  mere	  livsverdenspræget	  handlingsrationale,	  da	  det	  også	  bygger	  på	  aktørens	  interesse	  for	  egen	  udvikling	  og	  succesfuldt	  samspil	  med	  det	  samfund,	  de	  agerer	  i.	  Vi	  prøver	  dog	  at	  overkomme	  denne	  kompleksitet	  i	  adskillelsen	  af	  begreberne	  i	  vores	  diskussion	  ved	  ikke	  at	  sætte	  de	  studerendes	  handlinger	  fuldstændig	  i	  boks	  som	  enten	  	  liggende	  inden	  for	  systemet	  eller	  livsverdenen.	  Derimod	  inddrager	  vi	  i	  større	  grad	  de	  konsekvenser,	  som	  Habermas	  omtaler	  ved	  hans	  teori	  om	  systemets	  kolonisering	  af	  livsverdenen,	  for	  at	  kunne	  diskutere	  spændingernes	  konsekvenser	  for	  de	  studerende	  og	  herigennem	  for	  Roskilde	  Universitet.	  
Opsummering	  Habermas	  opdeler	  samfundet	  i	  begreberne	  system	  og	  livsverden.	  Systembegrebet	  indeholder	  de	  intrapersonelle	  handlinger	  med	  motivering	  i	  målrationaliteter.	  Livsverdensbegrebet	  dækker	  de	  interpersonelle	  sammenhænge	  i	  samfundet	  som	  familie,	  venner,	  lokalsamfund	  osv.	  Disse	  værdirationelle	  handlingsmotiver	  bunder	  i	  personernes	  identitetsskaben	  og	  meningsdannelse	  i	  samarbejde	  med	  de	  sociale	  sammenhænge,	  de	  indgår	  i.	  Med	  senkapitalismen	  mener	  Habermas,	  at	  der	  er	  en	  tendens	  til	  systemets	  koloni-­‐sering	  af	  livsverdenen,	  idet	  markedsorienteringen	  kan	  drage	  flere	  målrationelle	  handlinger	  ind	  i	  de	  studerendes	  	  livsverdenensrationaler.	  	  Trods	  den	  omtalte	  kritik	  af	  Habermas	  vurderer	  vi,	  at	  hans	  teori	  omkring	  system	  og	  livsverden	  giver	  et	  fyldestgørende	  fundament	  for	  besvarelsen	  af	  problemformule-­‐ringen.	  Den	  giver	  os	  et	  grundlag	  for	  at	  diskutere,	  hvilke	  konsekvenser	  spændings-­‐feltet	  mellem	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  og	  de	  markedsorienterede	  målsæt-­‐ninger	  kan	  have	  for	  Roskilde	  Universitet	  og	  dets	  studerende.	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Kapitel	  6.2:	  Johan	  P.	  Olsen:	  De	  studerendes	  rolle	  i	  de	  arketypiske	  
visioner	  For	  at	  forstå	  forskellige	  visioner	  for	  et	  universitets	  funktion	  og	  formål	  indeholder	  dette	  kapitel	  en	  gennemgang	  af	  Johan	  P.	  Olsens20	  teori	  om	  universitetsarketyper	  udviklet	  ud	  fra	  forskellige	  europæiske	  måder	  at	  tænke	  universitet	  på	  på	  baggrund	  af	  historiske	  studier	  af	  Europas	  universiteter,	  hvor	  datidens	  idealer	  sammenholdes	  med	  de	  faktiske	  samtidige	  tilstande.	  Teorien	  beskriver	  universitetets	  forhold	  til	  det	  omkringliggende	  samfund	  ud	  fra	  fire	  forskellige	  visioner.	  Da	  dette	  også	  afspejler	  den	  universitetsstuderendes	  rolle	  for	  samfundet,	  vil	  det	  centrale	  i	  kapitlet	  være	  at	  skabe	  et	  overblik	  over	  de	  fire	  teoretiske	  arketyper,	  ud	  fra	  dette	  fokus.	  Formålet	  med	  dette	  er	  at	  skabe	  fundament	  for	  en	  videre	  diskussion	  af	  de	  konsekvenser	  det	  omtalte	  spændingsfelt	  kan	  have	  for	  Roskilde	  Universitet	  og	  dets	  studerende.	  	  Johan	  P.	  Olsen	  mener,	  at	  man	  grundlæggende	  kan	  se	  universitetet	  ud	  fra	  to	  forstå-­‐elser.	  Universitetet	  kan	  på	  den	  ene	  side	  ses	  som	  en	  institution	  (Olsen	  2005:5).	  Medlemmerne	  af	  institutionen	  handler	  efter	  de	  regler	  og	  organisatoriske	  praksis-­‐ser,	  som	  universitetet	  bygger	  på,	  og	  dette	  skaber	  bestemte	  roller	  for	  forskere,	  undervisere	  og	  studerende.	  Strukturen	  på	  universitetet	  ligger	  dybt	  	  forankret,	  og	  dette	  danner	  grundlag	  for	  aktørernes	  handlinger.	  I	  denne	  forståelse	  er	  universite-­‐tets	  vidensudvikling	  nok	  i	  sig	  selv.	  (ibid:5f).	  Samtidig	  er	  universitetets	  forhold	  til	  det	  omkringliggende	  samfund	  baseret	  på	  tillid	  (Aagaard	  og	  Mejlgaard	  2012:69),	  og	  den	  gavn,	  samfundet	  får	  af	  universitetet,	  er	  svær	  at	  måle	  og	  er	  således	  ikke	  noget,	  der	  kan	  tilrettelægges	  (Olsen	  2005:5).	  Universitetet	  kan	  ud	  fra	  dette	  selv	  struktu-­‐rere	  dets	  ressourcer	  ud	  fra	  egne	  regler.	  På	  den	  anden	  side	  kan	  universitetet	  ses	  som	  et	  organisatorisk	  instrument	  til	  at	  nå	  forudbestemte	  målsætninger.	  Her	  er	  effektiviteten	  af	  universitetets	  organisering	  i	  fokus,	  og	  universitetets	  forhold	  til	  staten	  er	  baseret	  på	  kontrakter,	  der	  skal	  opfyl-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  Johan	  Peder	  Olsen	  f.	  1939	  er	  	  professor	  i	  statskundskab	  ved	  Oslo	  Universitet.	  Han	  har	  stået	  i	  spidsen	  for	  analyse	  og	  teoriudvikling	  for	  det	  nyinstitutionelle	  (Den	  Store	  Danske	  2013)	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des,	  så	  universitetet	  bliver	  til	  gavn	  for	  samfundet	  (Aagaard	  og	  Mejlgaard	  2012:69).	  Dette	  sker	  gennem	  en	  vedvarende	  vurdering	  af	  universitetets	  relative	  arbejdskraft,	  indsats	  og	  omkostninger.	  Hvis	  det	  bliver	  vurderet,	  at	  universitetet	  på	  visse	  områ-­‐der	  ikke	  er	  effektivt	  nok,	  vil	  det	  medføre	  ændringer	  eller	  forkastning	  af	  de	  pågæl-­‐dende	  forhold	  for	  at	  effektivisere	  instrumentet	  (Olsen,	  2005:5).	  Hver	  af	  disse	  to	  forståelser	  deler	  Olsen	  op	  i	  to	  visioner	  for	  universitetets	  eksistens,	  så	  han	  i	  alt	  opererer	  med	  fire	  arketyper	  for	  universitetet	  og	  dets	  formål	  og	  forhold	  til	  det	  omkringliggende	  samfund.	  (Se	  figur	  1)	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Universitetet	  som	  et	  meritokratisk	  fællesskab	  af	  studerende	  Her	  ses	  universitetet	  som	  en	  institution,	  hvor	  grundlæggende	  normative	  holdnin-­‐ger	  og	  organisationsprincipper	  ligger	  i	  synspunkter	  og	  afgørelser	  (Olsen	  2005:8).	  Der	  er	  undervisnings-­‐	  og	  læringsfrihed	  samt	  egne	  organisatoriske	  principper	  og	  reguleringer	  (ibid).	  Det	  er	  samtidigt	  autonomt	  og	  har	  frihed	  fra	  udefrakommendes	  indblanding,	  og	  autoriteten	  følger	  kvalifikationen.	  Der	  bliver	  ikke	  taget	  hensyn	  til	  øjeblikkelig	  nytteværdi	  i	  den	  måde	  universitetet	  forholder	  sig	  til	  økonomi,	  politik	  og	  erhvervsliv	  på	  (ibid).	  De	  videnskabelige	  kriterier	  for	  resultater	  er	  vurderet	  indefra,	  da	  universitetet	  er	  uafhængigt	  af	  samfundets	  behov	  og	  ønsker,	  og	  derfor	  hersker	  der	  én	  interesse,	  som	  er	  universitetets	  egen	  (interesseenhed)	  (Aagaard	  og	  Mejlgaard	  2012:70).	  Universitetet	  har	  en	  dannelses-­‐	  og	  oplysningsrolle	  (ibid),	  der	  også	  kommer	  til	  udtryk	  ved,	  at	  det	  på	  den	  front	  er	  forpligtet	  til	  at	  tjene	  hele	  samfundet	  og	  ikke	  kun	  interessenter,	  der	  har	  midlerne	  til	  det.	  Viden	  er	  kun	  valid,	  hvis	  det	  er	  indsamlet	  ved	  fri	  undersøgelse	  (Olsen	  2005:10).	  	  	  I	  denne	  arketype	  er	  det	  altså	  kun	  universitetet	  selv,	  der	  sætter	  rammer	  for	  den	  studerende,	  og	  undervisningen	  tilrettelægges	  ikke	  efter	  samfundsnytten,	  men	  ud	  fra	  egne	  videnskabelige	  kriterier.	  De	  studerende	  kan	  studere	  frit	  uden	  indblanding	  fra	  interessenter,	  og	  det	  primære	  for	  deres	  studie	  er	  deres	  samfundsdannelse.	  
Universitetet	  som	  et	  repræsentativt	  demokrati	  Denne	  type	  kendetegnes	  ved,	  at	  universitetet	  som	  institution	  indeholder	  en	  bred	  vifte	  af	  interne	  interesser	  (Olsen	  2012:9).	  Alle	  ansatte	  og	  studerende	  sikres	  indfly-­‐delse	  og	  medbestemmelse	  i	  den	  interne	  styring,	  og	  fokus	  ligger	  på	  formaliteter	  omkring	  effektiviteten	  og	  organiseringen	  og	  ikke	  på	  universitetets	  grundlæggende	  værdisæt	  (Aagaard	  og	  Mejlgaard	  2012:70).	  Universitetet	  udvikles	  gennem	  interne	  valg	  (Olsen	  2005:11).	  Demokratiseringen	  af	  universitetet	  har	  til	  formål	  at	  styrke	  demokratiet	  i	  samfun-­‐det	  som	  helhed.	  I	  universitetet	  som	  et	  repræsentativt	  demokrati	  ses	  en	  fælles	  beslutningstagen	  som	  et	  bedre	  alternativ	  end	  den	  hierarkiske	  opbygningsform.	  Her	  antages,	  at	  der	  ved	  at	  give	  studerende	  såvel	  som	  studenterorganisationer	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mere	  magt	  til	  at	  påvirke	  strukturen	  på	  universitetet	  vil	  frembringes	  en	  større	  demokratisk	  kompetence	  i	  løbet	  af	  uddannelsen	  (ibid:12).	  De	  studerende	  har	  i	  denne	  arketype	  medbestemmelse	  og	  indflydelse,	  og	  gennem	  denne	  demokratiske	  opdragelse	  af	  den	  studerende	  styrkes	  demokratiet	  i	  samfun-­‐det.	  Det	  grundlæggende	  værdisæt	  for	  universitetet	  har	  meget	  lille,	  eller	  næsten	  ingen	  værdi,	  da	  det	  centrale	  er	  at	  fremme	  demokratiet.	  	  
Universitetet	  som	  et	  instrument	  for	  den	  nationale	  politiske	  agenda	  Universitetet	  er	  her	  set	  som	  et	  instrument	  for	  implementering	  af	  politiske	  priorite-­‐ringer,	  der	  bl.a.	  kan	  bruges	  til	  at	  tjene	  samfundsinteresserne	  ved	  at	  opnå	  statens	  mål	  for	  vækst	  og	  velfærd.	  Denne	  samfundsinteresse	  formuleres	  og	  bestemmes	  af	  politikerne,	  og	  universitetets	  legitimitet	  ligger	  i	  dets	  nytteværdi	  for	  samfundet	  (Olsen	  2005:10).	  Dets	  formål	  og	  retning	  er	  afhængig	  af	  politisk	  støtte,	  imens	  dens	  vidensudvikling	  ikke	  kan	  prioriteres	  over	  den	  eksterne	  finansiering.	  Universitetet	  kan	  ikke	  bestemme	  dets	  aktiviteter	  ud	  fra	  en	  kulturfremmende	  forpligtelse	  (ibid),	  og	  derfor	  skal	  forskningen	  være	  anvendelsesorienteret	  (Aagaard	  og	  Mejlgaard	  2012:71).	  Forskningen	  og	  uddannelsen	  skal	  være	  en	  produktionsfaktor	  til	  at	  fremme	  velfærd,	  vækst	  og	  løsning	  af	  samfundets	  problematikker	  (Olsen,	  2005:10).	  I	  stedet	  for	  at	  have	  fri	  undersøgelse	  og	  forskning,	  er	  det	  nødvendigt	  for	  universite-­‐tet	  at	  specialiseres	  inden	  for	  områder,	  der	  er	  gavnlige	  for	  den	  politiske	  agenda	  (ibid:11).	  Ledere	  på	  universitetet	  bliver	  ikke	  valgt,	  men	  udpeget	  eksternt,	  og	  æn-­‐dringer	  af	  universitetets	  struktur	  eller	  værdisæt	  følger	  politiske	  beslutninger	  (ibid).	  I	  denne	  arketype	  er	  det	  vigtigste,	  at	  den	  studerendes	  uddannelse	  stemmer	  overens	  med	  samfundsinteressen,	  og	  de	  studerende	  skal	  være	  med	  til	  at	  fremme	  vækst	  og	  velfærd	  i	  samfundet	  samt	  med	  deres	  uddannelse	  kunne	  løse	  samfundsproblema-­‐tikker.	  	  
Universitetet	  som	  en	  servicevirksomhed	  forankret	  i	  markedets	  konkurrence	  Universitetet	  skal	  her	  være	  i	  stand	  til	  gennem	  sin	  forskning	  og	  uddannelse	  at	  ope-­‐rere	  på	  det	  internationale	  marked	  (Aagaard	  og	  Mejlgaard	  2012:71),	  og	  vidensud-­‐viklingen	  er	  derfor	  afhængig	  af	  udbud	  og	  efterspørgsel	  (Olsen	  2005:12).	  Forskning,	  information,	  viden	  og	  uddannelse	  bliver	  derfor	  til	  en	  handelsvare	  og	  ikke	  til	  offent-­‐
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lighedens	  brug	  (ibid)	  Universitetet	  skal	  ses	  som	  en	  virksomhed,	  der	  konkurrerer	  på	  det	  frie	  marked,	  hvor	  dets	  formål	  og	  eksistens	  er	  afhængig	  af	  profit,	  konkurren-­‐ce	  og	  andre	  interesser	  (ibid).	  Det	  skal	  være	  dynamisk	  og	  parat	  til	  hurtige	  ændrin-­‐ger	  for	  at	  følge	  med	  i	  konkurrencen,	  og	  dette	  kræver	  et	  stærkt,	  professionelt	  in-­‐ternt	  lederskab,	  som	  har	  ansvar	  for	  hele	  universitetet	  (ibid).	  Universitet	  i	  denne	  struktur	  er	  i	  højere	  grad	  påvirket	  af	  incitamenter	  og	  regulerin-­‐ger	  fra	  regeringens	  side	  end	  politiske	  dikteringer	  (ibid).	  I	  denne	  arketype	  skal	  de	  studerende	  kunne	  omdanne	  den	  viden,	  de	  opnår	  på	  uni-­‐versitetet,	  til	  profit	  og	  herved	  konkurrere	  på	  det	  internationale	  marked.	  De	  stude-­‐rende	  påvirkes	  af	  incitamenter	  og	  regulativer,	  der	  er	  politisk	  nedsatte.	  	  
Opsummering	  Ud	  fra	  Johan	  P.	  Olsens	  fire	  arketyper	  for	  universitetet	  fremkommer	  forskellige	  funktioner	  for	  de	  studerende.	  I	  begge	  de	  typer,	  hvor	  universitetet	  fremkommer	  som	  en	  institution,	  lægges	  der	  vægt	  på	  selvbestemmelse	  fri	  fra	  udefrakommende	  interesser,	  samfundsdannelse	  og	  demokratisk	  uddannelse.	  Dog	  adskiller	  de	  sig	  fra	  hinanden	  ved	  betydningen	  af	  universitetets	  grundlæggende	  værdier.	  I	  typerne,	  hvor	  universitetet	  fremkommer	  som	  et	  instrument,	  er	  det	  centrale	  element	  ud-­‐dannelsens	  bidrag	  til	  samfundsudviklingen	  og	  samfundsnytten,	  om	  end	  det	  er	  på	  nationalt	  eller	  internationalt	  plan.	  	  De	  fire	  arketyper	  er	  forenklinger	  og	  skal	  derfor	  ikke	  ses,	  som	  at	  de	  hver	  for	  sig	  kan	  klargøre	  et	  universitets	  rolle.	  De	  kan	  derimod	  tilsammen	  anvendes	  til	  at	  få	  et	  ind-­‐blik	  i	  de	  formål,	  der	  kan	  tænkes	  med	  et	  universitet,	  og	  hvad	  dette	  formål	  indebæ-­‐rer	  for	  de	  studerende.	  
Kapitel	  7:	  Analyse:	  Motiver,	  rationaliseringer	  og	  valg	  I	  følgende	  kapitel	  vil	  vi	  med	  udgangspunkt	  i	  Giddens’	  handlingsteori	  analysere,	  hvordan	  spændingsfeltet	  mellem	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  og	  den	  igangvæ-­‐rende	  markedsorientering	  af	  universitetsuddannelserne	  påvirker	  udvalgte	  stude-­‐rende	  på	  Roskilde	  Universitet	  i	  deres	  valg	  af	  uddannelsesforløb.	  Analysen	  skal	  således	  klarlægge,	  hvordan	  de	  studerende	  forholder	  sig	  til	  deres	  uddannelse,	  og	  hvad	  deres	  overvejelser	  afspejler.	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  Gennem	  en	  kobling	  af	  tidligere	  empirisk	  materiale	  med	  Giddens’	  teori	  om	  handling	  vil	  vi	  påvise,	  at	  de	  studerende	  dels	  er	  påvirket	  af	  idealer	  for	  uddannelse	  og	  viden,	  der	  stemmer	  overens	  med	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  udformet	  af	  Kant	  og	  Humboldt,	  men	  samtidig	  er	  påvirket	  af	  den	  markedsorientering	  af	  uddannelse,	  der	  hersker	  i	  samfundet.	  Denne	  påvirkning,	  som	  både	  foregår	  på	  et	  bevidst	  og	  ubevidst	  plan,	  problematiserer	  deres	  overvejelser	  og	  valg,	  idet	  de	  foregår	  i	  et	  konfliktende	  spændingsfelt.	  
Udgangspunkt	  for	  analyse	  Ud	  fra	  Giddens’	  aktørbegreb	  anses	  den	  studerende	  som	  vidende	  og	  kyndig,	  og	  der	  menes	  hermed,	  at	  den	  studerende	  har	  forståelse	  for	  og	  indsigt	  i	  egne	  valg	  og	  hand-­‐linger.	  	  	  Vi	  har	  i	  vores	  undersøgelse	  valgt	  at	  anskue	  den	  studerende	  ud	  fra	  samme	  præmis,	  da	  dette	  stemmer	  overens	  med	  vores	  metodologiske	  udgangspunkt	  (jf.	  vores	  ud-­‐gangspunkt	  i	  kritisk	  teori).	  Ligeledes	  har	  vi	  valgt	  denne	  anskuelse,	  da	  den	  stemmer	  overens	  med	  de	  erfaringer,	  vi	  har	  gjort	  os	  gennem	  de	  kvalitative	  interviews.	  Med	  dette	  præmis	  har	  vi	  mulighed	  for	  at	  skabe	  indsigt	  i	  de	  studerendes	  handlinger	  og	  overvejelser	  omkring	  studieforløb	  gennem	  en	  analyse	  af	  deres	  forståelse	  for	  egne	  vilkår,	  som	  den	  kommer	  til	  udtryk	  i	  de	  kvalitative	  interviews.	  Giddens’	  stratifikationsmodel	  beskriver	  handlingsprocessens	  elementer,	  og	  hvor-­‐dan	  de	  danner	  afsæt	  for	  handling.	  Modellen	  rummer	  således	  både	  motivation	  for	  handling,	  rationalisering	  af	  handlingens	  konsekvenser	  samt	  tilrettelæggelsen	  af	  den	  pågældende	  handling.	  Ligeledes	  rummer	  modellen	  et	  ubevidst	  plan,	  der	  åbner	  op	  for,	  at	  aktøren	  er	  påvirket	  af	  utilsigtede	  konsekvenser	  af	  tidligere	  handlinger	  samt	  ikke-­‐erkendte	  vilkår	  for	  fremtidige	  handlinger.	  Vi	  vil	  i	  analysen	  undersøge	  de	  studerendes	  overvejelser	  og	  valg	  i	  forbindelse	  med	  uddannelse	  ud	  fra	  handlingsprocessens	  elementer.	  
Den	  studerendes	  vilkår	  for	  handling	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  afdække,	  hvilket	  udgangspunkt	  de	  studerende	  har	  for	  handling	  i	  forbindelse	  med	  valget	  af	  studieforløb.	  Vi	  vil	  således	  klargøre	  i	  overens-­‐
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stemmelse	  med	  Giddens’	  opdeling	  af	  strukturbegrebet	  hvilke	  systemiske	  vilkår,	  de	  studerende	  handler	  ud	  fra.	  	  	  Stratifikationsmodellen	  indebærer,	  at	  de	  studerendes	  handlingsproces	  er	  påvirket	  af	  vilkår,	  der	  både	  kan	  være	  erkendte	  og	  ikke-­‐erkendte.	  Dette	  kan	  både	  være	  i	  form	  af	  en	  påvirkning	  fra	  de	  indlejrede	  strukturer,	  der	  indeholder	  ressourcer	  og	  regler,	  som	  de	  studerende	  handler	  efter,	  men	  det	  er	  samtidig	  en	  påvirkning	  fra	  de	  sociale	  systemer,	  der	  ligger	  uden	  for	  den	  studerende	  og	  herfra	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  hand-­‐lingen.	  Da	  fokus	  for	  denne	  opgave	  ikke	  ligger	  på	  de	  normer	  og	  den	  sociale	  bag-­‐grund,	  den	  studerende	  også	  handler	  ud	  fra,	  vil	  vi	  i	  det	  følgende	  som	  nævnt	  fokuse-­‐re	  på,	  hvordan	  den	  studerende	  er	  påvirket	  af	  ydre	  forhold	  i	  forbindelse	  med	  hand-­‐ling.	  Som	  klargjort	  i	  Kapitel	  3.1	  og	  Kapitel	  3.2	  har	  universitetet	  gennem	  tiden	  været	  påvirket	  af	  forskellige	  måder	  at	  forstå	  viden	  og	  uddannelse	  på.	  Universitetets	  ek-­‐splicitte	  rolle	  i	  samfundet	  har	  derfor	  været	  skiftende.	  Den	  seneste	  universitetslov	  fra	  2011	  afspejler,	  at	  der	  hersker	  et	  konfliktende	  spændingsforhold	  mellem	  klassi-­‐ske	  og	  markedsorienterede	  idealer	  for	  universitetets	  virke	  og	  uddannelsens	  for-­‐mål.	  Med	  udviklingskontrakten	  har	  dette	  spændingsforhold	  forplantet	  sig	  i	  de	  praksisser,	  der	  er	  gældende	  på	  Roskilde	  Universitet,	  samt	  i	  de	  strategier,	  som	  universitetet	  selv	  har	  tilrettelagt.	  Med	  dette	  anerkender	  vi	  således,	  at	  de	  herskende	  praksisser	  på	  Roskilde	  Universitet	  dels	  afspejler	  og	  reproducerer,	  dels	  producerer	  de	  sociale	  praksis,	  der	  hersker	  i	  samfundet	  som	  helhed.	  De	  seks	  interviewpersoner	  studerer	  på	  Roskilde	  Universitet	  og	  manøvrerer	  givet-­‐vis	  ud	  fra	  det	  spændingsfelt,	  der	  her	  kommer	  til	  syne	  i	  praksisserne	  og	  i	  de	  strate-­‐gier,	  som	  universitetet	  agerer	  ud	  fra.	  Vi	  kan	  derfor	  formode,	  at	  det	  afdækkede	  spændingsfelt	  mellem	  klassiske	  idealer	  og	  markedsorienterede	  målsætninger	  for	  universitetet	  og	  for	  uddannelse	  generelt	  forplanter	  sig	  i	  de	  studerende	  og	  påvirker	  deres	  motivation	  for	  og	  deres	  rationalisering	  af	  valg	  vedrørende	  studieforløbet.	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  behandle	  denne	  del	  af	  handlingsprocessen.	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De	  studerendes	  konfliktende	  motiver	  og	  rationaliseringer	  I	  de	  seks	  interviews	  udtrykker	  de	  studerende	  både	  eksplicit	  og	  implicit	  hvilke	  overvejelser,	  der	  fungerer	  som	  baggrund	  for	  deres	  valg	  af	  uddannelsesforløb.	  I	  forbindelse	  med	  dette	  er	  der	  en	  klar	  tendens,	  der	  går	  igen	  i	  alle	  interviewene:	  De	  udvalgte	  studerende	  trækker	  både	  på	  de	  værdier,	  der	  er	  kendetegnet	  for	  de	  klassi-­‐ske	  universitetsidealer	  (jf.	  Kapitel	  3.1),	  og	  de	  værdier,	  som	  markedsorienteringen	  afspejler	  (jf.	  Kapitel	  3.2),	  når	  de	  træffer	  valg	  i	  forhold	  til	  deres	  uddannelse.	  De	  stu-­‐derendes	  handlingsmotivation,	  deres	  rationalisering	  af	  handlingskonsekvenserne	  og	  deres	  refleksive	  regulering	  af	  selve	  handlingen	  er	  således	  påvirket	  af	  de	  sociale	  systemer,	  der	  hersker	  i	  forbindelse	  med	  uddannelse,	  og	  de	  idealer,	  der	  karakteri-­‐serer	  opfattelsen	  af	  viden	  og	  universitet	  i	  samfundet	  -­‐	  både	  på	  et	  bevidst	  og	  ube-­‐vidst	  plan.	  I	  vores	  fremstilling	  af	  analysen	  har	  vi	  valgt	  at	  fokusere	  på	  en	  enkelt	  interviewper-­‐son,	  Alexander	  W.	  Petersen,	  da	  vi	  mener,	  at	  vi	  gennem	  en	  dybdegående	  påvisning	  af	  de	  omtalte	  tendenser	  i	  højere	  grad	  opnår	  et	  validt	  grundlag	  for	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen.	  Vi	  har	  dog	  forud	  foretaget	  en	  analyse	  af	  samtlige	  seks	  interviews	  for	  at	  fastslå,	  hvorvidt	  der	  tilnærmelsesvist	  er	  en	  general	  tendens	  at	  spore.	  Analysen	  af	  interviewet	  med	  Alexander	  vil	  således	  blive	  underbygget	  af	  eksempler	  fra	  de	  andre	  interviews.	  Alexander	  studerer	  Arbejdslivsstudier	  og	  Pædagogik	  og	  Uddannelsesstudier	  på	  halv	  tid	  på	  sit	  6.	  semester.	  Forud	  for	  dette	  har	  han	  taget	  en	  basisuddannelse	  på	  den	  humanistiske	  bacheloruddannelse.	  Alexander	  er	  utrolig	  reflekteret	  omkring	  sine	  valg	  af	  studieforløb,	  og	  han	  har	  gjort	  sig	  flere	  tanker	  om,	  hvorfor	  han	  handler,	  som	  han	  gør.	  I	  den	  forbindelse	  udtaler	  han:	  	  “Til	  syvende	  og	  sidst,	  så	  går	  det	  vel	  ud	  på,	  hvad	  jeg	  kan	  gøre	  for	  mig	  selv.	  Hvad	  der	  
gør	  min	  tilværelse	  bedst”	  (Alexander	  W.	  Petersen,	  1:18:53).	  	  Herigennem	  udtrykker	  Alexander	  sin	  motivation	  for	  uddannelse,	  og	  denne	  afspej-­‐les	  i	  hans	  udtalelser	  gennem	  hele	  interviewet.	  Formuleringen	  rummer,	  at	  Alexan-­‐der	  har	  reflekteret	  over	  sine	  valg	  og	  handlinger,	  og	  dermed	  foregår	  disse	  til	  dels	  på	  det	  diskursive	  niveau.	  Grundet	  vores	  metodologiske	  udgangspunkt	  og	  en	  tilkende-­‐
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givelse	  af,	  at	  langt	  fra	  alle	  handlinger	  er	  diskursivt	  bevidstgjorte,	  må	  vi	  dog	  aner-­‐kende,	  at	  der	  også	  hersker	  uudtalte	  motiver	  til	  grund	  for	  Alexanders	  handlings-­‐mønster.	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  ligeledes	  undersøge	  disse.	  Alexander	  udtrykker	  et	  lystbetonet	  motiv	  i	  forhold	  til	  læring	  gentagne	  gange	  inter-­‐viewet	  igennem,	  både	  direkte	  og	  indirekte.	  Dette	  lystbetonede	  motiv	  har	  han	  i	  høj	  grad	  et	  normativt	  forhold	  til,	  da	  han	  tilkendegiver,	  at	  det	  er	  denne,	  der	  bør	  være	  afgørende	  for	  hans	  valg	  og	  handlinger.	  Dette	  går	  igen	  i	  de	  fem	  andre	  interviews	  -­‐	  både	  eksplicit	  og	  implicit.	  Eksempelvis	  udtaler	  Katrine	  Klinte,	  SamBach	  på	  2.	  semester,	  at	  det	  er:	  “lysten,	  der	  
skal	  drive	  værket”	  (Katrine	  Klinte	  0:19:11).	  I	  sine	  refleksioner	  over	  anvendelighe-­‐den	  af	  faget	  matematik	  udtrykker	  Natasja,	  4.	  semester	  på	  NatBas,	  sin	  forbeholden-­‐hed	  over	  det	  voksende	  fokus	  på	  anvendelighed:	  “Nogle	  gange	  vil	  man	  bare	  lave	  
matematik	  for	  matematikkens	  skyld,”	  udtaler	  hun	  (Natasja	  Nielsen	  0:11:08).	  	  Denne	  gennemgående	  motivering	  ses	  dog	  også	  at	  suppleres	  af	  en	  markedsoriente-­‐ret	  rationalisering	  af	  de	  studerendes	  uddannelsesforløb,	  der	  givetvis	  afspejler	  et	  motiv,	  der	  henvender	  sig	  til	  nyttegørelse	  af	  uddannelse	  til	  gavn	  for	  en	  senere	  er-­‐hvervskarriere.	  Det	  følgende	  citat	  af	  Alexander	  afspejler	  dette:	  	  “Jeg	  tænker	  utroligt	  meget	  over,	  hvad	  jeg	  kan	  bruge	  min	  uddannelse	  til.	  Og	  selvom	  jeg	  måske	  har	  valgt	  min	  uddannelse	  på	  baggrund	  af,	  hvad	  jeg	  godt	  kan	  lide	  at	  stu-­‐dere,	  så	  tænker	  jeg	  da	  hele	  tiden:	  ‘Jeg	  kan	  godt	  lide	  det	  her,	  men	  hvordan	  kan	  jeg	  bruge	  det	  her	  på	  sigt?’”	  (Alexander	  W.	  Petersen,	  00:16:52).	  	  Den	  sidste	  sætning	  rummer	  en	  tilkendegivelse	  af	  det	  lystbetonede	  motiv	  (“Jeg	  kan	  
godt	  lide	  det	  her”),	  men	  Alexander	  stiller	  spørgsmål	  ved,	  hvorledes	  han	  skal	  handle	  på	  denne	  lyst	  ud	  fra	  en	  markedsorienteret,	  uudtalt	  rationalisering:	  “men	  kan	  jeg	  
bruge	  det	  her	  på	  sigt?”	  De	  to	  motiver	  er	  gentagne	  gange	  direkte	  modstridende	  i	  forhold	  til	  de	  valg,	  Ale-­‐xander	  står	  over	  for	  at	  skulle	  træffe	  i	  forbindelse	  med	  sin	  kandidat.	  Hans	  forestil-­‐linger	  omkring	  hans	  kandidatfag	  har	  indtil	  nu	  været,	  at	  han	  skulle	  fortsætte	  med	  at	  læse	  Arbejdslivsstudier	  og	  Pædagogik	  og	  Uddannelsesstudier,	  som	  en	  naturlig	  for-­‐længelse	  af	  sin	  bachelor:	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  “Arbejdslivsstudier	  var	  right	  on.	  Lige	  fra	  første	  forelæsning	  tænkte	  jeg:	  ‘det	  her	  er	  fucking	  fedt!’”	  (...)	  “Jeg	  følte	  mig	  langt	  mere	  på	  hjemmebane,	  jeg	  havde	  langt	  mere	  lyst	  til	  at	  deltage,	  og	  jeg	  havde	  langt	  mere	  lyst	  til	  at	  lære.	  Jeg	  har	  fået	  en	  meget	  mere	  udvidet	  forståelse	  af	  det	  at	  lære	  noget.	  Det	  har	  været	  et	  rigtig	  godt	  valg.”	  	  (Alexander	  W.	  Petersen,	  0.46.45	  og	  0.47.10).	  	  Nyligt	  har	  han	  dog	  opdaget	  en	  ny	  kandidatuddannelse,	  som	  Roskilde	  Universitet	  udbyder,	  der	  hedder	  Social	  Entrepreneurship	  and	  Management,	  og	  den	  har	  vakt	  hans	  interesse:	  	  “Jeg	  er	  faldet	  over	  det	  her	  ord,	  der	  hedder	  socialentreprenør	  (…)	  Det	  er	  en	  uddan-­‐nelse,	  som	  RUC	  vidst	  lige	  har	  lanceret.	  En	  international	  uddannelse	  på	  engelsk.	  Den	  hedder	  Social	  Entrepreneurship	  and	  Management.	  Den	  er	  ret	  nice.	  Det	  er	  en	  ret	  nice	  titel,	  og	  jeg	  er	  ret	  stor	  fan	  af,	  at	  når	  jeg	  har	  taget	  den	  uddannelse,	  så	  kan	  jeg	  kalde	  mig	  selv	  socialentreprenør	  i	  stedet	  for	  cand.	  mag.	  i	  Arbejdslivsstudier	  og	  Pædagogik	  og	  Uddannelsesstudier.	  Det	  er	  lidt	  sejere.	  Og	  den	  titel	  er	  lidt	  mere	  håndgribelig	  for	  arbejdsgivere,	  tænker	  jeg	  også	  på	  sigt.”	  (Alexander	  W.	  Petersen	  0:22:40).	  	  De	  to	  citater	  afspejler	  det	  spændingsforhold,	  der	  kan	  herske	  mellem	  motiver	  afledt	  af	  de	  klassiske	  idealer	  for	  uddannelse	  (den	  skal	  være	  lystpræget	  og	  selvudviklen-­‐de)	  og	  de	  markedsorienterede	  målsætninger	  for	  samme	  (uddannelsen	  skal	  være	  strømlinet,	  så	  den	  målrettet	  kan	  anvendes	  på	  arbejdsmarkedet).	  Selvom	  Alexander	  føler	  en	  stor	  personlig	  vinding	  ved	  at	  studere	  Arbejdslivsstudier	  kolliderer	  dette	  motiv	  for	  valg	  af	  uddannelse	  med	  en	  rationalisering,	  der	  er	  rettet	  mod	  de	  målsæt-­‐ninger,	  som	  markedsorienteringen	  påbyder:	  Uddannelse	  skal	  sikre	  en	  videre	  er-­‐hvervskarriere.	  I	  den	  forbindelse	  anvender	  han	  gentagne	  gange	  ordet	  titel	  som	  et	  fordelagtigt	  stempel,	  der	  i	  højere	  grad	  vil	  gavne	  ham	  senere	  i	  livet,	  da	  det	  kan	  sikre	  ham	  et	  job.	  Alexander	  har	  ikke	  indsigt	  i,	  hvad	  uddannelsen	  Social	  Entrepreneurship	  and	  Mana-­‐
gement	  indeholder,	  hvorfor	  han	  heller	  ikke	  kvalificeret	  kan	  udtale	  sig	  om	  sin	  fagin-­‐
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teresse	  for	  den.	  Selvom	  dette	  strider	  direkte	  imod	  hans	  ideal	  om	  lystbetonede	  motiver	  for	  studievalg	  overvejer	  han	  denne	  uddannelse,	  så	  han	  kan	  kalde	  sig	  selv	  
socialentreprenør	  senere	  hen	  og	  dermed	  erhverve	  sig	  en	  attraktiv	  titel:	  	  “Jeg	  ved	  ikke,	  hvad	  der	  trækker	  mest	  i	  mig,	  for	  jeg	  ved	  ikke	  hvad	  den	  socialentre-­‐prenøriske	  uddannelse	  egentligt	  indeholder,	  eller	  om	  jeg	  vil	  synes,	  faget	  er	  spæn-­‐dende.	  Det	  går	  jeg	  ud	  fra,	  men	  jeg	  ved	  at	  herovre,	  der	  har	  jeg	  to	  fag,	  som	  jeg	  virkelig	  synes	  om	  [Arbejdslivsstudier	  og	  Pædagogik	  og	  Uddannelsesstudier].	  Og	  jeg	  synes	  det	  indkapsler	  mine	  faginteresser,	  hvis	  jeg	  vælger	  de	  her	  to	  fag”	  (Alexander	  W.	  Pedersen	  00:31:54).	  	  Han	  udtrykker	  senere	  selv	  eksplicit,	  at	  fagvalget	  til	  kandidaten	  er	  det	  sværeste	  valg	  i	  hans	  studieforløb.	  Hans	  sprogbrug	  omkring	  ordene	  splittelse	  og	  eller	  udtrykker,	  at	  det	  valg,	  han	  skal	  foretage,	  ikke	  kan	  stemme	  overens	  med	  begge	  hans	  motiver	  for	  handling:	  	  “Det	  er	  nok	  her	  jeg	  er	  mest	  splittet	  i	  forhold	  til	  mit	  uddannelsesvalg.	  Går	  jeg	  efter	  det	  flotte	  CV	  eller	  efter	  noget,	  som	  jeg	  ved,	  jeg	  ville	  blive	  virkelig	  glad	  for	  at	  læse?”	  (Alexander	  W.	  Pedersen	  00:32:33).	  	  Selvom	  de	  to	  handlingsmotiver	  ikke	  nødvendigvis	  er	  modstridende,	  udtrykker	  de	  fem	  andre	  studerende	  samme	  splittelse	  i	  interviewene.	  Katrine	  Klinte	  overvejer	  eksempelvis	  at	  vælge	  Internationale	  Studier	  som	  sit	  ene	  bachelorfag,	  da	  det	  er	  det,	  som	  hun	  har	  mest	  lyst	  til.	  Dog	  mener	  hun	  ikke,	  at	  det	  vil	  gavne	  hendes	  uddannelse	  i	  forhold	  til	  det,	  hun	  jobmæssigt	  ønsker	  at	  få	  ud	  af	  den.	  Dette	  har	  skabt	  en	  splittelse	  hos	  Katrine,	  da	  hun	  ikke	  ved	  hvilken	  interesse,	  hun	  skal	  handle	  ud	  fra:	  	  “Hjernen	  hvisker,	  at	  det	  måske	  ikke	  er	  så	  smart	  for	  mig,	  rent	  rationelt,	  i	  forhold	  til	  det,	  jeg	  umiddelbart	  vil	  tænke,	  at	  jeg	  skal	  lave	  i	  fremtiden.	  Så	  selvom	  det	  kunne	  være	  det,	  jeg	  havde	  mest	  lyst	  til	  fagmæssigt,	  så	  ved	  jeg	  ikke,	  om	  det	  er	  det,	  jeg	  skal	  bruge	  på	  mit	  CV	  i	  fremtiden.”	  (Katrine	  Klinte	  0:24:36).	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  Katrine	  udtaler	  senere,	  at	  det	  er	  et	  frustrerende	  valg,	  der	  er	  kompliceret	  at	  træffe.	  Selvom	  hun	  opstiller	  et	  ideal	  for,	  at	  det	  er	  “lysten,	  der	  skal	  drive	  værket”	  er	  hun	  alligevel	  påvirket	  af	  en	  markedsorienteret	  rationalisering,	  hvor	  hun	  afvejer,	  hvil-­‐ken	  uddannelse,	  der	  på	  sigt	  vil	  gavne	  hende	  rent	  jobmæssigt.	  Som	  nævnt	  går	  denne	  splittelse	  igen	  i	  alle	  interviewene.	  I	  overensstemmelse	  med	  vores	  teoretiske	  udgangspunkt	  anser	  vi	  interviewet	  som	  en	  narrativ	  fortælling,	  hvor	  den	  interviewede	  er	  subjektiv	  fortæller	  af	  sin	  egen	  historie.	  Kvalitative	  inter-­‐views	  rummer	  i	  den	  forbindelse	  unikke	  forhold,	  der	  ikke	  blot	  kan	  generaliseres.	  I	  den	  forbindelse	  har	  de	  kvalitative	  interviews	  vist	  os,	  at	  spændingsfeltet	  er	  forplan-­‐tet	  i	  alle	  de	  studerende,	  som	  vi	  har	  interviewet,	  men	  at	  dette	  forekommer	  i	  forskel-­‐lig	  grad.	  Alexander	  og	  Katrine	  er	  udtalt	  splittede,	  da	  deres	  valg	  indebærer	  en	  aktiv	  afvejning	  om	  hvorvidt,	  de	  vægter	  den	  umiddelbare	  lyst	  til	  fri	  læring	  og	  selvudvik-­‐ling	  højest,	  eller	  om	  ønsket	  til	  at	  skabe	  en	  stærk	  profil	  og	  et	  stærkt	  CV,	  så	  jobmulig-­‐hederne	  øges,	  tilgodeses.	  Blandt	  flere	  af	  de	  andre	  studerende	  var	  spændingsfeltets	  forplantning	  imidlertid	  knap	  så	  problematisk,	  og	  splittelsen	  var	  dermed	  ikke	  nær	  så	  stor.	  Således	  udtaler	  Nicolina	  Ovadóttir,	  6.	  semester	  i	  molekylær	  medicinalbiologi:	  	  “Jeg	  har	  nogle	  gange	  tænkt	  over,	  hvorfor	  jeg	  egentlig	  skal	  læse	  nogle	  af	  fagene.	  Man	  lærer	  sig	  at	  forholde	  sig	  til	  fag,	  man	  ikke	  interesserer	  sig	  for,	  fordi	  uanset	  om	  det	  er	  af	  interesse	  eller	  ikke,	  så	  udvikles	  man	  af	  det.	  Jeg	  savnede	  dog,	  at	  de	  havde	  flere	  biologifag,	  fordi	  det	  ville	  give	  en	  større	  interesse	  for	  mig”	  (Nicolina	  Ovadóttir	  0:13:05)	  	  Nicolina	  giver	  udtryk	  for	  en	  accept	  af	  og	  en	  tilpasning	  til	  markedsorienteringen	  af	  uddannelserne.	  Således	  finder	  hun	  det	  ærgerligt,	  at	  hun	  ikke	  blot	  kan	  agere	  efter	  faginteresse,	  men	  viser	  alligevel	  gennem	  sine	  udtalelser,	  at	  denne	  ærgrelse	  ikke	  er	  noget,	  hun	  vil	  reagere	  på.	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Victor	  Capello,	  5.	  semester	  på	  TekSam,	  har	  ligeledes	  oplevet	  splittelse,	  men	  han	  formår	  ligesom	  Nicolina	  at	  navigere	  ud	  fra	  denne,	  så	  den	  ikke	  har	  været	  udtalt	  problematisk.	  Han	  udtaler:	  	  	  “(...)	  der	  er	  helt	  sikkert	  nogle	  valg	  jeg	  har	  taget,	  hvor	  jeg	  har	  tænkt,	  at	  dette	  ikke	  kan	  lede	  mig	  ud	  til	  det	  store	  efter	  uddannelsen.	  Det	  har	  helt	  sikkert	  været	  en	  moti-­‐vationsfaktor.	  Der	  har	  dog	  også	  været	  nogle	  prominente	  uddannelsesmuligheder,	  som	  havde	  givet	  penge,	  som	  jeg	  har	  valgt	  fra	  fordi,	  at	  jeg	  i	  sidste	  ende	  vil	  lave	  no-­‐get,	  jeg	  brænder	  for”	  	  (Victor	  Capello	  0:17:20)	  	  I	  ovenstående	  udtalelser	  udviser	  de	  fire	  studerende	  (Alexander,	  Katrine,	  Nicolina	  og	  Victor)	  stor	  grad	  af	  diskursiv	  bevidsthed	  omkring	  den	  splittelse,	  de	  føler.	  Dette	  er	  dog	  ikke	  en	  gennemgående	  tendens	  i	  alle	  interviewene.	  Thor	  Mortensen,	  4.	  semester	  på	  HumTek,	  udtaler	  tidligt	  i	  interviewet,	  at	  han	  føler	  en	  stor	  usikkerhed	  omkring	  hvorvidt,	  han	  gennem	  sin	  uddannelse	  får	  erhvervet	  sig	  de	  “rigtige”	  kom-­‐petencer	  i	  forhold	  til	  arbejdsmarkedets	  krav:	  “Det	  er	  da	  helt	  klart”,	  udtaler	  han	  (Thor	  Mortensen	  0:10:05).	  Senere	  i	  interviewet	  udtaler	  han	  dog	  ligeledes:	  	  ”Det	  var	  ikke	  fordi,	  det	  var	  karriere.	  Det	  var	  bare	  et	  spørgsmål	  om,	  at	  det	  var	  der,	  jeg	  følte,	  at	  jeg	  kunne	  få	  opfyldt	  nogle	  af	  de	  interesser,	  som	  jeg	  har	  haft.	  Så	  for	  mig	  er	  det	  ikke	  karrieren,	  der	  fylder	  –	  det	  er	  mere	  det	  med	  at	  få	  lov	  til	  at	  arbejde	  med	  og	  have	  muligheden	  for	  at	  arbejde	  med	  de	  ting,	  der	  tænder	  mig.”	  (Thor	  Mortensen	  0:26:24)	  	  Selvom	  han,	  ifølge	  ham	  selv,	  i	  høj	  grad	  handler	  interesseorienteret	  ud	  fra	  de	  fag-­‐områder,	  der	  “tænder	  ham”,	  har	  han	  alligevel	  et	  uudtalt	  fokus	  på	  erhvervelse	  af	  kompetencer,	  der	  skal	  sikre	  ham	  et	  interessant	  job.	  Han	  anvender	  således	  en	  mar-­‐kedsorienteret	  rationalisering,	  der	  skal	  sikre	  ham,	  at	  han	  i	  fremtiden	  kan	  arbejde	  med	  det	  felt,	  han	  har	  størst	  interesse	  for.	  	  Spændingsfeltet	  påvirker	  således	  de	  studerende	  på	  forskellig	  vis,	  og	  de	  har	  alle	  en	  subjektiv	  oplevelse	  af	  splittelsens	  omfang.	  Vi	  kan	  dermed	  udlede,	  at	  de	  studerende,	  i	  større	  eller	  mindre	  grad,	  finder	  valget	  af	  studieforløb	  problematisk,	  og	  at	  de	  hver	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især	  forsøger	  at	  manøvrere	  konstruktivt	  i	  forhold	  til	  denne	  problematik	  gennem	  gentagne	  refleksioner,	  afvejninger	  og	  overvejelser.	  
De	  studerendes	  produktion	  og	  reproduktion	  af	  normer	  omkring	  uddannelse	  Ud	  fra	  analysen	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  de	  studerendes	  overvejelser	  og	  valg	  i	  høj	  grad	  foregår	  på	  et	  diskursivt	  bevidsthedsniveau,	  hvilket	  stemmer	  overens	  med	  det	  præmis	  om	  den	  studerendes	  kyndighed,	  som	  vi	  opstillede	  i	  starten	  af	  kapitlet.	  Dette	  kan	  skyldes,	  at	  studerende	  på	  Roskilde	  Universitet	  konstant	  bliver	  konfron-­‐teret	  med	  uddannelsesvalg	  og	  konstant	  bliver	  tvunget	  til	  at	  reflektere	  over,	  hvad	  de	  vil.	  Det	  udskudte	  studievalg	  og	  det	  store	  fokus	  på	  tværfaglighed	  gennem	  Roskil-­‐de	  Universitets	  utallige	  fagkombinationsmuligheder	  lægger	  op	  til,	  at	  den	  studeren-­‐de	  til	  stadighed	  overvejer	  og	  genovervejer,	  hvad	  denne	  ønsker	  at	  studere,	  og	  hvad	  denne	  ønsker	  at	  uddanne	  sig	  til.	  Den	  obligatoriske	  studieforløbsbeskrivelse	  afkræ-­‐ver	  ligeledes,	  at	  den	  studerende	  reflekterer	  over	  de	  målsætninger,	  som	  vedkom-­‐mende	  har	  med	  sin	  uddannelse.	  Trods	  dette	  opererer	  de	  studerende	  som	  vist	  ovenfor	  ligeledes	  på	  et	  ubevidst	  plan,	  hvor	  de	  handler	  ud	  fra	  ikke-­‐erkendte	  motiver,	  rationaliseringer	  og	  reguleringer	  samt	  utilsigtede	  konsekvenser.	  Dette	  er	  med	  til	  at	  reproducere	  de	  herskende	  for-­‐hold.	  Stratifikationsmodellen	  åbner	  således	  op	  for,	  at	  den	  studerende	  selv	  er	  med	  til	  at	  forme	  idealerne	  og	  normerne	  for	  valg	  af	  studieforløb,	  men	  på	  samme	  tid	  er	  påvirket	  af	  de	  idealer	  og	  normer,	  der	  afspejles	  i	  de	  praksisser,	  der	  hersker	  i	  sam-­‐fundet	  og	  på	  Roskilde	  Universitet.	  
Opsummering	  I	  analysen	  har	  vi	  koblet	  vores	  empiri	  om	  de	  ydre	  forhold,	  der	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  de	  studerende	  i	  deres	  valg	  og	  overvejelser	  af	  studieforløb,	  med	  de	  studerendes	  egne	  udtalelser	  om	  samme	  i	  interviewet.	  Dette	  har	  vi	  forsøgt	  at	  forstå	  og	  forklare	  ud	  fra	  Giddens’	  teori	  om	  handling.	  Ud	  fra	  analysen	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  de	  studerende	  gennem	  erkendte	  og	  ikke-­‐erkendte	  vilkår	  er	  påvirket	  af	  det	  spændingsfelt,	  der	  hersker	  mellem	  klassiske	  universitetsidealer	  og	  markedsorienterede	  målsætninger	  for	  universitetet,	  som	  det	  kommer	  til	  syne	  i	  universitetsloven	  og	  i	  udviklingskontrakten	  for	  Roskilde	  Universitet.	  De	  studerendes	  handlingsmotivation,	  handlingsrationaler	  og	  deres	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tilrettelæggelse	  af	  handling	  gennem	  refleksiv	  regulering	  er	  således	  påvirket	  af	  en	  konstant	  afvejning	  mellem	  en	  personlig	  lyst	  til	  fri	  læring	  og	  selvudvikling	  og	  en	  interesse	  for	  at	  skabe	  en	  stærk	  profil	  og	  et	  stærkt	  CV.	  De	  studerende	  oplever	  i	  høj	  grad,	  at	  disse	  lyster	  og	  interesser	  er	  modstridende,	  og	  selvom	  flere	  af	  dem	  formår	  at	  manøvre	  konstruktivt	  ud	  fra	  dette,	  opleves	  dette	  spændingsforhold	  som	  pro-­‐blematisk	  og	  til	  tider	  splittende.	  	  
Kapitel	  8:	  Diskussion	  Gennem	  vores	  analyse	  har	  vi	  undersøgt,	  hvordan	  spændingerne	  i	  universitetsloven	  med	  revideringen	  i	  2003	  og	  2011	  påvirker	  de	  studerende	  på	  Roskilde	  Universitet	  i	  forhold	  til	  deres	  valg	  og	  overvejelser	  af	  studieforløb.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  vil	  vi	  gennem	  en	  inddragelse	  af	  Jürgen	  Habermas’	  teori	  om	  systemets	  kolonisering	  af	  livsverdenen	  diskutere	  hvad	  dette	  spændingsfelt	  rum-­‐mer	  samt	  hvilke	  konsekvenser,	  det	  kan	  have	  for	  Roskilde	  Universitet	  og	  dets	  stu-­‐derende.	  Med	  udgangspunkt	  i	  den	  antagelse,	  at	  de	  studerende	  har	  indvirken	  på	  universitetet	  som	  socialt	  system,	  inddrages	  Johan	  P.	  Olsens	  arketyper	  for	  universitetet.	  Denne	  teori	  anvender	  vi	  til	  at	  diskutere,	  hvor	  Roskilde	  Universitet	  ud	  fra	  vores	  tidligere	  empiriske	  undersøgelser	  og	  analysen	  befinder	  sig	  inden	  for	  arketyperne,	  for	  at	  klarlægge	  hvordan	  spændingsfeltet	  kan	  have	  indflydelse	  på	  universitetet	  både	  gennem	  regulativer	  og	  de	  studerende.	  
De	  studerendes	  påvirkning	  af	  spændingsfeltet	  Analysen	  af	  de	  kvalitative	  interviews	  viser,	  at	  de	  studerende	  i	  forskelligt	  omfang	  er	  påvirkede	  af	  et	  spændingsfelt,	  udgjort	  af	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  og	  de	  markedsorienterede	  målsætninger.	  	  Det	  ideal,	  der	  stammer	  fra	  det	  klassiske	  universitet,	  som	  påbyder	  fri	  læring	  og	  selvudvikling	  af	  lyst,	  virker	  dog	  på	  baggrund	  af	  de	  studerendes	  udtalelser	  i	  de	  kvalitative	  interviews	  mindre	  diskursivt	  erkendt	  end	  det	  vilkår,	  der	  er	  affødt	  af	  markedsorienteringen.	  Dette	  har	  vi	  konkluderet,	  da	  de	  studerendes	  refleksioner	  over,	  hvor	  trangen	  til	  fri	  læring	  og	  selvudvikling	  kommer	  fra,	  slet	  ikke	  benævnes,	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men	  blot	  tages	  for	  givet	  som	  noget,	  der	  stammer	  fra	  de	  studerende	  selv.	  Her	  skal	  det	  dog	  pointeres,	  at	  den	  studerendes	  handlingsmotiv,	  som	  bygger	  på	  dette	  mindre	  erkendte	  vilkår,	  omtales	  gentagne	  gange,	  selvom	  det	  ikke	  er	  diskursivt	  erkendt.	  Modsat	  virker	  de	  studerende	  yderst	  bevidste	  omkring,	  hvorfor	  de	  føler	  en	  trang	  til	  at	  strømline	  deres	  uddannelse	  i	  overensstemmelse	  med	  arbejdsmarkedets	  præ-­‐misser.	  Flere	  af	  de	  studerende	  omtaler	  selv	  vigtigheden	  af	  at	  tilgodese	  disse	  præ-­‐misser	  i	  forbindelse	  med	  uddannelse	  og	  pointerer	  i	  forlængelse	  af	  dette,	  at	  de	  selv	  til	  en	  vis	  grad	  handler	  ud	  fra	  dem.	  Denne	  udtalte	  refleksion	  afspejler,	  at	  de	  handlingsrationaliseringer,	  den	  studeren-­‐de	  gør	  sig,	  i	  høj	  grad	  er	  markedsorienterede,	  hvorfor	  lystprægede	  motiver,	  der	  ellers	  er	  højt	  vægtet	  blandt	  de	  studerende,	  ofte	  undergraves.	  	  	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  interessant	  at	  overveje,	  hvor	  dybt	  markedsorienteringen	  har	  forplantet	  sig	  i	  de	  studerende.	  De	  ubevidste	  motiver	  og	  de	  ikke-­‐erkendte	  vilkår	  åbner	  op	  for,	  at	  de	  studerendes	  handlingsmotiver	  i	  så	  høj	  grad	  er	  påvirket	  af	  mar-­‐kedsorienteringen,	  at	  de	  studerende	  ubevidst	  navigerer	  efter	  dette,	  så	  deres	  umid-­‐delbare	  lyst	  til	  fri	  læring	  og	  selvudvikling	  stemmer	  overens	  med	  markedsoriente-­‐ringens	  præmisser.	  Dette	  tankeeksperiment	  diskuteres	  i	  næste	  afsnit,	  hvor	  vi	  vil	  anvende	  Habermas’	  teori	  om	  systemets	  kolonisering	  af	  livsverdenen	  til	  at	  diskute-­‐re,	  hvordan	  og	  hvor	  kraftigt	  markedsorienteringen	  kommer	  til	  udtryk	  i	  forhold	  til	  den	  studerendes	  overvejelser	  og	  valg.	  
Systemets	  kolonisering	  af	  livsverdenen:	  De	  studerendes	  orientering	  mod	  
markedet	  	  I	  vores	  interviews	  observerede	  vi	  forskellige	  grader	  af	  splittelse	  i	  forhold	  til	  spæn-­‐dingsfeltet	  hos	  de	  studerende.	  I	  overensstemmelse	  med	  Habermas’	  teori	  opstiller	  de	  seks	  studerende	  alle	  motivationer	  for	  deres	  studievalg,	  der	  kendetegner	  livs-­‐verdenens	  rationaler	  med	  en	  tilknytning	  til	  de	  klassiske	  idealer	  om	  fri	  læring	  og	  personlig	  udvikling.	  Således	  har	  de	  en	  ide	  om,	  at	  de	  bør	  vælge	  det,	  de	  finder	  mest	  interessant.	  Denne	  motivation	  bliver	  dog	  som	  sagt	  i	  mange	  af	  tilfældene	  forkastet	  gennem	  en	  handlingsrationalisering,	  foretaget	  på	  markedsorienteringens	  præmis-­‐
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ser	  og	  på	  baggrund	  af	  et	  systemrationale,	  der	  indebærer	  en	  strømlining	  af	  uddan-­‐nelse	  for	  sikring	  af	  fremtidig	  job.	  For	  flere	  af	  de	  studerende	  er	  det	  således	  i	  sidste	  ende	  vigtigere	  at	  effektivisere	  deres	  uddannelse,	  så	  de	  målretter	  sig	  mod	  en	  fremtidig	  karriere,	  frem	  for	  at	  ud-­‐vælge	  uddannelse	  på	  baggrund	  af	  en	  personlig	  udvikling	  og	  lyst.	  Dette	  kan	  i	  over-­‐ensstemmelse	  med	  Habermas’	  teori	  om	  systemets	  kolonisering	  af	  livsverdenen,	  være	  et	  tegn	  på,	  at	  systemrationalerne	  i	  højere	  grad	  udspiller	  handlingsrationaler-­‐ne	  i	  livsverdenen	  i	  forbindelse	  med	  de	  studerendes	  valg	  af	  uddannelsesforløb.	  	  I	  denne	  sammenhæng	  henviser	  Habermas	  til,	  at	  handlingsrationaler,	  der	  hersker	  i	  systemet,	  netop	  med	  markedsorienteringen	  har	  overtaget	  dele	  af	  de	  rationalise-­‐ringer,	  der	  ellers	  hidtil	  har	  været	  kendetegnende	  for	  livsverdenen.	  Med	  Giddens’	  strukturationsteori	  i	  baghovedet	  kan	  man	  forstå	  dette,	  som	  at	  de	  markedsoriente-­‐rede	  målsætninger	  påvirker	  de	  studerendes	  motiver	  og	  rationaliseringer	  i	  forbin-­‐delse	  med	  handling.	  Systemets	  målrationalitet	  kan	  dermed	  til	  en	  vis	  grad	  ses	  som	  inkorporerede	  i	  de	  rationaliseringer,	  den	  studerende	  gør	  sig	  i	  forbindelse	  med	  studieforløb,	  og	  i	  de	  motiver,	  den	  studerende	  har	  for	  samme.	  	  	  
Konsekvenser	  af	  koloniseringen	  Habermas	  forholder	  sig	  kritisk	  til	  den	  kolonisering	  af	  livsverdenen,	  der	  forekom-­‐mer.	  Ifølge	  ham	  kan	  konsekvenserne	  af	  koloniseringen	  komme	  til	  syne	  som	  en	  manglende	  skoling	  af	  den	  studerende	  som	  kritisk,	  dannet	  samfundsborger,	  som	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  ellers	  pointerer	  vigtigheden	  af.	  Den	  studerende	  vil	  med	  koloniseringen	  blot	  følge	  den	  strøm	  af	  problemstillinger,	  som	  virksomheder	  eller	  regeringen	  ønsker	  belyst	  inden	  for	  rammerne	  af	  det	  allerede	  eksisterende	  samfund	  uden	  at	  stille	  kritiske	  spørgsmål.	  	  Dette	  strider	  direkte	  imod	  den	  vision,	  som	  Roskilde	  Universitet	  har	  for	  sine	  stude-­‐rende	  (jf.	  kapitel	  4.3).	  Universitetet	  pointerer,	  at	  det	  med	  sine	  uddannelsesudbud	  vil	  uddanne	  kritisk	  funderede	  samfundsborgere,	  der	  kan	  bidrage	  med	  ny	  innovativ	  viden	  til	  samfundet.	  De	  overvejende	  markedsorienterede	  praksisser,	  der	  hersker	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på	  Roskilde	  Universitet,	  kan	  således	  være	  med	  til	  at	  underkende	  den	  vision,	  uni-­‐versitetet	  selv	  har	  opsat.	  	  	  Det	  er	  dog	  vigtigt,	  at	  vi	  som	  studerende	  og	  forfattere	  af	  dette	  projekt	  forholder	  os	  kritisk	  over	  for	  denne	  skarpe	  kritik	  af	  koloniseringen	  (med	  vores	  opgavefokus,	  den	  markedorientering	  af	  universitetet,	  der	  hersker).	  Således	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  de	  mange	  valg,	  som	  de	  studerende	  konstant	  præsenteres	  for	  på	  Roskilde	  Universitet,	  presser	  dem	  til	  at	  reflektere	  over	  deres	  handlinger	  i	  en	  stadig	  strøm	  af	  forskellige	  påvirkningskanaler.	  Da	  de	  studerende	  ofte	  trækker	  på	  to	  forskellige	  handlingsmotiver	  og	  handlingsrationaliseringer,	  må	  de	  konstant	  foretage	  en	  afvej-­‐ning	  af	  disse.	  Selvom	  denne	  givetvis	  er	  påvirket	  af	  de	  studerendes	  vilkår,	  kan	  man	  således	  argumentere	  for,	  at	  det	  skærpede	  krav	  om	  refleksion	  presser	  de	  studeren-­‐de	  til	  at	  erhverve	  sig	  en	  kritisk	  sans.	  	  
Arketyperne	  –	  hvor	  er	  universitetet	  på	  vej	  hen?	  Ud	  fra	  en	  påvisning	  om	  ændrede	  samfundsforhold,	  der	  påvirker	  den	  studerende	  gennem	  universitetets	  praksis,	  må	  vi	  ud	  fra	  Giddens’	  teori	  antage,	  at	  der	  er	  en	  påvirkning	  tilbage	  på	  universitetet	  fra	  de	  studerende.	  Dette	  skaber	  grundlag	  for	  en	  diskussion	  af,	  hvor	  Roskilde	  Universitet	  bevæger	  sig	  henad	  i	  forhold	  til	  Johan	  P.	  Olsens	  fire	  arketyper	  for	  universitetet.	  	  	  For	  at	  kunne	  diskutere,	  hvor	  Roskilde	  Universitet	  befinder	  sig	  i	  forhold	  til	  arkety-­‐perne,	  er	  det	  nødvendigt	  for	  det	  første	  at	  inddrage	  vores	  empiriske	  undersøgelser	  af	  Roskilde	  Universitet	  samt	  vores	  analyse	  af	  de	  studerendes	  handlinger,	  idet	  de	  studerende	  er	  med	  til	  at	  forme	  og	  samtidig	  bliver	  formet	  af	  de	  sociale	  praksisser	  på	  universitetet.	  Når	  de	  studerende	  agerer	  i	  et	  spændingsfelt	  mellem	  valg	  af	  studie-­‐forløb	  ud	  fra	  præmisser	  om	  lyst	  og	  fri	  læring	  og	  valg	  af	  studieforløb	  ud	  fra	  mar-­‐kedsorienterede	  præmisser,	  repræsenterer	  de	  således	  forskellige	  arketyper	  for	  universiteter	  i	  Johan	  P.	  Olsens	  teori.	  	  Det	  klassiske	  ideal	  om	  forskningsfrihed	  og	  det	  frie	  universitet	  er	  aktuelt	  for	  Ros-­‐kilde	  Universitet,	  da	  det	  fremhæves	  i	  formålsparagraffen	  for	  den	  nyeste	  universi-­‐
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tetslov.	  I	  forhold	  til	  Johan	  P.	  Olsens	  arketyper	  afspejler	  de	  klassiske	  idealer	  det	  
meritokratiske	  fællesskab,	  hvori	  universitetet	  selv	  sætter	  rammerne	  om	  deres	  studerende	  gennem	  intern	  styring.	  Hovedelementerne	  er	  frit	  studie	  uden	  indblan-­‐ding	  fra	  interessenter	  og	  et	  mål	  om,	  at	  studiet	  primært	  er	  en	  samfundsdannelse.	  I	  universitetslovens	  §2	  stk.	  3	  fremgår	  i	  overensstemmelse	  med	  dette,	  at	  universite-­‐tet	  skal	  være	  en	  kulturbærende	  institution.	  Denne	  arketype	  er	  ikke	  kun	  afspejlet	  i	  universitetsloven.	  Idet	  alle	  de	  interviewede	  studerende	  bringer	  det	  lystbetonede	  motiv	  for	  læring	  på	  banen,	  referer	  de	  til	  net-­‐op	  denne	  arketype	  for	  universitetet.	  Disse	  kommunikative	  handlingsrationaler	  inden	  for	  livsverdenen	  afspejles	  endvidere	  i	  Roskilde	  Universitets	  praksisser,	  idet	  der	  med	  gruppearbejdet	  opstilles	  krav	  om,	  at	  de	  studerende	  skal	  tilegne	  sig	  viden	  efter	  egen	  interesse,	  samtidig	  med,	  at	  de	  erhverver	  sig	  kompetencer	  til	  at	  indgå	  i	  sociale	  sammenhænge.	  	  Men	  hermed	  ikke	  sagt,	  at	  Roskilde	  Universitet	  kun	  passer	  på	  den	  første	  arketype.	  Spændingsfeltets	  anden	  del,	  markedsorienteringen	  af	  universiteterne,	  afspejler	  arketypen	  om	  	  universitetet	  som	  et	  politisk	  instrument.	  Herunder	  kræves,	  at	  de	  studerendes	  uddannelser	  skal	  have	  samfundsnytte,	  at	  de	  studerende	  skal	  bidrage	  til	  vækst	  og	  velfærd,	  og	  at	  deres	  uddannelser	  skal	  kunne	  løse	  samfundsproblema-­‐tikker.	  Denne	  arketypes	  indhold	  er	  især	  repræsenteret	  i	  praksisserne	  på	  Roskilde	  Univer-­‐sitet,	  hvor	  der	  er	  fokus	  på	  den	  anvendelsesorienterede	  forskning	  og	  undervisning.	  I	  den	  forbindelse	  ses	  projektarbejdet	  ofte	  som	  en	  indføring	  i	  det	  samfundsnære	  problemløsningsarbejde.	  Der	  er	  derudover	  fokus	  på,	  at	  universitetet	  skal	  være	  med	  til	  at	  skabe	  vækst	  i	  samfundet	  gennem	  samfundsnytte	  og	  kompetenceudvik-­‐ling.	  Denne	  arketype	  fordrer	  desuden	  en	  reduceret	  intern	  styring,	  hvilket	  stemmer	  overens	  med	  de	  tendenser,	  vi	  har	  forelagt	  i	  vores	  empiriske	  afsnit	  om	  universitets-­‐lovenes	  indgreb	  i	  organisationsstrukturerne	  på	  universiteterne.	  Også	  hos	  de	  stu-­‐derende	  afspejles	  denne	  arketype,	  når	  de	  studerende	  handler	  ud	  fra	  systemets	  rationaler	  og	  markedsorienteringens	  præmisser.	  I	  sammenhæng	  med	  de	  markedsorienterede	  tendenser	  i	  Roskilde	  Universitets	  Strategi	  2015	  og	  udviklingskontrakt	  tegnes	  et	  billede	  af,	  at	  universitetet	  lægger	  sig	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mest	  op	  af	  denne	  arketype,	  hvor	  universitetet	  fungerer	  som	  et	  politisk	  instrument.	  	  Empirien	  både	  om	  de	  ministerielle	  krav,	  om	  Roskilde	  Universitets	  praksisser	  og	  de	  studerendes	  handlinger	  er	  dog	  endnu	  mere	  komplekse,	  og	  afspejler	  derfor	  også	  elementer	  i	  de	  to	  sidste	  arketyper,	  det	  repræsentative	  demokrati	  og	  servicevirk-­‐somheden.	  I	  forhold	  til	  det	  repræsentative	  demokrati	  kan	  nævnes	  gruppearbejdet,	  som	  blandt	  andet	  har	  til	  formål	  at	  udvikle	  de	  studerendes	  demokratiske	  kompetencer,	  mens	  der	  i	  Strategi	  2015	  også	  er	  fokus	  på	  tillid,	  indflydelse	  og	  trivsel	  hos	  de	  studerende.	  Modsat	  denne	  tendens	  ses	  ministerielle	  krav,	  som	  lægger	  op	  til	  universitetet	  som	  en	  servicevirksomhed.	  Herunder	  ligger	  eksempelvis	  regeringens	  reformer	  i	  2013,	  som	  fokuserer	  på,	  at	  uddannelserne	  skal	  sikre	  Danmarks	  konkurrenceevne	  i	  et	  internationalt	  perspektiv.	  	  
Afrunding	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  diskussion	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  spændingsfeltet	  mellem	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  og	  de	  markedsorienterede	  målsætninger	  kommer	  til	  udtryk	  i	  de	  overvejelser,	  den	  studerende	  på	  Roskilde	  Universitet	  gør	  sig	  om	  studieforløb.	  Dog	  kan	  vi	  ligeledes	  konkludere,	  at	  de	  lystbetonede	  motiver	  til	  læring	  til	  tider	  undermineres	  af	  en	  markedsorienteret	  handlingsrationalisering,	  som	  den	  studerende	  gør	  sig.	  Habermas’	  teori	  om	  systemets	  kolonisering	  af	  livsver-­‐denen	  kan	  forklare,	  hvorfor	  og	  hvordan	  dette	  er	  forekommende	  samt	  hvilke	  kon-­‐klusioner,	  dette	  afføder.	  Disse	  er	  dog	  svære	  at	  fastsætte,	  idet	  koloniseringen	  ikke	  nødvendigvis	  skaber	  manglende	  kritisk	  sans	  hos	  den	  studerende,	  men	  ligeledes	  kan	  være	  medskabende	  for	  en	  udbygget	  refleksion.	  Ud	  fra	  analysen	  og	  diskussio-­‐nen	  af,	  hvor	  Roskilde	  Universitet	  placerer	  sig	  i	  forhold	  til	  Olsens	  arketyper	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  der	  ikke	  er	  én	  klar	  tendens	  til,	  hvor	  universitetet	  befinder	  sig	  og	  bevæger	  sig	  hen.	  Alligevel	  kan	  vi	  ud	  fra	  vores	  analyse	  af	  vores	  empiri	  og	  teori	  se	  en	  overvejende	  afspejling	  af	  Roskilde	  Universitet	  i	  arketypen	  universitetet	  som	  politisk	  
instrument.	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Kapitel	  9:	  Konklusion	  Med	  projektet	  har	  vi	  først	  analyseret,	  hvordan	  spændingerne	  i	  universitetsloven	  kan	  påvirke	  de	  studerende	  på	  Roskilde	  Universitet	  i	  forhold	  til	  deres	  overvejelser	  og	  valg	  af	  studieforløb.	  Med	  udgangspunkt	  i	  analysen	  har	  vi	  dernæst	  diskuteret,	  hvilke	  konsekvenser	  dette	  spændingsfelt	  kan	  have	  for	  de	  studerende	  og	  herigen-­‐nem	  for	  Roskilde	  Universitet.	  	  Med	  udgangspunkt	  i	  Giddens’	  strukturationsteori	  har	  vi	  i	  analysen	  søgt	  at	  forstå	  og	  forklare	  de	  studerendes	  valg	  og	  overvejelser	  af	  studieforløb.	  Målet	  har	  således	  været	  at	  analysere,	  hvordan	  de	  i	  empirien	  afdækkede	  spændin-­‐ger	  mellem	  de	  klassiske	  universitetsidealer	  og	  de	  markedsorienterede	  målsætnin-­‐ger	  forplanter	  sig	  i	  de	  studerende	  på	  Roskilde	  Universitet.	  Ud	  fra	  analysen	  kan	  vi	  således	  konkludere,	  at	  dette	  spændingsfelt	  påvirker	  de	  studerende	  gennem	  både	  erkendte-­‐	  og	  ikke-­‐erkendte	  vilkår,	  og	  at	  spændingsfeltet	  er	  tydeligt	  både	  i	  de	  stu-­‐derendes	  handlingsmotivation,	  handlingsrationaler	  og	  i	  deres	  refleksive	  hand-­‐lingsregulering.	  Spændingsfeltet	  afspejles	  især	  i	  konflikten	  i	  de	  studerendes	  kon-­‐stante	  refleksion	  over	  personlig	  lyst	  til	  fri	  læring	  og	  interessen	  i	  at	  tilegne	  sig	  kom-­‐petencer,	  som	  er	  velsete	  på	  arbejdsmarkedet.	  Analysen	  har	  endvidere	  tydeliggjort,	  at	  spændingsfeltet	  ofte	  opleves	  som	  en	  split-­‐telse	  for	  den	  studerende,	  og	  at	  denne	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  problematiserer	  de	  studerendes	  studieforløb.	  	  Med	  analysen	  som	  fundament	  har	  vi	  diskuteret	  konsekvenserne	  af	  det	  omtalte	  spændingsfelt	  for	  den	  studerende	  og	  for	  Roskilde	  Universitet.	  Med	  inddragelse	  af	  Giddens	  i	  diskussionen	  har	  vi	  vist,	  at	  de	  studerendes	  lystprægede	  handlingsmoti-­‐ver	  i	  høj	  grad	  undermineres	  af	  den	  studerendes	  markedsorienterede	  handlingsra-­‐tionalisering.	  Med	  inddragelsen	  af	  Habermas’	  teori	  har	  vi	  dels	  forklaret	  den	  stude-­‐rendes	  oplevelse	  af	  splittelse	  ud	  fra	  teorien	  om	  systemets	  kolonisering	  af	  livsver-­‐denen.	  Ligeledes	  har	  vi	  anvendt	  Habermas’	  kritiske	  blik	  på	  denne	  kolonisering	  i	  en	  diskussion	  af,	  hvorledes	  markedsorienteringen	  medfører	  manglende	  kritiske	  stu-­‐derende.	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Tendensen	  mod	  markedsorientering	  af	  universitetet	  er	  dog	  ikke	  entydig.	  Med	  inddragelsen	  af	  Johan	  P.	  Olsens	  fire	  arketyper	  for	  universitetet,	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  Roskilde	  Universitet	  rummer	  træk	  fra	  flere	  af	  arketyperne,	  hvorfor	  retningen	  for	  den	  fremtidige	  udvikling	  er	  svær	  at	  forudsige.	  Markedsorienteringen	  og	  dets	  systemrationaler	  har	  altså	  ikke	  fuldstændig	  koloni-­‐seret	  livsverdensaspekterne	  hos	  de	  studerende,	  i	  universitetets	  praksisser	  og	  i	  universitetsloven,	  hvilket	  kan	  være	  et	  resultat	  af,	  at	  aktører	  i	  samfundet	  stadig	  trækker	  på	  de	  klassiske	  universitetsidealer.	  De	  studerende	  gennem	  deres	  italesæt-­‐telse	  af,	  at	  det	  er	  “lysten,	  der	  skal	  præge	  værket”	  er	  dermed	  medvirkende	  til,	  at	  de	  klassiske	  idealer	  stadig	  kommer	  til	  syne	  i	  universitetsloven	  og	  i	  universitets	  prak-­‐sisser.	  	  
Kapitel	  10:	  Perspektivering	  Vi	  har	  i	  projektet	  vist,	  at	  der	  foregår	  en	  bred	  markedsorientering	  af	  de	  offentlige	  institutioner	  i	  Danmark	  og,	  at	  markedsorientering	  rummer	  et	  skærpet	  fokus	  på	  nytte	  i	  økonomisk	  forstand.	  Der	  er	  især	  fokus	  på,	  at	  uddannelsesinstitutioner	  og	  flere	  offentlige	  institutioner	  i	  Danmark	  skal	  målrettes,	  så	  de	  fremtidigt	  kan	  bidrage	  til	  at	  forbedre	  vilkårene	  for	  de	  danske	  virksomheder.	  Det	  indebærer	  blandt	  andet,	  at	  uddannelse	  på	  alle	  planer	  retter	  sig	  mod	  erhvervslivets	  behov,	  hvorfor	  tilrette-­‐læggelsen	  af	  de	  forskellige	  uddannelser	  i	  højere	  grad	  undergår	  en	  ændring	  til	  stør-­‐re	  ekstern	  indflydelse.	  Vi	  vil	  med	  dette	  kapitel	  diskutere	  denne	  politiske	  udvikling.	  Hvilke	  samfundsten-­‐denser	  afspejler	  markedsorienteringen?	  Hvad	  indebærer	  den,	  og	  hvilke	  konse-­‐kvenser	  kan	  den	  få	  for	  det	  danske	  samfund?	  Den	  markedsorienterede	  målretning	  af	  de	  offentlige	  institutioner	  skyldes	  i	  høj	  grad	  et	  politisk	  ønske	  om	  forbedring	  af	  fremtidige	  vækstvilkår	  til	  styrkelse	  af	  Danmarks	  konkurrenceevne.	  Med	  årtusindeskiftet	  er	  netop	  vækst	  og	  konkurrence-­‐
evne	  blevet	  nøgleord	  inden	  for	  dansk	  politik,	  idet	  de	  anses	  som	  essentielle	  for	  opretholdelsen	  af	  en	  høj	  levestandard	  og	  velfærd	  for	  den	  enkelte	  og	  for	  samfundet.	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Med	  den	  daværende	  regerings	  vækstreform,	  ”Vækst	  med	  vilje”	  (2002),	  blev	  dette	  slået	  fast:	  	  ”Betydningen	  af	  konkurrencedygtige	  vækstbetingelser	  i	  Danmark	  har	  formentlig	  aldrig	  været	  større.	  Erhvervslivets	  konkurrencedygtighed	  er	  afgørende	  for	  vores	  fremtidige	  velstand.”	  (Regeringen	  2002:14).	  	  Denne	  tete	  har	  den	  efterfølgende	  regering	  fortsat,	  senest	  med	  vækstpakken,	  Vækstplan	  DK	  2013,	  der	  indebærer	  store	  investeringer,	  som	  skal	  medvirke	  til	  øgede	  konkurrencedygtige	  vækstbetingelser	  i	  Danmark.	  Således	  indebærer	  planen,	  at	  der	  samlet	  set	  investeres	  ca.	  75	  mia.	  kr.	  frem	  mod	  2020	  i	  stærkere	  virksomheder	  og	  flere	  arbejdspladser	  (Finansministeriet	  2013)	  Vækstplanen	  blev	  vedtaget	  med	  et	  bredt	  forlig	  mellem	  regeringen,	  Venstre,	  Liberal	  Alliance	  og	  Det	  Konservative	  Folkeparti,	  hvilket	  indebærer	  en	  bred	  enighed	  om	  nødvendigheden	  af	  dette	  fokus	  på	  vækst	  og	  konkurrencedygtighed.	  Bjarne	  Corydon,	  Danmarks	  Finansminister,	  udtaler	  i	  forbindelse	  med	  dette:	  	  ”Vi	  skal	  have	  gang	  i	  væksten,	  skabe	  nye	  job	  og	  sikre	  vores	  konkurrenceevne	  i	  frem-­‐tiden”	  	  	  Både	  den	  nuværende	  og	  den	  daværende	  regering	  fremsætter	  argumenter	  for	  øget	  vækst	  i	  velfærdsstatens	  navn:	  	  ”Vækst	  er	  nøglen	  til,	  at	  vi	  kan	  få	  råd	  til	  fremtidens	  velfærdssamfund	  og	  opretholde	  en	  høj	  levestandard.”	  	  (Regeringen	  2002:75).	  	  I	  denne	  samfundstendens	  falder	  den	  markedsorientering,	  som	  er	  omtalt	  gennem	  projektet	  -­‐	  at	  de	  danske	  universiteter	  skal	  være	  med	  til	  at	  skabe	  denne	  vækst.	  Ove	  K.	  Pedersen	  pointerer	  i	  denne	  sammenhæng,	  at	  der	  er	  sket	  et	  skift	  i	  den	  politi-­‐ske	  kultur.	  Hvor	  målet	  før	  har	  været	  skabelsen	  og	  opretholdelsen	  af	  en	  velfærds-­‐stat,	  der	  med	  en	  stor	  offentlig	  sektor	  kan	  understøtte	  den	  enkeltes	  velfærd,	  arbej-­‐
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des	  der	  i	  dag	  hen	  mod	  en	  styrkelse	  af	  det	  danske	  samfunds	  evne	  til	  at	  konkurrere	  med	  omverdenen	  (Pedersen	  2011:187).	  Ove	  Kaj	  Pedersen	  omtaler	  i	  sin	  bog	  ”Konkurrencestaten”,	  	  at	  krisen	  i	  1970'erne	  igangsatte	  et	  skift	  fra	  en	  velfærdsstat	  til	  en	  konkurrencestat	  (Pedersen	  2011:187),	  og	  at	  det	  nuværende	  fokus	  på	  markedsorientering	  af	  offentlige	  institutioner	  er	  et	  led	  i	  denne	  udvikling.	  Men	  hvad	  betyder	  denne	  udvikling	  mod	  en	  konkurrencestat,	  hvor	  der	  er	  skærpet	  fokus	  på	  vækst	  og	  konkurrencedygtighed	  gennem	  en	  bred	  markedsorientering	  af	  samfundets	  institutioner?	  	  ”Velfærdssamfundet	  er	  det	  institutionelle	  resultat	  af	  idéen	  om,	  at	  staten	  er	  ansvar-­‐lig	  for	  borgernes	  velfærd”	  (Den	  store	  danske	  2013).	  	  Velfærdsstaten	  blev	  implementeret	  som	  et	  led	  i	  skabelsen	  af	  det	  gode	  samfund,	  hvor	  der	  hersker	  et	  stærkt,	  samlet	  demokrati,	  stor	  lighed,	  moralsk	  dannelse	  og	  medborgerskab	  (Hansen	  2013:slide	  7).	  Dette	  skal	  i	  høj	  grad	  virkeliggøres	  gennem	  en	  stor	  offentlig	  sektor,	  der	  kan	  beskytte	  befolkningen	  mod	  markedets	  faldgruber	  gennem	  skabelse	  af	  et	  grundlæggende	  velstandsniveau	  for	  den	  samlede	  befolk-­‐ning.	  Dette	  indebærer	  eksempelvis	  rettigheder	  til	  uddannelse	  og	  sundhed.	  Ifølge	  Ove	  K.	  Pedersen	  er	  formålet	  med	  velfærdsstaten	  at	  fremme	  demokratiske	  og	  soci-­‐alt	  aktive	  borgere,	  som	  skal	  være	  med	  til	  at	  vedligeholde	  fællesskabet	  i	  samfundet	  (Pedersen	  2011:174).	  Med	  globaliseringen	  hersker	  der	  dog	  nye	  vilkår	  for	  nationalstaterne:	  Den	  hidtidige	  orientering	  indad	  er	  blevet	  afløst	  af	  et	  skærpet	  fokus	  på	  det	  omkringliggende	  in-­‐ternationale	  samfund,	  de	  lukkede	  grænser	  har	  åbnet	  sig,	  og	  den	  geografisk	  be-­‐grænsede	  handel	  er	  blevet	  global.	  Disse	  nye	  rammer	  har	  avlet	  nye	  målsætninger.	  Hvor	  velfærdsstaten	  var	  orienteret	  mod	  at	  beskytte	  befolkningen	  imod	  den	  ulig-­‐hed,	  som	  markedet	  skaber,	  er	  den	  fremvoksende	  konkurrencestat	  orienteret	  mod	  at	  mobilisere	  den	  danske	  befolkning	  til	  deltagelse	  i	  konkurrence	  (Hansen	  2013:slide	  11).	  Denne	  konkurrence	  foregår	  på	  flere	  niveauer:	  nationalt,	  regionalt	  og	  lokalt,	  hvilket	  indebærer	  konkurrence	  mellem	  nationer,	  virksomheder	  og	  indi-­‐vider.	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Hvor	  fællesskaberne	  i	  velfærdsstaten	  i	  høj	  grad	  blev	  defineret	  ud	  fra	  skellet	  mel-­‐lem	  arbejdsgivere	  og	  arbejdere,	  hersker	  der	  i	  konkurrencestaten	  et	  centralt	  fælles-­‐skab	  mellem	  de	  borgere,	  der	  arbejder.	  Der	  er	  således	  et	  skel	  mellem	  de	  borgere,	  der	  bidrager	  til	  produktionen,	  og	  de	  borgere,	  der	  ikke	  gør.	  Den	  gennemgående	  pligt	  i	  forbindelse	  med	  konkurrencestaten	  er	  således	  individets	  ansvar	  for	  at	  gøre	  sig	  selv	  konkurrencedygtig	  gennem	  en	  aktiv	  indsats	  for	  uddannelse	  og	  arbejde.	  Gennem	  forskellige	  økonomiske	  reformer	  skærpes	  målsætningerne	  i	  samfundets	  institutioner,	  så	  de	  er	  med	  til	  at	  styrke	  konkurrenceevnen	  ved	  at	  fremme	  kompe-­‐tente	  og	  konkurrerende	  borgere	  (Pedersen	  2011:188).	  Reformerne	  sigter	  dermed	  mod	  at	  gøre	  det	  attraktivt	  at	  uddanne	  sig	  efter	  arbejdsmarkedets	  præmisser	  og	  samtidig	  gøre	  det	  attraktivt	  at	  udbyde	  sin	  arbejdskraft.	  Vores	  undersøgelser	  i	  forbindelse	  med	  projektet	  tilkendegiver,	  at	  der	  netop	  her-­‐sker	  dette	  fokus	  på	  udbud:	  	  ”Vækststrategiens	  udgangspunkt	  er	  større	  frihed	  og	  virkelyst.	  Regeringen	  ønsker	  et	  Danmark,	  hvor	  det	  enkelte	  menneskes	  foretagsomhed	  er	  drivkraften.”	  (Regerin-­‐gen	  2002:42).	  	  Markedsorienteringen	  af	  universitetsuddannelserne	  indebærer,	  at	  de	  studerende	  i	  langt	  højere	  grad	  skal	  målrette	  sig	  efter	  markedets	  præmisser,	  således	  at	  deres	  uddannelse	  bedst	  muligt	  kan	  bidrage	  til	  samfundets	  vækst	  og	  konkurrenceevne.	  Dette	  gøres	  i	  høj	  grad	  gennem	  økonomiske	  incitamenter,	  hvor	  de	  studerende	  ek-­‐sempelvis	  belønnes	  ved	  at	  opstarte	  deres	  uddannelse	  senest	  to	  år	  efter	  endt	  ung-­‐domsuddannelse.	  Men	  hvilke	  konsekvenser	  kan	  denne	  udvikling	  mod	  et	  skærpet	  fokus	  på	  vækst	  og	  konkurrenceevne	  frem	  for	  det	  velfærdsstatslige	  princip	  om	  fællesskab,	  demokra-­‐tisk	  dannelse	  og	  medborgerskab	  få	  for	  det	  danske	  samfund?	  	  Den	  skærpede	  markedsorientering	  af	  især	  uddannelsessystemet	  har	  affødt	  modre-­‐aktioner	  blandt	  flere	  aktører	  i	  samfundet.	  Kritikken	  går	  på,	  at	  det	  danske	  demokra-­‐ti	  i	  mange	  årtier	  har	  bygget	  på	  det	  velfærdsstatslige	  koncept	  om	  bred	  almen	  dan-­‐nelse	  af	  den	  danske	  befolkning,	  så	  denne	  kan	  deltage	  aktivt	  i	  det	  sociale	  og	  politi-­‐
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ske	  liv.	  Denne	  dannelse	  er	  bl.a.	  blevet	  tilegnet	  gennem	  fri	  læring	  og	  frie	  rammer	  for	  uddannelse,	  hvorfor	  det	  hævdes,	  at	  den	  politiske	  skærpelse	  af	  uddannelserne	  og	  uddannelsesinstitutionerne	  i	  overensstemmelse	  med	  markedets	  præmisser	  kan	  præge	  det	  danske	  demokrati	  og	  de	  danske	  borgere	  i	  en	  negativ	  retning.	  	  	  “Det	  er	  nu	  ikke	  så	  betydningsfuldt	  at	  danne	  individet	  til	  at	  være	  en	  borger	  og	  del-­‐tager	  i	  demokratiet”	  udtaler	  Pedersen	  (ibid:172).	  	  Thue	  Kjærhus,	  en	  af	  initiativtagerne	  til	  Rønshovedgruppen,	  argumenterer	  for	  nødvendigheden	  af	  dannelse,	  da	  ”dannelse	  er	  forudsætningen	  for,	  at	  kvalificeret,	  
kritisk	  tænkning	  kan	  videreføre	  vores	  demokratiske	  kultur.”	  (Kjærhus,	  2012).	  Kjærhus	  hævder,	  at	  den	  nuværende	  markedsorienterede	  udvikling	  er	  med	  til	  at	  undergrave	  dannelsen.	  Han	  udtaler:	  	  “Men	  den	  folkelige	  og	  akademiske	  dannelse	  har	  det	  som	  sagt	  vanskeligt	  i	  Danmark.	  Akademikere,	  som	  præges	  mere	  og	  mere	  af	  det	  almene	  [markedsøkonomien],	  ser	  ikke	  længere	  deres	  uddannelser	  som	  dannende,	  men	  alene	  som	  kompetenceudvik-­‐lende.	  De	  er	  allerede	  opdraget	  ideologisk	  til	  at	  se	  dannelsen	  som	  en	  modsætning	  til	  fremskridtet”	  (Politiken	  2013).	  	  Forstander	  for	  idrætshøjskolen	  i	  Århus,	  Henrik	  Løvschall,	  argumenterer	  ligeledes	  for,	  at	  den	  almene	  dannelse	  af	  den	  danske	  befolkning	  er	  essentiel	  for	  samfundet	  (Løvschall,	  2012).	  I	  forlængelse	  af	  dette	  påstår	  Løvschall,	  at	  dannelsesår	  (her	  skal	  forstås	  de	  sabbatår,	  som	  studerende	  kan	  tage	  inden,	  imens	  og	  mellem	  deres	  ud-­‐dannelser)	  endda	  kan	  være	  en	  fordel	  ud	  fra	  en	  økonomisk	  rentabel	  tankgang:	  	  "En	  undersøgelse	  fra	  Aarhus	  Universitet	  med	  deltagelse	  af	  17.000	  studerende	  viser,	  at	  unge	  klarer	  sig	  bedre	  på	  studierne	  og	  i	  mindre	  grad	  falder	  fra,	  når	  de	  tager	  sig	  tid	  til	  et	  dannelsesår	  eller	  to.	  Det	  er	  et	  tiltrængt	  budskab	  og	  en	  modpol	  til	  poli-­‐tikere	  på	  begge	  fløje,	  der	  taler	  for	  hurtig	  studiestart.”	  (ibid).	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Ovenstående	  kritik	  lægger	  således	  op	  til,	  at	  den	  igangværende	  markedsorientering	  af	  de	  offentlige	  institutioner	  i	  Danmark	  kan	  have	  en	  negativ	  konsekvens	  for	  den	  almene	  dannelse	  og	  for	  det	  danske	  demokrati.	  På	  baggrund	  af	  dette	  er	  det	  muligt	  at	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  regeringens	  strategi	  på	  uddannelsesområdet	  vil	  fremavle	  de	  resultater,	  de	  selv	  opsætter	  som	  målsætning:	  	  ”Ønsket	  er	  et	  uddannelsessystem,	  der	  ruster	  den	  enkelte	  til	  at	  deltage	  i	  samfundet	  og	  til	  et	  liv	  på	  arbejdsmarkedet,	  og	  hvor	  det	  er	  muligt	  for	  alle	  –	  uanset	  social	  bag-­‐grund	  –	  at	  lade	  interesser,	  evner	  og	  indsats	  afgøre	  valg	  af	  uddannelse,	  jobmulighe-­‐der	  og	  levevej”	  (Regeringen	  2013:5).	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Bilag	  1:	  SU	  i	  Danmark	  SU-­‐reformen	  har	  fungeret	  som	  motivation	  for	  vores	  opgave.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  rummer	  rummer	  dette	  bilag	  en	  redegørelse	  for	  det	  danske	  SU-­‐system,	  en	  gennem-­‐gang	  af	  Regeringens	  SU-­‐reform	  2013	  og	  de	  målsætninger,	  som	  Regeringen	  har	  for	  udarbejdelsen	  af	  reformen.	  Bilaget	  rummer	  ligeledes	  en	  belysning	  af	  reaktioner	  på	  den	  pågældende	  reform,	  her	  med	  fokus	  på	  fremtrædende	  elevers	  og	  studerendes	  reaktioner	  med	  supplement	  af	  udtalelser	  fra	  eksperters	  side.	  	  
Det	  danske	  SU-­‐system	  SU	  står	  for	  Statens	  Uddannelsesstøtte	  og	  er	  en	  overførselsindkomst	  rettet	  mod	  studerende	  over	  18	  år.	  SU’en	  blev	  indført	  i	  1970,	  dengang	  dog	  med	  et	  maksimum-­‐beløb	  på	  8.050	  kr.	  om	  året,	  hvor	  halvdelen	  var	  stipendium	  og	  halvdelen	  lån	  (http://www.sustyrelsen.dk/index.html?/Historisk/suhistorie.html).	  Uddannel-­‐sesstøtten	  byggede	  på	  idealet	  om,	  at	  unge	  i	  højere	  grad	  skulle	  have	  socialt	  lige	  muligheder	  for	  at	  tage	  en	  videregående	  uddannelse.	  Selvom	  Statens	  Uddannelses-­‐støtte	  først	  blev	  indført	  i	  1970,	  herskede	  der	  før	  dette	  organisationer,	  der	  støttede	  op	  om	  dette	  ideal.	  Der	  har	  således	  både	  været	  Dansk	  Studiefond	  (1913-­‐1950’erne)	  og	  Ungdommens	  Uddannelsesfond	  (1950’erne-­‐1970).	  Før	  1913	  havde	  dygtige	  og	  ubemidlede	  studerende	  i	  århundrede	  desuden	  modtaget	  studiestøtte,	  dog	  i	  form	  af	  private	  legater	  eller	  gratis	  plads	  på	  kollegier.	  
	  
Bedre	  igennem	  uddannelserne	  –	  Reform	  af	  SU-­‐systemet	  Som	  et	  led	  i	  SU-­‐reformen	  2013	  har	  Regeringen	  udformet	  otte	  forslag	  til	  en	  målret-­‐ning	  af	  SU-­‐systemet	  i	  Danmark.	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  skitsere	  de	  tiltag,	  der	  påvirker	  studerende	  på	  videregående	  uddannelser.[1]	  Et	  af	  de	  mest	  omtalte	  tiltag	  i	  SU-­‐reformen	  2013	  indebærer,	  at	  den	  studerende	  kan	  modtage	  op	  til	  seks	  års	  SU,	  hvis	  vedkommende	  påbegynder	  sin	  videregående	  ud-­‐dannelse	  inden	  for	  to	  år	  efter	  adgangsgivende	  eksamen.	  Det	  vil	  sige,	  at	  det	  sjette	  SU-­‐år	  frafalder,	  hvis	  den	  studerende	  starter	  på	  sin	  uddannelse	  mere	  end	  to	  år	  efter	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eksamen.	  I	  forbindelse	  med	  tiltaget	  har	  Regeringen	  udformet	  en	  udvidet	  lånemu-­‐lighed	  for	  de	  studerende,	  der	  rammes	  af	  det.	  Desuden	  er	  reglen	  om	  karakterbonus	  på	  1,08	  afskaffet.	  SU-­‐reformen	  indebærer	  ligeledes,	  at	  der	  fremover	  stilles	  skærpede	  krav,	  både	  til	  de	  studerende	  og	  uddannelsesinstitutionerne,	  om	  hurtigere	  fremdrift	  på	  studierne.	  Dette	  indebærer,	  at	  studerende	  kun	  kan	  modtage	  SU,	  hvis	  de	  er	  studieaktive,	  hvor-­‐for	  studerende	  fremover	  kun	  kan	  være	  seks	  måneder	  forsinket,	  før	  udbetalingen	  stopper,	  og	  ikke	  12	  år,	  som	  før	  var	  tilfældet.	  Det	  indebærer	  ligeledes,	  at	  vurderin-­‐gen	  af	  studieaktivitet	  fremadrettet	  skal	  ske	  automatisk	  på	  grundlag	  af	  optjente	  ECTS-­‐point,	  samt	  at	  det	  bliver	  obligatorisk	  for	  studerende	  at	  tilmelde	  sig	  fag	  og	  prøver	  svarende	  til	  et	  fuldt	  studieår.	  Regeringen	  har	  i	  sinde	  at	  skabe	  nye	  rammer	  på	  de	  videregående	  uddannelser,	  der	  vil	  reducere	  de	  barrierer,	  der	  i	  dag	  skaber	  forsinkelser	  for	  de	  studerendes	  studie-­‐gennemførelse.	  Det	  skal	  ligeledes	  sikre	  bedre	  muligheder	  for	  overgange	  og	  skift	  mellem	  studier.	  Dette	  mål	  skal	  implementeres	  som	  et	  led	  i	  Regeringens	  Fremdrift-­‐pakke,	  der	  bl.a.	  indebærer	  ændringer	  i	  reglerne	  for	  meritoverførsel,	  færre	  barrie-­‐rer	  mellem	  bachelor-­‐	  og	  kandidatuddannelser	  samt	  oftere	  optag	  på	  de	  forskellige	  studier.	  Med	  SU-­‐reformen	  stilles	  der	  fremover	  større	  krav	  til	  universiteterne	  om	  forbed-­‐ringer	  af	  studietiden.	  Den	  gennemsnitlige	  studietid	  er	  i	  dag	  6.1	  år,	  hvorfor	  Rege-­‐ringen	  påkræver	  universiteterne	  at	  nedbringe	  denne	  med	  3,7	  måneder.	  Som	  et	  led	  i	  dette	  minimeres	  færdiggørelsesbonussen,	  hvis	  ikke	  universiteterne	  har	  nået	  målet	  inden	  2020.	  Regeringen	  indfører	  ligeledes	  en	  ændret	  regulering	  af	  SU’en,	  så	  den	  fremover	  stemmer	  overens	  med	  taksten	  for	  overførselsindkomster	  som	  eksempelvis	  dag-­‐penge	  og	  kontanthjælp.	  Dette	  forhindrer,	  at	  SU’en	  stiger	  mere	  end	  andre	  overfør-­‐selsindkomster.	  Udover	  disse	  fem	  tiltag	  rummer	  SU-­‐reformen	  2013	  en	  ”Målretning	  af	  SU	  til	  gymna-­‐siale	  suppleringskurser”,	  ”Højst	  fem	  ungdomsuddannelser	  med	  SU”	  og	  ”Ændret	  SU	  til	  hjemmeboende”.	  Disse	  har	  dog	  kun	  perifer	  betydning	  for	  studerende	  på	  lange	  videregående	  uddannelser.	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Regeringens	  målsætning	  med	  SU-­‐reformen	  2013	  SU-­‐reformen	  er	  et	  led	  i	  en	  række	  nye	  reformer,	  der	  skal	  bringe	  Danmark	  sikkert	  ud	  af	  den	  økonomiske	  krise.	  Reformen	  indebærer	  således	  en	  frigørelse	  af	  økonomiske	  ressourcer,	  der	  skal	  udnyttes	  til	  at	  styrke	  den	  danske	  konkurrenceevne.	  Dette	  skal	  genskabe	  den	  økonomiske	  vækst	  og	  udvikle	  flere	  nye	  jobs	  i	  den	  private	  sektor.	  I	  rapporten	  om	  SU-­‐reformen	  2013	  opstiller	  Regeringen	  to	  udfordringer,	  som	  det	  danske	  samfund	  står	  over	  for	  i	  dag	  i	  forbindelse	  med	  SU’en.	  Første	  udfordring	  indebærer,	  at	  danske	  unge	  har	  en	  høj	  alder,	  når	  de	  afslutter	  deres	  uddannelse,	  hvorfor	  det	  er	  Regeringens	  mål,	  at	  flere	  unge	  skal	  færdiggøre	  deres	  uddannelse	  på	  normeret	  tid.	  Regeringen	  udpeger	  tre	  faktorer,	  der	  er	  årsag	  til	  de	  unges	  sene	  fær-­‐diggørelse	  af	  uddannelse:	  (1)	  Overskridelse	  af	  normeret	  studietid,	  (2)	  sen	  påbe-­‐gyndelse	  af	  studie	  og	  (3)	  hyppig	  påbegyndelse	  af	  seks	  eller	  flere	  ungdomsuddan-­‐nelser.	  Den	  anden	  udfordring	  indebærer,	  at	  SU-­‐systemet	  efter	  Regeringens	  mening	  er	  dyrere,	  end	  der	  er	  behov	  for,	  hvorfor	  det	  må	  målrettes.	  Regeringen	  udmelder,	  at	  vi	  i	  dag	  står	  i	  en	  ny	  økonomisk	  virkelighed,	  hvor	  det	  er	  vigtigt	  at	  foretage	  klare	  priori-­‐teringer.	  Der	  skal	  derfor	  foretages	  en	  omrokering	  af	  de	  økonomiske	  midler,	  så	  de	  anvendes	  der,	  hvor	  de	  gør	  mest	  gavn.	  Ifølge	  Regeringen	  vil	  reformen	  forbedre	  de	  offentlige	  finanser	  med	  to	  milliarder	  kr.	  i	  2020.	  Som	  nævnt	  skal	  midlerne	  anvendes	  til	  at	  styrke	  den	  danske	  økonomi	  og	  Danmarks	  konkurrenceevne,	  så	  den	  økonomiske	  vækst	  kan	  genetableres,	  og	  nye	  jobs	  kan	  udvikles	  i	  den	  private	  sektor.	  Ifølge	  Regeringen	  vil	  arbejdsudbuddet	  og	  beskæftigelsen	  øges	  på	  sigt,	  svarende	  til	  3600	  personer.	  Trods	  besparelser	  på	  SU’en	  er	  uddannelse	  et	  af	  de	  højst	  prioriterede	  områder:	  ”Ønsket	  er	  et	  uddannelsessystem,	  der	  ruster	  den	  enkelte	  til	  at	  deltage	  i	  samfundet	  og	  til	  et	  liv	  på	  arbejdsmarkedet,	  og	  hvor	  det	  er	  muligt	  for	  alle	  –	  uanset	  social	  bag-­‐grund	  –	  at	  lade	  interesser,	  evner	  og	  indsats	  afgøre	  valg	  af	  uddannelse,	  jobmulighe-­‐der	  og	  levevej”.	  I	  forlængelse	  af	  det	  er	  det	  Regeringens	  målsætning,	  at:	  ”vores	  børn	  og	  unge	  skal	  være	  den	  bedst	  uddannede	  generation	  i	  danmarkshistorien.”	  Regeringen	  anerkender,	  at	  SU-­‐systemet	  er	  fundamentet	  for,	  at	  alle	  har	  mulighed	  for	  at	  gennemføre	  en	  uddannelse.	  Trods	  besparelserne	  vedbliver	  det	  danske	  SU-­‐system	  derfor	  at	  være	  verdens	  mest	  generøse.	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”Vi	  er	  allerede	  godt	  på	  vej”,	  skriver	  Regeringen	  i	  forbindelse	  med	  reformen.	  De	  pointerer,	  at	  optaget	  på	  de	  videregående	  uddannelser	  er	  ca.	  20.000	  højere	  end	  for	  fem	  år	  siden,	  og	  at	  optaget	  på	  ungdoms-­‐	  og	  videregående	  uddannelser	  samlet	  set	  er	  på	  det	  højeste	  niveau	  nogensinde.	  Samlet	  set	  forventer	  Regeringen	  at	  anvende	  op	  mod	  50	  mia.	  kr.	  på	  uddannelse	  af	  unge	  i	  2013.	  	  
Elevers	  og	  studerendes	  reaktioner	  på	  SU-­‐reformen	  2013	  Da	  Regeringen	  kundgjorde	  en	  nedskæring	  af	  SU'en,	  udløste	  det	  flere	  reaktioner	  fra	  diverse	  gymnasier	  og	  universiteter.	  Den	  28.	  februar	  2013	  tog	  elever,	  studerende	  o.a.	  ud	  på	  Rådhuspladsen	  og	  derefter	  videre	  til	  Christiansborgs	  Slotsplads	  for	  at	  demonstrere	  mod	  SU-­‐reformen.	  Politiet	  estimerer,	  at	  der	  var	  omkring	  5.000	  demonstranter,	  mens	  Jakob	  Ruggaard,	  DSF-­‐formand	  og	  talsperson	  for	  demonstrationen,	  vil	  mene,	  at	  der	  var	  omkring	  25.000,	  som	  fyldte	  Christiansborgs	  Slotsplads	  for	  at	  få	  deres	  røster	  hørt	  (http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/02/28/135952.htm.).	  SU-­‐reformen	  2013	  resulterede	  i,	  at	  gymnasier	  som	  Favrskov	  Gymnasium	  i	  Had-­‐sted,	  Christianshavns	  Gymnasium	  o.a.	  valgte	  at	  nedlægge	  undervisningen	  således,	  at	  eleverne	  kunne	  deltage	  i	  demonstrationen.	  Ligeledes	  valgte	  flere	  elever	  og	  stu-­‐derende	  at	  skippe	  deres	  undervisning	  for	  i	  stedet	  at	  vise	  sin	  støtte	  til	  demonstrati-­‐onen.	  Der	  har	  således	  været	  en	  klar	  reaktion	  fra	  unge	  på	  diverse	  uddannelsesinstitutio-­‐ner,	  der	  tilkendegiver	  en	  negativ	  holdning	  til	  udspillet	  fra	  Regeringen.	  Der	  er	  til-­‐nærmelsesvist	  konsensus	  om,	  at	  reformen	  vil	  forværre	  mulighederne	  hos	  elever	  og	  studerende	  (http://politiken.dk/uddannelse/ECE1909412/elever-­‐nedlaegger-­‐undervisningen-­‐regeringen-­‐oedelaegger-­‐det-­‐fede-­‐ved-­‐at-­‐vaere-­‐dansker/).	  Det	  har	  dog	  ikke	  kun	  været	  på	  Christiansborgs	  Slotsplads,	  at	  folk	  har	  ytret	  deres	  holdninger	  omkring	  den	  nye	  SU-­‐reform.	  Facebook	  er	  blevet	  brugt	  som	  et	  virtuelt	  samlingspunkt,	  hvor	  gamle	  som	  unge	  kan	  diskutere	  og	  ytre	  sine	  meninger	  om	  reformen	  samt	  få	  information	  om	  reformens	  indhold.	  Sig	  nej	  til	  SU-­‐nedskæringer	  –	  vi	  er	  det	  værd!	  er	  en	  af	  de	  større	  Facebookarrange-­‐menter	  mod	  den	  nye	  SU-­‐reform.	  Med	  hele	  32.328	  (onsdag	  1.	  maj,	  kl.	  13.43)	  delta-­‐
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gere	  kan	  der	  her	  diskuteres,	  hvilke	  konsekvenser	  SU-­‐reformen	  forårsager	  for	  ung-­‐dommen	  (https://www.facebook.com/SU.forringelser?fref=ts).	  Udover	  Sig	  nej	  til	  SU-­‐nedskæringer	  –	  vi	  er	  det	  værd!	  er	  der	  grupper	  på	  Facebook,	  som	  siden	  Rege-­‐ringens	  udspil	  har	  oplyst	  om	  debatmøder	  politikere,	  forskere	  og	  eksperter	  imel-­‐lem,	  der	  rummer	  diskussioner	  af	  den	  nuværende	  situation,	  hvad	  der	  kommer	  til	  at	  ske,	  og	  hvordan	  elever	  og	  studerende	  vil	  blive	  påvirket	  af	  SU-­‐reformen	  (https://www.facebook.com/events/585841801426472/).	  Formanden	  for	  DGS,	  Malene	  Nyborg	  Madsen,	  mener,	  at	  SU-­‐reformen	  er	  et	  direkte	  angreb	  på	  elevers	  og	  studerendes	  levegrundlag.	  Med	  en	  spydig	  omformulering	  mener	  hun,	  at	  Regeringens	  slogan	  ”Bedre	  gennem	  uddannelsen”	  er	  misvisende	  og	  snarere	  skulle	  lyde	  således:	  	  	  ”Færre,	  dårligere	  og	  langsommere	  igennem	  uddannelserne”	  	  (http://gymnasieskolen.dk/su-­‐reform-­‐færre-­‐dårligere-­‐og-­‐langsommere-­‐igennem).	  	  Selvom	  der	  har	  været	  store	  modreaktioner	  mod	  den	  nuværende	  regering	  og	  dens	  SU-­‐udspil,	  bider	  Jakob	  Ruggaard	  mærke	  i,	  at	  det	  ikke	  kun	  er	  denne	  regering,	  der	  har	  ansvaret.	  En	  af	  årsagerne	  til	  de	  store	  udgifter	  i	  den	  nuværende	  SU	  er,	  at	  VK-­‐regeringen	  skærpede	  kravene	  for	  optagelse	  på	  en	  videregående	  uddannelse	  i	  2008.	  Det	  resulterede	  i,	  at	  flere	  måtte	  tage	  supplerende	  kurser	  efter	  gymnasiet,	  og	  der-­‐ved	  steg	  antallet	  af	  SU-­‐	  modtagere	  over	  længere	  tid.	  Siden	  optagelseskravene	  blev	  skærpet	  til	  universiteterne	  i	  2008,	  steg	  antallet	  af	  kursister	  fra	  2.385	  til	  det	  nuvæ-­‐rende	  11.503,	  dvs.	  9.118	  flere	  SU-­‐modtagere	  i	  perioden	  mellem	  gymnasiet	  og	  uni-­‐versitet	  (http://politiken.dk/politik/ECE1887738/studerende-­‐su-­‐nedskaering-­‐er-­‐som-­‐at-­‐tisse-­‐i-­‐bukserne-­‐i-­‐snestorm/).	  Jakob	  Ruggaard	  mener	  endvidere	  ikke,	  at	  det	  faktum,	  at	  SU'en	  er	  steget	  fra	  8,7	  til	  17	  milliarder,	  er	  en	  påvisning	  af,	  at	  ungdommen	  ”forkæles”.	  Det	  viser	  blot,	  at	  der	  er	  flere,	  som	  tager	  en	  uddannelse	  og	  bliver	  uddannet	  (ibid).	  Esben	  Anton	  Schultz,	  forskningschef	  i	  KRAKA,	  mener,	  at	  det	  er	  paradoksalt,	  at	  Regeringen	  bruger	  SU-­‐stigningen	  som	  argument,	  fordi	  det	  har	  været	  den	  forhenværende	  regerings	  hen-­‐sigt	  at	  få	  flere	  til	  at	  studere.	  Det	  vil	  derfor	  være	  en	  selvfølge,	  at	  brugere	  af	  SU	  vil	  stige	  og	  derved	  også	  udgifterne	  (http://www.information.dk/455927).	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Per	  Christian	  Andersen,	  formand	  for	  SU-­‐rådet,	  mener	  ikke,	  at	  der	  er	  grundlag	  for	  Regeringen	  til	  at	  anvende	  OECD's	  tal	  til	  sammenligning	  af	  Danmark	  med	  andre	  lande.	  Argumentet	  om,	  at	  Danmark	  har	  det	  mest	  generøse	  SU-­‐system,	  er	  ikke	  et	  argument	  i	  sig	  selv.	  Andersen	  klargør	  i	  den	  forbindelse,	  at	  den	  danske	  studerendes	  omkostninger	  til	  gengæld	  er	  verdens	  største.	  Han	  kundgør,	  at	  der	  i	  stedet	  skal	  ske	  en	  vurdering	  af	  et	  rådighedsbeløb,	  da	  der	  er	  mange	  andre	  faktorer	  end	  det	  konkre-­‐te	  SU-­‐beløb,	  der	  spiller	  ind	  på	  den	  studerendes	  rådighedsrum.	  Her	  kan	  eksempel-­‐vis	  nævnes	  transportudgifter,	  der	  er	  gratis	  i	  et	  land	  som	  Tyskland,	  men	  yderst	  omkostningsfuldt	  i	  Danmark	  (ibid).	  Jakob	  Ruggaard	  mener,	  at	  uddannelsesministeren	  skal	  mindes	  om,	  at	  en	  færdig	  kandidatstuderende	  tjener	  landet	  syv	  gange	  ind	  igen	  	  (http://politiken.dk/politik/ECE1887738/studerende-­‐su-­‐nedskaering-­‐er-­‐som-­‐at-­‐tisse-­‐i-­‐bukserne-­‐i-­‐snestorm/).	  Dog,	  ved	  at	  presse	  de	  studerende	  til	  hurtigere	  ud-­‐dannelse,	  kan	  det	  antages,	  at	  reformen	  vil	  stresse	  elever	  og	  studerende	  og	  i	  sidste	  ende	  ramme	  landet	  negativt	  med	  en	  tilbagebetalende	  faktor.	  Endvidere	  mener	  Malene	  Nyborg	  Madsen,	  at	  med	  denne	  kurs	  vil	  der	  forekomme	  rekordmange	  SU-­‐lån,	  og	  det	  vil	  være	  problematisk,	  idet	  mange	  registreres	  som	  dårlige	  betalere	  (http://gymnasieskolen.dk/su-­‐reform-­‐færre-­‐dårligere-­‐og-­‐langsommere-­‐igennem).	  Som	  modsvar	  til	  Regeringens	  udspil	  har	  studerende	  udarbejdet	  ti	  løsninger,	  hvori	  der	  bliver	  lagt	  vægt	  på	  det	  pres,	  Regeringen	  lægger	  på	  elever	  og	  studerende.	  En	  af	  løsningerne	  er	  at	  sænke	  kravene	  til	  universiteterne	  således,	  at	  der	  ikke	  bliver	  flere	  kursister,	  der	  øger	  statens	  SU-­‐udgifter.	  Desuden	  skal	  der	  være	  bedre	  transportmu-­‐ligheder,	  større	  muligheder	  for	  vinteroptagelse	  o.a.	  	  (http://multimedia.pol.dk/archive/00723/En_langsigtet_l_sni_723909a.pdf).	  	  Under	  demonstrationen	  på	  Christiansborg	  Slotsplads	  var	  det	  Jakob	  Ruggaard,	  som	  fik	  det	  sidste	  ord.	  Han	  tildelte	  sine	  meddemonstranter	  disse	  ord:	  ”Vores	  råb	  er	  ikke	  et	  udtryk	  for	  vrede	  og	  afmagt.	  Vi	  råber	  i	  dag	  for	  at	  udtrykke	  fællesskab	  og	  styrke.	  Det	  her	  er	  ikke	  bare	  en	  demonstration.	  Vi	  er	  alle	  en	  del	  af	  en	  større	  bevægelse”	  (http://davali.dk/momentum/2013/man-­‐skal-­‐sta-­‐tidligere-­‐op-­‐for-­‐at-­‐tage-­‐vores-­‐su/.)	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Bilag	  2:	  Universitetets	  rolle	  i	  det	  danske	  samfund:	  Fokus	  på	  den	  
kirkelige	  tilknytning	  Dette	  bilag	  er	  en	  uddybing	  af	  det	  historiske	  Kapitel	  3.1	  De	  klassiske	  idealer	  for	  det	  danske	  universitet.	  	  
Reformationen	  Universitetets	  nære	  bånd	  med	  den	  katolske	  kirke	  betød	  en	  nedlukning	  i	  årene	  omkring	  Reformationen	  i	  1517.	  Som	  et	  led	  i	  overgangen	  fra	  katolicisme	  til	  prote-­‐stantisme	  i	  Nordeuropa	  genåbnede	  universitetet	  i	  form	  af	  en	  evangelisk-­‐luthersk	  læreanstalt	  i	  1537	  (ibid:69).	  Universitetet	  fastholdt	  sin	  moralske	  og	  normative	  funktion,	  men	  blev	  i	  langt	  højere	  grad	  tilknyttet	  staten	  som	  en	  statskirkelig,	  prote-­‐stantisk	  præsteskole,	  der	  skulle”…drage	  Omsorg	  for,	  at	  Meenighederne	  kan	  være	  
forsynede	  med	  lærde	  og	  retsindige	  Prædikanter”	  (ibid).	  	  
Konge	  og	  fædreland	  Med	  enevældens	  indførsel	  i	  Danmark	  i	  1660	  under	  Frederik	  III	  ændrede	  universi-­‐tetet	  i	  høj	  grad	  karakter.	  Universitetets	  selvstyre	  blev	  svækket	  mere	  end	  nogensin-­‐de,	  og	  det	  hidtidige	  overhoved	  i	  form	  af	  Paven	  blev	  udskiftet	  med	  en	  kansler	  direk-­‐te	  udnævnt	  af	  kongen	  (Nielsen	  og	  Brichet	  2007:71).	  Udover	  dyrkelsen	  af	  viden-­‐skab	  blev	  det	  universitetets	  funktion	  at	  forsyne	  staten	  med	  kvalificerede	  embeds-­‐mænd,	  først	  og	  fremmest	  præster.	  I	  1771	  mistede	  universitetet	  sin	  hidtidige	  juridi-­‐ske	  særstatus:	  Københavns	  Universitet	  havde	  indtil	  da	  fungeret	  under	  egne	  love,	  som	  ansatte	  og	  studerende	  blev	  dømt	  ud	  fra,	  men	  med	  Struenses	  lovændring	  op-­‐hørte	  dette	  (ibid).	  Samtidig	  skete	  der	  en	  gradvis	  afgivelse	  af	  økonomisk	  selvstyre,	  der	  kulminerede	  med,	  at	  der	  i	  1836-­‐38	  blev	  indsat	  en	  embedsmand	  udefra	  til	  at	  afgøre	  økonomiske	  sager	  rettet	  mod	  universitetet.	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Bilag	  3:	  “Forskning	  der	  nytter”	  I	  Kapitel	  3.2:Markedsorienteringen	  af	  det	  danske	  universitet	  har	  vi	  gennemgået	  den	  vækstreform	  (Vækst	  med	  vilje),	  som	  den	  daværende	  regering	  igangsatte	  i	  2002.	  Med	  vækststrategien	  fulgte	  en	  række	  reformer	  og	  tiltag.	  	  Den	  1.	  januar	  2004	  trådte	  det	  Strategiske	  Forskningsråd	  i	  funktion,	  og	  dette	  var	  en	  nyskabelse	  på	  den	  danske	  forskningsarena,	  som	  var	  mere	  resultatorienteret	  (Forskningsstyrelsen	  2004:5).	  Rådets	  overordnede	  opgave	  er	  at	  identificere	  forsk-­‐ning,	  der	  kan	  skabe	  værdigenererende	  innovation	  for	  det	  danske	  samfund	  (ibid:8),	  og	  i	  den	  forbindelse	  er	  viden,	  vækst	  og	  bæredygtighed	  sidestillede	  mål	  for	  rådets	  indsats	  (ibid:7).	  	  Rådets	  første	  rapport	  fra	  september	  2004,	  “Forskning	  der	  nytter”,	  rummer	  en	  antagelse	  af,	  at	  forskning	  kan	  og	  skal	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  fremtid	  med	  vækst	  og	  velstand	  for	  det	  danske	  samfund.	  (ibid:11).	  I	  den	  forbindelse	  skelner	  rådet	  indirekte	  mellem	  anvendelig	  og	  uanvendelig	  forskning.	  Overskriften	  indikerer	  således,	  at	  rådet	  arbejder	  for	  ”forskning,	  der	  nytter”	  i	  modsætning	  til	  ”forskning,	  der	  
ikke	  nytter”.	  Ligeledes	  italesættes	  behovet	  for	  at	  ”nyttiggøre	  sin	  forskning”	  i	  rappor-­‐ten	  (ibid:9).	  Det	  følgende	  citat	  bygger	  op	  om	  denne	  tolkning:	  	  ”Og	  der	  er	  brug	  for	  en	  kulturændring	  i	  retning	  af,	  at	  det	  er	  motiverende	  og	  merite-­‐rende	  at	  lave	  forskning,	  der	  kan	  bruges”	  (ibid:12).	  	  Ovenstående	  afspejler	  som	  nævnt	  et	  forholdsvist	  nyt	  ideal	  om	  samspil	  mellem	  forskning	  og	  erhvervsliv.	  Med	  reformen	  ville	  regeringen	  således	  “…sikre,	  at	  forsk-­‐
ning	  og	  ny	  viden	  udnyttes	  bedre	  kommercielt.”	  (Regeringen	  2002:33).	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BILAG	  4:	  De	  pligtige	  mål	  med	  relevans	  for	  de	  studerende	  Dette	  bilag	  rummer	  en	  uddybning	  af	  udviklingskontrakten	  2012-­‐14	  for	  Roskilde	  Universitet.	  	  De	  pligtige	  mål,	  nedsat	  af	  uddannelsesministeren,	  lyder:	  1.	  	   Kvalitet	  i	  uddannelserne.	  2.	  	   Bedre	  sammenhæng	  i	  uddannelsessystemet.	  3.	  	   Hurtigere	  igennem.	  4.	  	   Øget	  innovationskapacitet.	  	  I	  forhold	  til	  universitetets	  udfordringer	  lægges	  der	  ved	  målsætning	  1,	  Kvalitet	  i	  
uddannelserne,	  primært	  fokus	  på	  kandidatuddannelserne,	  som	  man	  ønsker	  at	  mindske	  frafaldet	  på	  bl.a.	  ved	  at	  forbedre	  undervisningskvaliteten.	  Desuden	  skal	  kandidaternes	  beskæftigelse	  styrkes,	  og	  universitetet	  skal	  derfor	  uddanne	  dem	  til	  det	  akademiske	  arbejdsmarked.	  For	  bachelorstuderende	  skal	  frafaldsprocenten	  også	  sænkes,	  og	  også	  her	  er	  målet	  en	  bedre	  undervisningskvalitet	  (ibid:4).	  	  I	  målsætning	  3,	  Bedre	  sammenhæng	  i	  uddannelsesystemet,	  ligger	  fokus	  på	  at	  forkor-­‐te	  gennemførselstiden	  for	  de	  kandidatstuderende,	  og	  fastholde	  gennemførselsti-­‐den	  på	  bacheloruddannelserne.	  Dette	  gøres	  administrativt	  for	  kandidaterne	  gen-­‐nem	  en	  ny	  struktur,	  som	  indeholder	  krav	  om	  kursusudbud	  hvert	  semester,	  kortere	  praktikforløb	  og	  obligatoriske	  specialekontrakter,	  der	  betyder,	  at	  de	  kandidatstu-­‐derende	  ikke	  selv	  kan	  vælge,	  hvornår	  de	  vil	  påbegynde	  deres	  speciale	  (ibid:6)	  .	  	  Udviklingskontraktens	  målsætning	  4	  om	  øget	  innovationskapacitet	  indebærer	  et	  øget	  fokus	  på	  samarbejde	  mellem	  studerende	  og	  erhvervsliv,	  samt	  vidensdeling	  mellem	  disse	  parter.	  Roskilde	  Universitet	  skal	  arbejde	  på	  at	  få	  mere	  innovation	  ind	  i	  projektarbejdet,	  for	  at	  ruste	  de	  studerende	  bedre	  til	  iværksætteri	  efter	  endt	  stu-­‐die.	  Derfor	  intensiverer	  universitetet	  muligheder	  for	  samarbejde	  og	  vidensdeling	  mellem	  studerende	  og	  erhvervsliv	  gennem	  særligt	  tilrettelagte	  praktikforløb	  og	  projekter.	  Udover	  dette	  skal	  der	  laves	  flere	  informationsarrangementer	  omkring	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samarbejde	  med	  erhvervslivet	  og	  innovation	  gennem	  videndeling,	  samt	  undervises	  mere	  i	  entreprenørskab	  (Udviklingskontrakt,	  2012:	  7).	  De	  selvvalgte	  målsætninger,	  nedsat	  af	  Roskilde	  Universitet,	  lyder:	  5.	  	   Kvalitet	  i	  forskningen	  6.	  	   Spredning	  i	  ekstern	  finansiering	  7.	  	   Kvalitet	  i	  administrationen	  8.	  	   Grøn	  RUC	  	  De	  selvvalgte	  målsætninger	  hører	  under	  hovedområderne	  Forskning	  og	  formidling	  og	  Organisation,	  ledelse	  og	  campus.	  Selvom	  disse	  hovedområder	  ikke	  umiddelbart	  vedrører	  de	  studerende,	  redegøres	  der	  for	  relevante	  selvvalgte	  målsætninger	  for	  at	  kunne	  afrunde	  med	  en	  spejling	  i	  universitetslovens	  påbud	  om	  bl.a.	  forsknings-­‐baseret	  uddannelse	  jf.	  formålsparagraffen.	  Og	  de	  mere	  overordnede	  rammer	  for	  de	  studerende.	  	  	  Under	  området	  Forskning	  og	  formidling	  peges	  der	  på	  styrken	  i	  Roskilde	  Universi-­‐tets	  kritiske	  og	  reflekterende	  blik,	  der	  gennem	  problemorienteringen	  indgår	  i	  dialog	  med	  samfundet.	  Her	  nævnes	  også	  fordelen	  i	  tværfagligheden	  i	  forskningen,	  samt	  inkluderingen	  af	  samfundet	  og	  de	  studerende	  i	  forskningen.	  Som	  udfordrin-­‐ger	  nævnes	  en	  forøgelse	  af	  forskningspublikationer,	  samt	  bedre	  samarbejdsrelati-­‐oner	  med	  private	  og	  offentlige	  virksomheder	  i	  Danmark	  (ibid:8f).	  	  Målsætning	  5	  lyder	  på	  at	  forbedre	  forskningssatsningen,	  og	  Roskilde	  Universitet	  prioriterer	  derfor	  fire	  forskningsmæssige	  satsningsområder	  med	  henblik	  på	  at	  øge	  den	  eksterne	  finansiering.	  Den	  øgede	  forskning	  skal	  også	  sikre	  den	  forskningsba-­‐serede	  uddannelse	  (ibid:9).	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Bilag	  5:	  Interviewguide	  Dette	  skal	  anses	  som	  en	  forberedelsesguiden	  til	  intervieweren.	  Vedkommende	  skal	  derfor	  grundigt	  læse	  dette	  inden	  interviewet.	  	  
Teoretisk	  udgangspunkt	  For	  at	  besvare	  problemstillingen	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  den	  metodiske	  tilgang,	  der	  findes	  inden	  for	  kritisk	  teoretisk	  analyse.	  Vi	  tager	  udgangspunkt	  i,	  at	  subjek-­‐terne	  for	  vores	  undersøgelse,	  i	  dette	  tilfælde	  de	  universitetsstuderende	  på	  Roskil-­‐de	  Universitet,	  er	  vidende	  og	  kompetente	  i	  forhold	  til	  deres	  eget	  livsforløb.	  Derud-­‐fra	  er	  de	  studerendes	  forståelse	  og	  oplevelse	  af	  de	  strukturelle	  forhold	  og	  deres	  handlingsrationaler	  vejen	  til	  at	  forstå	  de	  sociale	  handlinger,	  som	  samtidig	  afspejler	  de	  strukturelle	  forhold.	  En	  inddragelse	  af	  de	  studerende	  er	  derfor	  essentielt	  for	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen,	  for	  at	  bygge	  bro	  mellem	  undersøgelse	  og	  det	  virkelige	  liv.	  Inspireret	  af	  den	  kritisk	  teoretiske	  forskningstradition	  vil	  vi	  forholde	  os	  til	  de	  studerendes	  tilkendegivelser	  ud	  fra	  et	  oplevelses-­‐	  og	  erfaringsperspektiv,	  hvor-­‐igennem	  vi	  får	  viden	  om	  de	  studerendes	  handlinger,	  viden,	  erfaringer	  og	  utopier.	  Dette	  sker	  igennem	  kvalitative	  interviews.	  Udover	  dette	  vil	  vi	  også	  antage	  et	  betragtende	  perspektiv,	  hvor	  de	  studerendes	  handlingsmønstre	  og	  –rationaler	  analyseres	  ud	  fra	  en	  anden	  forståelsesramme	  end	  deres	  egen,	  for	  at	  opnå	  dybere	  viden.	  	  ??Fænomenologisk	  udgangspunkt	  for	  interviewet:	  vi	  vil	  undersøge	  præcise	  beskri-­‐velser	  af,	  hvordan	  tendensen	  til	  markedsorientering	  (bestemt	  fænomen)	  opleves	  fra	  de	  studerende	  (et	  førstehåndsperspektiv)	  (s.	  31)??	  	  
Hvad	  skal	  de	  kvalitative	  interviews	  give	  os,	  som	  vi	  ikke	  allerede	  har?	  Hovedformålet	  med	  de	  kvalitative	  interviews	  er	  at	  undersøge,	  hvordan	  og	  ud	  fra	  hvilke	  parametre,	  de	  studerende	  planlægger	  deres	  studieforløb.	  Med	  denne	  bag-­‐grund	  kan	  vi	  analysere,	  i	  hvilken	  grad	  de	  studerende	  påvirkes	  af	  den	  markedsori-­‐
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entering,	  som	  vi	  kan	  observere	  både	  i	  Regeringens	  reformer	  og	  i	  målsætninger	  nedsat	  af	  Roskilde	  Universitet.	  	  Det	  kvalitative	  interview	  er	  gyldigt	  og	  relevant	  for	  vores	  problemstilling,	  fordi	  det	  giver	  os	  et	  indblik	  i	  de	  studerendes	  livsverden,	  som	  vi	  ellers	  ikke	  ville	  kunne	  opnå.	  Gennem	  en	  supplering	  af	  de	  empiriske	  omstændigheder	  for	  de	  studerendes	  ud-­‐dannelse	  og	  et	  bud	  på	  en	  teoretisk	  forklaring	  af	  disse	  vil	  vi	  forsøge	  at	  opnå	  den	  mest	  præcise,	  gennemsigtige	  og	  valide	  undersøgelse	  af	  problemstillingen.	  	  
Hvordan	  skal	  intervieweren	  agere?	  Vi	  har	  udarbejdet	  et	  semistruktureret	  interview,	  hvorfor	  vi	  forholder	  os	  strukture-­‐ret	  i	  forhold	  til	  de	  spørgsmål	  og	  tanker,	  vi	  vil	  have	  uddybet,	  men	  samtidig	  er	  åbne	  for,	  at	  interviewet	  kan	  tage	  en	  uventet	  drejning.	  Der	  skal	  således	  være	  en	  kontinu-­‐erlig	  vekselvirkning	  mellem	  spørgsmål	  og	  svar	  (40).	  I	  interviewet	  skal	  vi	  forsøge	  at	  opnå	  en	  ”bevidst	  naivitet”.	  Via	  dette	  sikrer	  vi,	  at	  den	  interviewede	  har	  mulighed	  for	  at	  uddybe	  sig	  mere	  klart,	  idet	  vi	  ikke	  forholder	  os	  til	  en	  forhåndsviden	  og	  en	  fordom	  om,	  hvad	  den	  interviewede	  har	  på	  hjerte	  (s.	  37).	  Vi	  skal	  dog	  stadig	  støtte	  os	  op	  af	  vores	  forhåndsviden	  om	  emnet	  –	  både	  som	  de	  teore-­‐tisk	  forankrede	  ”forskere”,	  vi	  er,	  men	  også	  som	  studerende,	  der	  har	  nogenlunde	  samme	  udgangspunkt	  som	  de	  interviewede	  og	  derfor	  nemt	  kan	  forholde	  sig	  til	  det,	  der	  bliver	  sagt.	  I	  overensstemmelse	  med	  ovenstående	  er	  det	  vigtigt,	  at	  intervieweren	  sørger	  for,	  at	  der	  er	  en	  fælles	  forståelsesramme	  og	  en	  fælles	  forståelse	  for	  det,	  der	  tales	  om.	  Dette	  kan	  gøres	  ved	  direkte	  at	  spørge	  den	  interviewede	  til	  forståelsen	  af	  det	  omtal-­‐te.	  	  Interviewet	  rummer	  en	  menneskelig	  relation,	  og	  det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  være	  op-­‐mærksom	  på	  samspillet	  mellem	  interviewer	  og	  interviewperson,	  da	  dette	  har	  afgørende	  betydning	  for	  resultatet	  af	  interviewet.	  Hvordan	  påvirker	  interviewer	  og	  interviewperson	  hinanden?	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Som	  interviewere	  skal	  vi	  gå	  empatisk,	  lyttende	  og	  receptivt	  til	  værks,	  således	  at	  vi	  opnår	  viden	  og	  erfaringer	  formuleret	  med	  interviewpersonens	  egne	  ord.	  På	  denne	  måde	  undgår	  vi	  bedst	  muligt	  at	  lede	  den	  interviewede	  til	  at	  svare,	  som	  vi	  ønsker.	  Vi	  skal	  dog	  også	  til	  en	  vis	  grad	  forholde	  os	  aktive	  i	  interviewet	  og	  få	  interviewperso-­‐nen	  til	  at	  argumentere	  og	  forklare	  og	  ikke	  kun	  fortælle	  (33).	  	  	  Vi	  skal	  være	  opmærksomme	  på	  det	  anvendte	  sprog	  i	  interviewet,	  da	  det	  udgør	  en	  fundamental	  del	  af	  strukturen	  samt	  påvirker	  selve	  relationen	  mellem	  interviewer	  og	  interviewperson.	  Det	  er	  essentielt,	  at	  intervieweren	  er	  aktivt	  lyttende	  og	  formår	  at	  opfatte	  den	  stemning,	  der	  hersker.	  	  
Interviewspørgsmål	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  vi	  har	  for	  øje	  hvilke	  spørgsmål,	  vi	  stiller.	  Vi	  skal	  således	  stille	  spørgsmål	  ud	  fra,	  hvad	  vi	  ønsker	  at	  anvende	  interviewet	  til.	  I	  overensstemmelse	  med	  vores	  målsætning	  skal	  vi	  derfor	  i	  vores	  interview	  være	  bevidste	  om	  ikke	  at	  stille	  ledende	  spørgsmål,	  men	  forholde	  os	  så	  neutralt	  som	  muligt	  og	  så	  refleksivt	  bevidste	  om	  vores	  bias,	  som	  vi	  magter.	  Dette	  skal	  skaffe	  os	  en	  valid	  viden	  om	  em-­‐net.	  	  Når	  vi	  stiller	  interviewspørgsmål,	  skal	  vi	  have	  for	  øje,	  hvad	  det	  tilknyttede	  forsk-­‐ningsspørgsmål	  rummer.	  Hvad	  er	  det,	  vi	  vil	  med	  netop	  det	  spørgsmål,	  vi	  stiller?	  Bliver	  det	  uddybet	  og	  berørt	  tilstrækkeligt	  af	  interviewpersonen,	  eller	  behøves	  der	  et	  opfølgende,	  sonderende	  spørgsmål?	  	  
Spørgsmålstyper	  Indledende	  spørgsmål:	  
- ”Kan	  du	  sige	  mig	  noget	  om…”,	  ”Kan	  du	  fortælle	  mig	  …”	  
- Formålet	  med	  et	  indledende	  spørgsmål	  er	  at	  give	  interviewpersonen	  en	  chance	  og	  anledning	  til	  at	  åbne	  op	  og	  fortælle	  'sin'	  historie	  i	  forhold	  til	  et	  gi-­‐vent	  emne.	  Det	  kan	  eksempelvis	  være	  effektivt	  at	  få	  personen	  til	  at	  forklare	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og	  derved	  sætte	  sig	  i	  rollen	  som	  narratør.	  (”Kan	  du	  fortælle	  mig	  historien	  om	  
…”).	  	  Opfølgende	  spørgsmål:	  	  
- Hvis	  intervieweren	  opfanger	  noget,	  der	  er	  vigtigt	  eller	  potentielt	  vigtigt	  for	  problemstillingen,	  er	  det	  vigtigt	  at	  holde	  liv	  i	  fortællingen	  og	  få	  uddybet	  re-­‐levante	  dimensioner	  af	  den.	  Det	  er	  her	  vigtigt	  at	  opmuntre	  interviewperso-­‐nen,	  således	  at	  engagementet	  opretholdes	  i	  samtalen.	  	  Sonderende	  spørgsmål:	  
- ”Kan	  du	  sige	  noget	  mere	  om	  det?”	  ”Hvad	  mener	  du	  med	  det,	  du	  siger?”	  
- I	  de	  sonderende	  spørgsmål	  søger	  man	  efter	  en	  mere	  detaljeret	  beskrivelse.	  	  	  Specificerende	  spørgsmål:	  
- ”Hvad	  gjorde	  du	  så?”	  ”Hvad	  skete	  der	  bagefter?”	  
- Uddybning.	  	  Direkte	  spørgsmål:	  	  
- ”Når	  du	  siger	  ’xxx’,	  hvad	  mener	  du	  så...?”	  ”Hvad	  synes	  du	  om…?”	  
- Her	  eftersøges	  præcise	  svar.	  	  Projektive	  spørgsmål:	  	  
- ”Hvorfor	  tror	  du,	  at	  Regeringen	  har	  ageret,	  som	  den	  har?”	  	  
- Mere	  indirekte	  spørgsmål,	  hvor	  intervieweren	  får	  interviewpersonen	  til	  at	  se	  problemstillingen	  fra	  et	  andet	  synspunkt,	  evt.	  udefra	  eller	  fra	  en	  anden	  persons	  vinkel.	  	  Strukturerende	  spørgsmål:	  
- ”Nu	  vil	  jeg	  tage	  et	  andet	  emne	  op”.	  
- Dette	  er	  især	  vigtigt	  at	  have	  for	  øje	  ved	  det	  semistrukturerede	  interview,	  så-­‐ledes	  at	  der	  er	  fokus	  på	  forskningsspørgsmålene.	  Via	  dette	  undgår	  inter-­‐
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viewet	  at	  omhandle	  elementer,	  der	  ikke	  er	  relevante	  for	  problemstillingen.	  Det	  giver	  mulighed	  for	  styring.	  	  
Strukturering	  af	  interviewet	  Der	  er	  udarbejdet	  et	  skema,	  hvor	  venstre	  kolonne	  rummer	  de	  interviewspørgsmål,	  der	  skal	  stilles	  i	  interviewsituationen,	  mens	  højre	  kolonne	  rummer	  de	  tilknyttede	  forskningsspørgsmål	  (39).	  	  ”Forskningsspørgsmål	  søger	  forklaringer	  på	  bestemte	  fænomener,	  processer	  og	  sammenhænge,	  mens	  interviewspørgsmålene	  derimod	  typisk	  søger	  konkrete	  beskrivelser	  af	  disse.”	  (40).	  	  Forskningsspørgsmålene	  er	  derfor	  vigtige	  at	  have	  for	  øje,	  idet	  de	  angiver	  formålet	  med	  de	  givne	  interviewspørgsmål.	  Dette	  skal	  sikre	  en	  strukturering	  i	  overens-­‐stemmelse	  med	  vores	  behov	  for	  besvarelse	  af	  problemformuleringen.	  	  Interviewspørgsmålene	  er	  dels	  konkrete,	  dels	  abstrakte.	  Dette	  skal	  sikre	  en	  alsi-­‐dighed	  og	  en	  gennemsigtighed	  i	  forhold	  til	  de	  svar,	  den	  studerende	  giver.	  Stemmer	  den	  studerendes	  idealer	  og	  refleksioner	  overens	  med	  den	  studerendes	  konkrete	  handlinger?	  	  
Interviewguide	  (mest	  til	  kandidatstuderende)	  Nedenstående	  er	  et	  skema	  over	  interview-­‐	  og	  forskningsspørgsmål.	  Spørgsmålene	  skal	  forstås	  som	  en	  vejledning	  til	  interviewet	  og	  skal	  fungere	  som	  retningslinjer	  for	  de	  stillede	  spørgsmål.	  Nogle	  interviewpersoner	  vil	  selv	  komme	  ind	  på	  mange	  af	  spørgsmålene,	  hvorfor	  vi	  som	  interviewere	  konstant	  må	  vurdere	  situationen.	  	  	   Interviewspørgsmål	   Forskningsspørgsmål	  1	   • Hvad	  studerer	  du	  her	  på	  RUC?	  
• Hvor	  lang	  tid	  har	  du	  været	  i	  gang?	   Indledende	  spørgsmål	  –	  den	  interviewede	  som	  ’fortæller’.	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• Hvilken	  basisuddannelse	  tog	  du?	  
• Kan	  du	  beskrive	  dit	  studieforløb	  no-­‐genlunde	  kronologisk?	  
• Har	  du	  været	  i	  gang	  med	  et	  uddan-­‐nelsesforløb	  før,	  du	  startede	  på	  RUC?	  
Spørgsmålene	  stilles	  for	  at	  fastsætte	  de	  strukturelle	  ram-­‐mer	  for	  den	  givne	  studerendes	  studieforløb.	  Fakta,	  der	  er	  nemme	  at	  starte	  ud	  med	  for	  den	  interviewede.	  2	   • Hvad	  ville	  du	  være,	  da	  du	  var	  barn?	  Hvorfor?	  Opfølgende	  spørgsmål:	  
• Hvad	  har	  fået	  dig	  til	  at	  ændre	  ret-­‐ning?	  Har	  du	  stadig	  en	  drøm	  om	  at	  opnå	  dette?	  	  
• Hvad	  vil	  du	  allerhelst	  være,	  hvis	  du	  helt	  selv	  kan	  bestemme?	  Hvorfor?	  Opfølgende	  spørgsmål:	  
• Er	  det	  dit	  mål	  at	  opnå	  dette?	  Hvor-­‐for	  har	  du	  valgt	  ikke	  at	  gå	  efter	  den-­‐ne	  drøm?	  
Før	  den	  studerende	  danner	  for	  mange	  refleksioner	  over	  sit	  studievalg,	  spørges	  der	  til	  noget	  konkret	  og	  håndgribeligt.	  Der-­‐ved	  undgår	  vi,	  at	  refleksionerne	  påvirker	  disse	  svar.	  Idealer	  over	  for	  konkret	  hand-­‐ling:	  Har	  den	  studerende	  hand-­‐let	  efter	  sine	  egne	  idealer	  og	  drømme,	  eller	  har	  personen	  tilpasset	  disse	  med	  årene?	  De	  opfølgende	  spørgsmål	  skal	  vurderes	  af	  intervieweren	  i	  den	  pågældende	  situation.	  3	   • Hvorfor	  vil	  du	  have	  en	  uddannelse?	  
• Hvorfor	  vil	  du	  tage	  din	  uddannelse	  på	  universitetet?	  
Hvilke	  idealer	  har	  den	  stude-­‐rende	  i	  forbindelse	  med	  uddan-­‐nelse	  og	  universitet?	  4	   • Hvad	  er	  det,	  der	  helt	  konkret	  er	  godt	  ved	  RUC?	  
• Hvad	  er	  det,	  der	  helt	  konkret	  er	  godt	  ved	  din	  uddannelse?	  
• Er	  der	  elementer	  af	  RUC	  og	  din	  ud-­‐dannelse,	  du	  synes	  er	  mindre	  gode?	  
Opfølgende	  spørgsmål	  til	  studie-­‐forløbsbeskrivelse.	  Hvilke	  faktorer	  er	  væsentlige	  for	  de	  studerende	  på	  Roskilde	  Universitet	  i	  planlægningen	  af	  deres	  studieforløb?	  Hvilke	  værdier	  sættes	  højt	  af	  de	  studerende	  i	  forhold	  til	  uddan-­‐
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nelse	  og	  uddannelsessted?	  	  Ved	  ikke	  at	  spørge	  til	  refleksio-­‐ner	  af	  uddannelsesvalg	  undgår	  vi,	  at	  de	  studerende	  svarer	  det,	  som	  vi	  gerne	  vil	  have	  dem	  til	  at	  svare.	  Vi	  spørger	  til	  noget	  kon-­‐kret	  i	  stedet.	  5	   • Hvad	  er	  din	  mening	  om	  konceptet	  ”det	  udskudte	  studievalg”,	  hvor	  stu-­‐derende	  via	  basisuddannelsen	  får	  mulighed	  for	  gradvist	  at	  træffe	  valg	  om	  uddannelsesforløb?	  
• Hvad	  er	  din	  mening	  om	  de	  fagvalgs-­‐dage,	  der	  afholdes	  på	  RUC	  i	  forbin-­‐delse	  med	  valg	  af	  studiefag?	  
• I	  hvor	  høj	  grad	  har	  du	  støttet	  dig	  op	  af	  studievejledningen	  og	  kombibo-­‐gen	  i	  forbindelse	  med	  dine	  valg	  af	  studiefag?	  
Hvad	  har	  været	  påvirkende	  for	  den	  studerendes	  valg	  af	  studie-­‐forløb?	  Indirekte	  spørgsmål.	  
6	   • Hvad	  tror	  du,	  der	  mere	  specifikt	  fik	  dig	  til	  at	  vælge	  din	  uddannelse	  og	  dine	  fag?	  
• Hvilke	  elementer	  tror	  du,	  har	  spillet	  en	  central	  rolle	  i	  planlægningen	  af	  dit	  studieforløb?	  
Opfølgende/sonderende	  spørgsmål,	  der	  skal	  fremprovo-­‐kere	  refleksioner.	  I	  hvilken	  grad	  føler	  de	  stude-­‐rende	  sig	  påvirket	  af	  strukturer	  og	  diskurser	  på	  universitetet	  i	  forhold	  til	  studievalg?	  Der	  er	  allerede	  konkret	  spurgt	  til	  dette,	  hvorfor	  det	  kan	  blive	  en	  gentagelse	  –	  det	  er	  dog	  for	  at	  fremprovokere	  flere	  refleksio-­‐
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ner	  og	  overvejelser	  à	  inter-­‐vieweren	  må	  vurdere.	  7	   OBS:	  Her	  skal	  der	  tages	  højde	  for	  tidligere	  svar	  i	  forbindelse	  med	  den	  studerendes	  studieforløb.	  
• Hvilke	  tanker	  har	  du	  gjort	  dig	  i	  for-­‐bindelse	  med	  studieforlængelse?	  Hvorfor?	  
• Hvilke	  tanker	  har	  du	  gjort	  dig	  i	  for-­‐bindelse	  med	  en	  praktikplads?	  Hvorfor?	  
• Hvilke	  tanker	  har	  du	  gjort	  dig	  i	  for-­‐bindelse	  med	  udveksling?	  Hvorfor?	  
Hvad	  får	  den	  studerende	  til	  at	  handle?	  Hvilke	  diskur-­‐ser/normer	  er	  vedkommende	  påvirket	  af?	  Føler	  den	  studerende	  sig	  nødsa-­‐get	  til/berettiget	  til	  at	  studiefor-­‐længe?	  Eller	  er	  det	  et	  ”no	  go”?	  Hvorfor?	  Hvorfor	  er	  det	  vigtigt	  for	  den	  studerende	  at	  tage	  på	  udveks-­‐ling/få	  en	  praktikplads?	  Er	  det	  pga.	  CV’et,	  for	  oplevelsens	  skyld?	  etc.	  8	   • Har	  du	  et	  job	  ved	  siden	  af	  din	  ud-­‐dannelse?	  
• Hvorfor	  har	  du	  lige	  netop	  valgt	  det	  job?	  /	  Hvorfor	  har	  du	  valgt	  ikke	  at	  have	  et	  job?	  
• Anser	  du	  det	  som	  vigtigt	  at	  have	  et	  studierelevant	  job	  ved	  siden	  af	  sine	  studier?	  Hvorfor/hvorfor	  ikke?	  
• Evt.	  Har	  du	  overvejet	  at	  tage	  et	  SU-­‐lån?	  Hvorfor/hvorfor	  ikke?	  
Har	  jobbet	  relevans	  for	  den	  studerendes	  uddannelse?	  Har	  den	  studerende	  jobbet	  for	  at	  skabe	  et	  bedre	  CV	  eller	  blot	  for	  pengenes/oplevelsens	  skyld?	  Hvorfor	  har	  den	  studerende	  valgt	  ikke	  at	  have	  et	  job?	  Tid,	  lyst?	  
9	   • Hvordan	  har	  du	  engageret	  dig	  i	  det	  studiemiljø,	  der	  hersker	  på	  RUC?	  Hvorfor?	  
• I	  hvor	  høj	  grad	  anser	  du	  det	  for	  vig-­‐tigt	  at	  deltage	  i	  de	  studenterorgani-­‐sationer,	  der	  er	  på	  RUC?	  Hvorfor?	  
Hvorfor	  engagerer	  den	  stude-­‐rende	  sig?	  Er	  det	  af	  interesse,	  eller	  er	  det	  for	  at	  tegne	  en	  god	  jobprofil	  til	  senere	  brug?	  I	  modsat	  fald:	  Hvorfor	  har	  den	  studerende	  ikke	  engageret	  sig?	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10	   • Hvad	  forventer	  du,	  at	  din	  uddannel-­‐se	  skal	  kunne	  ruste	  dig	  til?	  
• Hvad	  føler	  du,	  at	  du	  konkret	  har	  fået	  ud	  af	  din	  	  uddannelse	  indtil	  videre?	  
• Hvordan	  stemmer	  dette	  overens	  med	  de	  forventninger,	  du	  har	  haft?	  
Er	  det	  dannelse?	  Arbejdsmar-­‐kedet?	  Selvrealisering?	  Hvilke	  idealer	  har	  den	  stude-­‐rende	  i	  forhold	  til	  universitet,	  uddannelse	  og	  viden?	  
	   • Hvilke	  tanker	  har	  du	  gjort	  dig	  i	  for-­‐bindelse	  med	  din	  erhvervskarriere?	  
• (Hvad	  ønsker	  du	  at	  anvende	  din	  ud-­‐dannelse	  til?)	  
• I	  hvor	  høj	  grad	  har	  dine	  tanker	  om	  erhvervskarriere	  påvirket	  dit	  ud-­‐dannelsesforløb?	  
Afdækning	  af	  rationaler.	  
11	   ”Vi	  bliver	  ved	  emnet,	  men	  nu	  vil	  jeg	  dreje	  samtalen	  hen	  på	  et	  mere	  abstrakt	  niveau.	  Jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mig	  at	  høre	  dine	  refleksioner	  om	  den	  rolle,	  som	  viden,	  ud-­‐dannelse	  og	  universitet	  har	  i	  samfundet	  i	  dag.”	  
• Kan	  du	  starte	  med	  at	  fortælle	  mig	  hvilke	  idealer	  for	  viden,	  du	  har?	  (evt.	  Hvorfor	  er	  det	  vigtigt	  for	  sam-­‐fundet	  at	  udvikle	  ny	  viden?)	  	  
• Hvilken	  rolle	  skal	  universitetet	  have	  i	  samfundet	  efter	  din	  mening?	  
• Hvad	  er	  din	  holdning	  til,	  at	  Regerin-­‐gen	  via	  sine	  reformer	  nedsætter	  krav	  til	  universitetet	  om	  større	  nyt-­‐tegørelse	  af	  uddannelse	  og	  forsk-­‐ning?	  
• Hvad	  er	  din	  mening	  om,	  at	  der	  i	  dag	  
Strukturerende	  spørgsmål:	  Nyt	  emne,	  der	  foregår	  på	  metani-­‐veau.	  	  	  Vi	  starter	  ud	  med	  det	  normative	  –	  den	  studerendes	  idealer.	  Spørgsmålet	  efter	  evt.	  skal	  kun	  stilles,	  hvis	  den	  studerende	  ikke	  forstår	  det	  første	  spørgsmål.	  Det	  første	  spørgsmål	  er	  bredt	  for	  at	  modvirke,	  at	  den	  studerende	  bliver	  ”ledt”	  til	  et	  bestemt	  svar.	  	  Herefter	  konkretiserer	  vi	  det	  mod	  markedsorienteringen.	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hersker	  en	  tendens	  til	  at	  kommerci-­‐alisere	  viden	  og	  uddannelse?	  Her	  er	  det	  vigtigt	  at	  følge	  op	  med	  direkte	  spørgsmål:	  ”Når	  du	  siger	  xxx,	  mener	  du	  så,	  
at	  xxx”	  12	   • Hvorfor	  tror	  du,	  at	  Roskilde	  Univer-­‐sitet	  planlægger	  sine	  uddannelser	  på	  den	  måde,	  som	  er	  gældende	  nu?	  
• Hvorfor	  tror	  du,	  at	  universiteterne	  har	  fået	  den	  rolle	  i	  samfundet,	  som	  de	  har	  fået	  i	  dag?	  
• Hvorfor	  tror	  du,	  at	  der	  er	  kommet	  større	  fokus	  på,	  at	  forskning	  og	  ud-­‐dannelse	  skal	  være	  til	  direkte	  nytte	  for	  arbejdsmarkedet?	  
• Føler	  du,	  at	  den	  omtalte	  tendens	  har	  påvirket	  dit	  studieforløb?	  Hvordan?	  
Interviewet	  bringes	  til	  noget	  mere	  konkret	  igen	  –	  den	  stude-­‐rende	  er	  blevet	  presset	  til	  at	  reflektere	  over	  markedsoriente-­‐ringen	  –	  hvad	  er	  den	  studeren-­‐des	  tanker	  nu	  om	  studieforlø-­‐bet?	  
13	   Der	  afsluttes	  og	  takkes.	   	  	  
	  
Bilag	  6:	  Transkriberinger	  af	  interviews	  Grundet	  det	  store	  omfang	  af	  data,	  som	  vi	  har	  udarbejdet	  i	  forbindelse	  med	  de	  kva-­‐litative	   interviews,	  har	  vi	  besluttet	  at	  målrette	  transkriberingerne	  og	  således	  kun	  fremvise	  de	  mest	  centrale	  passager.	  I	  den	  forbindelse	  fremvises	  konteksten	  for	  de	  anvendte	  citater	  således,	  at	  det	  bliver	  lettere	  at	  danne	  overblik	  over	  transkriberin-­‐gen.	  Dette	  er	   ligeledes	  gjort	   for	  at	  skabe	  gyldighed	  og	  validitet	   i	   forhold	  til	  analy-­‐sen.	   Vi	   har	   dog	   valgt	   at	   fremivise	   hele	   transkriptionen	   af	   Alexander	   Petersens	  interview,	  da	  vi	  anvender	  Alexanders	  interview	  som	  udgangspunkt	  for	  analysen.	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Alexander	  Weng	  Petersen	  24	  år:	   	  6	  Semester.	  HumBas,	  Arbejdslivsstudier	  og	  Pæ-­‐dagogik	  og	  Uddannelsesstudier	  på	  halv	  tid	  I:	  Interviewer	  	  A:	  Alexander	  Petersen	  	  00:00:00	   	  	   	   	  I:	  Startede	  du	  på	  en	  uddannelse,	  før	  du	  startede	  på	  RUC?	  	  A:	  Nej	   det	   har	   jeg	   ikke.	   Jeg	   har	   været	   ret	   sikker	   på,	   at	   det	   skulle	   være	  RUC	  hele	  vejen	  igennem.	  Især	  efter	  jeg	  startede.	  Jeg	  tror	  faktisk	  ikke	  jeg	  på	  noget	  som	  helst	  tidspunkt,	  efter	  jeg	  startede	  har	  været	  i	  tvivl	  om,	  om	  det	  var	  den	  rette	  uddannelse	  for	  mig.	  Både	   i	   forhold	  til,	  hvad	   jeg	   lærte,	  men	  også	   i	   forhold	  til	  hvordan	   jeg	  som	  person	  passede	  ind	  i	  de	  her	  arkeidealer,	  fordomme	  vil	  nogle	  kalde	  dem,	  der	  flore-­‐rer	  på	  RUC.	  Inden	  jeg	  startede,	  der	  var	  jeg	  splittet	  mellem,	  om	  jeg	  skulle	  læse	  noget	  sprog	   inde	   på	   KU.	   Jeg	   jonglerede	   rigtig	   meget	   med	   noget	   kinesisk	   eksempelvis,	  fordi	   jeg	   regnede	  med,	   at	   det	   kunne	   skabe	  mig	   en	   rigtig	   fin	   karriere	   på	   arbejds-­‐markedet,	  hvis	  jeg	  kunne	  kinesisk.	  Jeg	  overvejede	  også	  arabisk,	  fordi	  jeg	  synes,	  det	  er	   en	   ret	   spændende	  kultur,	   og	   i	  mine	  øjne	  en	   ret	  undervurderet	  kultur.	   Jeg	  ved	  ikke,	   om	   man	   kan	   kalde	   det	   en	   civilisation,	   men	   hele	   den	   arabiske	   verden	   har,	  tænkte	  jeg	  i	  hvert	  fald	  dengang,	  en	  masse	  uudnyttede	  potentialer.	  Jeg	  tænkte,	  der	  kunne	  også	  være	  en	  fin	  karriere	  på	  arbejdsmarkedet,	  hvis	  jeg	  kunne	  arabisk.	  Både	  kulturmæssigt	   og	   sprogmæssigt.	  Man	   valget	   faldt	   på	   RUC,	   fordi	   det	   var	   alligevel	  den	  mest	  brede	  humanistiske	  uddannelse,	   jeg	  kunne	   få,	  og	  der	  kunne	   jeg	   få	  hele	  bowlen.	  Jeg	  var	  alligevel	  ikke	  så	  skråsikker	  på,	  hvad	  jeg	  ville	  ende	  ud	  med	  at	  være.	  Så	  var	  det	  her	  basisstudie	  den	  bedste	  løsning	  for	  mig.	  Jeg	  havde	  en	  idé	  om,	  at	  jeg	  ville	   læse	  psykologi	  og	  kommunikation,	  da	   jeg	  startede,	  men	   jeg	  endte	  så	  med	  at	  læse	  noget	  helt	  andet.	  	  I:	  Hvad	  var	  det	  helt	  konkret,	  der	  fik	  dig	  til	  at	  skrotte	  kinesisk	  og	  arabisk?	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A:	  Jeg	  kan	  huske	  tilbage	  i	  3.g,	  der	  havde	  vi	  sådan	  en	  fagdag.	  Der	  var	  messer,	  der	  var	  oplæg	  med	  folk,	  der	  var	  på	  forskellige	  videregående	  uddannelser.	  Der	  var	  jeg	  til	  et	  oplæg	  om	  Roskilde	  Universitet,	  og	  jeg	  skulle	  ikke	  til	  Roskilde,	  tænkte	  jeg	  først.	  Så	  så	   jeg	   rent	   faktisk,	   hvad	  de	   kunne,	   og	  det	   lød	   sgu	  meget	   spændende.	  Der	   var	   en	  masse	  humaniora.	   Jeg	  var	   jo	  virkelig	   rebelsk	  dengang,	   jeg	   skulle	   ikke	  have	  noget	  som	  helst	  med	  matematik	  eller	  kemi	  eller	  noget	  som	  helst.	  Så	  det	  skulle	  jeg	  lige	  ind	  og	  høre	  om.	  Og	   så	   fandt	   jeg	  ud	  af,	   at	  der	  var	   rigtig	  meget	   selvstudie	  og	  knapt	   så	  meget	  undervisning.	  Der	  tænkte	  jeg	  jo	  bare,	  at	  det	  var	  pisse	  fedt,	  men	  det	  her	  ele-­‐ment	  med	  selvstudie	   tog	   jeg	  egentlig	  ret	  seriøst	  og	   tænkte,	  det	  er	   jo	  egentligt	  ret	  sejt.	   Projektarbejde	   og	   problemarbejde	   var	   jeg	   egentligt	   ok	   stor	   fan	   af,	   og	   er	   så	  blevet	  det	  mere	  efterfølgende,	  da	   jeg	   fandt	  ud	  af,	  hvor	  meget	  det	  adskiller	  sig	   fra	  gymnasiegruppearbejde.	  Så	  begyndte	  jeg	  efterfølgende	  at	  undersøge	  lidt	  om,	  hvad	  de	  her	  RUC’ere	  de	  egentligt	  var	  for	  nogle,	  og	  hvad	  for	  nogle	  fordomme,	  der	  var.	  Og	  jeg	  syntes	  egentligt	  det	  lød	  meget	  hyggeligt	  det	  her	  med	  at	  spille	  guitar,	  gå	  i	  sweat-­‐re,	  drikke	  en	  masse	  øl	  og	  sidde	  rundt	  om	  lejrbålet.	  Og	  jeg	  syntes	  egentligt,	  det	  var	  meget	  tillokkende	  på	  sin	  vis.	  	  0:05:27	  A:	  Og	  jeg	  følte	  mig	  ret	  tryg	  ved	  valget	  om	  RUC,	  uden	  overhovedet	  at	  have	  været	  til	  noget	  derude.	  00:05:35	  	  
0:08:14	  I:	  Hvordan	   forholder	  du	  dig	   til	  holdningen	  om,	  hvorvidt	  de	  humanistiske	  studier	  på	  RUC	  skal	  skrottes?	  	  A:	  (…)	  Generelt	  synes	  jeg,	  der	  er	  et	  forvrænget	  billede	  i	  medierne,	  generelt	  bare	  i	  folks	  forståelse.	  Jeg	  synes	  ikke	  der	  er	  særlig	  meget	  sandhed	  i	  det.	  Der	  er	  noget	  der	  bliver	  overset,	  der	  er	  noget,	  der	  bliver	  negligeret,	  når	  folk	  kigger	  på	  de	  humanisti-­‐ske	  uddannelser.	  (…)	  Kort	  sagt	  tror	  jeg,	  man	  kan	  sige	  at,	  hvis	  der	  ikke	  var	  humani-­‐ster	  her	  i	  verden	  eller	  social	  videnskabsmænd,	  til	  at	  prøve	  at	  forstå,	  hvad	  der	  ligger	  bag	  den	  verden	  som	  en	  masse	   ingeniører	  skaber,	   læger,	  nogle	  som	  har	  nogle	   lidt	  mere	   konkrete	   fag,	   nogle	   som	   har	   nogle	   lidt	   mere	   konkrete	   verdensanskuelser.	  Hvis	  der	  var	  for	  mange	  af	  dem	  med	  de	  konkrete	  verdensanskuelser,	  så	  frygter	  jeg	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lidt,	   at	   vi	   ikke	   ville	   kunne	   udvikle	   os	   som	   samfund,	   fordi	   der	   ikke	   er	   nogen,	   der	  stopper	  op	  og	  stiller	  spørgsmål	  ved,	  hvor	  vi	  er	  på	  vej	  hen,	  og	  hvad	  er	  det,	  det	  gør,	  ved	  samfundet.	  Meget	  kort	  fortalt.	  	  
0:09:39	  I:	  Har	  det	  nogensinde	  bremset	  dig,	  at	  der	  er	  nogle,	  både	  ovenfra	  og	  nede-­‐fra,	  der	  mener	  at	  de	  humanistiske	  fag	  ikke	  kan	  gøre	  nytte	  i	  samfundet?	  	  A:	  Nej,	   jeg	  har	  været	  meget	   standhaftig	   i	   at	   forsvare	  min	  position	  som	  humanist.	  Jeg	  kan	  huske	  at	  til	  forårsfestivalen	  på	  RUC,	  der	  havde	  jeg	  en	  samtale	  med	  en	  fyr,	  der	  også	   læste	  ude	  på	  RUC,	  der	  var	  kommet	  med	  til	  den	  her	  opvarmningsfest,	  og	  han	  læste	  godt	  nok	  historie,	  men	  han	  var	  lidt	  atypisk	  historie	  for	  han	  var	  åbenbart	  også	  rendyrket	  økonom,	  og	  erklæret	  marxist	  også.	  En	  meget	  interessant	  blanding.	  Så	  fik	  jeg	  en	  snak	  med	  ham	  om,	  hvad	  jeg	  ville	  bruge	  min	  uddannelse	  til,	  og	  hvad	  for	  en	   forskel	   jeg	   ville	   gøre	   i	   samfundet.	   Og	   jeg	   er	   ikke	   så	   stor	   kender	   af	  marxisme,	  men	   jeg	  har	  en	  eller	  anden	   fornemmelse	  af,	   at	  når	  man	  er	  marxist	  og	  analyserer	  verden	  i	  marxistisk	  tanke	  og	  ser	  verden	  gennem	  marxistiske	  briller,	  så	  har	  man	  det	  her	  meget	  normative	  syn	  på	  verden,	  som	  man	  skal	  gå	   ind	  og	  forbedre.	  Sådan	  lidt	  kritisk	   teoretisk,	  hvor	  man	  ser	  der	  er	  et	  problem,	  et	  helt	  konkret	  problem,	  og	   så	  siger	  man,	   jeg	  vil	   prøve	  at	   forbedre	  det	  på	  den	  her	  måde.	  Og	  han	  havde	  en	  eller	  anden	  forestilling	  om,	  at	  når	  jeg	  læste	  pædagogik	  og	  uddannelsesstudier,	  så	  skulle	  jeg	  ind	  og	  være	  en	  skide	  god	  pædagog.	  Så	  gav	  jeg	  ham	  fuck-­‐fingeren,	  og	  sagde,	  at	  det	  har	  slet	   ikke	  noget	  med	  et	  at	  gøre,	  og	   fortalte	  ham,	  at	  det	  kan	  godt	  være,	   jeg	  kommer	  til	  at	  kunne	  gøre	  en	  forskel,	  men	  det	  bliver	  slet	  ikke	  så	  fastlagt	  et	  mål.	  Som	  socialvidenskabsmand	   så	   tør	   jeg	   ikke	   se	   et	   konkret	   problem	   i	   verden	   på	   samme	  måde,	  som	  han	  måske	  gør.	  Jeg	  går	  jo	  langt	  mere	  ind	  og	  stiller	  spørgsmål	  ved,	  hvor-­‐dan	  det	  kan	  være,	  vi	  kan	  se	  det	  her	  problem.	  Kan	  vi	  overhovedet	  tale	  om,	  at	  der	  er	  et	  problem,	  og	  hvem	  har	  skabt	  det	  her	  problem,	  hvordan	  er	  det	  her	  problem	  blevet	  konstrueret	  (…)	  00:11:47	  A:	  Jeg	  fik	  ikke	  overbevist	  ham	  her,	  som	  jeg	  diskuterede	  med,	  om	  at	  man	  ikke	  nødvendigvis	  kan	  se	  en	  humanist	  eller	  en	  socialforskers	  bidrag	  til	  verden	  på	  samme	  måde.	  Det	  er	  sådan	  lidt	  for	  at	  tegne	  metaforen,	  dem	  der	  holder	  de	  andre	  i	  hånden	  og	  siger:	  pas	  nu	  på!	  Det	  forstod	  han	  ikke.	  Han	  kunne	  ikke	  forstå,	  at	  vi	  ikke	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kunne	  se	  verden,	  som	  den	  var.	  Vi	  var	  nogle	  tøsedrenge,	  der	  gemte	  os	  bag	  spørgs-­‐målet	  og	  undren	  og	  undlod	  at	  skride	  til	  handling,	  når	  vi	  kunne	  se	  et	  problem.	  00:12:14	  	  0:22:40	  A:	  Jeg	  er	  faldet	  over	  det	  her	  ord,	  der	  hedder	  social	  entreprenør	  (…)	  Det	  er	  en	   uddannelse,	   som	  RUC	   vidst	   lige	   har	   lanceret.	   En	   international	   uddannelse	   på	  engelsk.	  Hedder	  Social	  Entrepreneurship	  and	  Management.	  Det	  er	  ret	  nice.	  Det	  er	  en	  ret	  nice	  titel,	  og	  jeg	  er	  ret	  stor	  fan	  af,	  at	  når	  jeg	  har	  taget	  den	  uddannelse,	  så	  kan	  jeg	  kalde	  mig	  selv	  social	  entreprenør	  i	  stedet	  for,	  at	  jeg	  er	  cand.mag.	  i	  arbejdslivs-­‐studier	  og	  pædagogik	  og	  uddannelsesstudier.	  Det	  er	  lidt	  sejere.	  Og	  den	  titel	  er	  lidt	  mere	  håndgribelig	  for	  arbejdsgivere,	  tænker	  jeg	  også	  på	  sigt.	  0:23:13	  	  
0:23:42	  I:	  Hvorfor	  er	  det	  vigtigt	  for	  dig,	  at	  arbejdsmarkedet	  skal	  kunne	  lide	  din	  titel	  og	  forholde	  sig	  til	  den?	  	  A:	  Fordi	  jeg,	  på	  trods	  af,	  hvor	  glad	  jeg	  egentligt	  er	  for	  at	  være	  RUC’er,	  og	  omgribe	  den	  her	  udefinerbare	   størrelse,	   så	   er	   jeg	   alligevel	   også	   lidt	  bange	   for,	   at	   jeg	   ikke	  kan	  få	  solgt	  mig	  selv	  godt	  nok.	  F.eks.	  i	  starten	  af	  en	  eller	  anden	  ansøgningsproces.	  Hvis	  der	  nu	  er	  en	  bestemt	  stilling,	  og	  det	  er	  oplagt	  at	  have	  det	  og	  de	  kompetencer,	  så	   vil	   det	   være	   oplagt	   for	   andre,	   der	  måske	   har	   en	  mere	   konkret	   uddannelse	   at	  sige,	   jeg	  er	  psykolog,	   jeg	  er	   coach,	   i	   stedet	   for	  at	   jeg	  kommer	  og	   siger,	   at	   jeg	  har	  studeret	   arbejdslivsstudier	   og	   pædagogik	   og	   uddannelsesstudier,	   og	   jeg	   har	   en	  interesse	  for	  det	  her.	  Jeg	  har	  en	  frygt	  for,	  at	  jeg	  hurtigt	  ville	  blive	  frasorteret	  fordi	  okay,	  vi	  har	  ti	  psykologer	  her.	  Det	  kan	  vi	  godt	  lide.	  0:24:35	  	  
0:27:37	  I:	  Er	  det	  vigtigt	  for	  dig,	  at	  få	  papir	  på	  det	  du	  kan?	  	  A:	  (…)	  Det	  tror	  jeg.	  Jeg	  ved	  det	  ikke.	  (…)	  Men	  jo.	  (…)	  Jeg	  tror,	  det	  er	  ret	  vigtigt	  for	  mig	  at	  kunne	  præsentere	  et	  godt	  CV.	  Gerne	  med	  nogle	  gode	  anbefalinger.	  Jeg	  tæn-­‐ker	   rigtig	  meget	   over,	   hvad	   jeg	   har	   stående	   på	  mit	   CV.	   Ikke	   at	   jeg	   nødvendigvis	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vælger	  beskæftigelse	   og	  projekter	  på	  baggrund	   af,	   det	   kan	   stå	  på	  CV’et,	  men	   ek-­‐sempelvis	   den	   her	   BW	   formandstjans	   (...).	   Men	   jeg	   tænkte	   også	   som	   en	   af	  mine	  bonustanker,	  at	  nu	  kan	  jeg	  skrive	  projektleder	  og	  projektkoordinator	  på	  mit	  CV.	  0:28:44	  	  0:31:54	  A:	  Men	  jeg	  tror	  nu,	  det	  her	  valg	  mellem	  om	  jeg	  vil	  læse	  den	  flotte	  internati-­‐onale	   uddannelse	   social	   entrepreneurship	   and	   management,	   hvor	   jeg	   kan	   blive	  social	  entreprenør,	  eller	  om	  jeg	  skal	  fortsætte	  med	  to	  fag,	  som	  jeg	  virkelig	  godt	  kan	  lide	   at	   studere,	   arbejdslivsstudier	   og	   pædagogik	   og	   uddannelsesstudier.	   Jeg	   ved	  ikke,	  hvad	  der	  trækker	  mest	  i	  mig,	  for	  jeg	  ved	  ikke	  hvad	  den	  socialentreprenøriske	  uddannelse	   egentligt	   indeholder,	   eller	   om	   jeg	   vil	   synes,	   faget	   er	   spændende.	  Det	  går	  jeg	  ud	  fra,	  men	  jeg	  ved	  at	  herovre,	  der	  har	  jeg	  to	  fag,	  som	  jeg	  virkelig	  synes	  om.	  Og	  jeg	  synes	  det	  indkapsler	  mine	  faginteresser,	  hvis	  jeg	  vælger	  de	  her	  to	  fag.	  00:32:33	  Det	  er	  nok	  her	   jeg	  er	  mest	  splittet	   i	   forhold	  til	  mit	  uddannelsesvalg.	  Går	   jeg	  efter	  det	  flotte	  CV	  eller	  efter	  noget,	  som	  jeg	  ved,	  jeg	  ville	  blive	  virkelig	  glad	  for	  at	  læse.	  0:32:40	  	  0:33:32:	  I:	  Har	  du	  nogen	  idé	  om,	  hvad	  du	  vælger?	  	  A:	  Jeg	  tror,	  jeg	  vælger	  social	  entrepreneurship	  and	  management,	  Men	  der	  kan	  nå	  at	  ske	  meget	  endnu.	  Jeg	  har	  også	  en	  lille	  tanke	  om,	  at	  jeg	  skal	  ud	  efter	  min	  bachelor	  og	  have	  en	  lille	  pause.	  Måske	  ud	  og	  rejse	  lidt.	  Så	  blive	  klogere	  på,	  hvad	  det	  er,	  jeg	  vil	  der.	  Ud	  og	  får	  noget	  mere	  konkret	  erhvervserfaring	  end	  bare	  det,	   jeg	  havde	  i	  mit	  sabbatår	  mellem	  gymnasiet	  og	  universitetet,	  og	  så	  måske	  få	  noget	  inspiration	  der	  til	  ,	  hvad	  jeg	  skal	  vælge.	  0:35:22:	  Stifte	  bekendtskab	  med	  nogle	  flere	  brancher,	  så	  jeg	  måske	  kan	  finde	  ud	  af,	  nå	  okay,	  det	  er	  måske	  ikke	  så	  fedt	  at	  være	  social	  entreprenør.	  Det	  kan	  også	  være	  det	  bliver	  det	  nye	  bandeord,	  ligesom	  coach.	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0:36:40	  A	  :Man	  bliver	  ikke	  nødvendigvis	  bombarderet	  med	  undervisning,	  men	  der	  er	   langt	  mere	  frirum	  til	  at	   tage	  stilling	  til,	  hvordan	  man	  vil	  bruge	  den	  viden,	  man	  tilegner	  sig.	  Bl.a.	  gennem	  projektarbejdet,	  som	  fylder	  meget	  mere,	  end	  det	  er	  beret-­‐tiget	  til	  gennem	  ECTS.	  	  0:37:50	  I:	  Hvorfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  kunne	  skabe	  sig	  selv?	  	  A:	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  man	  som	  studerende	  kan	  skabe	  sig	  selv,	   fordi	  man	   ikke	  nød-­‐vendigvis	  bare	  skal	  være	  et	  produkt	  af	  den	  uddannelse,	  man	  tager.	  Jeg	  synes,	  der	  er	  stor	  værdi	  i,	  at	  man	  kommer	  ud	  som	  en	  enkeltperson,	  der	  har	  nogle	  kompetencer,	  som	  man	  selv	  aktivt	  har	  tilegnet	  sig	  og	  fravalgt	  gennem	  sin	  uddannelse.	  Så	  når	  jeg	  kommer	  ud	  på	  den	  anden	  side	  af	  de	  her	  fem-­‐seks	  år,	  så	  ved	  jeg,	  at	  jeg	  er	  en	  person,	  der	  kan	  noget,	  fordi	  jeg	  har	  taget	  en	  uddannelse.	  Jeg	  er	  ikke	  en	  psykolog,	  jeg	  er	  ikke	  en	   læge.	   Jeg	  er	  Alexander,	  der	  kan	  være	  psykolog,	  hvis	  det	  er	  der,	   jeg	  har	   lyst	   til.	  Fordi	  jeg	  har	  lært	  noget,	  der	  gør	  mig	  i	  stand	  til	  det.	  Men	  den	  her	  forestilling	  om,	  at	  man	  skaber	  sig	  selv,	  og	  at	  man	   ikke	  kommer	  ud	  som	  et	  eller	  andet	  på	  samlebån-­‐det.Det	   synes	   jeg	   er	   vigtigt,	   fordi	   (…)	   jeg	   tror	   arbejdsmarkedet	   har	   langt	   større	  gavn	  af	  folk,	  der	  har	  taget	  aktivt	  stilling	  til,	  hvad	  de	  kan,	  og	  hvad	  de	  synes	  de	  kan,	  og	  hvad	  de	  måske	  gerne	  vil.	  Samfundet	  har	  gavn	  af	  nogle,	  der	  kan	  noget,	  men	  det	  kan	  de	  selvfølgelig	  også,	  hvis	  de	  bare	  har	  en	  titel.For	  at	  blive	  i	  de	  billedlige	  stereo-­‐typer.	   Hvis	   jeg	   som	   arbejdsgiver	   skulle	   ansætte	   en	   person	   til	   et	   job,	   så	   ville	   jeg	  langt	  hellere	  have	  en	  person,	  som	  giver	  noget	  ekstra,	  end	  bare	  den	  uddannelse	  som	  han	  eller	  hun	  har	  taget.	  Der	  er	  mere	  gods	  i	  vedkommende,	  tror	  jeg.	  	  0:39:36	   I:	   Jeg	   tror	   vi	   går	   lidt	  mere	  konkret	  ned	   i,	   hvad	  der	   er	   af	   tilbud	  på	  RUC	   i	  forhold	  til	  det	  her	  med	  at	  skulle	  vælge	  sin	  uddannelse.	  Der	  er	  for	  eksempel	  det	  her	  koncept,	  det	  "udskudte	  studievalg",	  hvor	  man	   jo	  har	  mulighed	  for,	  netop	  gennem	  basisuddannelsen	  at	  udsætte	  valget	  med	  at	   finde	  ud	  af,	  hvad	  man	  gerne	  vil	  være,	  og	  man	  ligesom	  kan	  tage	  det	  lidt	  hen	  af	  vejen.	  Hvad	  er	  din	  holdning	  til	  den	  måde	  at	  gøre	  det	  på?	  0:39:58	  A:	   Ubetinget	   fan.	   Fordi	   det	   giver	   en	   tryghed	   i	   at	   vide,	   at	   hvis	   du	   vælger	  forkert...	  Hvis	  vi	  siger,	  at	  du	  kommer	  til	  RUC,	  og	  du	  har	  en	  idé	  om	  hvad	  du	  skal	  læse	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når	  du	  er	  færdig	  med	  din	  bachelor	  eller	  basisuddannelsen,	  så	  kan	  det	  nå	  at	  ændre	  sig.	  Du	  har	  virkelig	  en	   frihed	   til	  at	  stifte	  bekendtskab	  med	  alle	  de	   forskellige	   for-­‐greninger	  af	  den	  videnskabelige	  linje	  du	  studerer.	  Og	  jeg	  er	  simpelthen	  så	  glad	  for,	  at	  universitetet	  rent	  faktisk	  har	  den	  mulighed	  for	  at...	  i	  stedet	  for	  at	  du	  kommer	  ind	  på	  KU	  og	  læser	  historie,	  puha,	  hvor	  skal	  du	  bare	  være	  glad	  for	  historie	  hele	  vejen	  igennem.	  Der	  er	   ikke	  så	  meget	  at	  komme	  efter	  ellers.	  Og	  det	  er	  noget	   jeg	  virkelig	  kommer	  til	  at	  værdsætte,	  fordi	  jeg	  selv	  har	  valgt	  nogle	  andre	  fag.	  Men	  jeg	  har	  også	  læst	  mig	  til	  at	  RUC	  er	  universitetet,	  der	  har	  den	  laveste	  frafaldsprocent,	  i	  hvert	  fald	  inden	  for	  det	  første	  år.	  Det	  kan	  så	  godt	  være,	  at	  det	  er	  lidt	  andre	  faktorer...	  det	  blev	  nævnt	  i	  forbindelse	  med	  rusvejledningen.	  At	  RUC	  har	  den	  bedste	  rusvejledning	  og	  giver	  de	  nye	  studerende	  en	  god	  introduktion	  så	  de	  ikke	  falder	  fra.	  Der	  er	  selvfølge-­‐lig	  også	  andet	  til	  det	  tror	  jeg.	  Men	  jeg	  kunne	  formentlig	  godt	  forestille	  mig,	  at	  RUC	  ikke	  har	  en	  særlig	  høj	  frafaldsprocent,	  og	  dem	  som	  endelig	  falder	  fra,	  det	  er	  fordi	  de	  ikke	  kan	  lide	  arbejdsformen.	  Det	  her	  med	  gruppearbejdet.	  Jeg	  tror	  ikke	  nødven-­‐digvis	  det	  er	  fordi	  at	  deres	  uddannelse	  ikke	  er	  der,	  jeg	  tror	  det	  er	  nogle	  andre	  ting,	  der	   lægger	   til	   grund	   for	  det.	   Jeg	   tror	   i	   forhold	   til	  uddannelsesvalg,	  der	  er	  RUC	  et	  sikkert	  valg	  for	  rigtig	  mange.	  Af	  studieretningsprincip...	  0:41:41	  I:	  Ja,	  det	  tror	  jeg	  du	  har	  ret	  i.	  Så	  det	  er	  et	  eller	  andet	  modsvar	  til	  hele	  det	  her	  fokus	  på	  at	  man	  skal	  skynde	  sig	  at	  vælge	  uddannelse,	  skynde	  sig	  igennem	  ud-­‐dannelsen.	  0:41:50	  A:	  Ja,	  og	  specialisere	  sig	  og	  alt	  det	  der.	  Og	  det	  kan	  jeg	  også	  mærke	  på	  nogen	  af	  de	   lidt	  mere	  garvede	  professorer	  ude	  på	  RUC,	  at	  puha,	  det	  er	   fandme	  RUC'ere,	  dem	  skal	  man	  fandme	  værne	  om.	  Og	  jeres	  kære	  huskoordinator	  Tom,	  han	  er	  lidt	  af	  samme	  støbning.	  Men	  jeg	  synes	  sgu	  der	  er	  noget	  godt	  der,	  som	  man	  bør	  præserve-­‐re.	  Det	  her	  med	  det	  udskudte	  studievalg,	  det	  er	  undervurderet....	  Især	  i	  mediebille-­‐det.	  Og	  med	  RUC,	  det	  er	  en	  skam.	  0:42:29	  I:	  Nu	  er	  der	  jo	  de	  her	  fagvalgsdage.	  Vi	  har	  næsten	  lige	  været	  til	  fagvalgsdag,	  hvor	  man	  kan	  blive	  introduceret	  til	   tre	  bachelorfag,	  som	  man	  kan	  vælge.	  Hvad	  er	  din	  holdning	  til	  det?	  Har	  det	  hjulpet	  dig	  igennem	  din	  uddannelse?	  0:42:44	  A:	  Jeg	  ville	  ønske	  det	  havde,	  men	  jeg	  har	  ikke	  været	  til	  nogen.	  0:42:47	  I:	  Hvorfor	  ikke?	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0:42:53:	  A	  Jeg	  kan	  huske	  på	  mit	  2.	  semester,	  hvor	  jeg	  havde	  mulighed	  for	  at	  tage	  til	  min	  første	  fagvalgsdag,	  så	  vidt	  jeg	  husker,	  det	  kan	  godt	  være	  jeg	  har	  overset	  noget	  andet.	  Men	   i	   forbindelse	  med	   at	   vi	   skulle	   vælge	   special-­‐kurser	   efter	   2.	   semester,	  der	  var	  der	  en	  dag	  for	  os.	  Sådan,	  se	  hvad	  RUC's	  institutter	  har	  at	  byde	  på.	  Der	  var	  jeg	  i	  USA,	  og	  havde	  bestilt	  sådan	  lang	  tid	  forinden.	  Jeg	  kunne	  ellers	  godt	  have	  brugt	  dem.	  Og	  så	  tror	  jeg	  faktisk	  det	  gav	  sig	  selv	  i	  løbet	  af	  3.	  og	  især	  4.	  semester,	  hvor	  jeg	  fandt	  ud	  af,	  at	  jeg	  vidste	  hvad	  jeg	  skulle	  læse...	  at	  de	  fag	  som	  jeg	  havde	  som	  i	  speci-­‐alkurserne,	  der	  var	  nogle	  som	  jeg	  var	  glad	  for,	  og	  nogle	  som	  jeg	  ikke	  var	  så	  glad	  for.	  Så	  det	  lå	  ret	  meget	  til	  højrebenet.	  Men	  når	  det	  så	  er	  sagt,	  jeg	  tror	  nogle	  fagdage	  ville	  have	  hjulpet	  mig.	  Det	  ville	  nok	  have	  åbnet	  nogle	  døre	  for	  mig,	  jeg	  måske	  ikke	  havde	  tænkt	  på	  at	  åbne	  selv.	  0:43:54	  I:	  Nu	  har	  du	  ikke	  gjort	  brug	  af	  fagvalgsdage,	  så	  i	  hvor	  høj	  grad	  har	  du	  støt-­‐tet	  dig	  op	  af	  selve	  studievejledningen,	  som	  alle	  studerende	  kan	  bruge?	  Der	  er	  også	  udarbejdet	  en	  bog,	  hvor	  man	  kan	  læse,	  hvad	  man	  kan	  studere	  og	  blive	  på	  RUC?	  Har	  det	  været	  til	  nytte	  for	  dig?	  0:44:13	  A:	  Jeg	  kan	  faktisk	  ikke	  huske	  den	  her	  "Kombiebog".	  Jeg	  tror	  nemlig	  først,	  at	  den	  blev	  introduceret,	  da	  jeg	  var	  rusvejleder	  første	  gang.	  Jeg	  kan	  ikke	  huske,	  at	  jeg	  har	  stiftet	  bekendtskab	  med	  den	  under	  min	  egen	  studiestart	  i	  hvert	  fald.	  Studievej-­‐lederne	  har	   jeg	  aldrig	  snakket	  med.	   Jeg	  synes	   ikke,	  at	  studievejlederne	  var	  særlig	  synlige,	  så	  jeg	  tænkte	  aldrig,	  gud	  ja,	  der	  er	  da	  også	  studievejledere.	  Det	  lå	  så	  fjernt	  og	  ikke	  en	  person	  eller	  et	  organ	  der	  virkede	  så	  tilgængeligt.	  Det	  var	  også	  lidt	  ærge-­‐lige	  kontortider.	  Det	  var	  bare	  aldrig	  en	  attraktiv	  mulighed	  for	  mig.	  0:45:00	  I:	  Hvad	  har	  du	  så	  brugt	  som	  støtte	  i	  dine	  valg?	  	  	  	  	  	  0:45:11	  A:	  Min	  faginteresse,	  udelukkende	  tror	  jeg.	  Hvis	  jeg	  går	  gennem	  mine	  speci-­‐alkurser,	  det	  der	  var	  med	  HUM,	  du	   skulle	  have	  de	  her	   to	  overbygningsfag.	  De	   to	  bachelorfag,	   og	  dem	  skulle	  du	  vælge	  ud	  af	  4	   specialkurser,	   som	  du	  havde	   taget	   i	  løbet	  af	  3.	  og	  4.	  semester.	  Og	  jeg	  havde	  så	  det	  3.	  semester	  læst	  "pædagogik	  og	  ud-­‐dannelsesstudier"	  specialkurser	  og	  psychology	  specialkurser.	  	  Og	  det	  var	  så	  der	  jeg	  fandt	  ud	  af,	  at	  jeg	  ikke	  skal	  læse	  psykologi.	  Hvis	  jeg	  havde	  haft	  lyst	  til	  at	  læse	  psy-­‐kologi,	  så	  kunne	  jeg	  også	  have	  taget	  mat	  b	  på	  RUC,	  som	  var	  et	  af	  specialkurserne	  på	  4.	  semester.	  Så	  igen	  en	  delt	  chance.	  Skal,	  skal	  ikke.	  Og	  jeg	  fandt	  ud	  af,	  at	  det	  skal	  jeg	  ikke.	  pædagogik	  studier	  var	  jeg	  semi	  glad	  for,	  og	  kunne	  jeg	  godt	  se	  mig	  selv	  læse,	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men	  det	  var	  ikke	  førsteprioritet.	  4.	  semester	  læser	  jeg	  cultural	  encounters,	  kultur	  og	  sproglige	  studier,	  og	  arbejdslivstudier.	  Arbejdslivsstudier	  var	  right	  on.	  Lige	  fra	  første	  forelæsning	  tænkte	  jeg	  det,	  det	  her	  er	  fucking	  fedt.	  Det	  havde	  jeg	  også	  en	  idé	  om,	  at	  det	  var	  det	  jeg	  gerne	  ville,	  så	  jeg	  blev	  kun	  bekræftet	  i,	  at	  det	  var	  det	  sted	  jeg	  skulle	  være.	  Og	  det	  var	  også	  ubetinget	   førsteprioritet	  blandt	  specialkurserne.	  Det	  var	  det	   jeg	  ville	   læse	  som	  min	  bachelor.	  Men	  jeg	  var	   lidt	   i	   tvivl	  om,	  om	  jeg	  skulle	  vælge	  cultural	  encounters	  eller	  om	  jeg	  skulle	  være	  pædagogik	  uddannelsesstudier	  som	  mit	  andet	  bachelorfag.	  Og	  jeg	  tror,	  at	  det	  der	  afgjorde	  den	  var,	  at	  jeg	  kunne	  se	  nogle	  mere	  kompatible	  kombinationsmuligheder	  med	  arbejdslivsstudier.	  Og	  da	  jeg	  så	  foretog	  valget,	  blev	  jeg	  simpelthen	  så	  glad.	  For	  special-­‐kurserne,	  er	  valg	  i	  forhold	  til	  bacheloruddannelsen,.	  Det	  der	  med	  at	   jeg	  kom	  over	  i	  bygning	  30	  instituttet	  og	  modtage	  undervisning	  fra	  nogle	  rigtig	  kvalificerede	  undervisere,	  som	  rent	  faktisk	  gider	  at	  lære	  vores	  navne,	  bare	  noget	  så	  banalt,	  det	  giver	  bare	  en	  helt	  anden	  følelse	  af	  det	  at	  være	  derovre.	   Jeg	   følte	  mig	   langt	  mere	  på	  hjemmebane,	   jeg	  havde	   langt	  mere	  lyst	  til	  at	  deltage	  og	  jeg	  har	  langt	  mere	  lyst	  tl	  at	   lære.	   Jeg	  har	  fået	  en	  meget	  mere	  udvidet	  forståelse	  af	  det	  at	  lære	  noget.	  Det	  har	  været	  et	  rigtig	  godt	  valg.	  0:47:27	  I:	  Du	  sælger	  det	  godt	  haha.	  Nu	  siger	  du	  mere	  kompatible	  kombinationsmu-­‐ligheder,	  i	  forhold	  til	  hvad?	  0:47:30	   A:	   Det	   er	   virkelig	   blevet	   tydeligt,	   at	   den	   definerede	   faginteresse	   jeg	   har	  nu...	   Jeg	   har	   virkelig	   en	   stærk	   interesse	   for	   personlig	   udvikling.	   Det	   her	   med	   at	  skabe	  sig	   selv	  blandt	  andet.	  Og	   tage	  noget	  aktiv	  handling	   i	   sit	   liv.	  Og	   finde	  ud	  af,	  hvad	  man	  vil	  bruge	  sin	  tilværelse	  til.	  Og	  det	  gav	  sig	  selv	  i	  mange	  arbejdslivsstudier.	  Det	  her	  med	  pædagogikstudier,	  det	  handler	   ikke	  så	  meget	  om	  pædagogfaget,	  det	  handler	  meget	  mere	  om	  udvikling	  sådan	  livsfaser	  og	  intelligens	  og	  kognitive	  pro-­‐cesser,	   og	   hvordan	  man	   udvikler	   sin	   intelligens,	   og	   uddannelsesstudier,	   hvorfor	  man	  træffer	  de	  valg	  man	  gør,	  i	  løbet	  af	  sit	  liv	  og	  sin	  uddannelse.	  Hvilke	  samfunds-­‐mekanismer	   og	   institutioner,	   der	   er	   med	   til	   at	   påvirke	   ens	   dannelse.	   Og	   da	   jeg	  fandt	  ud	  af,	  at	  det	  var	  det	  studiet	  gik	  ud	  på,	  tænkte	  jeg,	  at	  de	  tog	  var	  skræddersyet	  til	   at	   passe	   sammen.	  Og	   det	   er	   noget,	   jeg	   blandt	   andet	   har	   fundet	   ud	   af,	   det	   her	  semester,	  at	  der	  er	  det	  her	  krydsfelt	  mellem	  de	  to	  uddannelser,	  som	  der	  er	  læring	  og	  udvikling	  på,	  og	  de	  går	  virkelig	  godt	  hånd	  i	  hånd.	  Jeg	  er	  meget	  tilfreds	  med	  mine	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fagvalg.	   Jeg	   synes	   virkelig	   jeg	   har	   ramt	   plet	   i	   forhold	   til,	   hvad	   jeg	   synes	   jeg	   kan	  bruge	  det	  til,	  og	  som	  jeg	  rent	  faktisk	  synes	  om	  på	  samme	  tid.	  0:49:45	  I:	  Hvor	  er	  det	  fedt,	  at	  det	  kan	  være	  sådan.	  At	  det	  ikke	  er	  det	  ene	  eller	  det	  andet.	  0:49:50	  A:	  Og	  det	  er	  noget,	  der	  er	  kommet	  til	  mig	  3	  år	  inde	  i	  uddannelsen.	  0:50:08	   I:	  Du	  var	   inde	  på,	  det	  her	  med	  at	  du	  har	   forlænget	  din	  studietid.	  Var	  det	  egentligt	  svært	  for	  dig	  at	  beslutte	  det,	  altså	  at	  man	  skal	  beslutte	  sig	  hurtigt	  for	  at	  komme	  hurtigt	  igennem	  uddannelsen.	  Hvilke	  tanker	  gjorde	  du	  dig,	  	  	   	  0:50:33	  A:	  Jeg	  var	  ikke	  bange	  for	  at	  tage	  beslutningen.	  Jeg	  så	  egentlig	  kun	  gode	  ting	  ved	  det.	  Jeg	  ville	  kunne	  beholde	  den	  samme	  SU-­‐sats.	  Jeg	  er	  blevet	  tildelt	  de	  SU-­‐klip	  der	  skal	  til,	  for	  at	  jeg	  kan	  fuldføre	  min	  uddannelse	  på	  6	  år.	  0:50:57	  I:	  Jeg	  tror	  at	  alle	  har	  6	  år.	  0:50:59	  A:	  Ja,	  dem	  der	  er	  startet	  nu	  i	  hvert	  fald.	  Så	  jeg	  tænkte,	  at	  det	  sker	  der	  ikke	  noget	  ved.	  Jeg	  kan	  lave	  det	  halve	  for	  det	  hele.	  Det	  i	  sig	  selv	  er	  ret	  nice.	  Og	  så	  får	  jeg	  lov	  til	  at	  blive	  på	  RUC.	  Og	  rent	  faktisk	  lave	  nogle	  flere	  ting	  frivilligt,	  rusvejledning	  osv.	  Det	  er	  jo	  ret	  nice.	  Og	  den	  her	  tankegang	  med,	  at	  man	  skal	  skynde	  sig	  igennem	  uddannelsen,	  den	  har	  jeg	  egentlig	  altid	  været	  imod.	  Også	  selvom	  man	  lever	  på	  hel	  tid.	  Jeg	  synes	  virkelig	  der	  er	  noget	  underbegavet	  i	   ikke	  at	  stifte	  bekendtskab	  med	  verden,	  og	  kun	  at	   fokusere	  på	  topkaraktererne,	  det	  er	  så	  virkelighedsfjernt	  synes	  jeg.	  Og	  jeg	  har	  lige	  siden	  jeg	  startede	  på	  RUC,	  været	  bange	  for	  at	  blive	  færdig	  med	  studiet	  i	  en	  alder	  af	  26	  år.	  Og	  så	  være	  færdig	  og	  vide	  at	  nu	  er	  jeg	  (something).	  Jeg	  kan	  egentlig	  meget	  godt	  lide	  den	  her	  idé	  om	  at	  tage	  en	  pause	  efter	  bacheloren,	  få	  noget	   basal	   erhvervserfaring	   og	   vide,	   at	   der	   er	   mere	   i	   vente,	   når	   jeg	   engang	   er	  færdig.	  Og	  så	  komme	  tilbage	  til	  RUC	  efter	  noget	  tid.	  Og	  så	  færdiggøre	  min	  kandidat	  når	  jeg	  er	  28-­‐29	  år.	  Det	  er	  en	  lidt	  bedre	  alder	  at	  debutere	  for	  alvor	  på	  arbejdsmar-­‐kedet	   synes	   jeg.	  Det	   er	  min	   forestilling.	   Jeg	   er	   ikke	   så	   ung,	   at	   jeg	   ikke	  har	   stiftet	  bekendtskab	  med	  den	  virkelige	  verden,	  men	  jeg	  er	  ung	  nok	  til,	  at	  der	  er	  perspektiv	  i	  mig	  for	  en	  arbejdsgiver.	  0:52:36	  I:	  Vi	  kan	  lige	  så	  godt	  blive	  lidt	  i	  det	  nu	  lige	  har	  nævnt.	  Hvad	  er	  dine	  tanker	  omkring,	  hvor	  i	  høj	  grad	  man	  bør	  engagere	  sig	  i	  studielivet?	  0:52:51	  A:	   Jeg	  er	  glad	  for	  at	  du	  bringer	  det	  på	  banen.	  Det	  er	  noget	  som	  jeg	  synes	  man	  virkelig	  bør	  gøre	  af	  mange	  årsager.	  Det	  er	  faktisk	  først	  i	  løbet	  af	  det	  her	  seme-­‐
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ster,	  at	  jeg	  har	  kunne	  sætte	  ord	  på,	  hvorfor	  det	  er	  en	  god	  idé.	  Blandt	  andet	  det	  her	  med	   læring	   som	   jeg	   virkelig	   er	   begyndt	   at	   kunne	   betegne	   som	   en	   større	   social	  proces.	   Og	   det	   er	   min	   overbevisning,	   at	   det	   giver	   så	   meget	   til	   det	   overordnede	  studieoplevelse,	  hvis	  den	  bliver	  til	  mere	  end	  bare	  en	  institution.	  En	  uddannelse	  er	  ikk	  bare	   en	  uddannelse.	  En	  uddannelse	   er	  noget	  du	  bruger	  dit	   liv	  på.	   Så	  hvorfor	  ikke	  omfavne	  hele	  pakken.	  Eksempelvis	  det	  her	  med	  gruppearbejdet.	  Du	  engagerer	  dig	  med	  dine	  medstuderende	  og	  får	  et	  indblik	  i	  hvordan	  andre	  studerendes	  verden	  er,	   og	   det	   her	  med	   at	   skulle	   skabe	   noget	   sammen,	   som	   ikke	   er	   dit,	  men	   som	   er	  jeres.	  Kan	  jeg	  få	  spørgsmålet	  igen?	  0:53:57	  I:	  Hvor	  i	  høj	  grad	  det	  er	  vigtigt	  at	  engagere	  sig	  0:54:00	  A:	  Det	  her	  med	  at	  lære	  folk	  at	  kende	  og	  lære	  at	  forstå	  dem,	  det	  er	  virkelig	  godt	   i	  gruppearbejdet.	  Og	  det	  udover	  det,	  at	  gøre	  studiet	  bedre	   for	  mange	  andre.	  Det	   kan	   jeg	   virkelig	   også	   se	   perspektiver	   i.	   I	  mine	   øjne,	   den	  måde	  du	   sætter	   dig	  udover	  dit	  studie	  på,	  du	  kommer	  ud	  over	  kanten	  med	  bare	  det	  at	  læse	  et	  fag.	  Men	  rent	  faktisk	  at	  kunne	  se	  sig	  selv	  som	  en	  studerende	  der	  bidrager	  til	  det	  generelle	  studiemiljø.	  De	  giver	  den	  der	  bonusoplevelse	  som	  gør	  uddannelsen	  mere	  givende	  synes	  jeg.	  Og	  uddannelsen	  i	  den	  forstand,	  at	  det	  er	  mere	  end	  bare	  det	  boglige,	  men	  at	  det	  du	  vælger	  at	  bruge	  5	  år	  af	  dit	  liv	  på,	  på	  papiret	  fuld	  tid.	  0:54:55	  I:	  Så	  det	  jeg	  hører	  dig	  sige	  er,	  at	  dels	  handler	  det	  selvfølgelig	  om,	  at	  det	  er	  givende	  for	  dig	  personligt,	  du	  får	  noget	  ud	  af	  det.	  Og	  du	  kan	  bidrage	  til	  noget	   for	  dine	  medmennesker.	  Men	  du	  sagde	  tidligere,	  at	  det	  også	  er	  noget	  med	  der	  er	  godt	  at	  skrive	  på	  cv'et.	  At	  være	  en	  del	  af	  noget.	  Så	  det	  er	  måske	  igen	  den	  her	  kombinati-­‐on	  af,	  det	  er	  til	  nytte	  og	  det	  giver	  dig	  nytte	  personligt.	  0:55:25	  A.	  Bestemt,	  og	  også	  det	  jeg	  sagde	  med	  ikke	  at	  komme	  ud	  på	  den	  anden	  side	  af	   uddannelsen	   som	   26-­‐årig,	   og	   så	   bare	   have	   scoret	   topkarakterer,	   fået	   12	   i	  mit	  speciale,	  og	  så	  ellers	  ikke	  have	  noget	  andet	  på	  cv'et	  end	  en	  grå	  uddannelse.	  Jeg	  tror	  der	   er	   mange	   arbejdsgivere,	   der	   bliver	   afskrækket.	   Det	   kan	   godt	   være	   at	   du	   er	  skidegod	  til	  at	  analysere	  Kant,	  men	  her	  har	  du	  lige	  10	  mennesker	  der	  er	  i	  infight	  i	  den	  her	  afdeling,	  så	  held	  og	  lykke	  med	  at	  fyre	  Kant	  af	  på	  dem,	  for	  at	  få	  dem	  til	  at	  arbejde	  bedre	  sammen.	  Så	  jeg	  tror	  også	  det	  er	  lidt	  derfor	  at	  jeg	  gør	  alle	  de	  her	  ting	  også.	  Det	  er	  ikke	  den	  primære	  årsag.	  Jeg	  gør	  det	  fordi	  det	  er	  virkelig	  sjovt.	  Det	  gør	  det	  til	  et	  bedre	  sted	  at	  være,	  også	  for	  mig.	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0:56:10	  I:	  Det	  har	  i	  hvert	  fald	  gjort	  en	  forskel	  for	  os	  0:56:12	  A:	  Det	  er	  det	   jeg	  håber.	   I	  er	  også	  begyndt	  at	  engagere	   jer.	  Og	  det	  skyldes	  især	  studiestarten,	  men	  selvfølgelig	  også	  fordi	  I	  er	  nice.	  Jeg	  kan	  virkelig	  nogle	  gan-­‐ge	  se	  den	  her	  fødekæde,	  med	  når	  folk	  bliver	  introduceret	  til	  det	  frivillige	  miljø	  på	  RUC.	  At	  man	  får	  lyst	  til	  at	  engagere	  i	  det.	  Og	  I	  synes	  sikkert	  også	  meget	  bedre	  om	  RUC	  end	  I	  ville,	  hvis	  I	  bare	  havde	  gået	  alene.	  Det	  er	  en	  bonus,	  fordi	  det	  præsente-­‐rer,	  at	  du	  kan	  mere	  end	  bare	  denne	  her	  uddannelse.	  Og	  jeg	  har	  hørt,	  ude	  i	  byen,	  at	  arbejdsgiverne	  er	  mere	   interesserede	   i	  at	  høre	  hvad	  du	  har	   læst	  arbejdsmæssigt,	  skrevet	  projekter	  i,	  hvad	  du	  har	  fået	  af	  karakterer,	  og	  så	  hvad	  du	  har	  lavet	  konkret.	  Jeg	   tror	  de	   sætter	  meget	  mere	  pris	  på,	   at	   jeg	  har	  været	   rusvejleder	  og	  at	   jeg	  har	  været	  med	  i	  forskellige	  koordinationsgrupper	  end	  at	  jeg	  har	  scoret	  12	  i	  mit	  specia-­‐le.	  0:57:24	   I:	  Det	  er	   sådan	   lidt	  derhen	  af.	  Har	  du	  gjort	  dig	  nogle	  overvejelser	  om	  en	  praktikplads?	  0:57:34	  A:	  Ja,	  det	  har	  jeg.	  	  Men	  jeg	  fandt	  ikke	  lige	  konkret	  noget.	  Pause	  i	  optagelse	  0:58:42	  I:	  Det	  var	  det	  her	  med	  praktikpladsen.	  0:58,44	  A:	   Jeg	  har	   ikke	   fundet	  noget	  konkret	  endnu,	  men	   jeg	  kunne	  virkelig	  godt	  tænke	  mig	  at	  komme	  i	  praktik	  et	  eller	  andet	  sted,	  meget	  gerne	   i	  udlandet.	  For	  at	  stifte	  bekendtskab	  med	  den	  virkelige	  verden.	  Så	  jeg	  kan	  sige,	  at	  jeg	  rent	  faktisk	  har	  lavet	  noget,	  udover	  min	  uddannelse.	  Så	  det	  kunne	  være	  nice	  hvis	  man	  rent	  faktisk	  kunne	  bruge	  sin	  uddannelse	  på	  det.	  Men	  det	  ville	  egentlig	  ikke	  gøre	  mig	  noget,	  hvis	  jeg	  kunne	  tage	  det	  i	  forlængelse	  med	  min	  uddannelse.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre	  men,	  jeg	  ved	  at	  der	  er	  nogen,	  som	  der	  i	  stedet	  for	  at	  være	  på	  dagpenge	  når	  de	  er	   færdige,	   tager	  et	  3-­‐måneders	  praktikforløb.	  Det	  kunne	   jeg	  godt	  se	  mig	  selv	  gøre.	  Både	  for	  at	  se	  verden,	  men	  også	  fordi	  jeg	  gerne	  vil	  have	  lidt	  jord	  under	  negle-­‐ne.	  0:59:32	  I:	  Så	  hvad	  tror	  du	  helt	  konkret,	  en	  praktikplads	  kan	  bidrage	  med?	  0:59:40	  A:	  Styrke	  på	  cv'et,	  måske	  få	  en	  anbefaling	  hvis	  jeg	  gjorde	  det	  rigtig	  godt.	  Så	  ville	  det	  være	  en	  variation	  i	  min	  uddannelse,	  i	  stedet	  for	  bare	  at	  sidde	  med	  næsen	  i	  bøgerne.	  Så	  ville	   jeg	  kunne	  sige,	  at	  så	  har	   jeg	  også	  fået	  den	  dimension	  af	  min	  ud-­‐
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dannelse	  og	  have	  fundet	  ud	  af,	  at	  de	  teoretiske	  fag	  rent	  faktisk	  kan	  løse	  problemer	  inden	  for	  en	  branche.	  	  1,00,00	  I:	  Du	  sagde	  at	  det	  ville	  være	  spændende	  at	  tage	  til	  udlandet.	  Har	  du	  overve-­‐jet	  udveksling?	  	  	  1:00:18	  A:	  Ja,	  det	  har	  jeg.	  Det	  er	  jeg	  heller	  ikke	  afvisende	  overfor.	  Jeg	  havde	  en	  idé	  om,	  at	  jeg	  skulle	  på	  udveksling,	  men	  det	  kom	  jeg	  så	  fra	  igen	  på	  grund	  af	  forskellige	  årsager.	  Jeg	  kunne	  godt	  se	  mig	  selv	  læse	  et	  eller	  andet	  i	  udlandet.	  Det	  der	  er	  pro-­‐blemet	  med	  de	  to	  fag	  jeg	  læser	  er	  at	  de	  er	  ikke	  så...,	  der	  er	  ikke	  noget	  der	  minder	  om	  dem	  i	  udlandet.	  Så	  skal	   jeg	  over	  og	   læse	  noget	  rendyrket	  management	  teori	   i	  USA	  eksempelvis.	  Jeg	  skal	  læse	  noget	  youth	  psychology,	  fordi	  pædagogi	  som	  fag	  er	  ikke	  så	  udbredt	  i	  andre	  steder	  end	  i	  Skandinavien.	  Og	  det	  har	  jeg	  været	  sådan	  lidt	  lodden	  over	  for,	  fordi	  jeg	  valgte	  de	  der	  to	  fag	  på	  RUC,	  fordi	  de	  er	  så	  gode	  synes	  jeg.	  Hvis	   jeg	  skal	   læse	  social	  entrepreneurship	  and	  management,	  så	  er	  der	   langt	   flere	  døre,	  der	  åbner	  sig	  for	  at	  komme	  over	  og	  læse	  management	  i	  USA,	  Kina,	  Asien	  osv.	  Men	  jeg	  studsede	  faktisk	  over,	  i	  det	  her	  semester,	  at	  der	  var	  et	  universitetet	  i	  Bo-­‐ri(?),	  som	  lige	  har	  åbnet	  op	  for	  en	  eller	  anden	  pædagogi-­‐linje,	  som	  beskæftiger	  sig	  med	  al	  muligt	  fra	  uddannelse	  og	  pædagogik	  til	  kultur	  og	  filosofi.	  En	  livsdannelses	  orienteret	  uddannelse.	  Som	  man	  kan	  komme	  over	  og	  læse	  på	  pædagogik	  kandidat	  uddannelsen.	   Vores	   studievejleder,	   var	   ovre	   for	   at	   præsentere	   det,	   og	   havde	   et	  slideshow	  med,	  og	  det	  lå	  i	  en	  gammel	  polsk	  by	  jeg	  desværre	  ikke	  kan	  huske	  hvad	  hedder.	  Da	  han	  fortalte,	  gav	  det	  bare	  så	  meget	  mening,	  at	  man	  kan	  læse	  så	  RUC'et	  i	  den	  by	  som	  bare	  emmede	  af	  hygge	  og	  nostalgi.	  1:02:06	  I:	  Det	  er	  sjovt,	  men	  der	  er	  mange	  som	  vi	  har	  hørt,	  som	  gerne	  vil	  til	  Østrig	  og	  Holland,	   fordi	  de	  netop	  har	  en	  sådan	  RUC'et	  måde.	  Det	  er	  blevet	  meget	  vigtigt	  for	  os	  at	  gå	  på	  RUC	  og	  følge	  den	  her	  RUC'ede	  måde.	  	  I:	  I	  forhold	  til	  du	  sagde,	  at	  du	  gerne	  også	  vil	  gå	  på	  halv	  tid,	  fordi	  du	  gerne	  vil	  have	  et	  job	  ved	  siden	  af.	  Hvilket	  job	  har	  du?	  1:03:12	   A:	   Jeg	   arbejder	   som	   blindeledsager	   for	   Københavns	   kommune	   og	   er	   til-­‐knyttet	  en	  borger	  ude	  i	  Valby,	  som	  jeg	  er	  ledsager	  for,	  bare	  mig	  og	  ham.	  Og	  det	  er	  ret	  flyvsk	  hvor	  mange	  timer	  jeg	  har	  der.	  Det	  er	  når	  han	  lige	  ringer	  og	  siger	  hey,	  skal	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vi	  ikke	  lave	  noget	  på	  torsdag?	  Så	  kan	  det	  være	  at	  han	  har	  lyst	  til	  at	  gå	  ud	  og	  få	  en	  is,	  handle	  eller	  andet.	  Jeg	  holder	  ham	  primært	  også	  med	  selskab.	  Så	  hjælper	  jeg	  ham	  med	  ting,	  han	  egentlig	  godt	  selv	  kan	  finde	  ud	  af,	  bare	  hurtigere	  når	  jeg	  er	  med.	  Så	  arbejder	   jeg	   for	  et	  event-­‐firma,	  som	  laver	  alt	   lige	   fra	  rollespil	   til	  mysterier.	  Og	  der	  har	  jeg	  indtil	  for	  nylig	  kun	  været	  aktør,	  skuespiller-­‐ish,	  og	  så	  har	  de	  ringet	  og	  sagt,	  hey,	  vi	  har	  en	  kunde	  der	  har	  bestilt	  det	  her	  spil,	  den	  her	  leg,	  det	  her	  event,	  og	  de	   har	   hyret	   dig	   til	   at	   spille	   den	   her	   butler,	   Alexander,	   og	   så	   kommer	   jeg	   ud	   og	  spiller	  butler.	  Det	  er	  et	  pissefedt	  job.	  Så	  er	  jeg	  begyndt	  at	  få	  lidt	  mere	  ansvar	  der-­‐ude.	   Jeg	   får	   lidt	   flere	  opgaver	   tildelt.	  Der	   er	   et	   event	   i	   slutningen	  af	   august,	   hvor	  kunden	  har	  sagt,	  at	  de	  gerne	  vil	  lave	  et	  spejder-­‐arrangement.	  De	  vil	  gerne	  prøve	  at	  være	   spejdere	   for	   en	   dag,	   90	  mennesker.	   Og	   så	   ringede	   chefen	   til	  mig	   og	   sagde	  Alexander,	  jeg	  ved	  du	  har	  erfaring	  med	  rusvejledning	  for	  dit	  universitet,	  kunne	  du	  ikke	  tænke	  dig	  at	  finde	  en	  spejderhytte	  til	  kunden.	  Det	  var	  vildt	  nice	  at	  få	  en	  opga-­‐ve,	  som	  egentlig	  er	  en	  slave-­‐lignende	  opgave,	  men	  at	  vide	  at	  han	  faktisk	  tænkte	  på	  mig	  og	  det	   jeg	  kunne,	  og	  det	  var	  vildt	  nice.	  Og	  så	  skal	   jeg	  også	  ud	  og	  være	  event-­‐leder	  til	  en	  børnefødselsdag,	  hvor	  nogle	  børn	  skal	  lege	  rollespil	  og	  slås	  med	  sværd	  og	  orker.	  Det	  bliver	  meget	  hyggeligt.	  Der	  er	  jeg	  begyndt	  at	  få	  lidt	  mere	  ansvar.	  Det	  kan	   jeg	  mærke	  det	  er	  ret	   fedt.	  Og	  så	  arbejder	   jeg	  som	   journalist/skribent	   for	  det	  danske	  badmintonforbund,	  hvor	   jeg	  skriver	  artikler	   til	  badminton.dk.	   Jeg	  er	  vildt	  glad	  for	  badminton,	  som	  jeg	  har	  dyrket	  i	  mange	  år	  og	  så	  er	  jeg	  som	  sagt	  ret	  glad	  for	  at	  skrive.	  Så	  selvom	  jeg	  ikke	  skal	  være	  journalist,	  så	  synes	  jeg	  det	  er	  et	  virkelig	  fedt	  studiejob.	  Jeg	  har	  været	  der	  i	  ca	  1½	  år.	  Og	  det	  er	  nok	  det	  sted,	  jeg	  har	  været	  moti-­‐veret	  mest	  i	  længst	  tid.	  Jeg	  har	  en	  tendens	  til	  at	  miste	  interessen	  for	  det	  jeg	  laver,	  sådan	   jobmæssigt,	  men	  det	  her	  er	  virkelig	  givende	  og	  udfordrende	  på	  en	  helt	  ny	  måde.	  Så	  jeg	  er	  virkelig	  glad	  for	  at	  være	  der.	  Jeg	  tror	  det	  er	  vist	  det.	  1:05:44	  I:	  Det	  var	  da	  også	  noget	  af	  en	  mundfuld.	  1:05:47	  A:	  Ja,	  jeg	  er	  ret	  glad	  for	  det.	  Jeg	  får	  balanceret	  det	  rigtig	  godt.	  Blandt	  andet	  fordi	  jeg	  ikke	  studerer	  så	  meget.	  Det	  er	  virkelig	  en	  god	  arbejdsmængde	  for	  mig.	  1:05:57	  I:	  Når	  du	  siger	  det	  er	  givende	  for	  dig,	  hvad	  mener	  du	  så?	  1:06:00	   A:	   Det	   er	   så	   differentieret.	   De	   arbejdsopgaver	   jeg	   får,	   eksempelvis	   med	  blindeledsagning,	  det	  er	  virkelig,	  jeg	  fristes	  til	  at	  sige	  pædagogik.	  Det	  er	  det	  selvføl-­‐ge	  ikke,	  men	  jeg	  skal	  virkelig	  sørge	  for	  at	  være	  utrolig...	  jeg	  skal	  tænke	  ud	  over	  min	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egen	  verdensforståelse.	   Jeg	  skal	   jo	  hjælpe	  ham.	  Udover	  han	  er	  blind,	  er	  han	  også	  hjerneskadet,	  så	   ikke	  nok	  med	  at	  han	   ikke	  kan	  se	  verden,	  han	  er	  også	   lidt	  socialt	  utilpasset.	  Så	  jeg	  skal	  behandle	  ham	  lidt	  som	  en	  10årig	  nogle	  gange.	  Og	  andre	  gan-­‐ge	  er	  han	  så	  den	  her	  informeret	  samfundsborger,	  som	  ved	  hvad	  der	  sker	  i	  debat-­‐ten,	  politik,	  alt.	  Det	  er	  virkelig	  sjovt,	  at	  man	  kan	  diskutere	  så	  omfangsrige	  emner	  med	  ham,	  og	  så	  lige	  pludselig	  skulle	  snakke	  med	  ham	  som	  et	  10årigt	  barn,	  og	  skul-­‐le	  fortælle	  ham..	  Jeg	  sidder	  og	  lærer	  ham	  at	  tjekke	  sin	  mail	  på	  computeren	  og	  gen-­‐vejstaster.	  Så	  skal	  du	  trykke	  3	  gange	  på	  den	  der	  knap,	  det	  er	  virkelig	  en	  udfordring,	  lidt	   lavpraktisk,	  men	  alligevel	  ret	  krævende	  slags.	  Badminton	  giver	  mig	  det	  at	   jeg	  får	  snakket	  med	  nogle	  mennesker	  som	  jeg	  egentligt	  ikke	  troede	  jeg	  ville	  få	  mulig-­‐hed	  for	  at	  snakke	  med.	  Blandt	  andet	  bare	  de	  stjerner,	  som	  jeg	  synes	  var	  mega	  fede	  da	  jeg	  var	  yngre.	  De	  fortæller	  om	  hvordan	  det	  gik	  i	  kampen	  mellem	  ham	  og	  ham,	  og	  så	  skriver	  jeg	  lidt	  om	  det,	  og	  prøver	  at	  formulere	  mig	  på	  den	  sjove	  måde,	  som	  jeg	  ikke	  få	  lov	  til	  i	  projektrapporterne.	  Det	  får	  jeg	  lidt	  et	  kick	  af,	  så	  det	  her	  eventarbej-­‐de	  det	  er	  ret	  fedt.	  Lidt	  ala	  det	  her	  som	  jeg	  laver	  på	  RUC	  med	  rusvejledning,	  hvor	  jeg	  finder	   ud	   af	   hvad	   det	   virkelig	   kræver	   at	   stable	   et	   event	   på	   benene.	   Det	   kan	   jeg	  virkelig	  få	  meget	  ud	  af.	  Så	  alene	  det	  job	  er	  også	  ret	  differentieret.	  1:08:04	  I:	  Man	  taler	  om	  de	  her	  studierelevante	  jobs.	  Er	  det	  noget	  du	  har	  overvejet,	  at	  det	  skal	  være	  studierelevant?	  1:08:18	  A:	   Ja,	  men	   jeg	   vil	   ikke	   sige	   at	   jeg	   har	   et	   decideret	   studierelevant	   job	  nu,	  men	   det	   er	   også	   fordi,	   at	   jeg	   ikke	   har	   en	   decideret	   uddannelse	   som	   jeg	   stræber	  imod.	  Men	  jeg	  synes	  at	  de	  job	  jeg	  har,	  giver	  mig	  rigtig	  meget.	  Og	  det	  er	  også	  noget	  jeg	  synes	  kan	  vise	  en	  arbejdsgiver.	  Det	  her	  blindeledsager-­‐job,	  hvor	  der	  er	  mange	  formidlingsaspekter,	   synes	   jeg	   virkelig	  kan	  bruge,	   fordi	   jeg	  på	   sigt	   gerne	  vil	   lede	  folk.	  Og	  det	  samme	  med	  badminton-­‐job.	  Formuleringen,	  formidlingen,	  viser	  at	  jeg	  kan	  snakke	  og	  kommunikere	  med	  folk.	  Som	  jeg	  nævnte	  tidligere,	  så	  vil	  jeg	  jo	  gerne	  ud	  og	  holde	  oplæg	  og	  foredrag,	  og	  jeg	  har	  lige	  for	  ganske	  nyligt	  fundet	  ud	  af,	  at	  jeg	  kan	  tilbyde	  mig	  selv	  frivilligt	  som	  oplægsholder	  og	  tale	  til	  forskellige	  arrangemen-­‐ter	   og	   lejligheder	   ganske	   gratis,	   for	   at	   få	   noget	   hår	   på	   brystet	   og	   sige	   at	   jeg	   har	  holdt	  oplæg	  ved	  det	  her	  arrangement	  om	  det	  her.	  Jeg	  sad	  og	  legede	  med	  tanken	  her	  forleden,	  om	  at	  gøre	  det	   lidt	  pro.	  Ved	   fx	  at	   lave	   lidt	  visitkort,	  hvor	  der	  står	  navn,	  nummer	  og	  titel	  som	  oplægsholder.	   Jeg	  har	   ikke	  så	  meget	  at	  prale	  af	  endnu,	  men	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hvis	  jeg	  nogensinde	  falder	  over	  et	  eller	  andet	  projekt,	  som	  virkelig	  lyder	  spænden-­‐de,	  så	  vil	  jeg	  spørge	  dem,	  om	  jeg	  ikke	  godt	  må	  hjælpe	  dem,	  for	  jeg	  er	  skidegod	  til	  at	  holde	  taler	  og	  oplæg.	  Så	  kan	  jeg	  sige,	  ring	  til	  mig.	  	  	  1:10:59	  I:	  Hvis	  man	  nu	  bringer	  det	  op	  på	  lidt	  mere	  meta-­‐niveau,	  hvorfor	  tror	  du	  at	  RUC	  planlægger	  sin	  uddannelse	  som	  de	  gør?	  Det	  afviger	  jo	  lidt	  fra	  det	  gængse.	  1:11:13	  A:	   RUC	   startede	   jo	   som	  det	   her	  modsvar	   til	   de	   her	  meget	   formaliserede	  uddannelser.	   Jeg	   har	   hørt	   rygter	   og	  myter	   om,	   at	   der	   ikke	   var	   nogle	   professorer	  tilknyttet,	  så	  det	  var	  virkelig	  mærkeligt,	  at	  de	  fik	  lov	  til	  at	  starte	  et	  universitet.	  Men	  der	  sad	  de	  og	  bedømte	  hinandens	  opgaver,	  uden	  professionel	  vejledning.	  Det	  var	  fandme	  RUC.	   I	   rundkreds	   sikkert.	  Man	   skulle	   synge	   sin	   kritik	   haha.	   Nej,	   spøg	   til	  side.	   Jeg	  tror	  det	  er	  vigtigt	   for	  RUC	  at	  være	  det	  her	  modsvar	  til	  alle	  de	  her	  andre	  uddannelser.	  Som	  vi	  har	  hørt	  Tom	  brokke	  sig	  over	  ved	  jeres	  første	  dag,	  at	  den	  her	  nye	  bachelor-­‐reform,	  går	  et	  skridt	  for	  tæt	  på	  den	  her	  strømlinings-­‐tendens.	  Og	  det	  var	  jeg	  egentlig	  meget	  enig	  i.	  Jeg	  synes	  at	  RUC	  er	  det	  gode	  alternativ,	  som	  bliver	  alt	  for	  manipuleret	  i	  mediebilledet.	  1:12:25	  I:	  Hvad	  er	  det	  for	  en	  undervisningstendens	  du	  mener?	  1:12:28	  A:	  Undervisningstendens	  som	  i	  at	  jo	  flere	  bøger	  du	  læser,	  jo	  mere	  under-­‐visning	   du	  modtager,	   jo	   klogere	   bliver	   du.	   Og	   jo	  mere	   lærer	   du.	   Den	   her	  meget	  materialistiske	  forståelse	  af	  viden,	  som	  du	  akkumulerer.	  Så	  ved	  du	  mere.	  Så	  bør	  du	  alt	  andet	  lige	  også	  være	  klogere	  når	  du	  kommer	  ud	  på	  den	  anden	  side.	  Men	  det	  kan	  ikke	   dokumenteres.	   Du	   har	   modtaget	   20	   timers	   undervisning	   om	   ugen,	   jeg	   må	  være	  klogere	  end	  ham	  der	  har	  modtaget	  5	  timer	  om	  ugen.	  1:12:53	  I:	  Hvad	  er	  din	  holdning	  til	  det?	  1:12:55	  A:	  Jeg	  synes	  det	  er	  forkert	  på	  alle	  mulige	  måder.	  At	  der	  er	  den	  her	  materia-­‐listiske	  forståelse	  af	  viden.	  Den	  er	  forfejlet	  fordi	  den	  overser	  det	  meget	  vigtige,	  men	  desværre	  ikke	  særligt	  målbare	  aspekt	  med	  at	  du	  kan	  formå	  at	  omsætte	  den	  viden	  du	   har	   tilegnet	   dig	   igennem	  dit	   studie.	   Det	   er	   sådan	   noget	   som	   viser	   sig	   i	   vores	  projektarbejde,	  synes	  jeg.	  Men	  det	  er	  desværre	  svært	  at	  måle	  andre	  steder,	  de	  står	  bare	   og	   siger	   at	   vi	   bliver	   rent	   faktisk	   klogere.	   At	   vi	   bliver	   bedre	   til	   at	   arbejde	   i	  grupper.	  Det	  her	  med	  at	  arbejde	  i	  grupper	  giver	  så	  forbandet	  meget.	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1:13:40	  I:	  Nu	  tager	  du	  selv	  om	  den	  her	  tendens.	  Og	  det	  er	  også	  den	  tendens,	  som	  vi	  undersøger	   i	   vores	  projekt.	  Hvorfor	   tror,	   at	   der	   er	   kommet	  det	  her	   fokus,	   at	   ud-­‐dannelse	   og	   forskning	   skal	   kunne	   spille	   sammen	  med	   erhvervslivet?	   At	   det	   skal	  være	  målbart	  og	  nyttegivende?	  Hvorfor	  tror	  du	  at	  den	  tendens	  er	  kommet?	  Det	  er	  alligevel	  forholdsvist	  nyt,	  hvis	  man	  ser	  sådan	  på	  det.	  1:14:10	  A:	  Det	  er	  jeg	  ikke	  sikker	  på	  jeg	  forstår.	  Hvad	  var	  der	  før?	  1:14:11	  I:	  Man	  kan	  se	  med	  regeringens	  vækstreform	  2002,	  der	  kom	  en	  form	  for	  en	  vækstlinje,	  hvor	  vi	  skal	  have	  forskning	  der	  nytter.	  Uddannelsen	  skal	  kunne	  bruges	  til	  noget	  i	  forhold	  til	  hvad	  virksomhederne	  og	  arbejdsgiverne	  har	  brug	  for.	  Det	  har	  jo	  selvfølgelig	  altid,	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  været	  sådan,	  at	  uddannelsen	  skal	  nytte	  i	  et	  samfundsperspektiv.	  Men	  aldrig	  før	  har	  der	  været	  så	  stor	  fokus	  på,	  at	  uddan-­‐nelsen	  skal	  bidrage	  til	  udvikling	  og	  vækst.	  Jeg	  kunne	  godt	  bare	  tænke	  mig	  at	  høre,	  dine	  tanker	  om	  den	  tendens,	  for	  at	  slutte	  godt	  af.	  1:14:54	  A:	  Det	  er	  sjovt	  du	  siger	  det	  fordi	  jeg	  holdt	  faktisk	  en	  tale	  i	  mandags	  om	  lige	  præcis	  det	  her.	  Måske	  ikke	  direkte,	  men	  noget	  der	  kan	  trække	  meget	  klare	  paralel-­‐ler	  til.	  Jeg	  tror	  vi	  skal	  helt	  tilbage	  til	  oplysningstiden,	  hvor	  de	  begyndte	  at	  se,	  at	  folk	  begyndte	  at	  blive	  klogere	  og	  vide	  mere.	  Flere	  blev	  klogere.	  Så	  i	  den	  her	  tidslader,	  den	  post-­‐moderne	  tid,	  hvor	  folk	  de	  ved	  rigtig	  meget,	  men	  ikke	  rigtig	  ved	  hvad	  de	  skal	  gøre	  med	  den	  her	  viden.	  Så	  på	  sin	  vis,	  har	  målet	  at	  folk	  skal	  blive	  kloge.	  Men	  nu	   kommer	  det	   næste	   skridt,	   hvad	   skal	   vi	   bruge	  den	  her	   viden	   til.	   Vi	   skal	   gerne	  udvikle	  os	  mere.	  Der	  bliver	  stillet	  højere	  krav	  til	  den	  enkelte,	  at	  man	  skal	  tage	  vare	  på	  sin	  egen	  tilværelse	  og	  uddannelse,	  og	  hvad	  man	  vil	  bruge	  den	  til.	  Og	  de	  her	  post-­‐moderne	  symptomer	  med	  "hvem	  er	  jeg",	  "hvad	  vil	  jeg",	  identitetskriser,	  flygtighed,	  fleksibilitet,	  nedbrydende	   fleksibilitet,	  det	  er	  konsekvensen	  af,	  at	  vi	   lige	  pludselig	  står	  med	  utrolig	  meget	  viden	  i	  hænderne,	  som	  vi	  ikke	  ved	  hvad	  vi	  skal	  bruge	  til.	  Og	  så	  kommer	  den	  her	  måske	  lidt	  offensive	  tendens,	  med	  at	  vi	  skal	  hele	  stræbe	  mod	  at	  blive	  bedre,	  vi	  skal	  hele	  tiden	  bruge	  vores	  viden	  til	  noget.	  Jeg	  tror	  det	  er	  der	  vi	  skal	  finde	  svaret,	  at	  vi	  kan	  lige	  pludselig	  mere.	  1:16:20	  I:	  Det	  er	  en	  interessant	  vinkel	  på	  viden.	  Det	  er	  en	  dejlig	  anskuelse.	  1:16:27	  A:	  Jeg	  kan	  desværre	  ikke	  sige	  så	  meget	  andet.	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1:16:31	   I:	   Det	   behøver	   du	   heller	   ikke	   overhovedet.	   Det	   er	   dejligt	   at	   høre	   andres	  tanker	  om	  det.	  Bare	   lige	   for	  at	  slutte	  det	  af	   i	   forhold	  til	   jeg	  har.	  Den	  her	  tendens,	  som	  du	  også	  selv	  har	  nævnt,	  er	  det	  noget	  der	  påvirker	  dig?	  1:16:44	  A:	  I	  forbindelse	  med?	  1:16:48	  I:	  I	  forbindelse	  med	  dit	  valg	  af	  studie,	  uddannelse	  og	  job?	  1:16:52:	  A:	  Ja,	  jeg	  tænker	  utroligt	  meget	  over,	  hvad	  jeg	  kan	  bruge	  min	  uddannelse	  til.	  Og	  selvom	  jeg	  måske	  har	  valgt	  min	  uddannelse	  på	  baggrund	  af,	  hvad	   jeg	  godt	  kan	  lide	  at	  studere,	  så	  tænker	  jeg	  hele	  tiden	  over,	  "Jeg	  kan	  godt	  lide	  det	  her,	  men	  hvordan	  kan	  jeg	  bruge	  det	  her	  på	  sigt?".	  Okay,	  jeg	  kan	  bruge	  det	  på	  sigt	  på	  den	  her	  måde,	  og	  så	  kan	  det	  godt	  være,	  at	  jeg	  skal	  prøve	  at	  tage	  de	  her	  ting	  med	  i	  min	  ud-­‐dannelse	   også.	  Det	   er	   en	  måde,	   jeg	   generelt	   bare	   studerer	   på,	   for	   at	   finde	   ud	   af,	  hvordan	  jeg	  kan	  få	  mest	  ud	  af	  det.	  1:17:22	  I:	  Hvad	  tror	  du	  er	  med	  til	  at	  få	  dig	  til	  at	  overveje	  de	  ting?	  Hvor	  kommer	  det	  rationale	  fra?	  1:17:29	  A:	  Min	  opvækst,	  kort	  sagt.	  Jeg	  er	  meget	  refleksiv	  og	  har	  altid	  lige	  siden	  jeg	  var	  ret	  lille,	  tænkt	  ret	  meget	  over	  tilværelsen	  og	  stillet	  mig	  selv	  mange	  spørgsmål.	  Jeg	  har	  haft	  mange	  snakke	  med	  min	  far,	  især	  her	  inde	  for	  de	  seeste	  6-­‐7	  år	  omkring	  livet.	  Jeg	  har	  fundet	  ud	  af,	  at	  min	  far	  rent	  faktisk	  kan	  bruges	  på	  rigtig	  mange	  måder.	  Jeg	  har	  mange	  snakke	  med	  ham	  om	  tilværelsen,	  fordi	  han	  på	  samme	  måde	  som	  mig	  er	  refleksiv	  i	  en	  grad,	  som	  jeg	  ikke	  kender	  mange	  andre	  der	  er.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  være	  refleksiv.	  Det	  giver	  mig	  sådan	  en	  tryghed	  i	  tilværelsen	  at	  vide,	  at	  jeg	  kan	  stille	  mig	  kritisk	  over	  for	  de	  ting,	  som	  jeg	  bliver	  udsat	  for.	  Jeg	  føler	  jeg	  har	  en	  langt	  større	  valgmulighed,	  valgfrihed	   i	  de	   ting	   jeg	  gennemgår	   i	   livet.	   Jeg	  kan	  sige	   fra	  over	   for	  ting,	   som	   jeg	  har	  en	   idé	  om,	   ikke	  vil	  gavne	  mig	  særligt	  meget.	  Og	   ikke	  bare	  stille	  mig	   uforstående	   over	   for	   det.	   Det	   giver	  mig	   en	   ansvarlighedsfølelse.	   At	   jeg	   både	  kan	  og	  egentlig	  også	  skal	  tage	  ansvar	  for	  min	  tilværelse	  og	  uddannelsesvalg.	  At	  jeg	  er	  refleksiv.	  At	  jeg	  kan	  tænkte	  rigtig	  mange	  ting,	  på	  et	  rigtigt	  højt	  plan.	  1:18:39	  I:	  Men	  refleksionen,	  drejer	  den	  sig	  om	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  der	  er	  bedst	  for	  dig	  selv,	  hovedsagligt,	  eller	  hvordan?	  1:18:53	  A:	  Til	  syvende	  og	  sidst,	  så	  går	  det	  vel	  ud	  på,	  hvad	  jeg	  kan	  gøre	  for	  mig	  selv.	  Hvad	  der	  gør	  min	  tilværelse	  bedst.	  Men	  der	  er	  selvfølgelig	  også	  mange	  mellemreg-­‐ninger.	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1:19:10	   I:	   Ja,	   for	  nu	  siger	  du	   før,	  da	  du	  havde	  arbejdslivsstudier,	  der	  vidste	  du	  at	  det	  var	  det	  du	  ville,	  men	  alligevel	  overvejede	  du	  socialt	  entrepreneurship.	  Hvordan	  kan	  det	  være,	  du	  overvejede	  noget	  andet,	  når	  du	  var	  så	  sikker	  på	  arbejdslivsstudi-­‐er?	  1:19:23	  A:	  Arbejdslivsstudier	  er	  et	  fag,	  som	  jeg	  virkelig	  godt	  kan	  lide	  at	  læse.	  Men	  det	  jeg	  synes	  arbejdslivsstudier	  måske	  mangler,	  er	  noget	  der	  er	  mere	  attraktivt	  for	  arbejdsmarkedet.	   Jeg	  har	  en	   idé	  om,	  at	  hvis	  man	   læser	  arbejdslivsstudier,	   så	  har	  man	   rigtig	   stor	   sandsynlighed	   for	   at	   blive	   forsker,	   en	   der	   mangler	   noget	   mere	  konkret	   i	   undervisningen.	   Hvordan	  man	  måske	   bliver	   leder.	   Så	   skal	  man	  måske	  læse	  virksomhedsstudier,	  men	  det	  jeg	  synes	  arbejdslivsstudier	  gør	  godt,	  er	  at	  der	  den	  der	  refleksive	  tilgang	  til	  arbejdslivet.	  Og	   jeg	  har	  egentlig	  elsket	  at	  arbejde	  på	  det	  her	  studie,	   for	  alt	  det	  de	  lærer	  på	  virksomhedsstudier,	  det	  er	  måske	  det	  virk-­‐somhedsstudier	   kritiserer.	  Men	   det	   arbejdslivsstudier	   præsenterer	   er	   at	   jeg	   kan	  sælge	  mig	  selv	  til	  en	  arbejdsgiver	  og	  sige	  at	  jeg	  har	  læst	  læst	  social	  entrepreneur-­‐ship	  og	  management,	  kom	  og	  tag	  mig.	  	  	  1:20:24	  I:	  Men	  så	  tror	  jeg,	  at	  vi	  vil	  afslutte.	  Det	  er	  bare	  fordi,	  at	  den	  er	  20	  minutter	  i	  nu.	  1:20:28	  I:	  Jeg	  har	  lige	  et	  enkelt	  spørgsmål	  mere.	  Du	  sagde	  før,	  at	  du	  tog	  1	  sabbat	  år.	  Hvad	  var	  dine	  tanker	  omkring	  at	  starte	  på	  uddannelsen	  igen?	  Hvorfor	  tog	  du	  kun	  1	  sabbatår?	  1:20:40	  A:	  Det	  var	  fordi,	  at	  jeg	  efter	  3	  måneder	  uden	  skolegang,	  begyndte	  at	  savne	  min	  identitet	  som	  studerende.	  Jeg	  elskede	  det	  virkelig,	  da	  jeg	  kom	  tilbage.	  Også	  da	  jeg	  kom	  tilbage	  på	  SU.	  Det	  er	  lige	  mig.	  Men	  jeg	  kunne	  mærke,	  at	  jeg	  savnede	  noget	  stimulans.	  Det	  her	  med	  at	   tage	   telefoner,	   som	  var	  det	   jeg	  gjorde	   i	   sabbatåret,	   jeg	  skulle	  ud	  at	  rejse,	  det	  var	  virkelig	   fordummende.	   Jeg	   fik	  slet	   ikke	  mulighed	  for	  at	  udfolde	  min	  intelligens,	  tør	  jeg	  godt	  at	  formulere	  mig.	  Jeg	  manglede	  og	  savnede	  at	  lære	  noget.	   Jeg	  savnede	  at	  blive	  klogere.	   Jeg	  kunne	  mærke,	  at	   jeg	   ikke	  var	  klar	  til	  arbejdsmarkedet,	  og	   jeg	   fandt	  ret	  hurtigt	  ud	  af,	  at	   jeg	  skulle	  på	  videregående	  ud-­‐dannelse	  igen,	  og	  at	  jeg	  skal	  bruge	  de	  næste	  mange	  år	  på	  det.	  1:21:29	  I:	  Tusind	  tak	  skal	  du	  have!	  1:21:31	  A:	  Selv	  tak	  (Interview	  slut	  efter	  1:21:33)	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Natasja	  Nielsen	  21	  år:	  4.	  Semester	  Nat.Bas:	  M:	  Malthe	  Merrild	  	  N:	  Natasja	  Nielsen	  	  0:10:20	  M:	  Er	  der	  både	  gode	  og	  dårlige	  sider	  på	  RUC?	  	  N:	  Ja.	  Det	  gode	  for	  mig	  har	  været	  at	  jeg	  har	  kunnet	  få	  lov	  til	  at	  udskyde	  min	  studie-­‐retning,	  og	  så	  kan	  jeg	  godt	  lide	  den	  kombistruktur	  der	  er.	  Jeg	  har	  f.eks.	  været	  ude	  og	   prøve	   noget	   af	   på	   Hum,	   som	   jeg	   nok	   ikke	   kunne	   have	   gjort	   så	  mange	   andre	  steder.	  Den	  dårlige	  side	  er	  måske	  at	  det	  nogen	  gange	  kan	  blive	  lidt	  for	  tværfagligt.	  Hvis	  jeg	  f.eks.	  vil	  læse	  ren	  matematik,	  så	  får	  man	  hele	  tiden	  spørgsmål	  som	  ”hvad	  kan	   du	   bruge	   det	   til”,	   og	   lige	   et	   fag	   som	  matematik,	   kan	  man	  mange	   gange	   ikke	  bruge	  til	  noget.	  Man	  skal	  tit	  finde	  en	  samfundsvinkel,	  og	  det	  er	  der	  jo	  ikke	  på	  lig-­‐ninger.	  Nogen	  gange	  vil	  man	  bare	  lave	  matematik	  for	  matematikkens	  skyld.	  	  0:11:11	  M:	  Så	  jeg	  forstår	  det	  som	  om	  at	  Roskilde	  Universitet	  prøver	  at	  gøre	  at	  din	  uddannelse	  bliver	  mere	  relevant	  for	  dig,	  og	  for	  det	  arbejdsmarked	  du	  kommer	  ud	  på	  bagefter,	  eller	  hvad?	  	  0:11:20	  N:	  Ja.	  Også	  i	  forhold	  til	  projekterne,	  hvor	  man	  tit	  skal	  lave	  noget,	  der	  er	  en	  problemstilling	  i,	  og	  noget	  der	  er	  samfundsrelevant.	  Hvilket	  jeg	  ofte	  synes	  er	  godt,	  men	  på	  nogle	  punkter,	  som	  f.eks.	  matematik	  er	  det	  meget	  svært.	  Der	  vil	  jeg	  jo	  f.eks.	  bare	  løse	  nogle	  ligninger	  ud	  af	  et	  system	  som	  jeg	  selv	  har	  lavet.	  	  0:11:45	  M:	  Den	  her	  struktur	  af	  RUC,	  og	  presset	  for	  at	  gøre	  det	  mere	  orienteret	  mod	  samfundet,	   er	  dette	  noget	  der	  har	   fået	  dig	   til	   at	   vælge	  på	  en	  bestemt	  måde	   i	  din	  uddannelse?	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0:11:58	  	  N:	  Ja,	  jeg	  tror	  at	  jeg	  har	  fået	  øjnene	  op	  for	  nogle	  ting,	  som	  jeg	  ikke	  troede	  var	   så	   brugbare	   i	   samfundet,	   nu	   rent	   faktisk	   kan	   løse	   nogle	   problemer.	   F.eks.	   at	  man	  kan	  bruge	  noget	   grundforskning	   til	   at	   løse	  nogen	   ting,	   f.eks.	   det	   vi	   laver	  nu	  med	  solceller,	   som	  er	  noget	  meget	  nørdet	  kemi	  vi	   sidder	  med,	  men	  der	  har	  rele-­‐vans	  til	  hvordan	  man	  kan	  lave	  nogle	  gode	  solceller.	  Så	  lige	  den	  kobling	  tror	  jeg	  er	  meget	  god	  at	  have	  med.	  	  0:12:38	  	  
Katrine	  Klinte,	  22	  år:	  2.	  semester	  SamBach	  	  0:15:40	  I:	  Hvad	  vil	  du	  karakterisere	  som	  godt	  ved	  at	  gå	  på	  RUC?	  0:15:47:	  K:	  Min	  største	  fordom	  før	  jeg	  startede	  var	  gruppearbejdet,	  men	  der	  er	  jeg	  blevet	   positivt	   overrasket	   fordi	   at	   det	   har	   vist	   sig,	   især	   på	   1.	   Semester,	   at	   have	  rigtig	  mange	  kvaliteter	  med	  sig,	  og	  rigtig	  mange	  fordele	  med	  at	  indgå	  i	  et	  gruppe-­‐samarbejde	  i	  forhold	  til	  alene.	  0:16:12	  I:	  Vil	  du	  uddybe	  nogle	  af	  de	  fordele?	  0:16:17	  K:	  Rent	  praktisk	  er	  der	  en	  fordel	  i	  at	  nogle	  er	  bedre	  til	  nogen	  arbejdsopga-­‐ver	  end	  andre.	  F.eks.	  at	  holde	  styr	  på	   litteraturliste,	  grammatik	   til	  at	  se	  de	  brede	  linjer	   i	   projektet,	   eller	   at	   samle	   tråde	  op.	  Der	  er	  1000	  elementer,	   som	  en	  person	  ikke	  kan	  have	  på	  en	  gang,	  så	  derfor	  er	  det	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  naturligt	  at	  man	  samles	  i	  en	  gruppe	  der	  har	  forskellige	  kvaliteter,	  som	  man	  samler	  i	  en	  større	  buket	  at	  forskellige	  blomster.	  Det	  er	  også	  en	  fordel	  at	  det	  er	  mere	  frit	  og	  fleksibelt	  til	  at	  designe	  sin	  uddannelse	  som	  man	  vil.	  Både	  i	  forhold	  til	  sammensætning	  af	  fag	  og	  valg	  af	  emne.	  Det	  er	  godt	  fordi	  jeg	  har	  brug	  for	  løse	  rammer,	  fordi	  jeg	  fungerer	  meget	  fleksibelt	  normalt,	  og	  så	  passer	  det	  mig	  godt	  at	  man	  ikke	  bliver	  sat	  på	  et	  tog	  og	  bare	  bliver	  kørt	  til	  ende-­‐stationen,	  men	   at	  man	  har	   lov	   til	   at	   springe	   af	   løbende.	  Og	   at	   der	   ikke	   er	   særlig	  mange	  restriktioner,	  fordi	  at	  meget	  er	  selvstudie,	  så	  der	  er	  meget	  ansvar	  for	  egen	  indlæring,	  og	  det	  passer	  mig	  fint.	  0:18:18	  I:	  Hvad	  tror	  du	  at	  disse	  restriktioner	  ville	  have	  af	  negative	  konsekvenser	  for	  dig?	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0:18:22	  K:	   For	   det	   første	   ville	   det	   fungere	   som	  demotiverende	   for	  mig,	   fordi	   jeg	  hader	  at	  have	  tøjler	  på.	  Jeg	  tror	  at	  det	  er	  meget	  motiverende	  at	  gå	  efter	  ens	  interes-­‐ser,	  og	  hvis	  der	  er	  nogen	  der	  sagde	  til	  mig	  at	  de	  havde	  skræddersyet	  en	  uddannelse	  til	  mig,	  så	  ville	  jeg	  blive	  demotiveret	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt,	  fordi	  det	  er	  lysten	  der	  driver	  værket	  tror	  jeg.	  (…)	  0:23:32	  I:	  Når	  du	  har	  de	  her	  overvejelser	  om	  hvilke	  fag	  du	  skal	  vælge,	  hvad	  er	  det	  så	  for	  nogle	  parametre	  du	  bygger	  dine	  reflektioner	  på?	  0:23:42	  K:	   Først	   og	   fremmest	   lyst.	   Det	   er	   ligesom	  maven	   der	   skal	   tage	   de	   fleste	  beslutninger,	  så	  kan	  hovedet	  hjælpe	  lidt	  til	  en	  gang	  imellem.	  Så	  netop	  det	  du	  siger	  med	  at	  man	  på	  RUC	  for	  lov	  til	  at	  snuse	  til	  flere	  ting	  før	  man	  vælger,	  giver	  god	  me-­‐ning	  for	  mig,	  fordi	  jeg	  ikke	  ved	  hvad	  det	  skal	  være	  endnu.	  Så	  at	  få	  lov	  til	  at	  snuse	  til	  de	  her	   ting	  som	  sociologi,	  politologi	  og	  økonomi,	  alt	   indenfor	  samfundsvidenska-­‐ben,	  det	  har	  hjulpet	  mig	  meget.	  0:24:24	  I:	  Hvor	  ligger	  din	  tvivl	  henne,	  i	  at	  vælge	  internationale	  studier?	  0:24:36	  K:	  Hjernen	  hvisker,	  at	  det	  måske	  ikke	  er	  så	  smart	  for	  mig,	  rent	  rationelt,	  i	  forhold	  til	  det,	  jeg	  umiddelbart	  vil	  tænke,	  at	  jeg	  skal	  lave	  i	  fremtiden.	  Så	  selvom	  det	  kunne	  være	  det,	  jeg	  havde	  mest	  lyst	  til	  fagmæssigt,	  så	  ved	  jeg	  ikke,	  om	  det	  er	  det,	  jeg	  skal	  bruge	  på	  mit	  CV	  i	  fremtiden.	  	  
Nicolina	  Maria	  Ovadóttir,	  25	  år:	  6.	  semester	  NatBas:	  0:10:40	  I:	  Opfylder	  Roskilde	  Universitet	  de	  idealer	  du	  tilstræber	  eller	  har	  du	  gået	  på	  kompromis	  med	  noget	  ?	  	  0:10:57	  N:	  Jeg	  vil	  ikke	  sige,	  at	  jeg	  er	  gået	  på	  kompromis.	  RUC's	  basisuddannelse	  var	  på	  det	  tidspunkt,	  efter	  min	  mening,	  ikke	  godt	  struktureret,	  hvis	  man	  havde	  en	  klar	  idé	  om	  hvad	  man	  vil,	  fordi	  det	  er	  så	  bredt.	  Det	  var	  således	  frustrerende	  på	  de	  første	  år,	  især	  fordi	  man	  ikke	  fik	  nok	  biologi,	  men	  mere	  kemi	  orienterede	  fag.	  Det	  er	  dog	  blevet	  mere	  klart	  her	  på	  det	  tredje	  år,	  hvor	  man	  har	  overbygningsfagene.	  men	  jeg	  synes,	  at	  de	  mangler	  nogle	  biologi	  fag	  (...).	  (...)	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0:12:45	  	  I:	  Har	  det	  været	  problematisk	  fordi	  du	  ikke	  mener	  at	  det	  tilpassede	  sig	  til	  dig	  ?	  	  0:13:05	  N:	  Jeg	  har	  nogle	  gange	  tænkt	  over,	  hvorfor	  jeg	  egentlig	  skal	  læse	  nogle	  af	  fagene.	  Man	  lærer	  sig	  at	  forholde	  sig	  til	  fag	  man	  ikke	  interesser	  sig	  for,	  fordi	  uanset	  om	   det	   er	   af	   interesse	   eller	   ikke,	   så	   udvikles	  man	   af	   det.	   Jeg	   savnede	   dog,	   at	   de	  havde	  flere	  biologi	  fag,	  fordi,	  at	  det	  ville	  give	  en	  større	  interesse	  for	  mig.	  	  Victor	  Capello,	  24	  år:	  5.	  semester	  TechSam:	  	  0:15:48	  I:	  Brugte	  du	  kombibogen	  eller	  ruc's	  hjemmeside	  som	  vejledning	  til	  valg	  af	  fag	  ?	  	  0:15:54V:	  Ja,	  det	  gjorde	  jeg.	  Den	  blev	  mig	  en	  stor	  gavn	  senere	  hen	  (...).	  	  0:17:11	  I:	  Brugte	  du	  den	  erhvervsorienteret	  ?	  	  0:17:20	  V:	  både	  og,	  der	  er	  helt	  sikkert	  nogle	  valg	  jeg	  har	  taget,	  hvor	  jeg	  har	  tænkt,	  at	  dette	   ikke	  kan	  lede	  mig	  ud	  til	  det	  store	  efter	  uddannelsen.	  Det	  har	  helt	  sikkert	  været	  en	  faktor,	  men	  der	  har	  også	  været	  nogle	  prominente	  muligheder	  som	  havde	  givet	  penge,	  som	  jeg	  har	  valgt	  fra,	  fordi,	  at	  jeg	  i	  sidste	  ende	  vil	  lave	  noget	  jeg	  bræn-­‐der	  for.	  	  
Thor	  Mortensen,	  27	  år:	  4	  semester	  HumTech	  0:07:18	  I:	  Er	  der	  nogle	  elementer	  af	  RUC,	  du	  synes	  der	  er	  mindre	  gode,	  og	  som	  der	  skal	  rettes	  op	  på?	  0:07:29	  T:	  Det,	  jeg	  synes	  er	  styrken	  ved	  strukturen	  på	  RUC	  er,	  at	  vi	  har	  muligheden	  for	  at	  prøve	  nogle	  ting	  af.	  De	  der	  kombinationer.	  Også	  den	  kombination	  jeg	  selv	  vil	  læse	  på	  bacheloren	  synes	   jeg	  er	  rigtig	  stærk	  mellem	  det	  kulturgeografiske	  og	  by,	  plan	   og	   proces.	   (…)	  Hvorimod,	   at	   når	   vi	   har	   den	   der	   tværfaglige	   del,	  mangler	   vi	  nogle	  konkrete	  værktøjer	  og	  dybdeviden,	  hvorimod	  hvis	   jeg	   læste	  byplanlægning	  på	  KU	  ville	   jeg	  være	  meget	  mere	  dyb.	  Det	  er	   ikke	  specifikt	  nok.	  Det	  er	   jo	  egentlig	  det,	  vi	  skal	  have	  gennem	  vores	  projekter,	  men	  hvis	  du	   ikke	  er	  klar	  over,	  hvad	  du	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søger,	  når	  du	  starter	  dit	  studie,	  så	  kommer	  du	  let	  til	  at	  lave	  et	  par	  afstikkere	  inden	  du	  finder	  ud	  af,	  hvilken	  retning	  du	  skal	  gå	  i.	  0:08:20	  I:	  I	  forhold	  til	  manglen	  på	  dybde	  er	  det	  så	  i	  forhold	  til	  kompetencer	  frem-­‐adrettet,	  eller	  er	  det	  i	  forhold	  til,	  at	  du	  ikke	  selv	  får	  afdækket	  det	  videbegær	  du	  selv	  har?	  0:08:32	  T:	   Jamen,	  det	  er	  både	  og.	  Altså	   jeg	  kan	  sagtens	   sidde	  med	  en	  helt	  masse	  analyseværktøjer	  af	  nogle	  processer,	  men	  den	  der	  meget	  konkrete	  planlægning	  og	  arbejde	   med	   	  planlægningsprocessen	   i	   virkeligheden…altså	   de	   har	   meget	   mere	  fokus	  på	  byplanlægningen	   som	   fag,	   og	  hvordan	  den	  udføres	  og	   sådan	  nogle	   ting.	  Hvorimod	  det	  vi	  gør,	  er,	  at	  vi	  kigger	  meget	  på	  teorien	  og	  hvordan	  processerne	  er.	  (…)	  .	  0:09:30	  I:	  Hvad	  er	  det	  især	  i	  forhold	  til	  den	  her	  problematik,	  der	  irriterer	  dig?	  Er	  det	  i	  forhold	  til,	  at	  du	  selv	  føler,	  at	  du	  mangler	  noget	  i	  din	  uddannelse	  –	  en	  forståel-­‐se	  af	  emnerne	  –	  eller	  er	  det	  i	  forhold	  til	  det,	  du	  skal	  bruge	  din	  uddannelse	  til	  bagef-­‐ter	  –	  altså	  føler	  du	  ikke,	  at	  du	  får	  kompetencer	  nok	  til	  at	  kunne	  anvende	  det?	  0:10:05	  T:	  Jeg	  tror	  der	  er	  en	  usikkerhed	  i	  at	  tro,	  om	  jeg	  får	  nok	  kompetencer.	  Det	  er	  da	  helt	  klart.	  Fordi	  man	  tænker	  jo	  hele	  tiden	  over,	  hvad	  det	  er	  man	  skal	  bagefter,	  men	  man	  er	   jo	   ikke	  helt	  sikker	  på,	  hvad	  det	  er,	  man	  kommer	  ud	  at	  arbejde	  med,	  men	  man	  frygter	  lidt,	  at	  man	  ikke	  har	  de	  rigtige	  kompetencer.	  Og	  der	  kan	  jeg	  så	  se,	  at	  nogle	  af	  de	  ting,	  som	  bliver	  styrken	  (ved	  RUC,	  red.)	  kan	  så	  også	  blive	  svagheden.	  Og	  nu	  er	  jeg	  så	  på	  vej	  i	  den	  her	  retning,	  og	  så	  kan	  jeg	  jo	  se,	  hvor	  mine	  huller	  kom-­‐mer,	  i	  forhold	  til,	  hvis	  jeg	  læser	  det	  andre	  steder.	  (...)	  0:24:25	  I:	  Er	  grunden	  til	  at	  du	  vil	  på	  KU,	  at	  det	  gør	  dig	  mere	  erhvervsorienteret?	  0:24:31	  T:	  Det	  ved	  jeg	  ikke	  lige	  –	  det	  er	  for	  at	  få	  den	  dybe	  specifikke	  viden	  omkring	  byplanlægning.	  (…).	  0:25:04	  I:	  Hvad	  er	  det	  du	  tænker,	  at	  din	  uddannelse	  skal	  kunne	  give	  dig	  fremadret-­‐tet?	  Hvorfor	  er	  det,	  at	  du	  så	  gerne	  vil	  have	  en	  universitetsuddannelse	  og	  hele	  tiden	  har	  tænkt,	  at	  det	  er	  det,	  du	  skal	  have?	  0:25:44	  T:	  Det	  har	  bare	  været	  det,	  der	  har	  ligget	  for.	  Selv	  om	  jeg	  har	  været	  god	  til	  mit	   job	  før,	  har	  det	  aldrig	  været	  noget,	  hvor	  jeg	  kan	  se	  mig	  selv	  om	  fem	  år,	  hvor-­‐imod	  så	  kan	  jeg	  se,	  at	  der	  er	  nogle	  ting,	  der	  interesserer	  mig,	  som	  jeg	  kigger	  efter,	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når	  jeg	  er	  ude	  at	  rejse	  og	  laver	  ting.	  Hvis	  det	  er	  på	  universitetet,	  at	  de	  ting	  eksiste-­‐rer,	  så	  er	  det	  på	  universitetet	   jeg	  skal.	  Det	  var	  ikke	  fordi	  det	  var	  karriere,	  det	  var	  bare	  et	  spørgsmål	  om,	  at	  det	  var	  der,	   jeg	  følte,	  at	   jeg	  kunne	  få	  opfyldt	  nogle	  af	  de	  interesser,	   som	   jeg	   har	   haft.	   Så	   for	  mig	   er	   det	   ikke	   karrieren	   der	   fylder	   –	   det	   er	  mere	  det	  med	  at	  få	  lov	  til	  at	  arbejde	  med	  og	  have	  muligheden	  for	  at	  arbejde	  med	  de	  ting,	  der	  tænder	  mig.	  (…)	  For	  mig	  falder	  de	  valg	  bare	  meget	  naturligt.	  	  	  	  	  
